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៤ㅪജද㓙࿖ࠆߔ㑐ߦ⢒ᢎᕈᅚޔ↹ෳห౒ᅚ↵ߡߒߣ࡯࠲ࡦ࠮࡞࠽࡚ࠪ࠽߽ߦਛߩ↹⸘ߩ
ߒߣⅣ৻ߩߘ߽ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ߩᣣ੹ޔࠅ߅ߡߒߦߟ㧝ߩᮡ⋡ࠍߣߎࠆߔᣉታࠍᬺ੐ߩ
ޕߔߢߩ߽ࠆߔᣉታߡ
ޕߚߒ߹ߍ਄ࠅขߡߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠ࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴޟߪࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ߩᐲᐕᧄ 
ᥙᧄၴࠆ߾ߒߞࠄ޿ߡࠇߐേᵴߦ⊛ᭂⓍߢ㊁ಽߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴޔࠍṶ⻠⺞ၮߩㇱΣ╙
ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕࠆ޽ߢ૕࿅ᕈᅚߥ⊛㓙࿖ࠆ޿ߡߒㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߣ੐⍮⋵⪲ජ೨ሶ
ࠄ߆ࠎߐᧄၴޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߔ޿㗿߅ߦ↢వ࠳ࠧ࠹ࠦ࡮࡝ࡄ࠮ߩ⴫ઍ᭴ᯏⷞ⋙ᕈᅚ
ࠇࠄ߼᳞߇ߺ⚵ࠅขߥ߁ࠃߩߤᓟ੹ޔ߃߹〯ࠍผᱧߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߣኂἴࠆߌ߅ߦᧄᣣߪ
ኂἴߪࠄ߆↢వ࠳ࠧ࠹ࠦߚ߹ޕߔ߹޿ߡߞߥߦߣߎࠆߌߛߚ޿ࠍ⸒ឭߏߡ޿ߟߦ߆ࠆ޿ߡ
ߺߩߡߒߣ⠪ἴⵍ߿⠪ᒙኂἴߦනࠍᕈᅚޔߡ޿߅ߦ㕙ዪߥޘ᭽ߩ⥝ᓳ߿േᵴេᡰߩᓟ↢⊒
ߏߡ޿ߟߦᕈⷐ㊀ߩߣߎߔଦࠍ↹ෳߩ߳႐ߩቯ᳿ᕁᗧߩߜߚᕈᅚޔߊߥߪߢߩࠆߌߠ⟎૏
ޕߔ߹߈ߛߚ޿Ṷ⻠
㓙࿖ߔ߹ࠅ߅ߡߒᣉታ߇㙚ળߡߞ┙వߦࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪᧄޔߪߦߣ޽ߩṶ⻠⺞ၮߩੱੑ߅ 
ߒടෳߦ࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯࡝ᕈᅚ࡮ቭㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕޔୃ⎇
ࠫࠆߌ߅ߦ⥝ᓳኂἴ࡮ἴ㒐߿╷᡽╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫߩ࿖ฦߚߒᚑ૞߇ฬ11 ࿖ࡨ9ޔ↢ୃ⎇ߚ
ߩߣ߹ߐ⊝ߩ⠪ടෳޔߡߒ␜ዷࠍ࡯࠲ࠬࡐߚ߼ߣ߹ߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขߚߒᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚ

ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ޕߚߒ߹ߌ⸳ࠍળᯏߩᵹ੤࡮឵੤ႎᖱ
ߩࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜ࡊ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡮࡯࠳ࡦࠚࠫޔߪߢࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄߩㇱΤ╙ 
࡜ࠣࡦࡃߣࠗ࠲ߡߒߣ࠻ࠬ࡝ࡀࡄޕߔ߹޿ߡߒ޿㗿߅ࠍ࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈߦࠎߐሶ㤗ፒᄢ
࡯࠲ࡦ࠮ળ␠᳃Ꮢߣേᵴༀᘏޕߔ߹޿ߡߒ߈᜗߅ࠍޘᣇߩኅ㐷ኾߩฬ 3 ࠄ߆ᧄᣣޔࡘࠪ࠺
ࡂ࡮࠽࠲ࡦࡖࠪߩࡓ࡜ࠣࡠࡊℂ▤ኂἴ⊛᜝൮ޔ↢వࡦࠞ࠳ࡃ࡮࠻࠴ࠖࡧ࡮࡯࡝ࡘࠫߩ⴫ઍ
ἴߚߒᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫޔࠅࠃ㐳੐ℂሶ࿻⾐ᐔߩߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳޔ↢వ࡯࠳࡞
ޕߔ߹߈ߛߚ޿๔ႎߏߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขߩ⥝ᓳኂἴ߿េᡰኂ
੍ߊߛߚ޿ߡߒ⴫⊒ࠍᨐᚑୃ⎇ߩ㑆ᣣ01 ࠄ߆⴫ઍߩ↢ୃ⎇ߩ࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯࡝ޔߦᓟᦨ 
ޕߔ߹޿ߑߏߢቯ
ޕߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ࠍេᓟߏࠅࠃ᭴ᯏജද㓙࿖ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛ߪࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩᣣᧄޔ߅ߥ 
ߩߎߦ߹ߐ⊝ߩ⠪ଥ㑐ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ࠍ㊄ᚑഥേᵴൻᢥߪࠄ߆ㇱᭉ୾੩᧲ੱᴺ࿅␠ߚ߹
ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳␞ᓮߊෘߡߒࠅ୫߅ࠍ႐
ࠛߩᕈᅚޔࠅߥߣળᯏ޿⦟ߩᵹ੤ߩ߹ߐ⊝ߚ޿ߛߚ޿ࠅ߹㓸߅ߦߎߎ߇ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪᧄ 
ߚ޿ߡߖߐߣᜦ᜿ߏߩળ㐿ߩ⑳ߡߒ߹ߒߚ޿ᔨ␨ࠍߣߎࠆ߇ߥߟߦㅴផߩ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦ
ޕߔ߹߈ߛ

ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ሶࠈ߭ ේ
㐳ຬᆔળຬᆔⴕታ ࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖

ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐࠍᜦ᜿ߏߢ႐┙߁޿ߣ㐳ຬᆔߩળຬᆔⴕታߩߎߪ⑳
ㅢޔ⾌ᴱኋޔ⾌ㅢ੤ߩ࠻ࠬ࡝ࡀࡄߩੱ㧟ߩࠄ߆ᄖᶏߚߒ߹޿ߐߛߊടෳߏߪળຬᆔⴕታ 
ߢ⚂᧦╬ᐔਇߦઍᤨᴦ᣿ޕߔ߹޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߒᚑഥࠄ߆ㇱᭉ୾੩᧲ੱᴺ࿅␠ࠍ↪⾌ߩ⸶
⊒㐿ૐߩߤ߶޿ߥ߇ㇱᭉ୾ࠆ߹㓸߇ߤߥቭ੤ᄖߪߦᧄᣣޔߦᦼᤨߚ޿ߡࠇ߹⧦ᄌᄢ߇ᧄᣣ
ߐ␜ᜰߣߦ߁ࠃࠆߊߟࠍㇱᭉ୾߇⊞ᄤᴦ᣿ߢߎߘޕߔߢ߁ߘߚߞ޽߇್ᛕ߁޿ߣࠆ޽ߢ࿖
ߢ❱⚵ࠆ޽✜↱߽ߡߣޔߢ߁ߘߛㇱᭉ୾੩᧲߇ߩߚࠇߐ┙⸳ߦ㧕ᐕ 4881㧔ᐕ 71 ᴦ᣿ߡࠇ
࡯ࡐࠨߡ޿ߛߚ޿⸃ℂߏޔߍ਄ߒ↳᣿⺑ߏߦㇱᭉ୾੩᧲ࠍᣦ⿰ߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩᣣᧄޕߔ
ߜᜬ᳇ߩ⻢ᗵߩ߳߹ߐㇱᭉ୾੩᧲ߪߡߒߣળຬᆔⴕታޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎࠆߐߛߊߡߒ࠻
ޕߔߢ޿߬ߞ޿ߢ
ߩᧄᣣ߮ࠃ߅ޔ᧪዁ߩၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕߩᓟ੹ޔ߈ߛߚ޿ߡߞࠊ๧ߦಽචࠍળߩᣣ੹
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈޿ߡ߃⠨ࠍ᧪዁

ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ᜦ᜿⾠᧪
ሶ⟤ਭ ᧲᧼
㐳ዪ╷᡽⠌ቇᶦ↢⋭ቇ⑼ㇱᢥ
ߑ߹ߐߩౝ࿖ޔኅ㐷ኾߩੱ3 ߩࠄ߆ၞ࿾ࠕࠫࠕ߇ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ߩCEWN ߩߎߪᣣᧄ
ၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕߩCEWN ߚ߹ޔޘᣇࠆࠇࠄ߅ߡߒࠍേᵴ〣ታߚࠇఝߦᏱ㕖ߢ㊁ಽߥ߹
ߊᄙߩ޿߬ߞ޿႐ળޔ߈ߛߚ޿ߡߒടෳ߽ߦޘᣇࠆࠇࠄ߅ߡߒടෳߦ࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯࡝ߩ
․ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳߮༑߅ࠄ߆ᔃߦᒰᧄࠍߣߎߚߒ߹ࠇ߆㐿ߦᄢ⋓ޔߡᓧࠍޘᣇߩᏨ಴ߏߩ
਄ߒ↳⻢ᗵߡ߼ᡷࠍߣߎߚ޿ߛߚ޿ജዧߏᄌᄢߦࠎߐ⊝ޔ߼ߓߪࠍ↢వේߩળຬᆔⴕታߦ
ޕߔ߹ߍ
ࠇߘޔ߇ߚߒ߹ࠅ޽߇ኂἴ߈ߴࠆ߃⸒߽ߣ㔍࿖ߦᒰᧄޔἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߩᣣ11 ᦬3 ߪᐕ੹ 
࿾ࠕࠫࠕޕߚߒߢᐕߚ߈߅ߦߌ⛯ߡ┙߇ኂἴߥ߈ᄢޔߤߥኂ᳓ޔ㘑บߪߢ࿖߇ᚒ߽ߦᄖએ
ߎޔߡߒߣ߼ߓߪࠍߣߎࠆ޽ߢᴫ⁁ߥᄌᄢ߽ࠢࠦࡦࡃㇺ㚂੹ޔߢኂ᳓߇ࠗ࠲߽࿷⃻߽ߢၞ
ߒ߁ߎߢ๧ᗧߩߘޕߔ߹޿ᕁߣߚߞ߆ᄙ߇ኂἴ߁޿ߣኂ᳓߿ᵄᵤ߿㔡࿾ߥ߈ᄢޔ㑆ᐕ01 ߩ
ޔߪߣߎࠆࠇ߆㐿ࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ߁޿ߣ߁ࠃ߃⠨ࠍ㗴໧ߩߎߢਛߩၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕߡ
ޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢ⟵ᗧ᦭ᄌᄢ
ߤ߁ࠂߜ߽⑳߽↢వᧄၴࠆࠇߐࠍṶ⻠⺞ၮߢߣ޽ޔ߈ߣߚߒ↢⊒߇ἴ㔡ᄢߦᣣ 11 ᦬ 3 
ߢࠎߒ⧰ᄌᄢ߅ߥ੹ޔࠅߥߦ†‶߇ޘᣇߩߊᄙޕߚߒ߹ࠅ߅ߦ✜৻ߏߢ⼏ળᵹ੤ߩCEWN
ߐἴⵍޔߦ߽ߣߣࠆߔࠅ␨߅ࠄ߆ᔃࠍ⑔౵ߏߩޘᣇߚࠇࠄߥߊ੢ޔߢߣߎ߁޿ߣࠆࠇࠄ߅
ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳ࠍ޿⥰⷗߅ߦޘᣇߚࠇ
߅ߡߒべᵴ੹ߡߌะߦ⥝ᓳ࡮ᣥᓳߩࠄ߆ࠇߎߡߒߘޔߢਛߩኂἴߩߎߪߜߚᕈᅚߡߒߘ 
ߒ㑐ߦߣߎ߁޿ߣ࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴߩߎޔ߇ߚߒ߹ࠅ޽߇⹤߅߽⒟వޕߔߢࠈߎߣࠆࠇࠄ
ޔ߆ߊ޿ߡߒ↹ෳ߁ߤ߇ᕈᅚߦቯ᳿ᕁᗧޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇ญࠅಾޔ㗴⺖ߥޘ᭽ޔߣ߁޿ߡ
߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡߒ↹ෳ߁ߤߦࠅߊߠߜ߹ߩࠄ߆ࠇߎޔ↹⸘ߩ߼ߚߩ⥝ᓳ߆ߣἴ㒐߫߃଀
஻ߩ߳ኂἴߥ߁ࠃࠆ߃ᔕಽචߦ࠭࡯࠾ߩߜߚᕈᅚޕߔߢ㗴⺖ߥ߈ᄢߦᏱ㕖߽ߩ߁޿ߣ߆ࠆ
ߊᄙޕߔߢߌࠊࠆߥߦ㗴⺖ߡ߼ᡷ߽߆߁ߤ߆ߚ޿ߡ߈ߢ߇ߺ⚵ࠅขߩᓟߩߘߪ޿ࠆ޽ޔ߃
ࠆ޿ߡࠇࠊ໧ߊ߈ᄢߦᏱ㕖߽ᕈ⢻นߊ޿ߡߒべᵴࠄ߆ࠇߎ߇ᕈᅚޔߦ߽ߣߣࠆ޽߇㗴⺖ߩ
ޕߔ߹޿ᕁߣ
ߚ߹ޔ↹ෳห౒ᅚ↵ߣኂἴߩᓟ੹ޔߡߞวߒ಴ࠍ㛎⚻ޔ߿ᕺ⍮ߥ⊛㓙࿖ߚߒ߁ߘߪᣣᧄ
ࠆߥߦળߥ⟵ᗧ᦭ߦᏱ㕖߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ߺ〯ࠍᱠ৻ߥ߈ᄢߦᣇࠅ޽ߩべᵴߩߜߚᕈᅚ
⊒ᵴ߇⺰⼏ޔ߈ߛߚ޿ߡߒ㓸⚿ࠍ㛎⚻ߣᕺ⍮ߩ߹ߐ⊝ߢ๧ᗧߩߘޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߁ࠈߛ
ߞ߇ߥߟߦࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔ〣ታߩࠄ߆ࠇߎߩޘᣇߩടෳߩߊᄙߡߒߘޔࠇࠊߥⴕߦ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߍ਄ߒ↳ࠅ␨߅ࠄ߆ᔃޔࠍߣߎߊ޿ߡ
ᄥ࡮ࠕࠫࠕޔߊߥߪߢߌߛ߁޿ߣ࡯࠲ࡦ࠮࡞࠽࡚ࠪ࠽ࠆߌ߅ߦౝ࿖߽㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖
ߣࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߈޿ߡߒ⢻ᯏ߽ࠄ߆ࠇߎޔߡߒߣⷐߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔ
ᕈᅚ┙࿖ޔ߿ࠅߊߠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥߚᣂߚ߹߇ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩߎ߽ߢ๧ᗧߩߘޕߔߢࠈߎ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ߫ࠇߌ޿ߡߞ߇ߥߟ߽ߦታలߩ⢻ᯏߩ㙚ળ⢒ᢎ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ࡦ࡚ࠪࠢ࠳ࡠ࠻ࡦࠗ
⟤ᣇ ᥓ⿧
ຬ⡯㐷ኾቶ㓙࿖ⓥ⎇ 㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖

ߩᎺࡦ࠲ࠬࡖࠫ࡜ޔ࠼ࡦࠗޔࠅߚ޽ߦࠆߔᆎ㐿ࠍࡦ࡚ࠪࠢ࠳ࡠ࠻ࡦࠗߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪᧄ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩ㏜ߔᤋࠍળ␠ߪߣኂἴޟޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ↪ᒁࠍ⪲⸒ߩຬോ౏ࠆ޽
ࠍᨩ੐ࠆ޿ߡߒߣⷐᔅࠍഥេޔߦᤨหߣߣߎࠆ޿ߡߞ޿ߊ߹߁ߢਛߩળ␠ߚߒ↢⊒߇ኂἴ
ߎߥ߁ࠃߩߤߢ⠪૗߇ߚߥ޽ޕ޿ߥߪߢߌࠊߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߓห߽ߦࠇߛߪኂἴޕࠆߔᄢ᜛
ࠚࠫޔ᭽หߣ࿃ⷐߩઁߪߣߎߩߎޕࠆࠇߐቯ᳿߇๮ㆇߩߚߥ޽ޔߡߞࠃߦ߆ࠆ޿ߡߒࠍߣ
ޕޠࠆ߹ߪߡᒰ߽ߡ޿ߟߦ࡯࠳ࡦ
11 ᦬ 3ޕߔߢ⌀౮ߩᕈ↵ߩᧄᣣߥᢓാߪ࡯࠲ࠬࡐߩߎޕ޿ߐߛߊⷩߏࠍ⌀౮ߩߟ 2 ߩߎ
߁ࠃߩߘޔࠆ޿ߡߒߣ߁ࠈ߇਄ߜ┙ޔࠄ߆ਛߩ␕ⅽߩᵄᵤ߿㔡࿾ᄢߚߞⷅࠍᣇ࿾ർ᧲ߦᣣ
Ᏹᣣࠅߪ߿߽ߜߚᕈᅚޔߪߢᓟ⢛ߩᕈ↵ࠆࠇߐߣᢓാߩߎߡߒߘޕߔߢࡦ࡯ࠪߥ⊛㓶⧷ߥ
⥝ᓳߩᓟἴ㔡߆ߣ㓶⧷ߪߜߚᕈᅚߩߎޔߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡߞߥߦᱫᔅߣ߁ߘ⋥ߡᑪࠍᵴ↢
࡯࠳ࡦࠚࠫޔߪߢߣ߽ߩᘒ੐ᕆ✕ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߣߎࠆࠇࠄߍ਄ࠅขߪߡߒߣ࡞ࡏࡦࠪߩ
߁ࠃࠆࠇߐ⺞ᒝ߇⚿࿅ߩኅ࿖᳃࿖ޔળ␠ၞ࿾߿ޘੱޕߔߢߜ߇ࠇߐߦߒ࿁ᓟߪ㗴໧ߩㅪ㑐
ޕߔ߹޿߹ߒߡ߈⿠ࠄ߇ߥᔨᱷ߇ߣߎߥ߁ࠃߩߘޔߪߢߣ߽ߩᘒ੐ᕆ✕ߥ
ᄥ࡮ࠕࠫࠕߕ߹ޔߪߟ 1 ߩߘޕߔ߹޿ߡߌ⸳ࠍ⊛⋡ߩߟ 2 ߦ߼ߚߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩᣣ੹
ߤޔߪߟ㧝߁߽ޕߔߢߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍ⇣Ꮕߣὐㅢ౒ߔ߷෸ߦᕈ↵ߣᕈᅚ߇ኂἴߢၞ࿾ᵗᐔ
ߣߎࠆ߃⿧ࠅਸ਼ࠍኂ㓚ࠆ޿ߡߍᅹࠍߣߎࠆߔ౉ዉࠍὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߦ⥝ᓳኂἴࠄߚߒ߁
ޕߔߢߣߎߔ಴⷗ࠍᴺᣇߩ߼ߚߩߘޔ߆ࠆ߈ߢ߇
ߟ2ޕ߆߁ࠂߒߢߩ޿޿߫ߌ޿ߡߡ┙ᓎߦ߁ࠃߩߤޔߦ⥝ᓳߩᓟኂἴࠍὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫ
ߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ࠭࡯࠾࡯࠳ࡦࠚࠫߥ⊛⇛ᚢޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇࠴࡯ࡠࡊࠕߚߒㅪ㑐ߦ੕⋧ߩ
ޔ߿ㅴଦߩ↹ෳߩᕈᅚߩ߳႐ߩቯ᳿ᕁᗧޔߪߡߒߣߺ⚵ࠅขߥ⊛૕ౕޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ
߅ߦ࡞ࡌ࡟ࡠࠢࡑߩߎޕߔߢߤߥߣߎߊ޿ߡߞߥⴕࠍേㆇᕈᅚࠆߌ߆߈௛ߦ╷᡽ኂἴߚ߹
ߣߣߎࠆࠇߐ෸⸒ߢṶ⻠⺞ၮߩㇱΣ╙ޔߪߡ޿ߟߦേㆇߥ⊛ળ␠ߩᕈᅚޔ߿ߺ⚵ࠅขࠆߌ
ޕߔ߹޿ᕁ
࠾࡯࠳ࡦࠚࠫߦ⊛〣ታߢ㓏Ბߩᓟἴ㔡ࠍ㗴໧ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߪ࠴࡯ࡠࡊࠕߩߟߣ߭߹޿
ޕߔߢⷐᔅ߇േᵴࠆ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ࠆ޿ߡߒ㕙⋥ߢਛߩᵴ↢Ᏹᣣ߇⠪ἴⵍᕈᅚߜࠊߥߔޔ࠭࡯
ߪߡ޿ߟߦ଀੐ߥ⊛૕ౕޕߔߢߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡߞߥⴕࠍេᡰഭዞߩ⠪ἴⵍᕈᅚޔ߫߃଀
ߣߣߎࠆࠇߐ߇឵੤⷗ᗧߥ⊒ᵴߢࡦ࡚ࠪ࠶࠮࡯࠲ࠬࡐߣࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄߩㇱΤ╙
ޕߔ߹޿ᕁ
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Ṷ⻠⺞ၮ ㇱΣ╙
߱ቇߦἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲㨪⥝ᓳߣኂἴߚߺࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵

ሶᥙ ᧄၴ
⴫ઍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀᐽஜߣᕈᅚ
੐⍮⋵⪲ජ೨

ߦ߼ߓߪ
ߩߎޕߔ߹ߍ਄ߒ↳ࠍㄫ᱑ࠄ߆ᔃޔ߹ߐ⊝ߩ⠪ടෳޔ߹ߐቴ߅ߚߞߥߦߢ޿߅ࠄ߆࿖ᄖ
ߞߐߛߊߡߒ࠭ࠗ࠽ࠟ࡯ࠝ߇↢వሶࠈ߭ේޔ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߚࠇߐ↹ડࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ
㓙࿖ߚ޿ߛߚ޿ജදߏߡߒߘޔળຬᆔⴕታޠ࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴޟࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ߚ
ෘߦߣߎࠆ߈ߢ௅㐿ࠍࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ޿ߒࠄ᥍⚛ߩߎޔߡᓧࠍജ߅ߩ❱⚵ߩߟ 3 ߩ᭴ᯏജද
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߍ޽ߒ↳ࠍ␞ᓮߊ
߹ࠅ߅ߡߞߥߦߜᜬ᳇ߥ߁ࠃࠆߔࠍ⹤߅ߦᣇヘవࠆࠇࠄ߅ߡߒടෳࠄ߆ᄖᶏޔᣣ੹ߪ⑳ 
ࠎߐ⊝ࠄ߆࿖ߩઁߩߘޔ߿ࠗ࠲ޔ߿ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔ߿ࠞࡦ࡜࡝ࠬޔߪߩߔ߹ߒ↳ߣޕߔ
ߘޕߚߒ߹ࠇࠄߎߡߒ〣ታࠄ߆ὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߒ㛎⚻ࠍ⥝ᓳ࡮ኂἴߢ࿖ߩࠇߙࠇߘߪ
߽ߡ޿߅ߦ஻Ḱߥ⊛Ᏹᣣߦࠄߐޔൻᐲ೙ߩࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߪᧄᣣޔ߃឵߈ᒁߦࠇ
ޕߔ߹޿ߡࠇㆃࠅߥ߆
ߘ߽ߘޕߔߢࠄ߆ߚ߈ߡߒዉਥ߇ᕈ↵ߤࠎߣ߶ߪἴ㒐ޔ↹⸘ߩߡ޿ߟߦኂἴߪ↱ℂߩߘ 
ޔេᢇߩኂἴ߇ߣߎߩߘޕߔ߹ࠅࠃߦߣߎࠆ޿ߡߞߥߦᐲ೙޿ߒ㔍߇↹ෳߩᕈᅚߢᓞᴺ߽
ߚᕈᅚߦ߮ߚߩኂἴߤߥ㔡࿾ᄢ⿧ਛ࡮ẟᣂޔἴ㔡ᄢ〝᷆࡮␹㒋ߦߣߎࠆ޽ߢวㇺਇߦ⥝ᓳ
ߩߘޔߒ߆ߒޕߚߒ߹߈ߡ߃⸷ࠍࠇߘޔߡߊߥߪߢߌߛߡߒ㓙ߦኂἴߩ࿁੹ޔ߈ߠ᳇ߪߜ
ߚ޿ߡߖ߫ቇߦ㛎⚻ߩߜߚᣇߩ࿖ᄖߢߎߘޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߡࠇߐᤋ෻ߦᐲ೙ߩ࿖߇ߣߎ
ߪ߽ࠅࠃߜߚ⑳ޔߪ↢వ࠳ࠧ࠹ࠦ࡮࡝ࡄ࠮ࠆࠇߐࠍṶ⻠⺞ၮޔᣣ੹ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛ
ޕߔ߹޿߾ߒߞࠄ޿ߡߒ〣ታޔࠇߐࠍⓥ⎇ߊᷓߦ߆ࠆ
ᣣ11 ᦬3
ߣߎߥ߁ࠃߩߤޔߒ㛎⚻ࠍ૗߇ᕈᅚߩᧄᣣߢἴ㔡ᄢߩᧄᣣ᧲ޔߪߩࠆߔ⹤߅߇⑳ޔᣣ੹ 
⑼ㇱᢥߦᣣ11 ᦬3ޕߔߢ๔ႎߩޔ߆ߚߒ㐿ዷࠍേᵴߡ߼᳞ࠍᐲ೙ߥ߁ࠃ߁޿߁ߤޔ߃⠨ࠍ
ߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᕈᅚޟޔߢ CEWN ߪ⑳ޔ߇ߚߒߢ✜৻ߏ߽㐳ዪ╷᡽⠌ቇᶦ↢᧲᧼ߩ⋭ቇ
ߪᕈᅚߜߚ⑳ޔߪߣߎߚߒ⺞ᒝߢਛߩߎޕߚߒ߹޿ߡߒࠍṶ⻠ߢ㗴߁޿ߣޠ↹ෳห౒ᅚ↵
ޔߡߊߥߪߢߌߛࠇߘޔߢ਄ߚߒ᦭౒ߡߒߘޔ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒ᦭౒ࠍႎᖱ
ߘޔࠄ߇ߥ޿ว߃ਈࠍ㗀ᓇߦ੕⋧ޔࠆߖߐേㅪࠍࠇߘޔߒേᵴߦ޿੕߅ߢၞ࿾ߩࠇߙࠇߘ
੐⍮ࠄ߆ࠇߘޔຬ⼏ળ࿖ߩ⑳ޕߔߢߣߎ߁޿ߣߛ੐ᄢ߇ߣߎߊ޿ߡߒߦࠅߨ߁ߥ߈ᄢࠍࠇ
ޕߚߒ߹޿ߡߒ⹤߅ߡߒߣߣߎߚ޿ߧ߃⠨ࠄ߆ਛߩ㛎⚻ߩߡߒߣ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖CEWN ᐲᐕ32 ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߦᒰ⋧ޔߨߔߢ޿߈ᄢޔߛ㔡࿾ޔߞ޽ޟޔ޿ߐߛߊ߈⡞߅ࠍ㖸㍳ޕߚߒ߹ࠅߥߦಽ64 ᤨ2 
߹޿ᕁߣߛᄦਂᄢޔᣇߩ㓏2ޔࠎߖ߹ߺߔޟޔޠߨࠊ޿㐳ޕ߆߁ࠂߒߢ࿾Ḯ㔡߇ߎߤޕ޿߈ᄢ
ߞ߆ߒࠈࠃߒ߽ޔࠎߐ⊝ޕߢߩߔ߹ࠅ࿎ߣࠆ߹㐽ޔ߆ߔ߹ߌߛߚ޿ߡߌ㐿ࠍࠕ࠼ޔߤߌߔ
ޕޠߢߩߔߢ᧍ߥᄦਂߢ᧍޿߈ᄢ⊛セᲧޔߦਅߩ᧍ࠄߚ
ో߽੗ᄤޔߒࠍୃᡷߩ‛ᑪߪCEWNޔߦߣߎߚߞߛㆇᐘᄌᄢޕߚߒߢ㑆⍍ߩߘ߇ჿߩߎ 
⪭߽૗ࠄ߆੗ᄤࠄ߆ߔߢޕߔߢߩߚߞߛળṶ⻠ߩ⋡࿁ 1 ߩߘޕߚߒߢࠅ߆߫ߚߒߊߒᣂㇱ
ߥ߈ᄢߦߥࠎߎޔᤨߩߘߪ⑳ޔ߇ߚߒߢㆇᐘᄌᄢߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߡߜ
ർޟޔ߇ߔߢߩߚࠇࠄ߅ߡߞߋ߽ߦਅߩ᧍ߪࠎߐ⊝ޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡߞᕁߪታߪߣߛኂἴ
ߢߩߚ޿ߡߌ⛯ࠍ⹤ߥ߁ࠃ߁޿ߣޠߚߒ߹߈ߢ߇ᴺᧄၮળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ߪᧄᣣߢ⼏ળ੩
߇㔡࿾ޔ߇ߔߢߩߚߞㅅߣޔߥ߆߁ࠃߒ߁ߤޔߥ߆߁ࠃ߼߿ࠍṶ⻠ޔߡࠅ㒠ࠄ߆਄სޕߔ
વߦ࿖ో߇ߣߎߩߘޕߚߒ߹ߌ⛯ࠍṶ⻠㑆ಽ01 ⚂ࠄ߆ࠇߘޔߢߩߚߞ߹ߐ߅ߣߞࠂߜᤨ৻
޿߹ߒߡߞߥߦવാᱞߢߩ߁޿ߣࠎߐᧄၴߚ޿ߡߌ⛯ࠍṶ⻠߽ߦ߈ߣߩ㔡࿾ߩ޽ޔߡߞࠊ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߊߒ߆ߕᕯ߽ߡߣߪり⥄⑳ޕߚߒ߹
ߩ㑑ౝᧄᯅߩ┙ㅪߐ␠⥄ޕߔߢߡ޿ߟߦޠ㗔✁േⴕ੩ർޟޔߪኈౝߚ޿ߡߒ⹤ߦ߈ߣߩߘ 
┙ㅪ߇ੱ2 ᕈᅚߣ⑳ߩ㐳ᐳߌ߇߈ߐߣࠎߐሶ߆ߚ੗࿯ߩ㚂ౄౄ᳃␠ߪߦ㧕ᐕ89-6991㧔߈ߣ
ޕߔߢߩߚ߈ߢ߇ᴺᧄၮળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ࠄ߆ߚ޿ߦ႐ߩቯ᳿ᕁᗧߩᧄᣣߡߒߣ㚂ౄߩᮭ᡽
෰ࠅ⫋߇᩺ឭߩޠൻ೙ᴺߩ㗔✁േⴕ੩ർޟߦ߈ߣࠆ޿ߡߒࠍቯද╷᡽ߪߦ೨એࠇߘޔߪታ
߇ੱ㧞ኅᴦ᡽ᕈᅚߜߚ⑳ߦߎߘ߹ߚ߹ߚ߇ࠈߎߣޕߔߢߩߚߞ޽߇ߣߎߚߞߥߦ߁ߘࠇࠄ
ർߩߎޟࠄ߆ߚ޿߇ᕈᅚޔ߇ࠎߖ߹ࠅ޽ߦߚߞ߼ߪ࿑᭴߁޿߁ߎߢਛߩᴦ᡽ߩᧄᣣޕߚ޿
ޠ޿ߐߛߊߡߒൻᓞᴺߣࠎߜ߈ߢ㑑ౝߩߎࠄ߆ߔߢޕߔߢߩߥ੐ᄢ߽ߡߣߪ㗔✁േⴕߩ੩
ޕߔߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣ
ޔߣߎ߁޿ߣߛ੐ᄢ߇ߣߎࠆߔ↹ෳ߇ᕈᅚߦ႐ߩቯ᳿ᕁᗧޔߪߢṶ⻠ߩߢCEWN ߩ11.3 
᦭ߦ࿖ో߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߎޔߣߎߊ޿ߡߍᐢࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޔߊߥߪߢߌߛࠇߘߡߒߘ
ޕߚߒ߹߈⿠߇ኂἴߦਛᦨߩߘޕߔߢߩߚ޿ߡߒ⹤ޔߣߛ੐ᄢ߽ᦨ߇ߣߎࠆ߇ߥߟߦ⊛ᯏ
ޕߔ߹޿ߡߒࠍ㛎⚻ߥ߁ࠃࠆࠇߐ⹜ࠍࠇߘߪߜߚ⑳ߡߒߘޔߒ〣ታࠍࠇߘޔᓟએ
ὐⷞߩᕈᅚ
ⵍ߇ኅߩᚭ 000,3ޔࠅߥߊ੢߇ੱ 21ޕߔߢᏒᣩߩ⋵⪲ජߚ޿ߡߒࠍ੐⍮߇⑳ߪ⌀౮ߩߎ 
ޕߚߒ߹ࠇߐᵹ߽⦁ߩߊᄙޔߢߩߚߞߛ᷼Ṫޔߌฃࠍኂ
ሶࠈ߭ේࠆ޿ߡߞߐߛߊߡ߼ോࠍ㐳ຬᆔߩળຬᆔⴕታߩᣣ੹ޔߡߒߤ߶㑆ㅳ 3 ࠄ߆ 11.3
OGN ߁޿ߣޠࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀᐽஜߣᕈᅚޟ㧕napaJ krowteN htlaeH s'nemoW㧔JHWߣ↢వ
ޕߚߒ߹ࠅ౉ߦ࿾⃻ἴⵍߩ⋵ၔችޔ⋵ፉ⑔ߣ࡯ࡃࡦࡔߩ
ߢߣߎ߁޿ߣޔࠆ޿ߡࠇࠄಾ઀ߡߞߥߦᔃਛ߇ᕈ↵ޔߪߩߚߞᱷߦ⽎ශߡࠇ⸰ࠍᚲ㔍ㆱ 
㐳඙ࠆ޽ߩᓎ࡯࠳࡯࡝ޔ߫߃଀ޔߢߩ߽ࠆࠃߦⷡᗵߣวㇺߩᕈ↵ޔߪᣇࠇࠄಾ઀ߩߘޕߔ
ખߥࠎߺ߽㆐෹ޔੱߩᚲㄭ㓞߽⠪✼ᚘⷫࠄ߆ߚߞߥߦ✜৻ߥࠎߺޔ߽ߤߌߛኂἴޟߪࠎߐ
⸵ߪ⑳ࠍߣߎ߁޿ߡࠎߥߊ⟎ࠍႺߦ㑆ߤߥߊ⟎ࠍ࡞࡯ࡏࡦ࠳ࠄ߆ߛޕࠃߔ߹޿ߡߞ߿ߊ⦟
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࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߪߩ߽ࠆಾ඙ࠍࠬ࡯ࡍࠬޔߤߥ࡞࡯ࡏࡦ࠳ߪߦᚲ㔍ㆱߩߎޕߔߢߩ߁⸒ߣޠࠎߖ߹޿ߡߒ
޽ߪߩ߽ࠆߴ㘩ޟޔߣߊ⡞ߣޠߩࠆ޿ߡߓᗵ߁ߤߪߚߥ޽ޟߦߜߚᕈᅚޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽
޿ߥ߇㑆ᤨߩಽ⥄ޔࠬ࡯ࡍࠬߩಽ⥄ߊోߪߩ޿ㄆޕߚߒ߹ߖ∳ࡠࠠ 4 ߁߽ޔ߽ߤࠇߌޕࠆ
ޕߣޠߔߢߣߎ
ߦ߼ߚߩߘޔߊߥ߇ὐⷞ࡯࠳ࡦࠚࠫޔ޿ߥߊో߇ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦ႐⃻ޔߪߜߚ⑳ 
ࠆ޿ߡߞ⚻㑆ㅳ 3 ߁߽ޔ߆ࠆ޿ߡߒ㕙⋥ߦ㔍࿎߇ᕈᅚޔ߆ࠆ޿ߡߒࠍᘟᚒ߇ᕈᅚߌߛࠇߤ
ޕߚߒ߹ߒߦࠅߚᒰߩ⋡ࠍߣߎ޿ߥ޿ߡࠇߐ᳿⸃߽૗ߛ߹ߦߩ
ߎ߁޿ߣ㗀ᓇߩ⢻኿᡼ߪ޿ࠆ޽ޔ߿ߜߚੱࠆ޿ߡߒᆼᅧޕߚߒ߹ࠇߐᗋෂ߇ᐽஜߩᕈᅚ 
ߎߘޕߔ߹ࠅ޽߇ᕈ⢻น߻ߒ⧰߇ߜߚᕈᅚࠄ߆ࠇߎޔߢ㗴໧ᐽஜߩ᦭࿕ᕈᅚޔߡߞ޽߽ߣ
ޕߚߒ߹ߒߦߣߎࠆߔࠍᩏ⺞ߦ✜৻ߣᏧකᕈᅚߩ⋵ၔችޔ⋵ፉ⑔ߪߜߚ⑳ޔߢ
᳃૑ၞ࿾࡮ᕈᅚޟޔࠅ߅ߡߒࠍ㐳ຬᆔߩળຬᆔ↹ෳห౒ᅚ↵ߩળ੐⍮࿖ోߪ⑳ޔߦᐕ8002
ߩߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ᨐ⚿ߩᩏ⺞ޕߚߒ߹ߒᣉታࠍޠᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦᣇࠅ޽ߩ╷ᣉἴ㒐ߚߺࠄ߆
ߎ޿ߥ޿ߡߒടෳߤࠎߣ߶߇ᕈᅚߦ႐ߩቯ᳿ᕁᗧߤߥ༡ㆇߩᚲ㔍ㆱޔ߼ᆎࠍ⼏ળἴ㒐ޔߪ
ޕߔߢߣ
ߢߩߚߒ໧⾰ޔࠍ߆ุ߆ࠆ޿ߡߒടෳ߇ᕈᅚޔߦߩ߱ㆬࠍຠ஻ᢛߊ⟎ߦᚲ㔍ㆱޔ߫߃଀ 
޽߽ߟ1 ਛ⋵ᐭ㆏ㇺ74 ߪ⋵ࠆ޿ߡߒ↹ෳ߇ᕈᅚޔ߼฽ࠍ⋵⪲ජߚ޿ߡߒࠍ੐⍮߇⑳ޔ߇ߔ
ߡ޿⟎ߪߩ߽߁޿߁ߘޔ߆ߣࠢ࡞ࡒޔ߆ߣ☨߅ޔ߆ߣᏓᲫޔߪߦ⊛૕ౕޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ
ޔߜߚᣇ޿ߥ߼ིࠄ߆ࠇߘޔ߆ߣߟ߻߅ߩ߼ߚߩࠅነᐕ߅ޕ޿ߥ߇ᢱ๧⺞߇ࠈߎߣޕࠆ޿
ୟ㕙ߩࠅነᐕ߅߿ߜߚੱࠆ޿ߡߒࠍ⼔⋴ߢ႐⃻ޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽߇ຠ㘩ߩ߼ߚߩࠅነᐕ
ኅߦㅢ᥉ߪ޿ࠆ޽ޔߜߚੱߩ⸳ᣉࠆ޿ߡߒࠍ⹤਎߅ߩ⠪ኂ㓚ߪ޿ࠆ޽ޔߜߚੱࠆ޿ߡߺࠍ
⚿ᩏ⺞ޔߪߢ႐⃻ኂἴޕߔߢߩ޿ߥ޿ߡࠇߐᤋ෻ߦߎߘ߇⷗ᗧߩߜߚੱࠆ޿ߡߒᵴ↢ߢᐸ
߈⿠߇㔡࿾ࠅ߹ߟޕߚߒ߹⷗ࠍᘒታࠆ޿ߡߒ㕙⋥ߦ㔍࿎߇⠪ኂ㓚߿⠪㦂㜞ߦ┵ᭂ߽ࠅࠃᨐ
ޕߔߢߩߚ޿ߡߒൻ࿷㗼߇ߺᱡߩળ␠ޔߐᖡߩࠬࡦ࡜ࡃ࡯࠳ࡦࠚࠫߩᤨᏱᐔߩ೨ࠆ
ᒙߤߥ߽ߤሶޔ⠪ኂ㓚ޔ⠪㦂㜞ޔὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߪ޿ࠆ޽ޔὐⷞߩᕈᅚ߽ߡߒߣࠎߥ 
ߒ߭ޔߣߛ⋡㚝߫ࠇߌߥࠇ౉ߦࠬ࠮ࡠࡊߩ⥝ᓳޔᷣᢇߩኂἴࠍὐⷞߩߜߚੱࠆ޽ߦ႐┙޿
ޕߚߒ߹߈ߡߞᏫޔࠄ߇ߥߓᗵߣߒ߭

ਛߩߘޔੱ51 ߪຬᆔޕߚߒ߹ࠇߐ㓸᜗߇⼏ળᗐ᭴⥝ᓳޔㅦᣧޕߔߢ㗴໧ᄢ߇వࠄ߆ߎߎ
૞഍ޔߊߥߪߢኅ㐷ኾߩ࡯࠳ࡦࠚࠫޔ߆ߣኅ㐷ኾߩ␩⑔߽ࠇߘޕߔߢੱ 1 ߚߞߚߪᕈᅚߦ
޿ߡࠇߐⷞήߊోߪߢᄩਛޔ߇ߣߎߚߓᗵ߽ߦ⊛ℂ⺰߽ߦ⊛ⷡᗵߢ႐⃻ߪߜߚ⑳ޕߔߢኅ
ޕߚߒ߹޿ᕁߣࠆ
Ꮢㇺޔ⥝ᓳᷣ⚻ߪኈౝߩߘޔ߇ߔ߹ࠇߐ⴫౏߇ޠೣේ㧣⥝ᓳޟߦߜ⋥ߪߢ⼏ળᗐ᭴⥝ᓳ 
ࠇߌߥ߽ሼߩ W ߩ nemoWޕߚߒߢࠎߖ߹ࠇߐ␜߇ὐⷞ߁޿ߣᓳ࿁ߩᵴ↢ޔߢᔃਛ߇⊒㐿
ޕ޿ߥ߽ሼߩG ߩredneGޔ߫
޿ߡߞᕁߣߛ੐ᄢ߽ߡߣ߇ᓳ࿁ߩ ytisrevidoiB ᕈ᭽ᄙ‛↢ߪ⑳ޔߣࠆ߃ടߌઃߟ 1 ߁߽ 
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖CEWN ᐲᐕ32 ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡࠇࠄࠇ⸅ߪߢೣේ7 ߊోߡ޿ߟߦᕈ᭽ᄙ‛↢ޔ߇ߚߒ߹
ޕߔߢߩߚߞ┙ࠅ߈޿ߪߜߚᕈᅚ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ⹤߅ߡߞ㄰ࠅᝄࠍผᱧߢߎߎ 
߈⿠߇ἴ㔡ᄢ⿧ਛ⋵ẟᣂ᦬01 ᐕ7991 ࠄ߆ࠇߘޔἴ㔡ᄢ〝᷆࡮␹㒋ߚ߈⿠ߦ᦬1 ߩᐕ5991
ߚߒ߁ߎޕߚߒ߹߈⿠߇ᘒ੐ߚߒ⪭ᰳߩὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦ߁ࠃߓห߽ߢߎߘޕߚߒ߹
ޔߒ௅㐿ߢᚭ␹ߦ᦬ 1 ᐕ 5002 ࠍ⼏ળ⇇਎ἴ㒐ㅪ࿖࿁㧝╙ߦߣߎߥಾⷫᄌᄢߪㅪ࿖ޔߢ߆ߥ
ᦠߣ̍.dezingocer saw redneg dna ytiruces namuh fo ecnatropmI noitcudeR retsasiĎ
⹺ߦ⊛㓙࿖ޔࠇߐᗧว߇ᕈⷐ㊀ߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߣ㓚଻ో቟ߩ㑆ੱޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߡ޿
ޕߚߒ߹ࠇߐ⍮
ߩᣇ෺ᅚ↵࡮↹ෳߩᕈᅚޟߦᴺᧄၮ╷ኻኂἴߪ⼏ળἴ㒐ᄩਛ᦬7 ᐕ5002ޔߡߌฃࠍࠇߎ 
ߦ↹⸘↹ෳห౒ᅚ↵ᰴ 3 ╙ߩᐕ 0101ޔᰴ 2 ╙ߩᐕ 5002ޔߚ߹ޕߚߒ߹ࠇߐ⸥᣿߇ޠὐⷞ
ޕߚߒ߹ࠅ౉߇ㅀ⸥ߩㅪ㑐ኂἴ
ߩߘޕ߆ߩߚߞ߆ߥߒ⢻ᯏ߇ࠇߘޔߗߥߦ߈ߣߩἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߩ࿁੹ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ
޿ߪߦߕࠄ߇਄ߜ┙ޔߡߞᜬࠍ⼂ᗧ㗴໧ޔߒ߽⋭෻ޔߌฃࠍࠢ࠶࡚ࠪߪᕈᅚߜߚ⑳ߦߣߎ
ޕߚߒߢࠎߖ߹ࠇࠄ
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ11.6ޠ↹ෳห౒ᅚ↵ߣ⥝ᓳ࡮ኂἴޟ
ࡦࠪ11.6ޠ↹ෳห౒ᅚ↵ߣ⥝ᓳ࡮ኂἴޟᣣ11 ᦬6 ߚߞ⚻᦬ࡨ3 ߪߜߚ⑳ޔߢߣߎ߁޿ߣ 
߁޿ߣߛⷐᔅ߇ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦ⥝ᓳ࡮ኂἴޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔ௅㐿ࠍࡓ࠙ࠫࡐ
߹ߒടෳ߇ੱ୘ޔ૕࿅ᕈᅚߩ⋵ᐭ㆏ㇺ74 ࿖ోߣ߁ࠃߒߦ㗴໧ߦ⊛ᐩᔀߢᮨⷙ࿖ోޔࠍߣߎ
ߐߛߊߡࠇ౉ࠍຬᆔߩᕈᅚߣࠎߜ߈ߦ⼏ળᗐ᭴⥝ᓳޔߪߟ㧝ߩߣߎߚߒ᳞ⷐߢߎߘޕߚߒ
ߣ޿ߐߛߊߡࠇ౉ߣࠎߜ߈ࠍੱࠆ߈ߢ᩺┙ࠍ╷᡽⥝ᓳࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵߽ࠇߘޔ޿
ޕߔߢߣߎ߁޿
ߒ߹ߜᜬࠍળ㓸ౝ㒮ޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒേㅪߣຬ⼏ળ࿖ᕈᅚޔࠄ߆ࠇߘ 
ᅚߩ߳႐ߩቯ᳿ᕁᗧޟޔߦ߁ࠃࠆ޽ߡ޿ᦠߦߎߎޔߪߣߎߚ߃⠨ߣຬ⼏ળ࿖ᕈᅚߢࠇߘޕߚ
޿ߣࠆߔᐩᔀࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߊ߆ߦߣޔ߇ߔߢߩߥ೨ࠅᒰߪࠇߎޕߔߢޠടෳߩᕈ
ߩ⼏ળࠍᕈᅚߩੱ2 ߿ੱ1ޔࠅߚࠇ౉ࠍߌߛ⸒ᢥߩߡ޿ߟߦ↹ෳห౒ᅚ↵ߛߚޕߔߢߣߎ߁
᭴⥝ᓳޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥߪߦ〣ታߢ๧ᗧߩᒰᧄޔߪߢߌߛࠆࠇ౉ߦਛߩ࡯ࡃࡦࡔ
߿ᕈᅚߦ↹⸘⥝ᓳߩߘޔ߇ߔߢߩߥⷐᔅࠎࠈߜ߽߽ߣߎ߁޿ߣࠆࠇ౉ࠍຬᆔᕈᅚߦ⼏ળᗐ
ߩ╷᡽ߡߒߣ⠪ᮭਥޔߊߥߪߢߩࠆߥߣ⽎ኻߩ╷᡽ߦනޔ߇⠪੐ᒰߩߤߥ⠪ኂ㓚ޔ⠪㦂㜞
ᒰߦߢߔޔߪߩ߁޿ߣޠࠆߔࠍ߆૗ߦ߼ߚߩߜߚੱߩߎޟޕߔߢߩߥ੐ᄢ߇ߣߎࠆߥߣ૕ਥ
޿ߡߞᕁߣߛᄌᄢߦᒰᧄ߇ಽ⥄ޔߊߥߪߢ߁ߘޕߔߢᣇ߃⠨ߩߡߒߣ⠪ਃ╙ߊߥߪߢ⠪੐
ߣߎ߁޿ߣ޿ߐߛߊߡߒߦࡓ࠹ࠬࠪ߁޿߁ߘޔࠆ߈ߢ᩺┙ߢߜߚಽ⥄ࠍߣߎߩߘޔߣߎࠆ
ޕߔߢ
߹ࠇࠄ᧪ߊߒᔔ߇႐⃻ࠎࠈߜ߽ߪᅚᓐޕߚߒߢᕈᅚߪࠎߐ㐳Ꮢߩบ઄߹ߚ߹ߚޔߡߒߘ 
߽ߡߣ߇ߣߎߚߞ߾ߒߞ߅ߢߎߎޕߚߒ߹ࠅ᠟ߦࠝ࠺ࡆࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩᅚᓐޔࠄ߆ࠎߖ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖CEWN ᐲᐕ32 ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ޔ߆ߣ᳇㔚ޔ߆ߣ㆏᳓ߢ߹ࠇߘߡߒߣ㐳Ꮢޕ߆ߚߞߛ૗ߪߩߚߞᢇࠍੱޕߚߞ߆ߒࠄ᥍⚛
ߡ߃⠨ߡߒߣἴ㒐ࠍ஻ᢛߩߩ߽߁޿߁ߘޔߤߥࡓ࠹ࠬࠪߩ✂ㅢ੤ߪ޿ࠆ޽ޔࡦࠗ࡜ࡈࠗ࡜
ㄭޔ߆ߣᣖኅޕߚߞ߆ߥߪߢࡓ࠹ࠬࠪߚߞ޿߁ߘߪߩߚߞᢇࠍ๮ߩੱߦ㓙ታߒ߆ߒޕߚ߈
ߐ޽߫߅ߦߎߘ޽ޟޠ߁ࠂߒ߹ߍㅏޔ޽ߐޟޔ߇ߜߚੱߩߘޕߚߞߛ⚷ߩߣߜߚੱߩ㓞ޔᚲ
ࠇߌߥ߃ᢎޔࠆ޿߇ੱ޿ߥ߃ߎ⡞ߩ⡊ߪߦߎߘ޽ޟޠ߁ࠃߖࠄ⍮ޔ߁ߎ޿ߡࠇㅪޔࠆ޿߇ࠎ
ߌߥߒߦ੐ᄢࠍߣߎߩߘޕߚࠇࠊᢇ߇๮ߢਛߩ⚷ߩߣੱߣੱޔߥ߁ࠃ߁޿ߣޠ޿ߥࠄߥ߫
ޕߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
ᄢࠍଥ㑐ߩߣὼ⥄ޟޔࠄߚߒ໧⾰ߣޠ߆ߔ߹޿߾ߒߞࠄ޿ߡ߃⠨ࠍ૗ߪᦸዷߩ⥝ᓳޟߦᰴ 
߈ߴ߁ߥⴕߊߒᱜ⋡ࠅ᛬ߪ⥝ᓳޔ޿ߚࠅߊߟࠍบ઄ޢㇺߩ᧡ޡࠆ޽ߩᩰ㘑ޔࠄ߇ߥߒߦ੐
޿߾ߒߞ߅ߦ߁߰߁޿ߣޠࠆ޿ߡߒା⏕ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⥝ౣࠍบ઄ⴝࠆ޽ߩ⺞ᩰޕߛ
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⥝ᓳᷣ⚻ߊᣧޔߊߥዋߪὐⷞ߁޿߁ߎߢਛߩ࡯࠳࡯࡝ߩᕈ↵ޕߚߒ߹
ߚߞ޿߁ߘޔ߆ߩࠆߔ߁ߤߪ〝㆏ޔ߆ߩࠆߔ߁ߤߪ‛ᑪޔ߆ߩࠆߔ߁ߤߪ↹⸘ߩⴝޔ߆ߣ
ߛࠇߎޔߦ߈ߣߚߞ޽ߦ႐┙ߩ㐳Ꮢ߇ᕈᅚߒ߆ߒޕߔߢߩߚߞߛߤࠎߣ߶߇ὐⷞߥ⊛⸳ᑪ
ߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒߦࠈߒ߇޿ߥࠍ⸳ᑪ߇ᅚᓐޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍߐࠢ࡯࠾࡙ߩߡߒߣᕈᅚߌ
ળ⼏ߪ㑆⍍ߩߘޔࠄߚ޿⡞ߣޠ߆ߔߢߩߚߒࠄ޿ߦߎߤߪߚߥ޽ޟޕࠎߖ߹ࠅ޽ߦኻ⛘ߪߣ
Ꮢบ઄ߢߩࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ߫ࠇߌߥ⷗ࠄ߆਄ޔߡߒ಴ࠍ࡯࠲ࡊࠦ࡝ࡋߦߋߔޕߚߞߛਛᦨߩ
ࠇࠄ߅ߡߞߚᒰߦછߩߘߡߒߣಛߦᒰᧄߡߒߘޕߔߢ㐳Ꮢߚߞߥߦⷩߏߊߥ߹ߊࠍⓨ਄ߩ
ޕߚߒ߹
ߤሶޔᕈᅚޟߩߎޕߔߢᦠᦸⷐߚߒ⼏᳿ߢࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ 11.6ޔ߇ߜߚ⑳ߪ࠼ࠗ࡜ࠬߩᰴ 
ᐩᔀࠍὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޔߦ߁ࠃࠆߖߐᤋ෻ࠍ⷗ᗧߩ᳃࿖ߥ᭽ᄙߚ߼฽ࠍ╬⠪ኂ㓚ޔ߽
߈ᒁߦᐡ⥝ᓳߩቯ੍ࠆߔ⿷⊒ߦ᦬4 ᐕ2102 ߦࠄߐޔㇱᧄ╷ኻ⥝ᓳࠍ⼏᳿߁޿ߣޠߣߎࠆߔ
ޕߚߒ߹߼᳞߁ࠃߋ⛮

⸒ឭߩ⼏ળᗐ᭴⥝ᓳ
ߚߞ߆ߊߦߍ਄ࠍჿޟߪߦߎߘޕߔ߹ߒ⴫౏ࠍ⸒ឭߪ⼏ળᗐ᭴⥝ᓳޔߡߞߥߦᣣ52 ᦬6 
߈ߣߩἴ㔡ᄢ⿧ਛ⋵ẟᣂޔ߽߈ߣߩἴ㔡ᄢ〝᷆࡮␹㒋ޔ߇ߔߢߩࠆ޽߇⃻⴫߁޿ߣޠᕈᅚ
ޔߪߩߥᔨᱷߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡ಴߽ౠ૗߇ᦠ๔ႎ߿ᧄޕߚߒ߹ߍ਄ࠍჿߥ߈ᄢߪߜߚᕈᅚ߽
޿ߡࠇ߆ᦠ߽ߡ޿ߟߦߤߥࡊࠗ࡟߿࠻ࡦࡔࠬ࡜ࡂ࡮࡞ࠕࡘࠪࠢ࠮ߪߦᧄߚ޿ᦠߩߜߚᕈᅚ
ᗧࠆ߼ߣ߹ࠍᦠ๔ႎޔߪࠇߘޕࠎߖ߹޿ߡࠇࠄࠇ⸅ߪߦᦠ๔ႎߥᑼ౏ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ
޿ᕁߊߠߊߟࠍߣߎ߁޿ߣߛߩࠆߊߡ಴߇Ꮕߡߞࠃߦ߆޿ߥ޿߆ࠆ޿߇ᕈᅚߦ႐ߩቯ᳿ᕁ
ޕߚߒ߹ࠅ⍮
࡮ㇱᧄ╷ኻ⥝ᓳ㧚1ޔߪኈౝߩߘޕߚߒ߹ߒൻᒝࠍᦸⷐޔ߃߹〯ࠍᘒታߚߒ߁ߎߪߜߚ⑳ 
ߥⴕࠍᢛ⺞↹ડߥ⊛ᢿᮮၞ㗔ޔߒ⟎⸳ࠍ⟑ㇱᒰᜂޠὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ޟߦㇱᧄ╷ኻ࿾⃻
ޔߣߎ߻ㄟࠅข߽ߡ޿߅ߦ❱⚵ߩ᳃૑߿૕ᴦ⥄⊛␆ၮߪὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵㧚2ޔߣߎࠆߖࠊ
ޕߔߢߣߎࠆߔ↪⿠ࠍᕈᅚߦ㑐ᯏߩ೙⼏วߩၞ࿾ߚߌฃࠍ᡿੐⊒ේ㧚3
ߦ․ޔ߇ߔ߹޿ߢࠎቇࠍߣߎߩߊᄙࠄ߆ᄖᶏߪߜߚ⑳ޔߦ߁ࠃߚߍ਄ߒ↳ߦೋᦨߪߎߎ 
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࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߥࠍ೎Ꮕࠄ߆ᤨᏱᐔޔ߽ߦᦠᢥߩㅪ࿖ޕߔ߹޿ߢࠎቇࠍߣߎ߁޿ߣޠዋᷫߩࠢࠬ࡝ኂἴޟ
ߣߎࠆߔࠍࠅߊߠળ␠ၞ࿾ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߈↢ߊߒࠄಽ⥄߇߽ࠇߛޔߒߊߥࠍ㒰ឃޔߒߊ
ޕߔ߹޿ߡࠇ߆ᦠߣߛⷐ㊀߇
ࠍ̍)RRD(noitcudeR ksiR retsasiD ̌ޔߪߢ⸒ឭߚࠇߐ಴ߢ⼏ળᗐ᭴⥝ᓳޔߡߒኻߦࠇߘ
ࠍൻዊᦨߩߘޔߊߥߪߢߩࠆߓኽߦోቢࠍኂⵍޔߒኻߦኂἴὼ⥄ޟޔࠅ߅ߡߒ⸶ߣޠἴᷫޟ
࡮ႇᵄ㒐ޟߪߡߒߣ╷ኻ࠼࡯ࡂޔߡߒߣ␜଀ߩߘޔߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡߒ⟵ቯߣޠࠆߔߣ⌒ਥ
ߡࠇࠄߍ᜼߇ߌߛޠ╬⢒ᢎἴ㒐ޔ✵⸠ἴ㒐ޟߪߡߒߣ╷ኻ࠻ࡈ࠰ߡߒߘޔޠ╬஻ᢛߩႇầ㒐
ޕߔߢߩࠆ޿
ߩߜߚ⑳߇ߩ߁޿ߣࠆ߉ㆊߦ⟵⁜ޔߪᔨ᭎ߩޠἴᷫޟࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߦ⸒ឭߩߎޔߒ߆ߒ
ળ␠ޟޔߪߣߎࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߡߒߣᔨℂㅢ౒ߥ⊛㓙࿖ߩ╷ኻ࠻ࡈ࠰ޔࠄߥߗߥޕߚߒߢ⷗ᗧ
߿ⵚ੉ߥ⊛ળ␠ߩߤߥᵷቬޔጀ㓏ޔ㦂ᐕޔၞ࿾ߪ޿ࠆ޽ޔᅚ↵ޔࠅ޽ߢޠ᦯సߩᕈᒙ⣀⊛
ߥߣߎ߁޿ߣߛߩࠆߥߦߣߎࠆߊߟࠍળ␠޿ᒝߦኂἴ߇ߣߎࠆߔᶖ⸃ࠍ㒰ឃޔ೎ᏅޔᏅᩰ
ߎߩߘޔ߇ߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇⹤߅ࠄ߆߹ߐ⊝ߩ࠻ࠬ࡝ࡀࡄࠄ߆ࠇߎߦߐ߹ߪࠇߎޕߔߢߩ
ޕߚߒ߹߮ቇߪߜߚ⑳ࠍߣ
ޠ㊎ᣇᧄၮߩ⥝ᓳߩࠄ߆ἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޟߚߒ౉ዉࠍᣇ߃⠨ߩ↹ෳห౒ᅚ↵
ߩࠄ߆ἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޟࠆߥߣ㊎ᣇߩኂἴࠄ߆ࠇߎߩᧄᣣߪᐲ੹ߣߞ߿ߦᣣ82 ᦬7 ߡߒߘ
㧝ޟޕߚߒ߹ࠅ޽߇ᨐലߩേᵴᦸⷐߩߜߚ⑳ޔߡߒߘޕߚߒ߹ࠇߐ⴫⊒߇ޠ㊎ᣇᧄၮߩ⥝ᓳ
ᕈᅚޔߦ❱⚵࡮႐ࠆࠁࠄ޽ߩ⥝ᓳޔࠄ߆ὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵㧕λ㧔ޟߪߦޠᣇ߃⠨ߥ⊛ᧄၮ
ታࠍળ␠↢౒޿ߔ߿ߺ૑߇ޘੱࠆࠁࠄ޽╬⠪ኂ㓚࡮߽ߤሶޔߡߖࠊ޽ޕࠆߔㅴផࠍ↹ෳߩ
࠳ࡦࠚࠫޔᚲࡨ21 ߢㇱోߦ⋡㗄ฦߩ㊎ᣇᧄၮޔઁߩߘޕߚߒ߹ࠅ౉߇⸒ᢥ߁޿ߣޠࠆߔ⃻
ߞ౉߇ഀ 9 ࠄ߆ഀ 8 ߩߣߎߚߒᦸⷐߊࠄߘ߅ޔࠇ߹ㄟ߈ᦠ߇ߣߎ߁޿ߣߛ੐ᄢ߇ὐⷞߩ࡯
ޕߔ߹޿ߡ
ၞ࿾޿ᒝߦኂἴ㧕1㧔╷ᣉ⥝ᓳ 5ޟޔ߇ߔߢࠈߎߣ߁޿ߣࠅߊߠၞ࿾޿ᒝߦኂἴޔ߫߃଀
⠪㦂㜞㧕δ㧔ޟޔߡߒߣޠࠅߊߠၞ࿾޿ߒᣂߚߒᔕኻߦዋᷫญੱ߿ൻ㦂㜞Ԙޟޔߪߦޠࠅߊߠ
ㅴࠍࠅߊߠߜ߹ߚߒ↪ᵴࠍㅢ੤౒౏ߢ࠻ࠢࡄࡦࠦߚߒᘦ㈩ߦߤߥ⠪ኂ㓚ޔᕈᅚޔ߽ߤሶ߿
㧕δ㧔ޟޔߡߒߣޠ╬ᚻ޿ᜂߩᬺ੐⥝ᓳޔេᡰ⊛ੱࠆߔኻߦቯ╷↹⸘ߩ᧛↸ᏒԜޟޔߣߎޠࠆ߼
ޠߦ߽ߣߣࠆߔᘦ㈩ߦടෳߩᕈᅚޔߪߡߞߚ޽ߦ╬ൻࠬ࡯ࡌ࡯࠲࡯࠺߿㆜ᵷߩኅ㐷ኾ⒳ฦ
ޔ⠪⧯࡮߽ߤሶޔᕈᅚޔߤߥࠆࠇࠊⴕߦᱜㆡ߇ᚑ᭴ߩ╬ળ⼏දޔߡ޿߅ߦࠅߊߠߜ߹㧕ζ㧔ޟ
ߒ߹ࠅ౉߇⸒ᢥߩߣޠࠆ߼ദߦ஻ᢛႺⅣ޿ߔ߿ߒᤋ෻߇⷗ᗧߩ╬ੱ࿖ᄖޔ⠪ኂ㓚ޔ⠪㦂㜞
ޕߚ
㦂㜞㧕γ㧔ޟޔߡߒߣޠ޿ว߃ᡰߩၞ࿾Ԙޟޔߪߢޠ↢ౣߩߒࠄ᥵ࠆߌ߅ߦၞ࿾㧕2㧔ޟߩᰴ
᧛↸Ꮢἴⵍޔߢਛࠆ߼ㅴࠍࠅߊߠߜ߹ߩ૕ోၞ࿾ޔߒᘦ㈩ߦ╬⠪ኂ㓚ޔᕈᅚޔ߽ߤሶޔ⠪
߿࿾ἴⵍ㧕ζ㧔ޟߪߩߥ੐ᄢߦ․ޔ߿ߣߎޠࠆ߼ㅴࠍൻ⚂㓸ߦᚲ႐ߥో቟ޔ߃߹〯ࠍᕈ․ߩ
ޔߦ߽ߣߣࠆߔಣኻߦಾㆡߒኻߦ㗴໧ᮭੱߥ᭽ᄙߊߠၮߦ╬⷗஍߿቟ਇޔࠆߌ߅ߦవ㔍ㆱ
⺣⋧ߺᖠߩᕈᅚ߆߶ߩߎޕࠆߔᱛ㒐ࠍ┙ቅߩ⠪ἴⵍޔ޿ⴕࠍߺ⚵ࠅขࠆߔᱛ㒐ࠍ↢⊒ߩߘ
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ࠬ࡜ࡂ࡮࡞ࠕࡘࠪࠢ࠮ߪߢ⪲⸒ߩߜߚ⑳ߪࠇߎޕߔ߹޿ߡࠇ߹ㄟ߈ᦠ߇ߣߎޠࠆߔᣉታࠍ
ߡ޿ᦠߪߢ⺆ߩ߹߹ߩߘߦ߇ߔߐޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߚߞ޽ߡ޿ᦠ߆ߣࡊࠗ࡟ޔ߆ߣ࠻ࡦࡔ
߹ߎߘޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߒࠈࠃߡ޿ߛߚ޿ߢࠎ⺒ߦ߁߰߁޿߁ߘࠍࠇߎߒ߆ߒޕࠎߖ߹ࠅ޽
࡮߽ߤሶ㧕η㧔ޟߚ߹ޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ߹੹ߪߣߎߚࠇ߆ᦠߦᦠᢥߩᐭ᡽߇ߣߎߩߢ
ޔ߆߶ࠆߔ↪ᵴࠍᐲ೙ⷫ㉿ߦว႐ߩ᣿ਇᣇⴕ࡮੢ᱫ߇ⷫਔ㧕⇛ਛ㧔ޔߪߡ޿ߟߦេᡰߡ⢒ሶ
⋧ࠆࠃߦ⠪ߩ⒳⡯㐷ኾࠆࠊ㑐ߦ␩⑔┬ఽޔߡ޿ߟߦᏪ਎ߡ⢒ሶ߿߽ߤሶߩߡߴߔߚߒἴⵍ
ࠍេᡰߚߞ┙ߦὐⷞ⊛ᦼ㐳ߤߥេᡰ⊛ᷣ⚻ߩ╬ઃ⾉ࠆߔኻߦᐸኅሶᲣޔេᡰߩ╬ഥេ࡮⺣
ࠕࠤߩᔃޔታలߩ೙૕⺣⋧ࠆߔߣ߼ߓߪࠍ⺣⋧ℂᔃߩࠄ߆ᐕዋ㕍ߚߒἴⵍޔߦ߽ߣߣ߁ⴕ
ޕߚߒ߹ࠅ౉߽⸒ᢥ߁޿ߣޠ߁ⴕࠍ▽᭴ߩ೙૕េᡰߩ
࿾ἴⵍࠍળᯏ↪㓹߻฽ࠍ⠪ኂ㓚࡮⠪㦂㜞࡮ᕈᅚ࡮⠪⧯㧕δ㧔ޟޔߩߡ޿ߟߦޠ╷ኻ↪㓹ԙޟ
ࡘࡒࠦࠆߌ߅ߦ࿾ἴⵍޔ߼ߚࠆߔេᡰࠍߺ⚵ขߩ╬േᵴᬺ⿠ߩᕈᅚ㧕ε㧔ޟޠࠆߔ଻⏕ߢၞ
੤ߩ᧛ṪጊㄘߣᏒㇺ߿Ꮏടຠ㘩ࠆߔኻߦᕈᅚ᧛Ṫጊㄘޔេᡰߩߍ਄ߜ┙ߩࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾
ޠࠆߔេᡰࠍߺ⚵ขߩ╬ୃ⎇ߩ߼ߚߩᓧ⠌࠙ࡂ࠙ࡁ༡⚻ޔേᵴ⺣⋧ߩൻᬺ⿠ߩ╬ࠬࡀࠫࡆᵹ
ㄘ ⇛ᚢൻⷺᄙߩ༡⚻ᬺㄘ㧕ࡂ㧔㧕ε㧔ޟߩߡ޿ߟߦޠᬺㄘԚ↢ౣߩേᵴᷣ⚻ၞ࿾㧕3㧔ޟޔ߿
ߣ៤ㅪߩߣ␩⑔ޔ౉ዉߩ࡯ࠡ࡞ࡀࠛ⢻น↢ౣ߿ㅴផߩࡓ࠭࡝࡯࠷⥝ᓳޔߊߥߢߌߛ↥↢ᬺ
ߩၞ࿾ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔ↹ෳ߽╬ᕈᅚ߿⠪㦂㜞ߦࠇߎޔߖࠊวߺ⚵ࠍߺ⚵ขߥޘ᭽ߚߞ޿
࡯࠳ࡦࠚࠫߦ߆޿ޔ߽ߡ޿ߟߦ㗴໧ߩᬺㄘ߿േᵴᷣ⚻ޔߤߥޠߊ޿ߡߒ಴ഃࠍ↪㓹ߣᓧᚲ
ߌߛߚ޿ߢࠎ⺒ࠅ߆ߞߒߪࠇߎޕߚߒ߹ࠇ߹ㄟ߈ᦠߦ㊎ᣇᧄၮ߇ߣߎ߁޿ߣ߆੐ᄢ߇ὐⷞ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿޿߫ࠇ
೙૕ࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵
⥝ᓳ 7ޟ߇ߩߚߒ⺞ᒝߣ޿ߐߛߊߢࠎㄟ߈ᦠ߽ߢ૗߇૗ޔߒⷞ㊀߇ߜߚ⑳߽ᦨޔߡߒߘ
ࠇߌߔ߹ࠅߥߦᐡ⥝ᓳᓟ੹ޔㇱᧄ╷ኻ⥝ᓳߪࠇߎޔ೙૕ߩេᡰ⥝ᓳޕߔߢޠ╬೙૕ߩេᡰ
ޕࠆߔߣߩ߽ࠆߌ⸳ࠍ೙૕ࠆߔㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߦߎߘޔㇱᧄ╷ኻ࿾⃻ࠄ߆ࠇߘޔ߽ߤ
౒ᅚ↵ޔߒߔ߹޿ߡߞ߹᳿߇ᣇߩᒰᜂߦ㓙ታޔߡߞࠃߦߣߎࠆ޽ߢࠆ޽ߢࠎㄟ߈ᦠࠍࠇߎ
߈ߡ޿േߦ㓙ታߡߒߦ߁߰߁޿߁ߘޕߔ߹޿ߡߞߐߛߊߡߒോ౗߇ቭ⼏ክᎹᱞߩዪ↹ෳห
ޕߚߒ߹
ߚߒ߹ߒ᣿⺑ߏࠍೣේ 7 ߦೋᦨޕߚߒߢࡠ࠯ߊోߪ߈ߣߚߒᆎ㐿ࠍᦸⷐ߇ߜߚ⑳ߪࠇߎ
߇ߣߎߩߎޕߚࠇ߹ㄟ߈ᦠ߇⋡㗄ߩࠎߐߊߚߩߌߛࠇߎߣࠎߥ߇ࠇߘޕߚߒߢࡠ࠯ޔߤߌ
ߥ߃⠨⇟৻ߢߎߘࠍ㗴໧ߩࠄ߆ࠇߎޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߛᨐᚑߩᄢᦨߪߡߒߣߜߚ⑳ࠅߪ߿
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌ
ᗌᖤߩᘒታߚ⷗ߦᤨኂἴ
ߡߣޕߚߒ߹ࠅ޽߆ߟߊ޿߇଀ߚߒᗵታߣߛߩߥߣߎߥ߁ࠃߩߎߪߣޠᕈᒙ⣀⊛ળ␠ޟ
߽ߤሶ߇ᣇߩ߽ੱ૗ޔࠈߎߚ߈⿠߇㔡࿾ߦಽ64 ᤨ2 ߤ߁ࠂߜޔߪߟ1 ߩߣߎߚߞ߆ߒᖤ߽
৻ޕߚ޿߽ࠎ߾ߜ⿒ߚߞߥߊ੢ࠄ߆ࠇߘޔߒߚ޿߽ࠎ߾ߜ⿒ߚ߈↢߈ߣߩߘޕߚߒ↥಴ࠍ
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ಾ₺Ꮲߊ߆ߦߣޔ߇ߚ߈⿠߇㔡࿾ߦᓟ೨ߚߒߣ߁ࠃߌ߆ࠍ㈮㤗ߩ㐿ಾ₺Ꮲޔߪ⹤޿ࠄߟ⇟
ߞ߆ߥ߇ࠈߎߣࠆߌฃ߈ᒁࠍሶⷫߩߘߒ߆ߒޕߚ޿߇ࠎߐᲣ߅ߚ޿ᛴࠍࠎ߾ߜ⿒ߡߒࠍ㐿
㒮∛ߚ߹ߡߒߘޔᣣ 3 ߦࠈߎߣߩᚘⷫޔࠈߎߣߚߒតߡߞߥߦᱫᔅߪ࡯࠲ࠢ࠼ߢࠇߘޕߚ
޿ߡ޿⡞ߪ⹤ߩవࠄ߆ߎߘޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ࿷ṛ㑆ᣣ01 ߚ߹ߣߞ߿ߡߒត߇࡯࠲ࠢ࠼ࠍ
ߤޕߨߔߢߩߚ޿ߡࠇ߫ㆇߦ㒮∛ࠎߤࠎߤ߇ߜߚᣇߩ∝㊀ߢ࡯࠲ࡊࠦ࡝ࡋޔ߇ߔߢߩ޿ߥ
⼏ᕁਇ߽ߡߣ߽ߢ੹ޔ߆ߩߚߞ߆ߥࠇ߫ㆇ߇ੱߩᅚߩࠅ߆߫ߚߒࠍ㐿ಾ₺Ꮲߥࠎߎߡߒ߁
ᅧߦᒰᧄ߁߽ޔߪߦࠄ߆ߚ߈ߢ߇⟑ㇱߚߞ޿߁ߘߣࠎߜ߈ᐲ੹ࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿ߡߞᕁߦ
߆ࠆߔᔕኻ߁ߤߦ߈ߣ߁޿߁ߘߪߡߒኻߦࠎߐᲣ߅ߚࠇㅪࠍ߽ߤሶߩߡߚࠇ߹↢ޔ߆ߣᇚ
ߐ⠪ක߅ߩ⑼ੱᇚ↥ࠄ߆ࠇߘޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߆߅ߡߡ┙ࠍ↹⸘ߣࠎߜ߈ࠍ
ޕ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߆⡞ߣࠎߜ߈߽⹤ߩࠎ
ߥࠄ߿⇟৻ࠍ૗੹ޕߔߢߩߥߣߎߊ߅ߡߒᱷࠍ㍳⸥ߚߞ޿߁ߘߡߒߦ߆޿ߪ㗴໧ߡߒߘ
ߚߩߣߎ߁޿ߣ޿ߥߐߎ⿠ߪᐲ੹ࠍࠇߘޔߚߞߎ⿠߇ઙ੐߁޿߁ߘޔ߆ߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌ
ߞᕁߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ㍳⸥ߣࠎߜ߈ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߚߞߎ⿠߇ᴫ⁁⊛ᯏෂ߁޿߁ߤޔߦ߼
ޕߔ߹޿ߡ
ᱜᡷߩᴺᧄၮ╷ኻኂἴ
ᅚޔਛੱ52 ߪ⼏ળἴ㒐ᄩਛޕߔ߹ࠅ޽߇ޠᱜᡷߩᴺᧄၮ╷ኻኂἴޟߡߒߣ㗴⺖ߚࠇߐᱷ
߁޿ߣ߆޿ᄙ߇ຬᆔᕈ↵ߗߥޕࠎߖ߹޿߆ߒ㧑1.4 ߪᕈᅚ߽⼏ળἴ㒐ߩ⋵ᐭ㆏ㇺޔੱ㧝ߪᕈ
߇㐳ߩ⒳⡯ࠆ߼භࠍᢙᄙ߇ᕈ↵ޔߤߥ㐳⟑㒐ᶖ߿㐳⟑ኤ⼊ޔ߫߃଀ߢᴺᧄၮ╷ኻኂἴޔߣ
ࠅ߉߆޿ߥߒᱜᡷࠍᴺᧄၮ╷ኻኂἴޕߔߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߐቯᜰോ⡯ߦ߁ࠃࠆߥߦ࡯ࡃࡦࡔ
߁ߩߩ߽ࠆ޽ߩ㛎⚻⼂ቇޔߡߞߚ޽ߦᱜᡷᴺޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ౉߇ᕈᅚߦ႐ߩቯ᳿ᕁᗧ
ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߈޿ߡ߼᳞ߡߒߣേㆇࠄ߆ࠇߎޔࠍߣߎߥ߁ࠃߚߞ޿ߣࠆߔߦᕈᅚࠍഀ 3 ߜ
ޕߔ߹ࠅ߅
ᦸⷐߩ߳⤿ᄢℂ✚⩲
ੱߦᣉታߩ╷᡽ㅪ㑐↹ෳห౒ᅚ↵㧚1ޔߪߣߎߚߒ᳞ⷐߦ㧕ᤨᒰ㧔⤿ᄢℂ✚⩲ޔᣣ2 ᦬8
ߥ⊛ᢿᮮၞ㗔ޔߌ⸳ࠍ⟑ㇱᒰᜂ↹ෳห౒ᅚ↵㧚2ޔߣߎࠆߔ౉ᛩࠍ▚੍ߥⷐᔅޔߒ଻⏕ࠍ᧚
㕙ߣࠎߐ⩲ߪࠇߎޕߔߢὐ3 ߩޔᱜᡷߩᴺᧄၮ╷ኻኂἴ㧚3ޔߣߎࠆߖߚᜬࠍ㒢ᮭᢛ⺞↹ડ
ߊߚߢߥࠎߺ߇ߜߚᕈᅚߩ⋵ᐭ㆏ㇺ74 ߪߦࠢ࠶ࡃߩߎޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥߜߚᕈᅚߚߒ⺣
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߚߞߛᨐᚑߥ߈ᄢ߇ߩߚ߈ߢേᵴߢࠎ⚵ࠍࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩࠎߐ
⃻ታ╷᡽ߢജߩᕈᅚߩౝ࿖ޔߊߥߪߢ࿶ᄖ
ᓟᚢᢌޔߪേㆇᕈᅚߩᓟᚢޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߺߡ߼ߣ߹ࠍᓽ․ߩേᵴᦸⷐߩ࿁੹ߦᓟᦨ
᭴ળ␠ߩᔃਛᬺડᄢߢਛߩ㐳ᚑᷣ⚻ᐲ㜞ߚ߹ޔࠅߥߣᵹਥ߇േㆇ๺ᐔޔࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣ
ߩᕈᅚߩߢ߹੹ࠆߌ߅ߦᧄᣣޔ߼ߚߩߘޕߚߒ߹ߺㅴ߇ൻቯ࿕ߩᬺಽഀᓎ೎ᕈޔࠅߥߣㅧ
ᐕ5791ޔ߫߃଀ޕߚߒ߹߈ߢࠎㅴߡࠇߐ᛼ߦ߈േߥ⊛㓙࿖ޔߪ╷᡽ߩߡ޿ߟߦ௛ഭ߿೑ᮭ
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߇ㇱᧄㅴផ↹ડ㗴໧ੱᇚޔᐕหޔߪߢᧄᣣޔߡߌฃࠍ㧕ࠦࠪࠠࡔ㧔⼏ળᕈᅚ⇇਎࿁㧝╙ߩ
߇ᴺ╬ဋળᯏ↪㓹ᅚ↵ߦᐕ 5891ޔߡߌฃࠍ⚂᧦ᑄ᠗೎Ꮕሶᅚߩᐕ 9791 ߚ߹ޕߚߒ߹߈ߢ
9991ޔߡߌฃࠍߣߎߚࠇ߆㐿ߢ੩ർ߇⼏ળᕈᅚ⇇਎࿁4 ╙ߦᐕ5991 ߡߒߘޕߚߒ߹ߒ┙ᚑ
߈േߩㅪ࿖ޔ߿߈േߥ⊛㓙࿖ޔߦ߁ࠃߩߎޕߚߒ߹ߒ┙ᚑ߇ᴺᧄၮળ␠↹ෳห౒ᅚ↵ߦᐕ
ޕߚߒ߹߈ߢࠎㅴߪേㆇߩᕈᅚߩᧄᣣߡߒേㅪߣ
ࠂߒߢ޿޿ߡߞ⸒ߣߚߞ߇਄ߜ┙߇ߜߚಽ⥄ߦߌ߆ߞ߈ࠍኂἴޕߔ߹޿㆑ߪᐲ੹ߒ߆ߒ
ߦ߈ߣߩ㔡࿾ޔಽ64 ᤨ41 ᣣ11 ᦬3 ߤ߁ࠂߜ߇⑳ޔߡߊߥߪߢߌߛࠆ߇਄ߜ┙߽߆ߒޕ߁
ߟࠍࠅߨ߁ߡߒ៤ㅪߢߥࠎߺߡߒߘޔ੐ᄢ߇᦭౒ߩႎᖱޔ੐ᄢ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޟߢCEWN
޿ߣޠߛ੐ᄢ߇ߣߎ߁޿ߣߔߎ⿠ࠍ࠻ࡦࡔࡉ࡯ࡓߥ߈ᄢߩߟ1 ߇ߜߚᕈᅚߦ⊛࿖ోޔࠆߊ
㓸߇ߺᱡߩળ␠߿೎Ꮕᅚ↵ߩᤨᏱᐔߦߌ߆ߞ߈ࠍኂἴߩߎޕߚߒ߹޿ߡߒࠍṶ⻠ߩኈౝ߁
ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫߩᤨᏱᐔޔᷫ೥ߩࠢࠬ࡝ኂἴޔߢਛࠆ⷗ࠍᴫ⁁ߩߎޕߚߒ߹ߒൻ࿷㗼ߦ⊛⚂
ߜߚ⑳ࠍࠅߨ߁ޔ߁޿ߣࠆ޽ߢ੐ᄢ߇ὐⷞ࡯࠳ࡦࠚࠫޔࠬࡦ࡜ࡃ࡯࠳ࡦࠚࠫߪ޿ࠆ޽ޔ╬
ޕߚߒ߹ࠅ߇਄ߜ┙ߢ޿ᕁ߁޿ߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥࠄߊߟߪ
ᓽ․ߩേᵴ
୘߿૕࿅ᕈᅚޔࠄ߆ߡߴߔ⋵ᐭ㆏ㇺ74 ࿖ోߪߟߣ߭ޔߣࠆ߼ߣ߹ࠍᓽ․ߩേᵴߩ㑆ߩߎ
ຬ⼏ળ࿖ᕈᅚޔߚ߹ޕߔߢߣߎߚߒേᵴޔߒ᦭౒ࠍႎᖱߢ࠻ࠬ࡝ࠣࡦ࡝࡯ࡔޔߒടෳ߇ੱ
ޔߒ៤ㅪߦ੕⋧߇േᵴߩߢၞ࿾ฦޔߪᓟ੹ޕߚߒ߹ߌߟ߮⚿ߦ᩺┙ߩ╷᡽ߒ៤ㅪޔജද߽ߣ
േᵴࠆࠃߦࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥ߁ࠃߩߎޔߡߒߘޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߞ૞ࠍࠅߨ߁޿ߒᣂ
ޕߔ߹޿ߡߒା⏕ߣߩ߽ࠆ߇ߥߟߦ㕟ᄌߩㅧ᭴ળ␠ߩᧄᣣޔ߇ߘߎ
ߦᓟᦨ
߽ߡߞ޽߇ኂἴߡߒߦ߁߰߁޿߁ߎ߁߽ߪὼ⥄ޕߔߢ⌀౮ߩ⧎ߚ޿ߡ޿ດߢบ઄ߪࠇߎ
㗃ᣣᏱޔᤨᏱᐔޔߊߥߣߎࠆࠇᔓߡߒ᳿߽ߡߞࠊ⚳߇ኂἴ߽ߜߚ⑳ޕߔ߹޿ߡߖ߆ດࠍ⧎
ߩߘޔߣߎࠆߔ⠌ቇࠍࠇߘޔࠅߊߠၞ࿾޿ߥߩ೎Ꮕߡߒߘޔὐⷞ࡯࠳ࡦࠚࠫߩᅚ↵ࠅߪ߿
ቇ߽ࠄ߆߹ߐ⊝ߩᄖᶏޕߔߢߩ߁ᕁߣߛࠎቇࠄ߆ኂἴޔࠍߣߎ߁޿ߣߛ੐ᄢ߽ߡߣ߇ߣߎ
ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߖ߫
ቇࠎߐߊߚߪߜߚ⑳޿ࠄߋߩߘޕߚߒ߹߈ߢ߇ᦠ๔ႎߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩ11.6 ߩߘߦᓟᦨ
ࡓߩ✜৻ߩߣ⼏ળⴚቇᧄᣣߪ࿁੹ߪࠇߎޕ߆ߚ߈ߢ߇ࠇߎߗߥޕߔߢߌࠊߚߞ޽߇ߣߎ߱
ߦ✜৻߽ߣ૕േㆇޕߚߒ߹޿ߡߞ߿ߦ✜৻߽ߣߜߚᣇߩ᡽ⴕࠄ߆ࠇߘޕߚߒߢ࠻ࡦࡔࡉ࡯
ౠߚߒታలࠄ߆ߔߢޕߔߢߩߚߞ߿ߦ✜৻ߤߥળߩ࡯࠲ࠢ࠼߿ળᏧ⼔⋴ޕߚߒ߹޿ߡߞ߿
㄰ࠅ➅ࠍᢌᄬߥ߁ࠃߓหߡߞࠃߦߣߎࠆߔ㍳⸥ߊ߆ߦߣޔࠄ߆ࠇߘޔߒߚߒ߹ࠅߥ߽ߦሶ
ߘޕ޿ߥߐ㄰ࠅ➅ߪߜߚ⑳ࠍᢌᄬߩἴ㔡ᄢ⿧ਛ⋵ẟᣂߡߒߘޔἴ㔡ᄢ〝᷆࡮␹㒋ޕ޿ߥߐ
਄ߜ┙ߢ᳇ᧄߦ߼ߚࠆ߃ᄌߢ߹ᐲ೙߇ߜߚᕈᅚߪߦᤨߩߘޔߪ๧ᗧ߁޿ߣ޿ߥߐ㄰ࠅ➅ߩ
ߚ⑳ߢ߹ߦേㆇߥ⊛࿖ోࠍࠇߘޔߦߩߚߞ߇਄ߜ┙ߪᣇߩẟᣂޔᣇߩ␹㒋ޔߚߞ߆ߥࠄ߇
ߩᵴ↢ߩᣣᲤᣣᲤޔߡߌ⛯ࠍࠇߎߡߒߘޕߚߒ߹ࠅ߿ߪᐲ੹ޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢ߇ᕈᅚߜ
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ߚߞ޿߁ߘޔࠆ޽߇ࠅ߿޿ᕁޔ߿ߐߒߐ߿ߦਛߩᕈଥ㑐ߩߣੱߣੱޔ޿ߥߩ೎Ꮕߩ੹ߢਛ
ߎߩߘޕߊ޿ߡߌ⛯ࠅ߿ߊߥߣߎࠆ߹ᱛ߽ೞ৻ࠍࠅߨ߁߁޿ߣࠆߔࠍࠅߊߠၞ࿾ߥ⊛Ᏹᣣ
ޕߚߒ߹ࠅ߆ࠊߡߺᴃߦりߦᒰᧄߪߜߚ⑳ޔࠍߣߎ߁޿ߣߛ੐ᄢ߽ߡߣ߇ߣ
޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߒ௅ਥߢCEWN ߽ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩᣣ੹ߩߎޔߢࠄ߆CEWN ߪ࠻࡯࠲ࠬ
႐߁วߒୃ⎇ߦ޿੕߅ࠄ߇ߥߜᜬࠍ႐ߩ߮ቇޔߡߞ߹㓸߇ᕈᅚߩ࿖ోޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ
ᄢࠍߣߎࠆࠇ߹㓸ߢߜߚ߆ߚߞ޿߁ߎ߽ߦ⊛㓙࿖ޔ߽ߦ⊛ౝ࿖ޕߔ߹޿ߡߓᗵࠍߐಾᄢߩ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁߊߒሜᄌ
╵ᔕ⇼⾰
ޔߪߣߎ߁޿ߣߚߞ߆ߥ߈ߢᏪㅪߣߜߚᕈᅚߩ߈ߣߩ〝᷆࡮␹㒋ߢ⹤߅ߩ↢వߩ੹㧦㧝໧⾰
࠻࡯ࡄࠕ޿ฎߪᣇߩߘޕߚߒ߹ߒേㆇߦ✜৻ߣᣇߩ⠪ኂ㓚ᕈᅚޕߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁ߁ߘ߽⑳
᛼ߦ࠻࡯ࡄࠕߩߘߢᏅߩ⍍৻ߪᅚᓐޔ߇ߔߢߩߚࠇࠄߍㅏߪࠎߐሶ߅ߣᄦޔߡ޿ߢࠎ૑ߦ
ޕߚߒߢࠢ࠶࡚ࠪߣߞߕߦᒰᧄ߇ࠇߘߪ⑳ޕߚߒ߹ࠅߥߊ੢ߡࠇߐẩߒ
ᵹߦࠎ⋓ߦࠕࠖ࠺ࡔࠍߣߎ߁޿ߣߚߞ߆ߥߪജ᥸ᕈߤߥࡊࠗ࡟ߦ߈ߣߩ㔡࿾ޔᤨᒰߩߘ
ࠅ޽߇ߤߥࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪࠈ޿ࠈ޿ߢ੩᧲ޔᓟߩߘޕߚߒ߹ࠅ߅ߡ߼∩ࠍᔃߪ⑳ޔߡ޿ߡߒ
↵ߣߛߩߥ㗴໧ߥ߈ᄢߦᏱ㕖ޔߣߚߞ޽߇ࡊࠗ࡟ߪታ߇ࠎߐᏧ’ߩACMY ߩᚭ␹ޔߡߒ߹
߆ߒᖤߦᏱ㕖߇ߣߎ߁޿ߣߚߞ޽߇߈േ߁޿߁ߘᤨᒰޕߚߒ߹޿ߡߞ߾ߒߞ߅߃ߐᣇߩᕈ
ߞ޽߇⹤߁޿ߣߚࠇᵹ߇ႎᖱ߁޿ߣ߆ߣࠆ߈ߢ߇ࡊࠗ࡟߆⏕ޔߢ⹤߅ߩ↢వޕߔߢߩߚߞ
ߩ߁޿ߣ㗴໧ߩജ᥸ᕈޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ߃ᢎߒዋ߁߽ࠍߣߎߩㄝߩߘޔߢߩߚ
ࠄ߆ᤨᐔߪ㗴໧ߩᤨኂἴޔࠅ޽ߢ㗴໧ߥ੐ᄢߦᏱ㕖߽ߢᤨኂἴߩߎࠄ߆ࠇߘޔ߽ߢᤨᐔߪ
ࠇߐᤋ෻ߦᏱ㕖߽ߦ㗴໧ߩߎߪࠫ࡯࠮࠶ࡔߩ੹ߩ↢వ߁޿ߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߆޿ߡ߃⠨
ޕߚߒ߹޿ᕁߣࠆ޿ߡ
ߥߦ⊛ജ᥸߇߁߶ߩᕈ↵ޔߢߣߎ߁޿ߣߛㅢ౒߽ߢ࿖ߩߎߤߪࠇߎߣࠆߎ⿠߇ኂἴ㧦ᧄၴ
ߢߩࠆ޽߽࠻ࡦࡔࠬ࡜ࡂ࡮࡞ࠕࡘࠪࠢ࠮߽ว႐ߩᧄᣣޔ߇ߔߢ޿ߚߺࠆ޽߽ߣߎ߁޿ߣࠆ
ኅޕߔ߹޿ᕁߣ߁ࠈߛࠬࡦ࡟ࠝࠗࡃ࡮ࠢ࠶ࠖ࠹ࠬࡔ࠼߇ߩ߁߹ߒߡ߃Ⴧ⇟৻ޔ߽ߤࠇߌߔ
ᣂࠄ߆ࠇߘޔ߈ߣߩἴ㔡ᄢ〝᷆࡮␹㒋ޔ߇ߔߢ߁ࠃࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣࠆ߃Ⴧ߇ജ᥸ߩౝᐸ
߈ࠄ߇ߥᔨᱷޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ޽޿߬ߞ޿ߪ㍳⸥ߩߜߚᕈᅚޔߦ߈ߣߩἴ㔡ᄢ⿧ਛ⋵ẟ
ߎ߁޿߁ߎߪߜߚ⑳߹ߚ߹ߚޔႎᖱߩⵣߥ߁ࠃߩ੹ߡߒߘޕ޿ߥߡߒߣ࠲࡯࠺ߚߒߣࠎߜ
⑳ޕߔߢ߁ߘࠆ޿ߡࠇᵹ߇ߩߥ߁ࠃ߁޿ߣࠃߛળᯏ߇੹ߪߢႎᖱⵣޔߢߩߚ޿ߡߞ߿ࠍߣ
ߟ 1 ߟ 1 ኈౝ߿ߣߎߥ⏕ᱜߣߞ߽߫ࠇߺߡߌ㐿ࠍ࠻ࠗࠨߩߘ߽ߢಽ⥄ޔߡߒ⹺⏕ࠍࠇߘ߇
ߢߩߥߣߎߚ޿⡞ࠄ߆ੱߪࠇߘޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣߚ߈ߢ㍳⸥ߘߎࠇߘߡߒߣ᜚⸽ࠍ
ޕࠎߖ߹ࠅ߆ࠊߣߞࠂߜߪߣߎߩ਄એࠇߘ
ߥ⊛ᷣ⚻ޔߡߊߥߢߌߛജ᥸ߥ⊛૕⡺ߪࠇߘޔߣߎ߁޿ߣࠆ߃Ⴧ߇ജ᥸ߦᤨኂἴޔߛߚ 
߁ߘޔ㗴໧ߩఘ⵬ߪߩߥ㈩ᔃߦ․ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ࠈ޿ࠈ޿ޔ㗴໧ߩ⺆⸒ࠄ߆ࠇߘޔ㗴໧
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߅ߣࠆߔ߁ߘޔߔ߹޿߹ߒߡߞ޿߇⸽଻ߦࠈߎߣߩਥᚭߢᐲ೙ᣖኅߪߢᧄᣣ੹ߢߩ߽߁޿
߅ߩఘ⵬ߦࠈߎߣߩࠎߐᇾ߅߿ᆄ߿߽ߤሶޔߡߞ߹ߒߡࠇ౉ߦᙬߩಽ⥄ࠍࠇߘ߇ࠎߐ޿ߓ
ᄢ߇ജ᥸ߩߜߚ߆ߥࠎࠈ޿ޕߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽߽ജ᥸⊛ᷣ⚻ߚߞ޿߁ߘޕ޿ߥ߆޿߇㊄
ᵅ߹߹޿ߥ಴ߦ⴫ߊ߆ߣߢਛߩᴫ⁁ߥᗌᖤߚߞ޿߁ߘ߇ࠇߘޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆߥߊᄙᄌ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛߣߎ޿ᄙ߇ࠬ࡯ࠤ߁޿ߣ߁߹ߒߡࠇߐࠍࠅ౉ኢ߈
ቭ⼊ߩᕈᅚߪ⋵⪲ජޔ߫߃଀ޔߥ߁ࠃࠆߔ㒐੍ࠍജ᥸ߩߘߦᤨኂἴࠄ߆㗃ᣣᏱࠄ߆ߔߢ
޿ᥧ߇࡟ࠗ࠻ࠄߚ޿⡞ࠍ⹤ߩቭኤ⼊ߚ߈ߡߞᏫޕߚߒ߹ߒ㆜ᵷߪߦ߈ߣߩ㔡࿾⿧ਛࠍߌߛ
ᅚޔߢߩࠆ޽߇⺣⋧޿ߥ߈ߢߦੱߩ↵ߪੱߩᅚޔ߆ߣߚߞ߆ߥෂ߽ߡߣߢߩࠆ޽ߦࠈߎߣ
ޕߚߒ߹ߌฃࠍ๔ႎ߁޿ߣߚࠇࠄߌ߆ߜᜬࠍ⺣⋧ߥࠎࠈ޿ߦቭ⼊ߩᕈ
߈ߣߚߞߎ⿠߇ߣߎߑ޿ޔߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߔᱛ㒐߁ߤࠍജ᥸ߩߡߒኻߦᕈᅚߚߞ޿߁ߘ
ߎޔߢߩ߁ᕁߣ޿ߥࠇߐ❱⚵ߣ޿ߥߒ࿷ሽ߇ኅ㐷ኾߩᕈᅚޔߪߣߎ߁޿ߣ߆ࠆߔ߁ߤߪߦ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒታలࠍࠈߎߣߩߎߘߪࠄ߆ࠇ
ߢ߹ࠇߎߩࠎߐᧄၴޕߚߒ߹޿ߑߏߢṶ⻠ߏߥ⊛⸳ᑪߛࠎንߦໂ␜㧦ࡦࠞ࠳ࡃ࡮࠻࠴ࠖࡧ
ޔ޿ߥ߽ߣߎߚߞߐߥ߽੐⍮ޕߔ߹޿ߑߏ߇໧⾰ߟ2ޕߔ߹ߒ⴫ࠍᗧᢘࠄ߆ᔃߡߒኻߦ❣ᬺߩ
ޕ߆߁ࠂߒߢߚ߈ߢࠍߣߎࠆߔࠍേᵴ࡯ࡆࡠߩߌߛࠇߎ߫ࠇߌߥ߽ߣߎߚߞߐߥ߽ຬ⼏ળ࿖
ߒߣຬ⼏ળ࿖ޔ߫߃଀ޔ߽ߤࠇߌߔߢ໧⾰ߩ⋡⇟2ޕ߆߁ࠂߒߢߚߒ⾉ࠍ⡊ߦߚߥ޽߇ᕈ↵
ߣࠇߘޔ߆߁ࠂߒߢ⋉᦭߇߁߶ߚߞ߿ࠄ߆ਛޔࠄ߆࠻ࠬࡐߩౝౄߪߚ߹ޔࠄ߆ਛߩᐲ೙ߡ
ޕ߆߁ࠂߒߢ⊛ᨐലߪേᵴ࡯ࡆࡠ߿ࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠ߇߁߶ߚߞ߿ࠄ߆ᄖߩ೙૕߁޿߁ߘ߽
᡽ࠈ޿ࠈ޿ߡߒߣ࠻ࠬ࡝࠽࡯ࡖࠫޕߚߒߢ࠻ࠬ࡝࠽࡯ࡖࠫߪ೨ࠆߥߦຬ⼏ળ࿖ߪ⑳㧦ᧄၴ
ᅚߡߒߣേㆇߦ߈ߣߩ࠻ࠬ࡝࠽࡯ࡖࠫߦᤨหߒ߆ߒޕߚߒ߹߈ߢߪߣߎࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦᴦ
േᵴ࡯ࡆࡠޔࠅߚߒࠍࡦ࡯ࡍࡦࡖࠠߥࠎࠈ޿ߢ㗴໧ᐽஜߩᕈᅚߚߒൻ㦂㜞ߦ․ޔᐽஜߩᕈ
ޔߪ↱ℂߩߟ 1 ߚߒ⵬୥┙ߦຬ⼏ળ࿖ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ⃻ታ߇ࠇߘߊోߒ߆ߒޕߚߒ߹ߒࠍ
߈ߢ߽ߢຬ⼏ળ࿖ߪᐲ੹ߦᰴޕߚߒ߹ࠅ޽߽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ߽૗߫ࠇߌߥࠄ౉ߦਛ
ߔ⃻ታࠍ╷᡽ߩ᳃૑ၞ࿾ߩߎߘធ⋥ߣߞ߽ߢߣߎࠆߥߦ੐⍮ޕߚߒ߹ࠅ޽᭴⚿߇ߣߎ޿ߥ
ޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎࠆ
ߩᕈᅚߦ․ޔ߆޿ߒ㔍߇േᵴ࡯ࡆࡠߦ߆޿ࠅߪ߿ߪ⑳ߩ೨ࠆߥߦຬ⼏ޔߢ๧ᗧ߁޿߁ߘ
ߥዋ߇ᕈᅚߦ႐ߩቯ᳿ᕁᗧߩᴦ᡽ޔ޿ߥ߃ࠄ߽ߡ޿⡞߆ߥ߆ߥ߽ߡ߃⸷ߦຬ⼏ᕈ↵ߢ㗴໧
ޕߚߒ߹ߒࠍ㛎૕߁޿ߣ޿ߥ߈ߢൻ╷᡽ࠍࠇߘ߽ຬ⼏ᕈᅚ߆ߥ߆ߥޔߢߩ޿
ߞᜬࠍ㛎⚻ߩ੐⍮ߡߒߘޔຬ⼏ળ࿖ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡߒࠍേㆇߡߞ߿߁ߎ੹߇⑳ߗߥ
ࡖࠠߩᕈᅚߥࠎࠈ޿ޔࠍߣߎ߁޿ߣߛ੐ᄢߪߢേᵴ࡯ࡆࡠ߽ߡߣ߇ߣߎߊ޿ߡ಴߇㑆ੱߚ
ߘޕߚߒ߹ࠅ޽߇ߣߎߥࠎࠈ޿ޔ߆ߣࠆࠇࠄಾ߇▚੍ߩ⠪ቇ⑼ߩᕈᅚޔ߫߃଀ޔࡦ࡯ࡍࡦ
ߡߺࠍࠕ࡝ࡖࠠߩ⑳ࠄ߆ࠇߘޔ޿ᄙ߽㆐෹ߢຬ⼏ߩᕈ↵ߛ߹ߦ႐ߩቯ᳿ᕁᗧߦ߈ߣߚߒ߁
ోࠄ߆ࠇߘߣߣߎߩߘޕߚ߈ߢ߇⹤ធ⋥ޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ᕁߣߚߞ޽߽ߣߎ߁޿ߣࠆࠇߊ
ߖ߹ࠅ޽ߪߢജߚߒᄢߪࠇߘ߽ߡߞᒛ㗎߇ߌߛ⑳ޔߣߎࠆߔേㅪ߇ߣ߈േߩߜߚᕈᅚߩ࿖
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖CEWN ᐲᐕ32 ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
߁޿ߣヨ␹ߪߦᧄᣣޕߔ߹޿ߡࠇࠊ⸒ߣޠࠃߛヨ␹ߪࠎߐᧄၴޟࠄ߆ߥࠎߺߪ⑳ߛߚޕࠎ
ߥ޽߫ࠇߌߥ߇ᜂ߇ߜߚಽ⥄ޕߔߢߩ߽ߋᜂߦ߈ߣߩࠅ⑂߅ߡߞ޿ߣヨ␹߅ޔࠅ޽߇ߩ߽
ߛޟޕߣޠ޿ߐߛߊ޿૶߅ߌߛࠆ߃૶ࠍ⑳ޔߙ߁ߤޟߪ⑳ࠄ߆ߛޕ޿ߥ߆޿ߪߦߌࠊ߁૶ࠍߚ
ޕߣޠࠃߔߢߩ޿ߥ߈ߢߪߣߎߊᱠࠅ✵ࠍ↸߫ࠇߌߥ޿߇ᚻ߉ᜂߪߩ߁޿ߣヨ␹ߤߌ
⚻ߩຬ⼏ߥ߁ࠃߩߜߚ⑳ޔߡߞࠃߦ߆ࠆࠇߊߢ޿ᜂ߇ᕈᅚߩᧄᣣߩߊᄙߌߛࠇߤࠄ߆ߛ
ߡߞᕁ੹ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߚᨐࠍᓎߟ┙ߦ㗡వߩߘޔᓎߩヨ␹߇⠪㛎⚻ߩ੐⍮ޔ߆ߣ⠪㛎
ࠟ࡯ࠝ๮ ↢৻ࠍࠇߘޔ߇ߔߢߩߚߞ߆ߥ޿ߡߞ߿ࠍࠇߘߪߢᧄᣣࠅ߹޽ߢ߹੹ޕߔ߹޿
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߒജദߣ߁ࠃߒ࠭ࠗ࠽
ߢ߁ߘ߽੐⍮ޔ߆ߣຬ⼏ળ࿖ޕߔ߹߈ߢ߇߁߶ߚ޿ߦਛߩᐲ೙ޔߪߡߒኻߦ໧⾰ߩ߼ߟ
ߪࠇߘޔߣߎࠆ޿ߦࡦ࡚ࠪࠫࡐߩ߆ߣ㐳ㇱޔ߆ߣ㐳⺖ޔࡦ࡚ࠪࠫࡐߩ᡽ⴕࠄ߆ࠇߘޔߒߔ
໧ߣࠎߜ߈ߦਛߩᐲ೙߁޿߁ߘޔࡦ࡚ࠪࠫࡐߩᐭ᡽ᣇ࿾ߪ޿ࠆ޽ޔࡦ࡚ࠪࠫࡐߩᐭ᡽ᄩਛ
ߣ⠪ᒰᜂޕࠎߖ߹߈േߪߢߌߛኅᴦ᡽ߪߡߒߊߥࠇߘޔߣߎࠆ޿߇⠪ᒰᜂߚߞᜬࠍ⼂ᗧ㗴
ޕߔߢ੐ᄢ߇ߣߎࠆ߿ߡߞߥߦ✜৻
⼂ᗧ㗴໧ߌߛࠇߘޕߚߒ߹߈േߦ✜৻ߣຬ⡯ߩᐡ⋵ߦᒰᧄߪ߈ߣߚ޿ߡߞ߿ࠍ੐⍮߇⑳ 
࡚ࠪࠫࡐߥ੐ᄢߩቯ᳿ᕁᗧޕߔ߹޿ᕁߣߛ੐ᄢ߽ߡߣ߇ߣߎࠆ߃Ⴧ߇ຬ⡯ߩᕈᅚߚߞᜬࠍ
࡚ࠪࠫࡐߥ੐ᄢߩᐭ᡽ᄩਛߚߞ޿߁ߘߣߞ߽ࠅߪ߿ࠄ߆ࠇߎޕࠎߖ߹ࠅ⿷߇ᕈᅚߛ߹ߦࡦ
ࡦ࡚ࠪࠫࡐߚߞ޿߁ߘߩᐭ᡽ᣇ࿾ฦࠄ߆ࠇߘޔቭᰴോ੐ࠄ߆ࠇߘޔ㐳ዪޔ㐳⺖ޔ㐳ㇱޔࡦ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆࠊᄌ߇ᐲ೙ߩᧄᣣߊ߈ᄢߣࠆߊߡߞ౉߇ᕈᅚ޿ࠄߋഀ4 ߫ࠇ߈ߢޔߦ
߇ᣇਔߩߎޕ޿ߥዋ߽ੱߩਛߩᐲ೙ࠄ߆ࠇߘޔߒ޿ߥዋ߽ኅᴦ᡽ޔߦ߃ࠁ߇޿ߥ߇ࠇߘ 
ዋޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ߢ࿃ේߩߟ 1 ࠆ޿ߡߒߊᖡࠍࠬࡦ࡜ࡃ࡯࠳ࡦࠚࠫߩᧄᣣ߇ߣߎ޿ߥዋ
ࠎߺߡߒ߆ߣ૗ࠄ߆޿ᖡ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡯࠳ࡦࠚࠫޕࠆߥߊᖡ߇ࠬࡦ࡜ࡃ࡯࠳ࡦࠚࠫࠄ߆޿ߥ
ߞᕁߣߛ⋡㚝ߣ޿ߥ߆޿ߡߒࠍߣߎ߁޿߁ߘޕߊ޿ߡߒ߿Ⴧࠍߎߘࠄ߆ࠇߎߡߞᒛ㗎ߢߥ
ޕߔ߹޿ߡ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
㗴⺖ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕ㨪ൻᵹਥ࡯࠳ࡦࠚࠫߩ╷᡽╷ኻኂἴ

࠳ࠧ࠹ࠦ࡮࡝ࡄ࠮
⴫ઍ)WWPA(᭴ᯏⷞ⋙ᕈᅚᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕ
⴫ઍࡉࠖ࠹ࠢ࡟ࠦ ࠕࠖ࠺ࡔߣᕈᅚ
⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߚߒ߹޿ߐߛߊߡ߃ਈࠍળᯏ߁ⴕࠍṶ⻠⺞ၮޔ߈ߛߚ޿߈᜗߅ߦ⼏ળߩߎ
⑳ࠆ޽ߢ⴫ઍࡉࠖ࠹ࠢ࡟ࠦ ࠕࠖ࠺ࡔߣᕈᅚߩࠞࡦ࡜࡝ࠬޕߔ߹ߍ਄ߒ↳⻢ᗵࠅࠃᔃߦ㙚ળ
ޔ߽ߡߞߣߦߜߚᕈᅚߩ᭴ᯏⷞ⋙ᕈᅚᵗᐔᄥࠕࠫࠕࠆ߼ോࠍ⴫ઍ߇⑳ޔߊߥߢߌߛߡߞߣߦ
ޕߔߢߣߎߥ⹷ฬᄌᄢ
߅ߡߒ㑵⧰ߦ߼ߚࠆߔᑪౣࠍᵴ↢߽੹ޔ߇ޘᣇߩၞ࿾ߚߞㆣߦኂⵍߩᵄᵤߣ㔡࿾ߩᧄᣣ
ޘᣇߩ⠪ἴⵍޔߢߣߎߊߛߚ޿ߡߖߐ᦭౒ࠍ߃⠨߿㛎⚻ޔߣ߹ߐ⊝߇⑳ᣣᧄޔ߆ߥࠆࠇࠄ
ߣޔࠄߚߌߛߚ޿ߡߒߎ⿠޿ᕁࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥߪߢࠅ⁛ߡ޿߅ߦᣏߥ㔍࿎ߦᏱ㕖ߩߎ߇
߭ޔߒᑪౣࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߚࠇࠊ⥰⷗ߦኂἴޔߣ߁ࠃ޿ߢࠎ૑ߦߎߤ߇ߜߚ⑳ޕߔ߹޿ᕁ
⑳ࠆ޽ߢᕈᅚޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔ㕙⋥ߦ੐઀ߩ㊂ߥᄢ⤘ޔߪߦ߼ߚࠆߔ⥝ᓳࠍ࿖ߪߡ޿
ਛߩ⟎ភ߿ߺ⚵઀ࠆࠇߐ⸘⸳ߡ޿߅ߦ⒟ㆊ⥝ᓳߩࠄࠇߎޔߪߟ㧝ߩᔨ ߥਥߡߞߣߦߜߚ
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣޔ߆ࠆࠇ߹ㄟߺ⚵ߣࠎߜ߈߇ᔨ ߿ჿߩᕈᅚޔߦ
ൻᵹਥ࡯࠳ࡦࠚࠫߩ╷ኻኂἴ
⥄ߪᕈᅚޔߪߦ᥊⢛ߚ߈ߡߒ਄ᶋߡߒߣ㗴⺖ߥⷐ㊀߇ൻᵹਥ࡯࠳ࡦࠚࠫߩ╷᡽╷ኻኂἴ
ޔߊߥߢࠅ߆߫ࠆ޽ߢߟ㧝ߩࡊ࡯࡞ࠣࠆߌฃࠍኂⵍߥೞ߽ᷓᦨߡߞࠃߦኂἴ⊛ὑੱ߿ኂἴὼ
߁ᜂࠍഀᓎߥⷐਥࠆߌฃ߈ᒁࠍ⹤਎߿⼔੺ߩߤߥ⠪޿߇㓚ޔੱ∛ޔ⠪㦂㜞߿߽ߤሶ߇ᕈᅚ
ߎߚ߈ߡߒ᣿್߇ߣߎࠆ޽߽ߢ࿅㓸ࠆߔߣⷐᔅࠍេᡰ߽ᦨ߽ߡ޿߅ߦႺⅣߩᓟἴⵍޔ߼ߚ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ߣ
ࠇߐ៰ᜰࠅࠃߦ㑐ᯏេᢇޔ߇ߣߎࠆߌฃࠍኂⵍߥೞᷓߦ․ߡߞࠃߦኂἴߪ߽ߤሶߣᕈᅚ
┙ቅ޿ᄬࠍኅޔ⛘ᢿߩ࡜ࡈࡦࠗޔߡ߃ടߦ㗀ᓇ⊛⥸ోࠆࠃߦኂἴߩߢၞ࿾⥸৻ޕߔ߹޿ߡ
ߩᕈᅚࠆߌ߅ߦഀᓎ⊛ળ␠ߦਥޔߪߤߥუ፣ߩࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀេᡰ⊛ળ␠߿ᣖኅޔߣߎࠆߔ
ߣ⠪ኂⵍߩജ᥸ౝᐸኅ߿ജ᥸⊛ᕈߦ․ޔߺㄟ޿ㅊߦ႐┙޿ᒙࠅࠃࠍᕈᅚޔߖߐടჇࠍᜂ⽶
ᅚޔ߽ߣߎ߁ᄬࠍᲑᚻ⸘↢ޔਥᏪ਎߿ᚻ߉Ⓙߩᕈ↵ޕߔ߹ࠅߥߣ࿃ේࠆ߼㜞ࠍᕈ㒾ෂࠆߥ
ἴޔ߇ഀᓎ࡮છ⽿ᐸኅߚ޿ߡߞ⽶߇ᕈᅚߦ೨ἴⵍޕߔ߹ߒߊ߈ᄢߦࠄߐࠍછ⽿߿ᜂ⽶ߩᕈ
ዋߦ᏷ᄢߪḮ⾗ߥ⢻น↪೑߿េᡰޔᣇ৻ࠆࠇߐᄢ᜛ࠇߐ᏷Ⴧߡߞࠃߦ↢⊒ߩᘒ੐Ᏹ㕖߿ኂ
ᰳߩജ⢻ሼ⼂ޔߡ޿߅ߦ࿖޿ߥࠇࠄߌฃࠍ⢒ᢎߥಽච߇ᕈᅚߦ․ޕߔ߹޿߹ߒߡߞߥߊߥ
޿ߥࠊᛄࠍᗧᵈߥಽචߦታ⃻ߥ߁ࠃߩߘޔߪ⿷ਇߩ㛎⚻ߩߢၞ㗔⊛౏߿࡞ࠠࠬߩᕈᅚ߿ᅤ
ㄘޔߪᕈᅚޕߔ߹ࠅߥߣ㔍࿎߇ߣߎߟᜬࠍ޿วࠅࠊ㑐߇ߜߚᕈᅚޔߣ೙૕ᔕኻᕆ✕࡮េᢇ
ࠃߦኂἴߪ⇇ᬺߩࠄࠇߎޔ߇ߔߢ޿㜞߇วഀࠆ޿ߡߒ੐ᓥߦ࡯࠲ࠢ࠮࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗ߿ᬺ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߒ಴⓭ߪ₸ᬺᄬߩᕈᅚޔߩᓟἴⵍߡߞ߇ߚߒޕߔ߹ࠅ޽߇ะ௑ࠆⵍࠍᄬ៊ߥೞ߽ᷓᦨߡߞ
ޕߔ߹ࠅ޽ߦะ௑ࠆߥߊ㜞ߡ
ᕆ✕ޕߔ߹ࠅߥߊߥᓧࠍࠆߑߌฃ߈ᒁࠍഀᓎ⊛ᔃਛߡ޿߅ߦౝᐸኅߪߜߚᕈᅚޔᓟἴⵍ
ޔߒߚḩࠍ᳞ⷐࠆߔߣⷐᔅߦᕆ✕ߦ߼ߚߩሽ↢߇ᣖኅޔߒ଻⏕ࠍ⾗‛េᢇࠄ߆ዪᒰߩᔕኻ
ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁⽶ࠍછ⽿ߩᢙᄙ߽ߦᄖએࠇߘޔࠅಾࠅਸ਼ࠍォ⒖ߩ߳޿߹૑઒ߤߥᚲ㔍ㆱ
ᷙޔࠅ߅ߡߌᰳ߇஻⸳ߥᰳนਇߦᵴ↢ޔߪᚲ㔍ㆱߩ⸳઒ߩ߼ߚߩߜߚੱߚߞᄬࠍኅߢኂἴ
߽ߣߎ޿ߥ߈ߢ଻⏕߇࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊߥⷐᔅߦᕈᅚߢ࡟ࠗ࠻߿ቶᶎޔߊᄙ߽ߣߎࠆ޿ߡߒ㔀
ޕߔ߹ࠅ޽
ࠪࡃࠗ࡜ࡊߣ଻⏕ో቟ޔߪࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟ⼔଻ᕈᅚ᳃㔍ߩ㧕RCHNU㧔ቭോᑯ᳃㔍╬㜞ㅪ࿖
⸳ᶎ౉ߚ޿ߟߩ޿ⷒߦ↪ኾᕈᅚߚߌ⸳ࠍࠬࡦࠚࡈߦㇱㄝ๟ޔߣ᣿ᾖߥಾㆡߦ߼ߚߩ⼔଻࡯
቞ㆩߪࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟߩࠄࠇߎޔว႐ߩߊᄙޔ߇ߔ߹޿ߡߒㅀ⸥ߡ޿ߟߦᕈⷐᔅߩ⸳ᑪߩ஻
ޕࠎߖ߹޿ߡࠇߐ
㛎⚻ߩᵄᵤߚߒ㕙⋥߇ߜߚᕈᅚ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐ⸘ផߣߚߞ޽ߢᕈᅚߪ㧑08 ߩ⠪ᱫࠆࠃߦᵄᵤߚߞⷅࠍᵗ࠼ࡦࠗߦᐕ 5002
ޔߒℂ▤ࠍᵴ↢ߩᅚዋ߿ᕈᅚࠄ߆೨ኂἴޔߣࠆߔࠄ߆㛎⚻ἴⵍߩᵄᵤࠆߌ߅ߦࠞࡦ࡜࡝ࠬ
ᄢ↟ߦ․߇ኂⵍߩᕈᅚࠆࠃߦᵄᵤޔ߇ㅧ᭴ળ␠ߩࠞࡦ࡜࡝ࠬߥ⊛㐳ῳኅߚ߈ߡ߃ടࠍ㒢೙
ߚߞ਄ߦᚲ㜞ߪᕈᅚߩࠞࡦ࡜࡝ࠬޔᏱㅢޔ߫߃଀ޕ1ߔ߹߃޿ߣ࿃ⷐߥ߈ᄢߚߞߥߦߩ߽ߥ
ⷙ⊛ൻᢥ࡮⊛ળ␠ޕߔߢߩߚߞ߆ߥ߽ᐲ৻ࠈߎߣߩ㓙ታ߇㛎⚻߿⼂⍮߁޿ߣࠅߛ޿ᵒޔࠅ
ޕߔߢࠄ߆ߚ߈ߡࠇߐߥߺߣ޿ߥߪߢേᵴޠ޿ߒࠄᕈᅚޟߪὑⴕߥ߁ࠃߩߘޔߡߞࠃߦ▸
㐳ߪߢࠞࡦ࡜࡝ࠬޕߔ߹ࠅ޽ߦ႐┙ߥ೑ਇߌࠊࠅߣߦߩࠆߔ㔍ㆱࠄ߆࡞ࡆߚߒუୟ߿ᵄ㜞
ߥߊߥࠇข߇߈േりߢਛ᳓ߡߞ߹⛊߇㜬޿㐳ޔ߇ߔ߹޿ߡࠇߐߣᓽ⽎ߩߐߒࠄᕈᅚߪ㜬޿
㦂㜞ޔ⠪޿߇㓚߿ੱ∛ޔ߽ߟߟߒ㕙⋥ߦᵄᵤࠆߊߡߞⷅޔߚ߹ޕߚߒ߹޿߽ߜߚᕈᅚߚߞ
ޔࠅߚࠇㆃ߇㔍ㆱޔ߼ߚࠆ޿ߡߞᜂࠍᓎ⼔੺ߩ߳ᣖኅߥ㔍࿎߇േ⒖ޔߤߥߜߚ߽ߤሶޔ⠪
ޕߚߒ߹޿߽ᕈᅚߚߒᛯㆬࠄ⥄ࠍߣߎࠆ߹⇐ߦᚲ႐ߥ㒾ෂ
᥸⊛ᕈ࡮⊛૕りߪߜߚᕈᅚޔ߽ว႐ߚߒᆎ㐿ࠍ૑⒖ߣ߳ᚲ႐ߩ೎ޔ޿ᄬࠍኅࠅࠃߦᵄᵤ
ࠆࠃߦᐭ᡽ޕߚߒ߹ߒ㕙⋥ߦ੐᧪಴ࠆࠇߐኂଚߢ㕙ߥ߹ߑ߹ߐࠍᮭੱߩࠄ⥄ޔߡ߼฽ࠍജ
᦭․ߩ௛ഭᕈᅚࠆߌ߅ߦᄖౝᐸኅޔߪߩ߽ߚߒߣ⊛⋡ࠍᑪౣᵴ↢ߦ․ޔߪߊᄙߩ↹⸘૑⒖
᰼⽽ߢ⾰ᖡޔߪᕈᅚ޿⧯ߚߞᄬࠍⷫޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡߞᛄࠍᗧᵈಾ৻ߦ࠭࡯࠾߿⾰ᕈߩ
ߥߣߎࠆߔᘦ㈩ߦ࠭࡯࠾ߩ᦭․ᕈᅚߪᑪౣ࡜ࡈࡦࠗޔߚ߹ޕߚߒ߹ࠅߥߣ⠪†‶ߩᕈ↵ߥ
ߣߎࠆ߈ߢ↪೑ߦᤃኈࠍࠄࠇߘߪᕈᅚޔߪߡ޿ߟߦ࡜ࡈࡦࠗ≮කߦ․ޕߚߒ߹ࠇࠊߥⴕߊ
࡯࠾ߩ᦭․ᕈᅚޕߚߒ߹ࠇࠄ⷗ߦ⪺㗼߇ะ௑ߥ߁ࠃߩߘޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽ߢᰳนਇ߇
ߞ޽ߢ㗄੐޿ૐߩᐲవఝߦᏱ㕖ߡߞߣߦ⠪ቯ᳿ᕁᗧ߿⠪↹⸘ޔߪߣߎࠆߔᘦ㈩ߦᔨ ߿࠭
ޕࠎߖ߹ࠅ޽޿㆑㑆ߡߞ⸒ߣߚ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ᕈᅚߩߡߒߣᚻ޿ᜂߩ⥝ᓳ
Ḯ⾗⊛ੱࠆ޽୯ଔޔߡ޿߅ߦᔕኻᕆ✕ߩኂἴߚ߹߽ᕈᅚޔߡߞࠃߦ㛎⚻ߩᵄᵤޔߦᤨห
ߒ⍮ᾫࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩࠄ⥄ޔߪᕈᅚޕߚߒ߹ࠅߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒᚑ᭴ࠍ
ޕߔ߹޿ߡߒីᛠߊࠃ߽ߡ޿ߟߦ࠭࡯࠾߿ߺᒙߟᜬߩੱ୘ࠆߔዻߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔࠅ߅ߡ
ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߔቯ╷ࠍ↹⸘ᣥᓳ߿⥝ᓳߡ޿ߠၮߦࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ߥ㊀⾆ߥ߁ࠃߩߎ
߫ࠆ޽ߢ⠪ሽ↢߿⠪ἴⵍߪᕈᅚޔߡ޿߅ߦኂἴޔࠄ߆㛎⚻ߩኂἴߚߒ↢⊒ߢࠞࡦ࡜࡝ࠬ
ߎ߁޿ߣࠆ޽߽ߢᚻ޿ᜂߥⷐ㊀ࠆߔ⥝ᓳࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߢᣇࠅ߿ߥ⢻น⛯ᜬޔߊߥߢࠅ߆
ߚߒޕߚߒ߹ߒ⼂⹺ߣࠅ߈ߞߪޔ߇ޘੱߩߡߴߔࠆ޿ߡߒࠍ੐઀ߢ㊁ಽߩ╷ኻኂἴޔࠍߣ
ߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍജ⢻ߩᕈᅚߩ߼ߚࠆߔᷫૐࠍ㗀ᓇߥኂ᦭ߩᓟἴⵍޔ߿ࠢࠬ࡝ኂἴޔߡߞ߇
ޕߔߢߩߚߞߥߣၞ㗔ὐ㊀ߩߺ⚵ࠅขࠆߌ߅ߦ╷ኻኂἴޔ߇
ࠗߦᐕ5002ޕߔ߹ߒࠄߚ߽߽ળᯏߦ߽ߣߣ㒾ෂ߿ࠢࠬ࡝ߡߞߣߦᕈᅚޔߪᴫ⁁ߩᓟἴⵍ
㔡࿾࠴ࠗࡂ߿࠽࡯࡝࠻ࠞ࡮ࡦ࡯ࠤ࡝ࡂߚ߈⿠ߢᶏࡉ࡝ࠞޔߊߥߢߌߛᵄᵤߚߞⷅࠍᵗ࠼ࡦ
ࠚࠫߣଥ㑐࡯࠳ࡦࠚࠫࠆߌ߅ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ળ␠ޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ╷ኻኂἴޔࠄ߆㛎⚻ߩ
ޔߪ↹⸘࡮⸘⸳ߩ╷ᔕኻᕆ✕ޔߕࠄߥ߫ࠇߌߥߢߩ߽ߚߒ⼂⹺ࠍ㗀ᓇߣ࿷ሽߩഀᓎ࡯࠳ࡦ
ⷐ㊀߁޿ߣޔ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊߥⴕߢᴺᣇߚߒ⼂ᗧࠍ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߒᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫ
ἴⵍޔߪߩࠆ޽߇ⷐᔅࠆࠇߐߦ⏕᣿ߡߒߣ⸠ᢎߥⷐ㊀ޔ߫߃଀ޕߔߢߩߚࠇࠄᓧ߇⸠ᢎߥ
ᡰࠆࠃߦᕈ↵ߩḮ⾗⊛ᷣ⚻ޔ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊᑪౣᵴ↢߿૑⒖ޔߢ㓏Ბ⥝ᓳࠆߌ߅ߦᴫ⁁ߩᓟ
ࡌ࡟ోߩࡓ࡜ࠣࡠࡊቯ╷↹⸘╷ኻኂἴޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥߪߡߖߐ⛯᳗࡮ൻᒝࠍ㈩
ⷐ㊀ߩ߼ߚࠆߔߦ⢻นࠍ⥝ᓳߥ⢻น⛯ᜬߩᓟἴⵍޔ߽ߣߎࠆߖߐ↹ෳ࡮ਈ㑐ࠍᕈᅚޔߦ࡞
ޕߚߒ߹ࠇߐ⼂⹺ߡߒߣ࿃ⷐߥ
ޠᕈᒙ⣀ޟߚࠇߐൻ࡯࠳ࡦࠚࠫߚࠇࠄ૞ߦ⊛ળ␠
࠳ࡦࠚࠫߦ․ޔߢਛߩ૞⪺⊛㚟వࠆߔ㑐ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴޔߪࡦ࠰࡯࠽ࠛ࡮ࡦࠗ࡟ࠛ
ࠫޔߡ޿߅ߦㅪ㑐ߩߣኂἴޕ2ߔ߹޿ߡߒ៰ᜰࠍㅧ᭴ળ␠ߥᒙ⣀ߦኂἴޔߡ߃߹〯ࠍଥ㑐࡯
ᬌࠍ㗄੐ᗧ฽ߩᨐ⚿ⓥ⎇߿╷᡽ߚ߹ޔߒ↪ᵴࠍ⷗⍮ߩሽᣢࠆߔ㑐ߦ↪㓹ޔ௛ഭޔ࡯࠳ࡦࠚ
޿ߡߒᄢჇߦ⊛഍߇⩄⽶௛ഭߣ቟ਇ⊛ᷣ⚻ߩᕈᅚޔᨐ⚿ߩἴⵍߪࡦ࠰࡯࠽ࠛޔߢ਄ߚߒ⸽
ࠫࠆ޿ߡߒ༡ㆇߡߒห౒߇ኅോታߩℂ▤ኂἴ࡮ᔕኻኂἴߣࡦ࠰࡯࠽ࠛޕߚߒ߹ߒ៰ᜰߣࠆ
ఝߡߞߚ޽ߦࠆߔ⺰⼏ࠍൻᵹਥ࡯࠳ࡦࠚࠫߩ╷ኻኂἴޔߪߢࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀኂἴߣ࡯࠳ࡦࠚ
ᕈ↵ߣᕈᅚޔߪߣ⺰⚿ߩߘޕߔ߹޿ߡߒ಴߈ዉࠍ⺰⚿ߥ⢻น↪ㆡߊᐢߥ߁ࠃߩᰴ߈ߴߔవ
࡝ޔ߃஻ߩ߳ኂἴޔࠅ߅ߡߞᜬࠍኂ೑ߥ⊛ᦼ㐳ߣ࠭࡯࠾ߥ⊛ᦼ⍴ߡߒ㑐ߦኂἴޔ߇ᣇ෺ߩ
ࠆ޽ߢ૕ਥὑⴕ⊛ᷣ⚻ߪᕈᅚޔߡߓㅢࠍ૕ో࡞ࠢࠗࠨߩኂἴ߁޿ߣ⥝ᓳޔេᢇޔᷫૐࠢࠬ
⿠᧪዁ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔᅤᰳ߇ᘦ㈩ߩ߳╬ᐔߣᐔ౏ߩᕈߡߞߚ޽ߦ౉੺ߩ߳⠪ἴⵍޔߣߎ
ޕߔߢߣߎࠆ߹㜞ߦࠄߐ߇ᕈᒙ⣀ߩ㕙ᷣ⚻ߩᕈᅚޔߢኂἴࠆ߁ࠅߎ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ℂ▤ߣ㘃⒳ߩኂἴ
߹ࠅ޽߇㘃⒳ 4 ߩᰴߡߌಽߊ߈ᄢޔߪߦኂἴࠆ޿ߡࠇߐቯ․࿷⃻ߢ㊁ಽⓥ⎇ߩℂ▤ኂἴ
ޕߔ
ᵄᵤޔࡦ࡯ࠤ࡝ࡂޔ᳓ᵩ㧦ἴᄤ .1
ޔ᡿੐ࠇṳᴤේޔ᡿੐ᬺ↥ࠆࠊ㑐߇‛᫈ᑄ㒾ෂ㧕଀ ࿃ේ⊛ὑੱ㧦ᘒ੐Ᏹ㕖ࠆߌ߅ߦႺⅣ .2
ἴἫᨋ᫪ߥᮨⷙᄢ
ᘒ੐Ᏹ㕖ࠆߔ࿃⿠ߦ੎ᚢ߿੎⚗㧦ᘒ੐Ᏹ㕖 .3
ᑧ⬧ߥᮨⷙᄢߩ∝ᨴᗵ㧦ࠢ࠶ࡒ࠺ࡦࡄ .4
ޕߔ߹޿ߡ߃⸷ࠍᕈⷐᔅߩ౉੺⊛ᦼ㐳࡮⊛ᦼ⍴ࠆࠃߦ࡞ࡌ࡟ߩߟ4ޔߪℂ▤ኂἴ
߼ߚߩ෰㒰ోቢߪߚ߹ᷫૐࠢࠬ࡝⊛࿷ẜߩኂἴޔᷫૐߩ㗀ᓇޔᱛ㒐ޔଔ⹏ࠢࠬ࡝㧦ᷫૐ .1
ߒߣ଀ߩ⟎ភ⊛ℂ‛ޔ߻฽ࠍᣇਔߩ⟎ភߩᄖએ⊛ℂ‛߮ࠃ߅⟎ភ⊛ℂ‛ޔᲑᚻ⊛ᦼ㐳ߩ
㒾଻ߣ↹⸘↪೑࿾࿯ޔ஻ᢛᴺޔߪߦ⟎ភߩᄖએ⊛ℂ‛ޕ⟎⸳㒐ႇߩ߼ߚߩᱛ㒐᳓ᵩߪߡ
ޕቯ╷ߩᓞᴺ߿╷᡽ࠆߔ㑐ߦ㔍ㆱߚ߹ޕࠆࠇ߹฽߇
ࠊߥⴕߡߒߣ࡞ࠢࠗࠨ⊛⛯⛮ޔߒߣᮡ⋡ࠍߣߎࠆߔൻዊᦨࠍᄬ༚๮ੱ㧦஻ᢛߩ೙૕஻Ḱ .2
ߦ඙࿾ߩࠢࠬ࡝㜞ߦ․ޔ✵⸠ᔕኻᤨᏱ㕖ޔ↹⸘ㆱㅌޔᚲ㔍ㆱߩᤨᏱ㕖ޔ↹⸘ାㅢޕࠆࠇ
ޕࠆࠇ߹฽߇ߤߥߣߎࠆߔ▽᭴ࠍࡓ࡯࠴ᔕኻᕆ✕ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߪߡ޿߅
↢ޔ㒐੍߿≮ᴦߩኂ㓚߿∛∔ޔ⛎⵬♳㘩ޔォ⒖ޔോᬺេᢇޔേᵴេᢇߩ߳࿾ἴⵍ㧦ᔕኻ .3
ޕଏឭߩ≮කᤨᕆ✕ߣᚲ㔍ㆱޔᣥᓳࠬࡆ࡯ࠨߣ஻⸳ߥᰳนਇߦሽ
ߦ⥝ᓳޟߪߺ⚵ࠅขߩ⥝ᓳኂἴߩᣂᦨޕᑪౣޔᣥᓳޔᆎ㐿૑ዬߩ߳࿾૑ዬߥߚᣂ㧦⥝ᓳ .4
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒᔕㆡࠍೣේ߁޿ߣޠ߁ࠃߒ⃻ታࠍળ␠޿⦟ࠅࠃ߽ࠅࠃ೨એߡߞࠃ
ሽᣢޔߪߺ⚵ࠅขߩ߼ߚߩൻᵹਥ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߡ޿߅ߦߟߣ߭ߟ৻ߩၞ㗔౉੺ߩࠄࠇߎ
࡯࠳ࡦࠚࠫߚߒ߁ߘޕߔ߹޿ߡ߼᳞ߦ߁ࠃࠆࠇࠊᛄ߇ᘦ㈩ߦ೙૕ળ␠ߩଥ㑐࡯࠳ࡦࠚࠫߩ
៦ߩᘒᒻࠆࠁࠄ޽ޔߒ㒢೙ࠍജ⢻ߩᕈᅚޔ߈߅߼ߣߦ૏࿾ߥ╬ᐔਇࠍᕈᅚࠆߔ࿃⿠ߦଥ㑐
޿ߡߒᑧ⬧߇೎Ꮕߥ⊛ᐲ೙ߟ߆ޔ⊛ㅧ᭴ࠆߔኻߦᕈᅚޔ߁߹ߒߡ߼㜞ࠍᕈ⢻นߩᓙ⯦߿ข
ޔ▽᭴߿⸘⸳ߩ╷᡽߿ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ╷ᷫૐ߮ࠃ߅╷ኻኂἴޔߪൻᵹਥ࡯࠳ࡦࠚ ࠫޕߔߢߩࠆ
㊀ߦ․ࠍߣߎࠆߔ↹ෳ߇ᕈᅚߦ⒟ㆊోߩ⥝ᓳߩᓟἴⵍޔᔕኻᕆ✕߿េᢇߩ߳࿾ἴⵍ߮ࠃ߅
ߥⴕߦ⊛ᨐലࠍൻᵹਥ࡯࠳ࡦࠚࠫࠆߌ߅ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩᓟἴⵍ߮ࠃ߅╷ኻኂἴޕߔ߹ߒⷞ
ࠅߥ߫ߨ߆޿ߡ߼᳞߽㕟ᡷ⊛╷᡽࡮⊛ᴺߩ߼ߚࠆߖߐኈᄌࠍଥ㑐࡯࠳ࡦࠚࠫޔߪߦ߼ߚ߁
ᮭੱ߿෩ዅޔߦ߽ߣߣࠆߔ⃻ታࠍ૏࿾ߩᕈᅚߥᐔ౏ࠅࠃޔߡߞࠃߦ㕟ᡷߚߒ߁ߘޕࠎߖ߹
ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒ⃻ታࠍળ␠ࠆࠇߐ⸽଻߇╬ᐔߦᕈᅚߡ޿߅ߦ
⚵ᨒേⴕᐶ౓
ෳ߇ޘ࿖ߩ਄એ࿖ࡨ051 ߦ㧕RDCW㧔⼏ળ⇇਎ἴ㒐ㅪ࿖ߚࠇ߆㐿ߢᚭ␹ߩᧄᣣߦᐕ5002
࠾ࡘࡒࠦ࡮࿖޿ᒝߦኂἴ㧦⚵ᨒേⴕᐶ౓ޟߚࠇߐቯ╷ߡߒߣ┵⊒ࠍ⼏ળߩߎޕߚߒ߹ߒട
㧦ߚߒ߹ߒቯ․ࠍ㗴⺖ߣࡊ࠶ࡖࠡߩቯ․ࠆߌ߅ߦၞ㗔ߩߟ5ޔߪޠߡߌะߦ▽᭴ߩࠖ࠹
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
(a) ⛔ᴦ㧦⚵❱ޔᴺ೙ᐲޔ᡽╷ߩᨒ⚵
(b) ࡝ࠬࠢ․ቯޔ⹏ଔޔࡕ࠾࠲࡝ࡦࠣޔᣧᦼ⼊๔
(c) ⍮⼂▤ℂߣᢎ⢒
(d) ᩮᧄ⊛ߥ࡝ࠬࠢⷐ࿃ߩૐᷫ3
(e) ലᨐ⊛ߥኻᔕߣᓳᣥߩߚ߼ߩḰ஻૕೙૞ࠅ
ㆊ෰ 20ᐕ㑆ߦޔ਎⇇ߢ 2ంੱ߇ἴኂߩⵍἴ⠪ߣߥߞߚߎߣࠍᜰ៰ߒߟߟޔ౓ᐶⴕേᨒ⚵
ߪޔᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ޔ⽺࿎೥ᷫޔㆡಾߥ⛔ᴦޔἴኂ࡝ࠬࠢૐᷫ߇ޔߔߴߡߩ࿖ኅߦߣߞߡ
⋧੕ߦᡰេߒ޽߁ߴ߈⋡ᮡߢ޽ࠆߣߣ߽ߦޔ࿖ㅪࡒ࡟࠾ࠕࡓት⸒ߦ޽ࠆ߽ߩࠍ฽߼ޔ࿖㓙
วᗧߐࠇߚ㐿⊒⋡ᮡߩ㆐ᚑߦߣߞߡ㊀ⷐߥⷐ⚛ߢ޽ࠆߣት⸒ߒߡ޿߹ߔޕ
౓ᐶⴕേᨒ⚵ߪޔߐࠄߦߘߩ╙ 3┨ߦ߅޿ߡޟఝవⴕേ 2005-2015ޠߩ⷗಴ߒߩ߽ߣߢޔ
ޟో⥸⊛⠨ኤ(d)ޠߦ߅޿ߡએਅߩࠃ߁ߦㅀߴߡ޿߹ߔޕ
ޟ࡝ࠬࠢ⹏ଔޔᣧᦼ⼊ᚓޔᖱႎ▤ℂޔᢎ⢒࡮࠻࡟࡯࠾ࡦࠣߦ㑐ㅪߒߚ޽ࠄࠁࠆἴኂ࡝ࠬࠢ
▤ℂ᡽╷ޔ⸘↹ޔᗧᕁ᳿ቯㆊ⒟ߦࠫࠚࡦ࠳࡯ߦၮߠ޿ߚ⠨߃ᣇࠍขࠅ౉ࠇࠆߎߣ߇ᔅⷐߢ
޽ࠆޠ
ߚߛߒޔ౓ᐶⴕേᨒ⚵ߩޟఝవⴕേޠߩ┨ߢߪޔᅚᕈߣࠫࠚࡦ࠳࡯ߦߟ޿ߡࠊߕ߆ 2 ࿁
ߒ߆⸒෸ߐࠇߡ޿߹ߖࠎޕ߭ߣߟ߼ߪޟᣧᦼ⼊๔ޠߦ㑐ߔࠆㇱಽߢޔੱ㑆ࠍਛᔃߣߔࠆᣧ
ᦼ⼊๔ࠪࠬ࠹ࡓ㐿⊒ࠍ๭߮߆ߌߡ޿߹ߔޕ․ߦޔኻ⽎⠪ߩੱญ⛔⸘ቇ⊛․ᕈࠫޔ ࠚࡦ࠳࡯ޔ
ᢥൻޔ↢ᵴᒻᘒߥߤߩ․ᕈࠍ⠨ᘦߒޔෂ㒾ߦߐࠄߐࠇࠆੱޘߣߞߡㆡಾߥ࠲ࠗࡒࡦࠣߢޔ
ℂ⸃น⢻ߥᒻߢ⼊๔ࠍ⊒ାߢ߈ࠆࠃ߁ߥࠪࠬ࠹ࡓ㐿⊒ࠍ๭߮߆ߌߡ޿߹ߔ4߰ޕ ߚߟ߼ߪޟᢎ
⢒ߣ⸠✵ޠߦ㑐ߔࠆㇱಽߢޔᅚᕈ߿ᒙ⠪ߦㆡಾߥ⸠✵߿ᢎ⢒ᯏળࠍᐔ╬ߦឭଏߔࠆߎߣࠍ
᳞߼ࠆߣߣ߽ߦޔἴኂ࡝ࠬࠢૐᷫߩߚ߼ߩᢎ⢒⸠✵ߩਇนᰳߥ৻ㇱߣߒߡޔࠫࠚࡦ࠳࡯ߣ
ᢥൻ⊛ᄙ᭽ᕈ߳ߩ㈩ᘦࠍផㅴߔࠆߎߣࠍ᳞߼ߡ޿߹ߔ5ޕ
߹ߚޔ౓ᐶⴕേᨒ⚵ߪޔࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߅ࠃ߮⃻࿾ᒰዪߦޟᮭ㒢ઃਈޠߔࠆᔅⷐᕈߦ⸒෸
ߒߡ޿ࠆ৻ᣇޔࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ૑᳃ߩᗧᕁ᳿ቯㆊ⒟߳ߩෳ↹ߣ޿߁໧㗴߿ޔᓳᣥޔᢇេޔᓳ
⥝ߦ޽ߚߞߡߩࡊࡠࠣ࡜ࡓ߿᡽╷ߩ⸳⸘ߪࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߣߩද⼏ߦၮߠ޿ߚㆊ⒟ࠍ〯߻ߎ
ߣߦߟ޿ߡߪޔ߶ߣࠎߤ૗৻ߟㅀߴߡ޿ߥ޿ߎߣ߽㊀ⷐߢߔޕ
ࠫࠚࡦ࠳࡯ਥᵹൻߩ⺖㗴
ߒߚ߇ߞߡޔ⑳ߚߜ߇⋥㕙ߒߡ޿ࠆ⺖㗴ߣߪޔἴኂ࡝ࠬࠢૐᷫ࡮ኻᔕ╷ߩಽᨆߦ޽ߚߞ
ߡޔ᡽╷᳿ቯ⠪ޔ┙᩺⠪ޔታ〣⠪ߦޔࠫࠚࡦ࠳࡯ⷞὐߦ㊀ⷞߐߖࠆߎߣߣ޿߃߹ߔޕἴኂ
ኻ╷߳ߩࠫࠚࡦ࠳࡯ߩ⺖㗴ߩ⛔วޔἴኂኻ╷ߦ߅ߌࠆࠫࠚࡦ࠳࡯ਥᵹൻߦ߅޿ߡ⹺⼂ߐࠇ
ߚਥⷐߥ⁁ᴫߦߪޔએਅߩࠃ߁ߥ߽ߩ߇޽ࠅ߹ߔޕ
                                                 
3 UN Documents (2006). Hyogo Framework for Action 2005-2006: Building Resilience of Nations and Communities to 
Disasters. World Conference on Disaster Reduction. A/CONF.206/6 
4 Op.cit. Section B. Priorities for Action, 2.(ii) Early Warning Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early 
warning. 
5 Op.cit. Section B. Priorities for Action,.3. (ii) Education and Training. Use of knowledge, innovation and education to 
build a culture of safety and resilience at all levels 
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平成 23年度NWEC国際シンポジウム
災害復興とジェンダー
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߔଔ⹏ࠍജ⢻ሽᣢߩᔕኻᕆ✕ኂἴޔߒ␜ߡߒࠣࡦࡇ࠶ࡑࠍಽㇱᒙ⣀ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ z
ᚑ૞ࠍ࠲࡯࠺ߚࠇߐ⸘㓸߈ߠၮߦ೎ᕈޔ߼ߚࠆ
ࠆߔ⼂⹺ࠍ㒢೙ߣ⚂೙⊛ൻᢥળ␠ࠆ޿ߡߒ㕙⋥߇ᕈᅚ z
ᢙዋޔᕈᅚࠆ޿ߡߒ┆࿎ߦ⊛ᷣ⚻ޕቯ․ࠍᕈᅚࠆࠇߐࠄߐߦࠢࠬ࡝㜞ߡ޿߅ߦኂἴ z
ߤߥᕈᅚࠆ߃ᛴࠍ㗴໧ߩ਄ᐽஜ߿޿߇㓚⊛ᕈᘟޔᕈᅚߩᣖ᳃
࡯ࡄߥ╬ኻߟ߆ోቢޔߦቯ╷↹⸘߿േᵴᷫૐࠢࠬ࡝ኂἴࠆߔߣ⋚ၮࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ z
േᵴߚߞ޿ߣ㈩ಽߩ⾗‛≮ක߿⾗‛េᢇߩᤨᏱ㕖ޕࠆߖߐਈ㑐ࠍᕈᅚߡߒߣ࡯࠽࠻
ࠆߖࠄࠊ㑐߽ߦ
ኂἴߩ࡞ࡌ࡟ߩߡߴߔޔߢ߹ࠆ⥋ߦቯ╷↹⸘ߩࠬ࡯ࡌၞ࿾ࠄ߆ቯ╷↹⸘ߩ࡞ࡌ࡟࿖ z
ࠆߖߐ↹ෳࠍᕈᅚߦ❱⚵߿㑐ᯏߩ࡞ࡌ࡟㜞ᦨߩቯ᳿ᕁᗧ߿ࠅ૞↹⸘ޔߡ޿߅ߦ╷ኻ
࠾ࡘࡒࠦߊߥߢߌߛ↢ੱߩࠄ⥄ޔࠅߥߣᚻ޿ᜂߥ⊛ᭂⓍߩ㕟ᄌ߇ߜߚᕈᅚߡߞࠃߦኂἴ
↢ߩᓟἴⵍޔ߿ᓟ⋥ἴⵍޕߔ߹ࠅ޽ᢙᄙߪ଀ታߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ᄌ߽ࠍᵴ↢ߩޘੱߩࠖ࠹
߹ࠇߘޔߪᕈᅚޕߔ߹ࠇࠄ⷗߇⽎⃻ࠆߔടჇ߇Ꮺ਎ࠆߥߣ㐳ߩኅ৻߇ᕈᅚޔߢਛߩᑪౣᵴ
ࠃ߁ᜂࠍഀᓎߩߡߒߣᚻ߉Ⓙߩኅ৻ޔࠅߚߞࠊ㑐ߣຬ⡯ߩ㑐ᯏ⊛౏ޔߚ޿ߡߞᜂ߇ᕈ↵ߢ
߅ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߡߒᚑᒻࠍࡊ࡯࡞ࠣഥ⥄߿ࡊ࡯࡞ࠣេᡰߪᕈᅚޔߦࠄߐޕߔ߹ࠅߥߦ߁
᦭߽ᦨࠄ߆ᐭ᡽ޔߡߒߣ⠪⴫ઍߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߫߃଀ޔ޿ᜂࠍഀᓎߩ࡯ࠩࠗ࠽ࠟ࡯ࠝࠆߌ
ߚߌฃࠍ㗀ᓇߩᵄᵤޕߚߒ߹߈ߡߒഞᚑߦߤߥߣߎࠆߔᷤ੤߁ࠃࠆࠇࠄߌฃࠍ╷េᡰߥ೑
↵ޕߔ߹޿ߡߞ߆ಽ߽ߣߎࠆ޿ߡߒߊ੢ࠍ⠪஧㈩߇ᕈ↵ߩᢙ޿ߒ⪺ޔߪߢㇱ᧲ࠞࡦ࡜࡝ࠬ
㆏ߩ߼ߚߊ▽ࠍᏪ਎޿ߒᣂߡߒᇕౣޔ߿ߣߎ߁ᜂࠍഀᓎߩߡߒߣ࠻ࡦ࡟ࠕࡍ࡞ࠣࡦࠪ߇ᕈ
ߎޕߔ߹޿ߡߌߑ㆙ࠄ߆ࠄࠇߎࠍᕈ↵ߦᏱ߇▸ⷙ⊛ൻᢥળ␠ޔߡ޿߅ߦߣߎ߁޿ߣߊ㐿ࠍ
߽߇ᓙᦼ⊛ળ␠߁޿ߣߐߒࠄᕈ↵ࠆࠇࠄ߼᳞ߡ޿߅ߦ⥝ᓳኂἴޔߪㅪ㑐ߣ↪૞੕⋧ߩࠄࠇ
ޕ6ߔ߹ࠅ޽ߢߩ߽ߔࠄߚ
ᵤޔ߇ )MDCW( วㅪᕈᅚℂ▤ኂἴޔߣ )WATAC(วㅪᕈᅚ⠪ἴⵍᵄᵤޔߪߢࠞࡦ࡜࡝ࠬ
ߩ߼ߚࠆࠇߐߥ߇ಣኻߩ߳ᔨ ߩߘޔࠇࠄߌዯ߈⡞߇ჿߩᕈᅚޔߡ޿߅ߦ⥝ᓳߩᓟἴⵍᵄ
)NERFAT(ࠬ࡯ࠜࡈࠢࠬ࠲ᑪౣኅ࿖ߩᐭ᡽ޔ߃ᔕߦᦸⷐߩᕈᅚޕߚߒ߹ߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀
႐ߩ⼏ળߩߘޔߖߐ↹ෳࠍᕈᅚߦળ⼏දߚ޿㐿ߢၞ࿾ߚߞ޽ߦኂⵍᵄᵤߢࠞࡦ࡜࡝ࠬޔߪ
⺞ᒝ߮ౣ߇ߣߎ޿ߥࠄߥ߫ߨࠇߐᘦ⠨߇࠭࡯࠾߿ᔃ㑐ߩᕈᅚߦߺ⚵ࠅขߩ⥝ᓳޔߡ޿߅ߦ
ޕߚߒ߹ࠇߐ
ࡦࡊޔࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩᕈᅚޔ߽ߡ޿߅ߦࠕࠣ࡜ࠞ࠾ߚߞㆣߦኂⵍߩ࠴࠶ࡒ࡮ࡦ࡯ࠤ࡝ࡂ
ࡖࠠߩᱛᑄജ᥸ࠆߔኻߦᕈᅚޔߡߒߣⅣ৻ߩࠬ࠮ࡠࡊ⥝ᓳޔߪࡠ࠻ࡦࠛࠢࡦࠛ࡮࠺࡮ࠬ࠻
㒐߇ᕈ↵ޔߪജ᥸ߩ߳ᕈᅚޟߪࡦࠟ࡯ࡠࠬߩ㓙ߩߘޕߚߒ߹ߖߐഞᚑߡߞߥⴕࠍࡦ࡯ࡍࡦ
࠹ࠪࠦࠪࠠࡔߩᐕ5891ޔߚ߹ޕߚߒߢߩ߽߁޿ߣޠࠆ޽ߢኂἴߩߟ㧝ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᱛ
߆߈௛ߦᐭ᡽ߦ߼ߚࠆߖߐᓳ࿁ࠍ↪㓹ޔߪߜߚᕈᅚߚ޿ߡߒ੐ᓥߦᬺ⵾❔ޔᓟߩ㔡࿾ᄢࠖ
ޕߚߒ߹޿ߥⴕࠍേㆇࠆߌ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
㗴⺖ߩᓟ↢⊒ኂἴ
┙ߦ㊁ⷞߥ⊛ᦼ㐳ߦ߮ࠄߥᓟ⋥↢⊒ኂἴޔߣࠆߔᘦ⠨ࠍะേࠆߔ㑐ߦ⥝ᓳኂἴߩㄭᦨ
↢⊒ኂἴޕߔ߹ࠅ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽߇࿃ⷐߥⷐ㊀ߩ߆ߟߊ޿ޔࠆߌߠቯ᳿ࠍᔕኻኂἴߚߞ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ߩ߽ߥ߁ࠃߩਅએߡߒߣ㗴⺖ࠆߔ਄ᶋߦᓟ
දߩߣޘੱߔࠄ᥵ߦၞ࿾ἴⵍ߻฽ࠍᕈᅚޕޠⵙ⁛ߩᕈᕆ✕ޟ㧦ᅤᰳߩᘦ㈩࡯࠳ࡦࠚࠫ z
ޔߓ↢߇࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߩߣߦ߁ࠃࠆߓ⻠ߢ޿ᕆࠍᔕኻᕆ✕ޔߊߥߣߎߔଦࠍ↹ෳ߿⼏
߳㗄੐ᔨ ࠆߔ㑐ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫ߿ᕈᅚޔߢ႐⃻ߩᔕኻᤨᏱ㕖߿ഥᢇᕆ✕ߡߞࠃߦࠇߘ
ޕߔ߹޿߹ߒߡߒᅤᰳ߇ᘦ㈩ߩ߳࡯࠳ࡦࠚࠫޔߦ㓙ߥᰳนਇ߇ߣߎ߁ᛄࠍᗧᵈߩ
ߣߎࠆࠇߐജᵈߺߩߦଏឭេᡰߩ㕙⾰‛㧦េᡰ⊛⾰‛ࠆࠇߐవఝࠅࠃេᡰ⊛ℂᔃળ␠ z
ߥⷐ㊀ߡߞߣߦሽ↢⊛ᦼ㐳ߩ࿅㓸ࠆ޽ߦ႐┙޿ᒙߦ⊛ળ␠ߩઁߩߘ߿ᕈᅚޔߡߞࠃߦ
ޕߔ߹ߓ↢߇ᘒ⁁ࠆࠇߐ⟎᡼߹߹޿ߥࠇߐߚḩ߇࠭࡯࠾ߥ⊛ળ␠࡮⊛ℂᔃળ␠
ࠆ޿ߡߒᤋ෻ࠍ▸ⷙ⊛㐳ῳኅߩળ␠㧦ሽଐߩ߳ㅧ᭴࡮⷗஍ߊߠၮߦᐲ೙㐳ῳኅߩሽᣢ z
ߦ▸ⷙߥ߁ࠃߩߘޕߣߎࠆ޿ߡߒሽଐߦㅧ᭴ߩ㈩ಽ߿ߡᒰഀḮ⾗ߩሽᣢޔ޿ᄙߩߣߎ
࠺ࠗࠕ߿૏࿾⊛ળ␠ߩߘޔߤߥ⠪ᖚ⟕࠭ࠗࠛ/VIHޔ߿ᣖ᳃ᢙዋޔߊߥߢߌߛᕈᅚޔߪ
⇹ࠍຬᚑ᭴ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ࡊ࡯࡞ࠣࠆ޿ߡߌฃࠍ೎Ꮕ⊛ળ␠ߦ߼ߚߩࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ
ޕߔ߹ࠇ߹฽߽ᣇ߃⠨ࠆߔᄖ
ᢛߣ๺⺞ޔߦ㑆ߩ↹⸘ߩ⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬߟ߆⊛ᦼ㐳ޔߣߺ⚵઀߿Ბᚻߩᔕኻᕆ✕ኂἴ z
ߞ┙ߦὐⷞ⊛ᦼ㐳ޔࠅ߹޽ࠆߔవఝࠍᲑᚻេᢇᕆ✕ߥ⊛ᦼ⍴ޕߣߎࠆ޿ߡߌᰳ߇ᕈว
ޕߔ߹޿߹ߒߡࠇߐߦ߆⇹߫ߒ߫ߒ߇╷ኻἴᷫߚ
⺞ⓥ⎇ߥ⊛ਛ㓸ޔജ⢻ߩᨆಽߣ㓸෼ߩ࠲࡯࠺ߚࠇߐ⸘㓸ߡ޿ߠၮߦ೎ᕈ㧦❱⚵ߥᒙ⣀ z
ࠍ╷᡽߿↹⸘ᔕኻᕆ✕ߣ╷ኻኂἴޔቯ․ߩၞ࿾߿ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߥࠢࠬ࡝㜞ߚߓㅢࠍᩏ
ߤߥߣߎࠆߔ↪ㆇࠍ⒟ㆊࠆߖߐ↹ෳߡߒ⼏දߣࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߥ᭽ᄙߦ߼ߚࠆߔቯ╷
޿߅ߦ࡞ࡌ࡟߁޿ߣࠆߔᚻ⌕ߦോછࠆߔ㑐ߦኂἴߥⷐ㊀ߡߒߣ᭴ᯏߩ᡽࿖ޔߡ޿ߟߦ
ޕߔ߹޿ߡߒᅤᰳ߇ജ⢻⊛ᐲ೙ߡ
޽ߢᰳนਇ߇ߣߎࠆߔㅴផߦ⊛ὐ㊀ࠍൻᵹਥ࡯࠳ࡦࠚࠫࠆߌ߅ߦ╷᡽ኂἴޔߡߞ߇ߚߒ
ߴᲧߦᕈ↵߇⠪்⽶߿⠪ᱫߩᕈᅚޔߦᤨ↢⊒ኂἴޔ߽ᓟ੹߫ࠇߌߥߢ߁ߘޕߔ߹߃޿ߣࠆ
ᔕኻᕆ✕߿㈩ಽ⾗‛េᢇ߽ߢ⡯ⓥ⎇ޕߔߢࠄ߆߁߹ߒߡ޿⛯߇ᴫ⁁߁޿ߣ޿ᄙߡߒ಴⓭ߡ
ቯ․ߩᕈᅚࠆߌ߅ߦᴫ⁁ἴⵍޔߪᣇࠆߔ੐ᓥߦၞ㗔ࠆࠊ㑐ߦ╷ኻኂἴޔ߽ߢ੐઀ࠆࠊ㑐ߦ
․ࠆߖߚᨐ߇ᕈᅚߡ޿߅ߦ⥝ᓳ߿ᣥᓳߥ⢻น⛯ᜬߦࠄߐޕߔߢ߈ߴߔ⼂⹺ࠍᔨ ߿࠭࡯࠾
✕ኂἴߩߡߴߔޔߡ޿ߠၮߦ⸃ℂߚߒᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫߩߘޔߒ⼂⹺߽ߡ޿ߟߦ₂⽸ߩቯ
ߩߡߴߔࠆࠇߐ┙⏕ߦ߼ߚߩℂ▤ߣᷫૐࠢࠬ࡝ߩኂἴޕߔߢ߈ߴߔቯ╷ࠍ╷౉੺߿╷ኻᕆ
ኻ⛘ߡ޿߅ߦ੐઀ߩ㊁ಽߩߎߪߢᣣ੹ޔ߇ߣߎ߻ㄟࠅขࠍὐⷞ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߦ㗅ᚻ߿▸ⷙ
ޕߔ߹߃޿ߣࠆ޽ߢㇱ৻ߥᰳนਇߦ⊛
߆ࠆߔ๧ᗧࠍ૗ߡߞߣߦታ⃻ߥ⊛Ᏹᣣ߇ߣߎࠆߔἴⵍߪᕈᅚޔ߽ࠄ߆ผᱧ߿㍳⸥ߩ෰ㆊ
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ߚ߈ߡߒ໒ឭߊᒝࠍߣߎࠆߓ⻠ࠍ⟎ភ╷ኻኂἴߢ࡞ࡌ࡟࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߡ޿ߡߒ⸃ℂࠍ
ߴߔߩߢ߹⥝ᓳޔᣥᓳޔេᢇޔࠄ߆╷ኻ஻Ḱߣᷫૐࠢࠬ࡝ኂἴޕߔ߹޿ߡࠇߐ᣿⸽߇ߣߎ
ࡠࡊ࡮࠻࠶ࡠࠗࡄࠆߔ⚝ᮨࠍᕈ⢻นߩ╷ኻኂἴߚߒᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߡ޿߅ߦ㓏Ბߩߡ
ᕈ⢻นࠆߔἴⵍޔߪ⒟ㆊߥ߁ࠃߩߘޕߔ߹߃޿ߣࠆ޽ߢᰳนਇ߇ߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍ࠻ࠢࠚࠫ
ࡘࡒࠦޔࠅ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐᣉታߢߣ߽ߩႺⅣ߁޿ߣ⹤ኻߚࠇ߆㐿ޔߢࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆ޽ߩ
࠾ࡘࡒࠦ߿ၞ࿾ޔߡ޿߅ߦᴫ⁁ߩߡߴߔޕߔߢ߈ߴࠆࠇߐബᅑ߽⺞ද߿⹤ኻߩ჻หࠖ࠹࠾
࡮ൻᒝ߁ࠃࠆ߈ߢើ⊒ࠍࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝߇ᕈᅚޔߡ޿߅ߦ࡞ࡌ࡟ߩ࿖߮ࠃ߅࡞ࡌ࡟ߩࠖ࠹
ߦ߼ߚࠆߖߐഞᚑࠍࠇߎޔߚ߹ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠇࠊᛄ߇ᗧᵈߥ೎․ߦߣߎࠆߔេᡰ
ࡊ⊒㐿ജ⢻࡮ୃ⎇ࠆߔߣ⽎ኻࠍᕈᅚޔߦᦼ⥝ᓳߩᓟἴⵍߡߒߘޔᓟޔਛᦨޔ೨ߩኂἴޔߪ
ޕߔߢᰳนਇ߇ߣߎ߁ߥⴕࠍࡓ࡜ࠣࡠ
↵ޔ߇ࠇߘޔߪߦ߼ߚࠆߔഞᚑߢᣇਔߩᦼ㐳࡮ᦼ⍴߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ╷ኻኂἴޔߡߒߣ⺰⚿
ߩ⒟ㆊ⊒㐿ߥ⢻น⛯ᜬߢ⊛ᨐലޔߚߒᘦ⠨ߡ޿ߟߦ₂⽸ߥ⊛࿷ẜߣ࠭࡯࠾ߩᕈᅚߦ᭽หᕈ
ળ␠ޔ⊛ℂᔃޔ⊛૕りߩᕈᅚޟޔߦ߁ࠃࠆߔ៰ᜰ߇ࡦ࠰࡯࠽ࠛޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߥߣㇱ৻
ࠄߐ߇ᕈᅚޔߪ↹⸘ᔕኻ࡮╷ኻኂἴߩࠬ࡯ࡌࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߚߒᘦ⠨ࠍᕈᒙ⣀ߥ⊛ᷣ⚻ޔ⊛
⹺ࠍജ⢻ߩᕈᅚޔߢࠎㅴߦࠄߐޕߔ߹ߜ┙ᓎߦߣߎࠆߔᷫૐࠍࠢࠬ࡝ኂἴߥ⊛⥸ోࠆࠇߐ
ࡦࠚࠫࠆߔ㑐ߦᕈᅚޔ߫ࠇ߈ߢ߇↹⸘ߥ߁ࠃ߻ㄟࠅขߦേᵴេᢇߩᓟἴⵍࠍࠄࠇߘޔߒ⼂
࡯࠳ࡦࠚࠫޔߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍᮡ⋡ߩߎޕ߁ࠂߒߢߟ┙ᓎߦߣߎࠆ߃ᄌࠍߺㄟ޿ᕁ⊛࡯࠳
ޠޕߔߢᰳนਇ߇ߣߎࠆߔᨆಽ࡮ⓥ⎇ࠍኂἴὼ⥄ߡ޿ߠၮߦὐⷞ
╵ᔕ⇼⾰
ߣߚߞⵍࠍኂⵍߊᄙ߇᧛Ṫߩࠞࡦ࡜࡝ࠬߪߢᵄᵤߩᐕ 5002ޕߔ߹ࠅ޽߇໧⾰ὐ 2㧦㧝໧⾰
଀ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣߛᬺ↥޿ߥ޿ߢࠎㅴ⇟৻߇↹ෳߩᕈᅚޔߪߩ߁޿ߣᬺṪޕߔ߹޿ߡ޿⡞
ߥߪߢਥᏪ਎ᕈ↵ߦว⚵ᬺṪޔ߆ߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔ᦭ᚲࠍ⦁߇ᕈᅚߢߣ޽ߩᵄᵤޔ߫߃
ࡘࡒࠦᬺṪࠍഀᓎߩᕈᅚߚߞ㆑ߪߣળ␠ߩߢ߹ࠇߘޔ߆ߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆ౉߇ᕈᅚޔߡߊ
ߚߌฃࠍኂⵍߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆ޿ߡ߈⿠߇ߣߎߥ߁ࠃࠆߓṶߢਛߩࠖ࠹࠾
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ߃ᢎޔߢߩࠆߥߦ⠨ෳ߽ߦ᧛Ṫߩർ᧲
Ᏹ㕖ߡ޿ߟߦടෳߩᕈᅚߩ߳ᚢౝޔߪ૕࿅߁޿ߣࡉࠖ࠹ࠢ࡟ࠦࠕࠖ࠺ࡔߣᕈᅚޔߪ⋡ὐ2 
޿ߣࠕࠖ࠺ࡔߣᕈᅚߢ⒟ㆊߩ⥝ᓳኂἴޔ߇ߔ߹޿ߡߒᙘ⸥ߣߚ޿ߡࠇߐࠍേᵴߥ⊛ᱠㅴߦ
ޕߔߢ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ߃ᢎࠄߥࠆ޽߇ߣߎࠆߌߛߚ޿ߡߒ᦭౒ߦ․ߦߜߚ⑳ߢ㕙߁
ߒ߹ߒ↢⊒ߢၞ࿾੎⚗ߩጯᶏ᧲ߪᵄᵤޕߔ߹ߒ߃╵߅ߦ໧⾰ߏߩߡ޿ߟߦᬺṪ㧦࠳ࠧ࠹ࠦ
ߩࠞࡦ࡜࡝ࠬߡߒߣਥޔ߇ߚߒ߹޿ߥⴕࠍេᡰߩ⦁Ṫޔ߇૕࿅ߩߊᄙᢙޔᓟ↢⊒ᵄᵤޕߚ
૞ߩߤߥ῎ੇޔᎿടޔℂಣߩ㝼ߪᕈᅚޕߚߒߢߩ߽ࠆߔኻߦޘੱߩၞ࿾ጯᴪㇱ᧲߿ㇱ⷏ධ
ߢߪߣߎࠆ಴ߦᶏߪᕈᅚޔߪ㑆ࠆ޿ߡߒ↢⊒߇੎⚗ޕߚߒ߹޿ߡߒ੐ᓥߦᬺṪߡߓㅢࠍᬺ
㒢೙߇ߣߎࠆ಴ߦᶏࠄ߆↱ℂߩ਄቟ᴦޕߚߒ߹޿ߡߒࠍṪߢἑᵻߩㇱ᧲ޔߢߩߚߞ߆ߥ߈
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ߦᬺᎿടߩṪߪᕈᅚޔߢߩߔߢᬺ↥ߩ૏ఝᕈ↵ߦߛ߹޿ߪᬺṪᵗ㆙ޕߔߢࠄ߆ߚ߈ߡࠇߐ
ߦᬺṪᵗ㆙ޔࠅߣߦߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߌ⛯ࠍṪߢἑᵻޔ߼ߚߩߘޕߔ߹޿ߡߒ੐ᓥ߈⛯߈ᒁ
ޕߔߢߩ޿ߥࠄ߇ߥߟߪߦេᡰߩߜߚᅚᓐޔ߽ߡߒߣߚࠇߐ⿅ነ߇⦁Ṫߥⷐᔅ
ޔ߈⛯߈ᒁ߽ᓟ↢⊒ᵄ ᵤޔࠅ൐ࠍ㊄៊⟵ޔᓟ↢⊒ᵄ ᵤޔߪߢࡉࠖ࠹ࠢ࡟ࠦࠕࠖ࠺ࡔߣᕈᅚ 
ߡߒᜰ⋡ࠍᑪౣᵴ↢ߢ࿾ἴⵍޔߪߜߚ⑳ޕߚߒ߹ࠅߣࠍ⛊ㅪߣ૕࿅ߩ࿾ἴⵍࠆ޿ߡߒ⢻ᯏ
߇ߥࠅขࠍ⹺⏕ࠈ޿ࠈ޿ޕߚߒ߹ߒ㗬ଐߦ૕࿅ߚߒ߁ߎޔߣ޿ߒ߶ߡ߃ᢎࠍߜߚᕈᅚࠆ޿
߹޿ߥⴕࠍេᡰߥ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ⋥ߡ┙ࠍᵴ↢߇ߜߚᅚᓐޔߒቯ․ࠍߜߚᕈᅚἴⵍࠄ
ޕߔߢߜߚᕈᅚߊ௛ߢ࡯࠲ࠢ࠮࡮࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗߡోޔߪߩߚߒេᡰ߇ߜߚ⑳ޕߚߒ
ࠍ㗴໧ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫ߇ߜߚ⑳ޕߔ߹޿ᕁߣߚߞߐߛߊߡߒࠍṶ⻠ߏ޿ߒࠄ᥍⚛㧦࡯࠳࡞ࡂ
ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߒ␜ឭㇱోޔࠍ࠻ࡦࠗࡐߩ↹⸘ߩߘ߿ᚑ૞╷᡽ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃
ޕߔ߹޿ߡߒᙘ⸥ߣߚߞ޽ߢ⼏ળᚭ␹ߩᐕ5002ޔߪߩߚࠇߐ⺰⼏ߢળ␠㓙࿖ߡ޿ߟߦἴᷫ
ޔ߼ߚࠆ޽߽ߢ࠳ࡦࠚࠫࠕࠆࠊ㑐ߦ⊒㐿ޔߪ㗴⺖߁޿ߣ߆ߊ޿ߡߓᷫࠍኂⵍߩኂἴߦ߆޿
ࠧ࠹ࠦޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ߨ߆޿ߡ߃⠨ࠍߣߎߩߎޔߢ⣂ᢥࠆࠁࠄ޽߿㐷ㇱߩߡోޔߪߜߚ⑳
ߣࠢࠬ࡝ޔߪߢࠞࡦ࡜࡝ࠬޕߔ߹޿ᕁߣߚ޿ߡࠇࠄߡᒰࠍὐὶߦ⥝ᓳߪߢ๔ႎߏߩࠎߐ࠳
ࠃߩߤࠍ޿㆑ߩߘޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ߁㆑ዋᄙߦ⊛㐷ㇱ߇ߩ߽߁޿ߣߐᒙ⣀ߩᕈᅚ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ߃ᢎࠍ߆ࠆࠇࠄ߅ߡߞᛒߦ߁
⎕߽࡜ࡈࡦࠗޔࠇࠊᄬ߇๮↢ߩߊᄙ߼ߚߩ੎⚗ޔߊㄭᐕ03 ෰ㆊߪߢࠞࡦ࡜࡝ࠬ㧦࠳ࠧ࠹ࠦ
߈ߴ߱๭ߣἴੱߪࠇߎޔ߇ߚߒ߹ࠅߥߊߥᓧࠍࠆߑߐ㄰ࠅ➅ࠍᢔ㔌߽ᐲ૗ߪޘੱޔࠇߐუ
ߥ߁ࠃߩߎޕߔߢߩߚߞߛἴੱߪࠇߘޔ߇ߚߒ߹ߒ⸃๺ߦ᦬5 ᐕ9002 ߪ੎⚗ޕߚߒߢᘒ੐
៰ᜰ߇❱⚵ߩᄖએᐭ᡽ߡߒߣਥޔߪߡ޿ߟߦ㗴໧ࠆଥߦ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦᴫ⁁
ᕈᅚߩ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߥ߁ࠃߓห߽ߟ޿ߪߩࠆߥߦ†‶ߩ⚗ౝޔߪޘᚒޕߚߒ߹߈ߡߞߥⴕࠍ
ߌ⛯ࠍ⿠ឭ㗴໧ޔ㑆޿㐳ޔߣߛ߈ߴ߁ᛄࠍᗧᵈߦ㔍࿎ࠆ߃ᛴߩߜߚᕈᅚߚߒ߁ߎޔࠅ޽ߢ
ޕߔߢߩߚ߈ߡ
ࡦ࠮ℂ▤ኂἴޔࠇߐߣ╷᡽ὐ㊀ߩᐭ᡽ߪߩ߽ߩߘኂἴ߁޿ߣᵄᵤޔᓟ↢⊒ᵄᵤߩᐕ4002 
ࠄ߆ᐭ᡽ޔߪߡߒ㑐ߦ㗴໧ߩᕈᅚޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚߒ߹ࠇߐ⟎⸳߽ᐡ๺✭ኂἴޔ߿࡯࠲
ߔ㑐ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫߦߛ߹޿ߩߩ߽ߚߞ޽ߪ㗬ଐ߁ࠃ߁ߥⴕࠍ๔ႎޔࠅߚߒ௅㐿ࠍ࡯࠽ࡒ࠮
ࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆߔᣉታࠍ╷ᣉߥࠈ޿ࠈ޿ޔߊߥߪߢಽలޔߪߺ⚵ࠅขࠆ
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ
޿ߪߡߞᓙߢ߹ኂἴߩᰴޔ߇ߔߢ߁ࠃߩ߆ࠆ޿ߡߞᓙࠍߣߎࠆ߈⿠߇ኂἴߩ೎߽߆ߚ޽ 
ขߥޘ᭽ޕߔ߹ࠇࠄ߃⠨ߣߛ㎛߇ࠇߘޔߢ੐ᄢ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇߃஻ߩߘޕࠎߖ߹ࠇࠄ
╷᡽ߥᗵᢅߦ࡯࠳ࡦࠚࠫߪ❱⚵ࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦἴ㒐߿ᐭ᡽ޔ߇ߔ߹޿ߡࠇߐߥߪߺ⚵ࠅ
ᣉታߩ╷᡽ߩㅪ৻ޔߦ೎㘃⒳ߩኂἴࠆᓧࠅߎ⿠ޔߊߥߢߺߩ߆ࠆ޿ߡࠇ߹฽ߦ↹⸘ἴ㒐߇
࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄߩㇱΤ╙ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ޿ߥߪߢ߈ߴࠆᕃࠍଔ⹏ޔߡ޿ߟߦᴫ⁁
޽߇⹤߅ߩߡ޿ߟߦߣߎࠆ޿ߡ߈⿠ߢࠢࠦࡦࡃ੹ޔߢਛߩṶ⻠ߏߩࠎߐ࡯࡝ࡘࠫߩਛߩࡦ
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ߥ߇⺰⼏ߩߡ޿ߟߦᔕኻߩᕆ✕ߩ߳ኂἴࠆ޿ߡ߈⿠ߦߐ߹੹ߪߢࠢࠦࡦࡃޕߔ߹޿ᕁߣࠆ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛࠈߎߣࠆ޿ߡࠇߐ
૕วㅪߩᕈᅚߚߞวߦኂἴᵄᵤޕߔ߹޿ᕁߣߚߞߛṶ⻠ߏߚࠇࠄߡ┙ߺ⚵ߊࠃ߽ߡߣ㧦ේ
ᨐᚑޔᨐ⚿ߩേㆇߩߘޔ߇ߔߢߣߎ߁޿ߣߚߒ⢻ᯏ߇ࠄࠇߎޔNERFAT ߿WATAC ࠆ޽ߢ
ޕ߆߁ࠂߒߢߩߚߞ޽߇ߩ߽ߥࠎߤߪߩ߁޿ߣ
ߡߌ⛯ࠍ⺧ⷐޔߣ޿ߚߜᜬࠍวળߩߣࠬ࡯ࠜࡈࠢࠬ࠲ߩᑪౣኅ࿖ߦᏱߪߜߚ⑳ 㧦࠳ࠧ࠹ࠦ
࠾ߩߜߚᅚᓐޔ߇ߜߚᕈᅚߩ࿾ἴⵍᵄᵤޔ߈ߠၮߦ㗬ଐߩࠄ߆ࠬ࡯ࠜࡈࠢࠬ࠲ޕߚߒ߹߈
ޔߒᏨ಴ߦวળߩ߽ߟߊ޿ޔߪߜߚᕈᅚߩ⠪ኂⵍߩᵄᵤޕߚߒ߹ߒ⹤ߡ޿ߟߦᔨ ߿࠭࡯
ߊ߹߁߇ࠇߘߡߒߚᨐޕߚߒ߹ࠇߐᚑ૞߽㘃ᦠߚߒ⸥ࠍⷐ᭎ߩኂⵍޕߚߒ߹޿ߥⴕࠍ๔ႎ
ޕࠎߖ߹ࠅ߆ࠊߪ⑳ޔߪߩ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߚߞ޿
ߩઍ੤ᮭ᡽ޕߔ߹޿ᕁߣߚࠇߐߥޔߪ⍮⹺ߩߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ㕙⋥ߦ㗴໧߇ߜߚᕈᅚ
ࠈߊߟࠍ⟑ㇱᒰᜂߩ㐷ኾ㗴໧࡯࠳ࡦࠚࠫߢ⒟ㆊ⥝ᓳߡߒߘޕߚߒ߹ࠅࠊᄌ߇⟑ㇱᔕኻޔᓟ
ࠍ⋭ᒰᜂ㗴໧ᕈᅚޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢߪ⟑ㇱߚߒ┙⁛ߩߘޔ߇ߚߒ߹ࠅ߇޽߇᩺߁޿ߣ߁
ߣࠆߌߟࠍ᣿ᾖޔ߿ༀᡷߩᚲ㔍ㆱޔ߇ߣߎࠆߖߐᤋ෻ࠍ㗴໧ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߦ╷᡽ޔߡߓㅢ
ޕߔߢߩ߽ߚߒ⃻ታߡߓㅢࠍജදߩ㑐ᯏ㓙࿖߿ᐡ⋭ฦߪߊᄙߩ↹⸘ߥᗵᢅߦ࡯࠳ࡦࠚࠫ߁޿

⛯⋧ߩ࿾࿯㧕ߩ࿾ἴⵍ㧔ޔ߇❱⚵េᡰߩਅロ▤ᐭ᡽ࠞࡦ࡜࡝ࠬޔߪߢ࿾ἴⵍߩᵄᵤ㧦㧞໧⾰
ߌߛߚ޿ߡ߃ᢎߊߒ⹦ߒዋ߁߽ߡ޿ߟߦὐߩߎޔ߇ߔߢߣߎߩߣߚߒቯᗐߣߛ♽↵ࠍᘒᒻ
ޕ߆ߔ߹
ߩ♽࡞࡯ࡒ࠲ޔ♽ࡓ࡝ࠬࡓ߃ടߦ♽࡜ࡂࡦࠪޔߪߢၞ࿾ጯᴪㇱ᧲ߩࠞࡦ࡜࡝ࠬ㧦࠳ࠧ࠹ࠦ
ߡࠇ߇⛮ߌฃߣ߳ᆷࠄ߆Უߪᮭ᦭ᚲߩ࿾࿯ޔߦ⊛⛔વߪߢၞ࿾ߩߎޕߔߢၞ࿾޿ᄙ߇ญੱ
࡯ࡒ࠲ޔࡓ࡝ࠬࡓࠆ޿ߡߒ૑ዬߦၞ࿾ߩߎ㑆ᦼ㐳ޔߪ᦭ᚲ࿾࿯ࠆࠃߦ♽Უߩߎޕߔ߹߈޿
ޕߚߒ߹߈ߢ޿⛮߈ᒁߦᆷߩり⥄߇ᕈᅚޔߪ࿾࿯ߩߡߒߣ⾗ᇕޕߔߢ⪺㗼ߦ․ߪߢળ␠♽࡞
႐ߩߊᄙޔࠅߥߣ᦭ᚲߩᣖኅߩ࿷ਇ߇ⷫᲣߪ࿾࿯ޔߣ߁߹ߒߡߒ੢ᱫ߇ᕈᅚߢᵄᵤߒ߆ߒ
ᘠߥ⊛⛔વޔว႐ߥ߁ࠃߩߎޕߚߒ߹ࠅߥߣߣߎࠆߔዻᏫߦਥᏪ਎ᕈ↵ߪᮭ᦭ᚲߩ࿾࿯ว
ߩ߽ߩ↵㐳ߪ޿ࠆ޽ⷫῳߚ߮ᑧ߈↢ࠍᵄᵤޔ߆ਥᏪ਎ᕈ↵ߪᮭ᦭ᚲ࿾࿯ޔࠇߐߏㆊ⷗ߪ⠌
ޕߚߒ߹ࠅߥߣ
߆ᓟ⋥↢⊒ᵄᵤࠍ㗴໧ߩߎޔߪวㅪᕈᅚߩ߼ߚߩℂ▤ኂἴߚࠇߐ┙⸳ߦㇱ᧲ࠞࡦ࡜࡝ࠬ 
ᏫߦߜߚᆷޔߊߥߪߢຬᚑᏪ਎ߩᕈ↵ࠍᮭ᦭ᚲ࿾࿯ޔߪว႐ߚߒ੢ᱫ߇ⷫᲣޔߍ਄ࠅขࠄ
ࠆ޽߇ೣⷙ߁޿ߣࠆߥߣਥᏪ਎߇ᕈ↵ޔߪߦࠞࡦ࡜࡝ࠬޕߚߒ߹ߒᒛਥߣߛ߈ߴࠆߖߐዻ
޿ߡߞߥߣᵹਥ߇ᣇ߃⠨߁޿ߣߛߩ߽ߩᕈ↵ߪᮭ᦭ᚲ࿾࿯ߢౝᐭ᡽ޔ߇ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ⸶
਎ᕈ↵ߪ࿾࿯ߩߊᄙޔ߇ߔ߹ࠅ޽߽଀੐ߚ߈ߢ᦭ᚲࠍ࿾࿯ߢ⟵ฬߩಽ⥄߇ᕈᅚޕߔߢߩࠆ
ޕߚߒ߹ࠇߐᦝᄌߦ᦭ᚲߩਥᏪ
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平成 23年度NWEC国際シンポジウム
災害復興とジェンダー
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄ ㇱΤ╙
࡯࠳ࡦࠚࠫߣࠅߊߠၞ࿾ߩᓟኂἴ

ሶ㤗 ፒᄢ㧦࡯࠲࡯࠹࡝ࠪࠔࡈ
ࡓ࡯ࠜࡈ࠻࠶࡜ࡊ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡮࡯࠳ࡦࠚࠫ
ᒰᜂ࡯ࠪࠞࡏ࠼ࠕ

ࠄ޿ࠄ߆ࠗ࠲ޕߔ߹ߒߚ޿ࠍ੺⚫ߏߩ࠻ࠬ࡝ࡀࡄߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄㇱΤ╙㧦ળม
ߡߞขࠍ㖊ᢎߢㇱቇ᡽ⴕߩᚲⓥ⎇᡽ⴕ⊒㐿┙࿖ߪ჻ඳࡦࠞ࠳ࡃ࡮࠻࠴ࠖࡧ࡮࡯࡝ࡘࠫߚߒ
వࡦࠞ࠳ࡃޕߔߢߢ޿߅ߡ߼ോ߽⴫ઍߩOGN ߩ࡯࠲ࡦ࠮ળ␠᳃Ꮢߣേᵴༀᘏߚ߹ޔࠇࠄ߅
࠻ޟߔᜰ⋡ࠍᱛ㒐ᢌ⣣ޔ਄ะߩᕈ᣿ㅘࠆ޽ߢ⚛ⷐⷐਥߩࠬࡦ࠽ࡃࠟ⊛ਥ᳃ޔળ␠ਥ᳃ߪ↢
߼ോ߽㐳ዪോ੐ߩㇱᡰࠗ࠲ߩOGN 㓙࿖߁޿ߣޠ࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗ࡮࡯ࠪࡦ࡟ࠕࡍࠬࡦ࡜
࡯࠳࡞ࡂ࡮࠽࠲ࡦࡖࠪߩߒ⿧߅ࠄ߆ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃߪ㓞߅ߩ↢వࡦࠞ࠳ࡃޕߔ߹ࠇࠄ߅ߡ
ࡦࠚࠫߩࡓ࡜ࠣࡠࡊℂ▤ኂἴ⊛᜝൮ࠆ޿ߡߒេᡰ߇ߤߥPDNU ߪ↢వ࡯࠳࡞ࡂޕߔߢ჻ඳ
ࠞ࡯ࠜࡈ࡯࠳ࡦࠚࠫ㐷ㇱេᢇኂἴ࡮ℂ▤ኂἴޔࠇߐべᵴߏߡߒߣ࠻ࡦࠗࡐ࡞ࠞ࡯ࠜࡈ࡯࠳
ߏߡߒ⴫ઍࠍ࿾ἴⵍߩἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ޔߡߒߘޕߔߢኅ㐷ኾߩଔ⹏ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ࠻ࡦࠗࡐ࡞
ߢࠎߐሶ࿻⾐ᐔߩ㐳੐ℂߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺേᵴ೑༡㕖ቯ․ߪߩߊߛߚ޿ടෳ
㐳ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣേᵴၞ࿾ߢߣߎ߁޿ߣេᡰߩᕈᅚޔㅴផߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߪࠎߐ⾐ᐔޕߔ
ࠎࠈ޿ߡߒߣ㐳੐ℂߩߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺOPN ߪ੹ޕߚߒ߹ࠇࠄߎߡߒേᵴᐕ
ߚࠆ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩᕈᅚߦ․ޔេᡰ⠪ἴⵍߩ⋵ᚻጤߪᓟἴ㔡ޔߡ޿ߡࠇ߹⚵ࠅขߦ㗴໧ߥ
࡝ᕈᅚ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥࠕࠫࠕߦᓟᦨޕߔ߹޿ߡࠇߐべᵴߦ⊒ᵴߦᏱ㕖߼
ޘ࿖ߩࠇߙࠇߘޔࠄ߇ߥࠅ㄰ࠅᝄࠍୃ⎇ޕߔߢ⴫⊒ࠆࠃߦࠎߐ⊝ߩ↢ୃ⎇ߩ࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯
┙࿖ޕߚߒ߹ࠇߐᚑ૞ࠍࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠯࡟ࡊߢߥࠎߺޔࠄ߇ߥ޿วߒ᦭౒ࠍᴫ⁁߿㛎⚻ߩ
࡮ࡏ࡯ࠪߚࠇࠄߥߦߒ⿧߅ࠄ߆࿖ਛޔߡߒ⴫ઍࠍ↢ୃ⎇ߩ࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯࡝㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ
ޕߔ߹޿ߐߛߊߡߒ⴫⊒߇ࠎߐࠗࡘࠪ
࠶࡜ࡊ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕ࡮࡯࠳ࡦࠚࠫߩ࡯࠲࡯࡟࠺ࡕߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄߩᣣᧄ㧦ፒᄢ
ޕߔߢሶ㤗ፒᄢߩࡓ࡯ࠜࡈ࠻
╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫߢߎߘޕߚߒ߹޿ߡ߼ൕߦ㑐ᯏഥេ⊒㐿ߩㅪ࿖߁޿ߣPDNU ߡߟ߆ߪ⑳ 
ㅌߣ޽ߩߘޔߡߒࠍ੐઀߁޿ߣࠆߔេᡰߢ࿖਄ㅜ⊒㐿ࠍ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩᕈᅚޔㅴផߩ
ࠄ߆࿖਄ㅜ߽ᧄᣣޔ߇࡯ࡘࠪࠗ߁޿ߣ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߡߒߘޕߚߒ߹߈ߡߞᚯߦᧄᣣߡߒ⡯
ޕߚߒ߹߈ߡߒߊᒝޘᣣࠍ⼂⹺ࠆ޽߇ࠈߎߣ߱ቇߦ޿ᄢ
ࠄ߆ࠇߎޔߡߞߣߦၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕߪࡑ࡯࠹߁޿ߣ⥝ᓳߩࠄ߆ኂἴὼ⥄࡮ἴ㒐ߚ߹ 
ࠁࠄ޽ߦ޿੕߅ߪᣣᧄޔߢ๧ᗧߩߘޕߔ߹ࠇߐ੍᷹ߣߊ޿ߡߞߥߦ㗴⺖ㅢ౒ߥⷐ㊀ߦᏱ㕖
∩ߣߛળᯏߥ⊛㚟వߟ߆㊀⾆ޔࠅ޽ߢ႐߁ว߮ቇ޿วߒ߹ബޔߒ᦭౒ࠍ㛎⚻ޔ⷗⍮ߩ࿖ࠆ
ޕߔ߹޿ߡߒᗵ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
߹ߐ⊝ࠆ޿ߡࠇߐべᵴߢᧄᣣޔࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔࠗ࠲ߪߢࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺࡞ࡀࡄߩߎ 
↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕߩCEWN ࠄ߆ࠇߘޕߔ߹޿ߡߒ߃ㄫ߅ߡߒߣ࠻ࠬ࡝ࡀࡄࠍ
߹޿ߐߛߊߡߒ⴫⊒߇ࡊ࡯ࡎ߈⧯ߩฬ11 ࿖ࡨ9 ߚࠇߐടෳߦ࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯࡝↹ෳห౒ᅚ
ޕߔ
ޕߔߢࠈߎߣߚߒࠍ޿વᚻ߅ࠆߊߟࠍࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠯࡟ࡊߩࠎߐ⊝ߩ↢ୃ⎇ߩCEWN߽⑳ 
ࠍࠇߘޔࠄ߇ߥߒ᦭౒ࠍࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࠼࠶ࠣߩࠎߐߊߚߢࠢ࡯ࡢࡓ࡯࠴޿ߒࠄ᥍⚛ߦᏱ㕖
ޕߚߒ߹ߒߚ޿ᬺ૞ߦ✜৻ߡߒߦ㗴⺖ߩᄢᦨࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ߼ߣ߹߁ߤߦಽ51
ࠄ߆႐ળߣ޽ߩߘޔ߈ߛߚ޿ߒ⹤߅ߦ߹ߐ⊝ߩ࠻ࠬ࡝ࡀࡄߩฬ 4 ߕ߹ޔߪߡߒߣᣇ߼ㅴ 
ޕߔ߹ߒߌฃ߅ࠍ໧⾰߿࠻ࡦࡔࠦ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߡߒߣ଀੐ࠍℂ▤ኂἴߩᓟᵄᵤㇱධࠗ࠲㨪ኤ⠨ࠆߔ㑐ߦℂ▤ኂἴὼ⥄ߣ࡯࠳ࡦࠚࠫ

ࡦࠞ࠳ࡃ࡮࠻࠴ࠖࡧ࡮࡯࡝ࡘࠫ
⴫ઍ࡯࠲ࡦ࠮ળ␠᳃Ꮢߣേᵴༀᘏ
ታࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ޔߚ޿ߛߚ޿ߡߒ⡜᜗ߦࠣࡦࠖ࠹࡯ࡒߥⷐ㊀޿ᷓ๧⥝ߩߎࠍ⑳ߕ߹
޿ߡߒߒߥߡ߽߅ߊෘᚻޕߔ߹ߒߚ޿⻢ᗵޔߦ᭽⊝ߩ㙚ળ⢒ᢎᕈᅚ┙࿖ߦ߮ࠄߥળຬᆔⴕ
߫ߔߢ㊁ಽߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ߦᒰᧄޔߣߎߚߒ߹߈ߛߚ
ᄌᄢ߽ߡߣޔߪߩࠆߔࠍ⹤ߢߣ޽ߩࠎߐ࡝ࡄ࠮ߣࠎߐᧄၴࠆࠇࠄ߅ߡࠇߐᱷࠍᨐᚑ޿ߒࠄ
ࠄ߆Ṷ⻠ߏߩࠎߐᧄၴࠆ޿ߡࠇߐࠍേᵴࠣࡦࠗ࡯ࡆࡠߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ޕߔߢᬺ૞ߥ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣߚߞ߆ᄙ߇ࠈߎߣ߱ቇࠈ޿ࠈ޿ߦᒰᧄޔߪ
ߎࠆ޿ߡߒ⹤߅੹ޕߔ߹ߒߚ޿ߒ⹤߅ࠍ㛎⚻ߩኂἴߩᵄᵤߚ߈⿠ߢㇱධࠗ࠲ޔᣣ੹ߪ⑳ 
߹޿ߡߞߥߦ߁ࠃߩፉߚࠇ߹࿐ߦ᳓ߪࠢࠦࡦࡃޔࠅ߅ߡࠇࠊ⥰⷗ߦ᳓ᵩߪߢࠗ࠲ޔ߽ᤨߩ
ߪߜߚੱߩࠗ࠲ޕߚߒ߹޿ߡߌᰳ߇߃஻ߩ߳ኂἴޔ߇ߔߢߩ޿ߥࠄ߆ࠊߪᴫ⁁ߥ⏕ᱜޕߔ
ߡ߃⠨ߪߣߎ߁޿ߣߤߥࠆߎ⿠߇ἴᄤޔ߼ߚࠆ޿ߡߞᕁߣࠆ޿ߡࠇࠄ቞ߦ૶ᄤߪ࿖ߩಽ⥄
ߔ㛎⚻ࠍᵄᵤޕߚߒ߹޿ߡߌᰳ߇ὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߢ㊁ಽߩℂ▤ኂἴޕߔߢߌࠊ޿ߥ޿߽
ᓇߔ߷෸ߩኂἴޕߔ߹޿ᕁߣߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠍ⠌ቇߩዋᄙߡ޿ߟߦℂ▤ኂἴޔߢߣߎࠆ
ࠗ࠲ޔ߫߃଀ޕߔ߹ߓ↢߇Ꮕᩰࠅࠃߦ࡯࠳ࡦࠚࠫߩ⠪ἴⵍߪߢὐ߁޿ߣ߃஻ߩ߳ኂἴ߿㗀
ߡߞࠃߦߩ߽ࠆ޿ߡ⌕ߦᤨߚߒ↢⊒߇ኂἴὼ⥄ޕߔ߹޿ߡ޿ߟ߮⚿ߣൻᢥߪⵝ᦯ߩᕈᅚߩ
ߢቛ⥄ޕߚߒߢ㔍࿎߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔ㔍ㆱߦบ㜞ޔࠆ⊓ߦᧁޕߔ߹ࠅߥߦ㔍࿎߇㔍ㆱޔߪ
߇ᕈᅚߦ⊛ൻᢥߪߢࠗ࠲ޕߚߒ߹޿߽ᕈᅚ޿ߥࠄ⍮߃ߐߣߎߚ߈⿠߇ᵄᵤޔߊߒᔔߦఽ⢒
ߢᵹਥ߇ᣇ⷗߁޿ߣߛߣߎ޿ߥ߽ߢࠎߣߡࠎߥߋᵒޔ޿ߥߊߒ߹ᅢߪߣߎࠆߔࠍ࠷࡯ࡐࠬ
ࠅ߆ࠊ߆޿޿ࠄߚߒ߁ߤߦᤨߚ߈⿠߇ᵄᵤޕߔߢߌࠊ޿ߥ޿ߡߞࠊᢎߪߣߎߥࠎߘޕߚߒ
ജ૕ߩ߼ߚࠆߔ㔍ㆱࠅߛ޿ᵒߪᕈᅚޔߪߦ߁ࠃߩᕈ↵ߚ޿ߡ߃㎊ࠍ૕ߢ࠷࡯ࡐࠬޕࠎߖ߹
ޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽߇
⊒ኂἴޕߚߒ߹޿߽ᕈᅚߚߞߥߦߜᜬ᳇߁޿ߣ޿ߚࠅ቞ࠍౝり߽ߡ߃឵ߦ๮ߩߜߚಽ⥄
▤ኂἴߩᓟߩߘߒ߆ߒޕߔ߹ࠅ޽ߪߢ⊛┙ਛ࡯࠳ࡦࠚࠫᐲ⒟ࠆ޽ޔߪេᡰ⠪ἴⵍߩᓟ⋥↢
࠻࠶࡝ࡔ࠺߇ᕈᅚޕߔ߹ߒ↢⊒߇Ꮕᩰߩ㑆࡯࠳ࡦࠚࠫࠅߪ߿ޔߣߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣℂ
ᕈᅚޔ߇ߔ߹߈ߡࠇࠄㅍߡߒኻߦ⠪ἴⵍ߇⾗‛េᡰߚ߹ޕߔ߹ࠅ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆߌฃࠍ
ࡦࡠࠨ߿ࡦࠠࡊ࠽ߩ↪↢ⴡߦ․ޕߔߢ޿ᄙ߇ߣߎ޿ߥ޿ߡ߃ᔕߡߒኻߦ࠭࡯࠾ߥ⊛ᧄၮߩ
ᛴࠍߜߚ߽ߤሶ޿⧯ࠄ߆ࠇߘޔ޿ߥ߽⌕ਅޔ޿ߥ߈ߢ߽ߣߎࠆߔߦ޿ࠇ߈ࠍり߫ࠇߌߥ߇
ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫࠅߪ߿ߣࠆߥߦ㓏Ბߩߘޔߢߩ޿ߥ߇ߩ߁޿ߣ࠭࡯࠾ߥⷐᔅߩߜߚⷫᲣߚ߃
↳ޔߣ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߃ᔕ߇࠭࡯࠾ߩᕈᅚ߇ߜߚੱߥࠎࠈ޿ޕߔߢߌࠊ߁߹ߒߡ߈ߡ಴߇Ꮕ
ޕߚߒ߹޿ߥⴕࠍߡ┙ߒ
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ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
㗴⺖ߩᦼ⥝ᓳ
ޔ߇ߔ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆߔᵴ↢ߡߒᢔಽߦᚲ㔍ㆱߩᢙⶄߪ⠪ἴⵍޔߣߔ߹ࠅߥߦ㓏Ბ⥝ᓳ 
ޔᐽஜޔ߿ో቟ߩߡߞߣߦᕈᅚޕߔ߹ࠇࠄߺ߇ะ௑޿ߔ߿ࠇࠄߣ߇╷ᣇߚߞ㆑㑆ߦᦼᤨߩߎ
⟎⸳߇૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߩ૏ఝᕈ↵ޕߔߢߌࠊ߁߹ߒߡߞߥߊߥࠇߐᘦ⠨ߊో߇࠭࡯࠾ߩ਄↢ⴡ
߇᳇឵ޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚߒኤⷞࠍᚲ㔍ㆱߚߒ߁ߎ߽⑳ޕߔߢᘒ⁁ኒㆊߪᚲ㔍ㆱ઒ߚߒ
߇࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊߩ⠪ἴⵍᕈᅚޔߪߩߥ㗴໧ߦ․ޕߚߒ߹޿ߡߞวߺᷙߢ⠪ἴⵍߩߊᄙߊᖡ
ࠅ޽ߪߢಽల߽᣿ᾖޔࠅ޽ߦࠈߎߣ޿㆙ࠄ߆ᚲ㔍ㆱ߽ํ㘑߅ޕߔߢߣߎ޿ߥ޿ߡࠇߐ଻⏕
ํ㘑߅ޔߕࠄߥ߫ࠇߌߥ߆ᱠߢ߹႐ᶎޔࠄ߇ߥߓᗵࠍ㒾ෂߩりߪߜߚᕈᅚޕߚߒߢࠎߖ߹
ሶ᭽ࠆ޿ߡߞᵞࠍ૕り߇ߜߚᕈᅚޔࠄ߆ࠎߖ߹ࠅ޽߇ᘦ㈩ߩ߳࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊߩᕈᅚߪߦ႐
ࠆߔᵴ↢ߢᚲ㔍ㆱޔߡో߇ߣߎߚߒ߁ߎޕࠎߖ߹ߜᢿࠍᓟ߇ߜߚੱࠆߔߣ߁ࠃ⷗߈ߙߩࠍ
ޕߔߢߌࠊߊ޿ߡߞ߇ߥߟߦ቟ਇޔࠬ࡟࠻ࠬ߿ᔨ ߩߜߚᕈᅚ
ޔࠬ࡟࠻ࠬ߿ᒛ✕ޔ߇ᅤᰳߩᔃ቟࡮ో቟ߚߒߒ⹤߅੹ޔߣߔ߹ߺߡߞวߒ⹤ߣߜߚᕈᅚ 
ߢ㗴໧ࠆߎ⿠ߡߒ⛯⛮ޔ㑆ߩᐕ3㨪2 ߽ᓟ↢⊒ኂἴߪࠇߎޕߚߒ߹޿ߡߞߥߣ࿃ේߩᗵ቟ਇ
໧߇ᒛ✕ޔߣࠬ࡟࠻ࠬࠅߪ߿ޔߪࠅࠃ߁޿ߣࠇᕟࠆߊߡߞ߿࿁৻߁߽߇ᵄᵤߪߦ㓙ታޕߔ
ߔ↢⊒߇㗴໧ߥ߹ߑ߹ߐޔࠅߚߞ߹ߒߡߞߥߦࠄ߫ࠄ߫߇ᣖኅߢ࿃ේ߇ࠬ࡟࠻ࠬޕߔߢ㗴
ޕߔ߹ࠅ޽߽ว႐ࠆ
㗴⺖ࠆଥߦో቟ߩ߽ߤሶ࡮ᕈᅚ
᥸ࠆߔኻߦᕈᅚߢᚲ㔍ㆱޕߔ߹޿ߡࠇߐ๔ႎ߇ᆼᅧ޿ߥ߹ᦸޔ⋑⓯߿ⴕ᥸⊛ᕈޔࡊࠗ࡟
ߒߡߖߐᵴ↢ࠍߜߚੱ޿⧯ޔߦᚲ㔍ㆱࠆ޿ߡߒ㔀ᷙߢ⠪ἴⵍߩߊᄙޔߪ࿃৻ࠆߔ↢⊒߇ജ
ߒߡߞ㒱ߦᘒ⁁޿ߥߊߒ߹ᦸ߇ᆷߪⷫᲣޔߢߩߔߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅ޽ߦߣߎ߁߹
㑆ߩ⠪⧯ߪᵴ↢ߩߢᚲ㔍ㆱࠆ޿ߡߞวߺㄟߦ⊛ℂ‛ޕߔ߹ࠅߥߦ቟ਇߣ߆޿ߥߪߢߩ߁߹
ߦᵴ↢ᚲ㔍ㆱ߇㗴໧ߩ㑆ᇚᄦߚ߹ޕߔߢࠄ߆ࠆ޽߽ߣߎࠆߖߐ↢⊒ࠍଥ㑐޿ߥߊߒ߹ᦸߦ
ޕߔ߹ࠅ޽ࠎࠈ߻߽ว႐ࠆߔൻᖡߦᦝࠄ߆ᒛ✕߿ࠬ࡟࠻ࠬࠆߔ࿃⿠
ജ⢻ᔕㆡߩ߼ߚߩሽ↢
߆↱ℂߥ⊛ൻᢥޕߔ߹޿߽ੱ߁޿ߣ޿ߥࠇࠄ߃⠴߇ߩ߱ਗߦ೉ߩ⛎㈩ߪߦਛߩߜߚᕈᅚ
࠲ߦ․ޕߔ߹ߒ࿷ሽ߇ᕈᅚߥ⊛ᭂᶖߦὑⴕ߁޿ߣ߱ਗߦ೉ࠆขߌฃࠍ⛎㈩ߩ⾗‛េᡰޔࠄ
೉߿ߣߎࠆขߌฃࠍ⾗‛⛎㈩ߢࠎਗߦ೨ੱޔߪᕈᅚ޿ૐߩᱧቇߢᕈᅚߩり಴᧛ㄘߩㇱධࠗ
‛េᡰޔ߽ߡ޿ߢࠎਗߦ೉ⴕߊ߆ߞߖޕߔ߹߃ⷡࠍᗵ๺㆑ߦߣߎ߁੎ߣᕈ↵ࠆ޿ߢࠎਗߦ
ࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿߽ᕈᅚ߁߹ߒߡߒᷰߌ᣿ࠍᚲ႐ߩಽ⥄ޔߣࠆߥߊߒỗ߇੎┹ࠆߋ߼ࠍ⾗
ߎ߁޿ߣ޿ߥࠇࠄߌዯߪߦరᚻߩߜߚᕈᅚ߽ᢱ㘩߽⾗‛េᡰࠆ޽߇೑ᮭ߁ࠄ߽߇ߜߚᕈᅚ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ߣ
ࠬ࠮ࠢࠕߩ߳ႎᖱᣂᦨ
ࠃ߫ߌⴕ߳ߎߤޔ߆ߩࠆ޽߇េᡰߥࠎߤޕࠎߖ߹ࠇࠄߌዯߪߦ╬ᐔߦᅚ↵߽ߡ߈߇ႎᖱ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ዯ߆ߒႎᖱߥ߆ߕࠊߡߴᲧߦᕈ↵ߪߦߣ߽ߩᕈᅚޔߡ޿ߟߦߤߥ߆ߩࠆ߈ߢ߇૗ޔ߆ߩ޿
ߦ႐┙ߥ೑ਇߊోߡ޿߅ߦ๧ᗧ߁޿ߣࠬ࠮ࠢࠕߩ߳ႎᖱߪᕈᅚޕߔ߹ࠇࠄߺ߇ะ௑޿ߥ߆
ޕߔߢࠄ߆޿ᄙ߇ߣߎࠆ޿ߦቛ⥄ߦ߼ߚࠆ⷗ࠍୟ㕙ߩᣖኅ߿߽ߤሶߪߜߚᕈᅚޕߔ߹ࠅ޽
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߒ࿷ሽ߇╬ᐔਇ߁޿ߣᏅᩰႎᖱ
㗴⺖ߩߢ㓏Ბᣥᓳ
ⴕޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢಽචߪࠕࠤ⊛ℂᔃޔ߇ߔߢߩߥⷐᔅ߇࡝ࡆࡂ࡝ߥ⊛ℂᔃߪߦ⠪ἴⵍ
ߚߒ߹ࠅ޽߇⹤߅ߩ᭽ห߽ߢṶ⻠⺞ၮߩㇱΣ╙ޕߔ߹ߒᒛਥߣߛᓳ࿁ᷣ⚻ߕ߹ߪ⠪ଥ㑐᡽
⊛ℂᔃ߿ࡑ࠙࡜࠻ࠆ޿ߡߞ⽶߇⠪ἴⵍޕߔߢߜ߇ࠇߐవఝ߇⥝ᓳᷣ⚻ߊ߆ߦߣޔ߽ߤࠇߌ
ޕߔߢߜ߇ࠇࠄࠇᔓߪߡ޿ߟߦᕈⷐᔅߩ࡝ࡆࡂ࡝ߥ
㐿ዷ߇േᵴߛࠎࠄߪࠍ㗴໧ߥޘ᭽ޔߥ߁ࠃ޿ߥࠄߥ߆ߒߦ⋉೑ਇߩ⠪ἴⵍޔߪߢ࿾ἴⵍ
ޕߔ߹ࠅ޽߽ว႐ࠆ߼ߔߔࠍቬᡷߩᢎቬޔߪߦਛߩ⠪ଥ㑐ഥេޔ߫߃଀ޕߚߒ߹޿ߡࠇߐ
ߚ߽ߤሶ߿ᕈᅚߌࠊࠅߣޔ⠪ἴⵍߚ޿ߟ்ߢኂἴޔߒߔ߹ࠅ޽߽ว႐ߩຬ⡯ߩ㑐ᯏߩᄖ࿖
⼔଻ࠍߜߚ߽ߤሶޕߔ߹ࠅ޽߽ว႐ࠆ޿ߡߞᜬࠍ⊛⋡ߥ⊛ᢎቬޔ߁޿ߣ߁ࠃߖߐቬᡷࠍߜ
ߒ↪೑ࠍᅤᰳߩജᢿ್ޔ߿ᔺᕟߩ⠪ἴⵍߚߞ޽ߦኂἴޕߔߢߩࠆߺ⹜ࠍቬᡷޔߡ޿߅ߦਅ
੐ߚߴㅀ੹ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߣߎࠆࠇߐ⸵ޔߢ⊛ℂ୶㕖ᄌᄢޔߪὑⴕߚߒ߁ߎࠆߔߣ߁ࠃ
ᡰኂἴޔ߇ߣߎࠆߔ෻ߦℂ୶ߥޘ᭽ߛࠎㄟߌઃߦᕈᒙ⣀ߩߜߚ߽ߤሶ߿ᕈᅚޔ߽ߦᄖએ଀
ޕߔ߹޿ߡ߈⿠ߪߢ႐⃻ߩេ
ߡߌะߦᑪౣᵴ↢
ޔ߼ߚߩߘޕߔ߹ࠅߥߣⷐᔅ߇࡞ࠠࠬߩ߼ߚࠆߔᑪౣࠍᵴ↢߇⠪ἴⵍߪߦᓟߩേᵴᣥᓳ
߁ߎࠄ߇ߥᔨᱷޕߔ߹ࠇߐ↹⸘߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߿ᬺ੐ߩ߽ߟߊ޿ߚߒߣ⽎ኻࠍᕈ↵߿ᕈᅚ
ߢࠅ߆߫ࠬ࡯ࠦߚߒ⋡⌕ߦߺߩߣߎࠆߔ⛎ଏࠍຠ⵾ߥ⊛⛔વޔߪߊᄙߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߚߒ
ߟ┙ᓎߦᑪౣᵴ↢ߩ⠪ἴⵍޔߢᵹਥ߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ಴ഃᓧᚲߚ߈ߡࠇߐᣉታࠄ߆᧪ᓥޕߔ
࡮ຠ㘩ޔߪߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߚߒߣ⽎ኻࠍᕈᅚޔ߫߃଀ޕࠎߖ߹ࠇࠄߺߪߩ߽ߥ⊛ᦼ↹ߥ߁ࠃ
ࠍຠ⵾ߚߒ߁ߎ߇⠪ἴⵍᕈᅚߩߡోߒ߽ޕߔ߹ࠇࠄߍ޽߇ᚑ૞ࠢ࠶ࠖ࠹ࡃ߿Ꮏടࠢ࠶࠽ࠬ
᏷ޔࠄ߆ߔߢߩࠆ޽߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩ߽ߟߊ޿ޕ߆߁ࠂߒߢߩ߁⾈߇ࠇߛ૕৻ޔ߽ߡߞ૞
ㅢࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊេᡰ⥝ᓳߚߒ߁ߎޔ߇ߔߢߩ޿ࠃ߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ឥࠅขࠍຠ⵾޿ᐢ
ޔߊߥߪߢⷐ㔛ߩ႐Ꮢޕߔ߹޿ߡࠇࠄ㒢ߪ〝⽼ߩߘޔߢߓห߽ࠇߤߪຠ⵾ࠆࠇߐ಴ߺ↢ߡߓ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛᨐ⚿ߚߒᘦ⠨ࠍߺߩ⛎ଏ
ᕈⷐ㊀ߩ࡞ࠠࠬࠬࡀࠫࡆ࡮ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑ
ࠇߐଏឭߦಽలߪࠬ࡯ࠦ߱ቇࠍ࡞ࠠࠬࠬࡀࠫࡆ߿ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑޔߪߦߣߎߥᔨᱷߦᦝ
ࡑޔ߫ࠇ޽ߢࠅ߽ߟࠆߖߐりォߦኅᬺ⿠ࠍߜߚੱߚߞߛኅㄘ૞☨߿᳃Ṫߒ߽ޕࠎߖ߹޿ߡ
ߖ߹޿ߡࠇࠄ߃⠨ߦಽల߇ὐߩߎޔ߇ߔߢᰳนਇߪᓧ⠌ߩ࡞ࠠࠬࠬࡀࠫࡆ߿ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯
ߖ߹ࠅ߇ߥߟߪߦߣߎࠆߍ਄ߜ┙ࠍࠬࡀࠫࡆޔߡ߉ߔ㗵ዋߪ㊄⾗ࠆࠇߐଏឭߦ⠪ἴⵍޕࠎ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ޔ߇ޘੱߩ⠪ἴⵍޔ߫ࠇ߃឵޿⸒ޕߔߢ㗵㊄ߥಽలਇߪߦ߼ߚߟ┙ࠅᚑߡߒߣࠬࡀࠫࡆޕࠎ
ޕߔߢߩ޿ߥ޿ߡߞߥߪߦߺ⚵઀ߥ߁ࠃࠆ߈ߢᵴ↢ߡߒ┙⥄ޔߡߒ↪ᵴࠍ㊄⾗
߁ߎޕࠎߖ߹߈ߢᓧ₪ࠍജ੎┹ߢ࠻࠶ࠤ࡯ࡑߩ㓙ታ߆ߥ߆ߥޔ߼ߚ޿ߥ߇ᕈ᭽ᄙߩຠ໡
ߓㅢࠍ໡ⴕߥᮨⷙዊޔࠈߎߣߚߞߥⴕࠍࠅข߈⡞ߩࠄ߆⠪ἴⵍߚߒടෳߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒ
ޔߡࠇߐਈଏࠍ࡞ࠢࠪࠗ࡜࠻ߦ㓙ታޕߚߒ߹ࠅ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍ┙⏕ߩᲑᚻ⸘↢ߚ
ߚߞ޿ޔߒ߆ߒޕߔ߹޿߽ߜߚੱߚࠇࠊ⸒ߦ߁ࠃࠆߔᄁ⽼ࠍຠ໡ߚߞ૞߇ಽ⥄ߦၞ࿾㓞ㄭ
ޕߔߢߩ޿ߒ⽺ߊߒ╬ޔߚ߹߽ੱ૑ߩ㓞ㄭޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆࠇߊߡߞ⾈ࠍຠ໡ߩࠄᓐ߇⺕޿
ᓴ߇㊄⾗ߡߒߦ߁ࠃߩߤޔࠄߚߒߣߚߞวࠅᄁࠍ‛ߦ޿੕ޔ߇᳃૑ᢙᄙߩၞ࿾৻หޔߒ߽
㑆߇⽎ኻ߿ߺ⚵઀ߩߘߪᬺ੐⸘↢ޔߣࠆ߃⠨ࠍὐ㗴໧ߚߒ߁ߎޕ߆߁ࠂߒߢߩߊ޿ߡߒⅣ
ޕࠎߖ߹ᓧࠍࠆߑࠊ⸒ߣࠆ޿ߡߞ㆑
㗴⺖ߩߢ㕙ዪᣥᓳߣ⥝ᓳ
⷗ᗧߩߜߚᕈᅚߪߦ㓙ታޔ߇ߔߢ㗃ࠆߊߡ಴߇ᦸᏗߪߦ⊛⺰ℂޔߪߢ㕙ዪߩᣥᓳߣ⥝ᓳ
ℂߩߡ޿ߟߦ࡯࠳ࡦࠚࠫޕߔ߹޿߹ߒߡࠇߐଔ⹏ዊㆊޔࠇߐߏㆊ⷗ߪ૏㗅వఝޔ࠭࡯࠾߿
⸘ߩ⥝ᓳ࡮ᣥᓳޕߔ߹ࠅ޽ࠎߐߊߚߪ଀੐ߩᅤᰳߩ⼂ᗧ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫޔᅤᰳߩᘦ㈩߿⸃
␠ࠗ࠲ߩሽᣢߥ⊛㈩ᡰ߇ᕈ↵ޔߪߣߎߩߎޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢಽච߇↹ෳߩᕈᅚߩߢ㓏Ბ↹
↵ޔߪߩࠆߔቯ᳿ࠍߣߏߩ߽ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒᤋ෻ࠍ࡯ࠠ࡞࡜ࠛࡅ߿ᐲ೙ߩળ
ߐᤋ෻߇⷗ᗧߩᕈ↵ޔߢὐᤨࠆࠇߐᆎ㐿߇ᬺ੐ߩߌะ⠪ἴⵍኂἴޔ߼ߚߩߘޕߔߢߩߥᕈ
ޕߚߒ߹߈ߡࠇ
ਛߩߺ⚵઀ߩ૏ఝᕈ↵ߥ߁ࠃߚߴㅀ੹ޔߚ߹߽⠪ଥ㑐ഥេޔኅ㐷ኾߩㇱᄖ߿⠪ᒰᜂ᡽ⴕ 
޿ߥߊࠃߩᚻൎ޿૶ߡߞߣߦᕈᅚߌࠊࠅߣޔ޿ߥߪߢ⊛⢻ᯏޔ߼ߚߩߘޕߔ߹޿ߡ޿௛ߢ
޿߹ߒߡߒ↢⊒ߣޘᰴ߇ᨐ⚿ߥ߁ࠃ޿ߥ߈ߢᔕኻߊ߹߁ߦታ⃻ޔߩߤߥࠆࠇߐ⸳ᑪ߇ደኅ
ߥߒࠍℂᢱ߇ߜߚᕈᅚޔߪߢኅ޿ߥ޿ߡࠇߐᤋ෻ߦ⏕⊛߇࠭࡯࠾ߩᕈᅚޔ߫߃ߣߚޕߔ߹
ߔࠅߚ޿ߡࠇߐ⟎⸳ߦᄖደ߇ᚲบޔ߼ߚ޿ߥ޿ߡࠇߐᘦ⠨߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔࠍߡ⢒ሶࠄ߇
ޕߔߢߩࠆ
᜼ࠍ଀৻ޕߔ߹޿ߡ޿ߠၮߦ⷗஍ࠆߔኻߦᕈᅚޔߪ╷ᣉߥ⊛⟵ਥ௥ቭޔߡߞ⸒ߦ⊛⥸৻ 
ࠍᩰ⾗ઃ⛎ߩ╬㒾଻ળ␠ߣછ⽿ߩ೑⑔ߩຬᚑᏪ਎ߣ߁޿ߣਥᏪ਎ޔߪߢࠗ࠲ޕ߁ࠂߒ߹ߍ
߇ᕈᅚޔߪߦታ⃻ߒ߆ߒޕߚߒ߹߈ߡࠇߐߥߺߣਥᏪ਎߇ᕈ↵ߪߦ⊛⛔વޔߒᜰࠍੱߟᜬ
ޔߪࠄ߆₂ᢥᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦᴫ⁁ኂⵍߩᓟ↢⊒ᵄᵤޕߔ߹ࠅ޽ᢙᄙ߽ᣖኅࠆ޿ߡߞߥߣਥᏪ਎
๔ႎ߇଀੐޿ߥࠇߐ⛎ᡰ߇ઃ⛎੢ᱫߩ㗵หߣਥᏪ਎ᕈ↵ޔ߽ߢว႐ߚߒ੢ᱫ߇ਥᏪ਎ᕈᅚ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐ
ޕߔߢߣߎ޿ߥࠄߥߣ⟵ฬ᦭౒ߩᆄߣᄦ߇ઃ⛎㊄⃻ߩ߳⠪ἴⵍޔߪߡߒߣ㗴໧ߩઁߩߎ 
࡞ࡉࡦࡖࠡ߿㈬㘶ߪᕈ↵ߚߞขߌฃࠍઃ⛎ޔᨐ⚿ߩߘޕߔ߹ࠇࠊᛄᡰߦਥᏪ਎ߪઃ⛎㊄⃻
ߦ߼ߚߩ૕ోᏪ਎ߪ㊄⃻ߚࠇߐ⛎ᡰޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁߹ߒߡߞ૶ߦ⾌⥝ㆆߩᐳᒰߩߤߥ
๭߁޿ߣߛ߈ߴ߁ᛄᡰߦᣇ෺ᆄߣᄦߪ㊄⃻ޔߡߌ߁ࠍᘒ੐ߚߒ߁ߎޕߔߢߩ޿ߥࠇࠊ૶ߪ
ᔅ߇߈⛯ᚻߥ㔀ᾘߦᏱ㕖ޔߪߦ߼ߚࠆߥߣ⠪⛎ฃߩ㊄᝙⟵߇ᕈᅚޕߚߒ߹ࠇߐߥ߇ߌ߆߮
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐ๔ႎ߽଀੐߁޿ߣߚߞ߹ߒߡߒᑷ∋߇ᕈᅚࠆ޽ߢ⠪⛎ฃޔ߼ߚߥⷐ
⋉೑ਇࠆⵍ߇ᕈᅚߩᇕታ੐
ᕈᅚࠆ޿ߡߞߥߣᆄߢᇕታ੐ޕߔߢᇕታ੐ޔ߇ߊᄙߩᘒᒻߩᆪᇕࠆߌ߅ߦㇱ᧛ㄘߩࠗ࠲ 
㗴໧ߥ߹ߑ߹ߐߪߢ࿾ἴⵍޔ߼ߚ޿ߥ߇ᩰ⾗ࠆขߌฃࠍ⾗‛ഥេߢℂઍߩਥᏪ਎ޔߪߜߚ
ߣߎࠆߔ⸃ℂߢኒ෩ߦࠅ߹޽߇ೣ⚦ߩ߼ߚߩ㗔ฃޔߡߞߣߦߜߚᕈᅚޕߔ߹޿ߡߒ↢⊒߇
ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ᡷޔߪೣⷙࠆ߉ߔᩰ෩߿⟵ਥ௥ቭ޿ߥࠄߥߣߌഥߩ⠪ἴⵍޕߔߢ㔍࿎߇
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿
߈ߢ߇ߣߎࠆขߌฃ߆ߒ↥⾗ᒻ᦭ߥ߆ߕࠊߡߴᲧߦᕈ↵ޔᓟ↢⊒ኂἴߪߜߚᕈᅚޔߚ߹ 
⾗ߩ߼ߚߩᬺ⿠߿᧚ᯏߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߡ┙ࠍ⸘↢ޔ࠻࡯ࡏ߿ደኅޔᏱㅢߪ⠪ἴⵍޕࠎߖ߹
߆ߒ߆ߕࠊߪߦᕈᅚߡߌߟࠍ↱ℂߥ߹ߑ߹ߐޔߒ߆ߒޕߔ߹ࠇߐਈઃࠍ↥⾗ᒻ᦭ߩߤߥᧄ
ឃࠆߔኻߦຬᚑߩㇱ৻ߩળ␠ၞ࿾ߥ߁ࠃߩᕈᅚޔ߇Ḯ⾗ߚࠇߐಽ㈩ޕߔߢߩ޿ߥࠇߐಽ㈩
ޕߔ߹ࠅ޽߽ߣߎߔࠄߚ߽ࠍ๺⺞ਇߥ⊛ળ␠ߤߥ೎Ꮕ߿⼂ᗧߥ⊛ઁ
ᕈⷐ㊀ߩᘦ㈩࡯࠳ࡦࠚࠫ
ࠇࠄ߼᳞߇ᘦ㈩ߥ߁ࠃߚߴㅀߢ߹ࠇߎޔߪߡߞߚ޽ߦᣉታ߿ቯ╷ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊℂ▤ኂἴ 
ߤߪߣ⸠ᢎߛࠎቇ߇ޘᚒߡߓㅢࠍኂἴޕߔ߹߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ⷗ߊᷓᗧᵈࠍ㗴⺖ࠆ
ޔߢὐ߁޿ߣ㒐੍ኂἴ߽ᕈᅚ߽ᕈ↵ߪߣ⸠ᢎߩࠄ߆ኂἴޔߪ⑳ޕ߆߁ࠂߒߢߩ߽ߥ߁ࠃߩ
ߢⷐᔅ߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ⊛⛯⛮ࠆߔ⾗ߦ㒐੍ኂἴޕߔ߹߃⠨ߣߛⷐᔅ߇߃஻ߩ਄એߢ߹ࠇߎ
⋓ࠍ࠭࡯࠾߿ὐⷞߩᕈᅚޔߡߒ↹ෳߦቯ╷ߩ↹⸘ℂ▤ኂἴࠄ߆㓏Ბߩᦼೋߩߘߪᕈᅚޕߔ
ߔቯ᳿ࠍߤߥᩰ⾗⛎ฃߩ⾗‛េᡰޔ߫ߌ߅ߡߒ஻ᢛࠍ࠲࡯࠺೎ᕈޕߔߢⷐ㊀߇ߣߎ߻ㄟࠅ
ޕߔ߹ߜ┙ᓎߦ㓙ࠆ
ߩߣߎࠆߔᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫ߇ޘੱߩߡߴߔࠆࠊ៤ߦℂ▤ኂἴ߼฽߽ຬ⡯ߩ OGN 㓙࿖ 
ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒㅴផߡߒߣⅣ৻ߩࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࠼࠶ࠣޔࠍߣߎ߱ቇࠍᕈⷐ㊀
ᗵߣࠆ޿ߡߌᰳߊߒ⪺߇⼂ᗧ߁޿ߣࠆߔᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߢ㑆ߩޘੱߊ⿞ߦេᡰ࿾ἴⵍ
ࠖ࠺࡯ࠦߦಽච߇േᵴߩߜߚᅚᓐޔ߇ߔ߹޿߆ะߦ႐⃻ἴⵍ߇ߜߚੱߩߊᄙޕߔ߹޿ߡߓ
ޕߔ߹޿ߡߌᰳ߽⸃ℂߩߡ޿ߟߦ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫޕߔߢᴫ⁁޿㔍޿⸒ߪߣࠆ޿ߡࠇߐ࠻࡯ࡀ
߆ޔߒᔕኻߦ㗴⺖࡯࠳ࡦࠚࠫޔߒᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߡ޿ߟߦ㕙ዪࠆࠁࠄ޽ߩℂ▤ኂἴ 
ߦࠄ߇ߣߎߩ೎୘ޕߔ߹޿ߡࠇࠄ߼᳞߇࠴࡯ࡠࡊࠕߥߚᣂߥ߁ࠃ޿ߔ߿޿૶ࠅߣߦᕈᅚߟ
޿ߚߒ⺞ᒝߡ޿ߟߦὐߥⷐ㊀ߦᓟᦨޔ߇ࠎߖ߹ߒ㄰ࠅ➅ߢߩߚߒ߹ߒߒ⹤߅ߦᣢߪߡ޿ߟ
ޕߔ߹޿ᕁߣ
ⵙ⁛ߩᕈᕆ✕
޿ߟߦ̆̆ߚߒ߹ࠅ౉ߦ᳇߽ߡߣ߇ߒ࿁޿⸒ߩߎߪ⑳̆̆ⵙ⁛ߩᕈᕆ✕߇↢వ࠳ࠧ࠹ࠦ 
ߎߎޕߚߒ߹޿ᕁߣ޿ߚ߃ടߌઃࠍὐ߁޿ߣⵙ⁛ߩᕈᕆ✕ࠆࠃߦ࡯࠽࠼ޔᤨߚࠇߐ෸⸒ߡ
ࠃࠆߔಽ㈩ࠍ㊄⾗ߊᣧߊߴࠆߥߪ࡯࠽࠼ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ߆⍮ሽߏߊࠃߪࠎߐ⊝ࠆࠇࠄ߅ߦ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߢ႐⃻ἴⵍޔࠈߎߣߩ㓙ታޔߪᖱ੐ߩ஥࡯࠽࠼ߥ߁ࠃߩߎޕߔߢߩ߽ࠆߊߡߌ߆ࠍജ࿶߁
ޕߔ߹޿ߡߒߎ⿠߈ᒁࠍ㗴໧ߩޘᢙ
‛ᑪޕߔ߹޿ߡߞߚ߇‛ᑪߥᄢᏂޔ੹ޔߪߦፉ࠻࠶ࠤ࡯ࡊߩࠗ࠲ޕ߁ࠂߒ߹ߍ޽ࠍ଀৻ 
᦭ࠆ޽ߪੱ᧛ޔࠈߎߣߚߨߕߚߣޔ߆ߩ߁૶ߦ૗ߪ‛ᑪߩ޽߇⑳ޕߔߢ߸ߞࠄ߆ߪㇱౝߩ
ߣߌ߁ࠍ㊄⾗ߩ㗵ᄙࠄ߆OGN ߩߘߪߢ᧛ޕߚߒ߹ࠇߊߡ߃ᢎߣߛ‛᦭ᚲߩOGN 㓙࿖ߥฬ
ޠ߆ߔߢߩࠆ޿ߡߞ૶ࠍ‛ᑪߩ޽ߪࠎߐ⊝ޟޕߔߢ߁ߘߚߡߚࠍ‛ᑪߡߒߣ⸽ߩߘޔߢߩߚߞ
߹ߩⓨޔߢߩ޿ߥࠇߐ⸵߇ߣߎࠆ౉ߦㇱౝ‛ᑪޔߪੱ᧛ߜߚߒߚࠊޕ߃޿޿ޟޔࠄߚߨ዆ߣ
ޔ߇‛ᑪߥ߁ࠃߓหޕࠎߖ߹߉ߔߦ଀৻ߪࠇߎޕߚߒߢ╵㄰ߩߣޠߔߢߩࠆ޽ߦߎߘ޽߹
ળ␠㓙࿖ߣߞ߽ޔߪജ᥸ߩᕈᕆ✕ߔࠄߚ߽߇࡯࠽࠼ޕߔߢߩࠆ޽߽᫟૗ߪߦፉ࠻࠶ࠤ࡯ࡊ
฽ࠍᕈᅚޔᕈ↵̆̆ޘੱߩర࿾ࠆߌฃࠍഥេޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢߣߎ߈ߴࠆࠇߐ⺰⼏ߢ
ޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢ߈ߴߔ↪ᵴࠍ㊄⾗ഥេޔߢ਄ߚߌ௑ࠍ⡊ߦჿߩ̆̆߼
㊀ࠅߣߦ⊒㐿ળ␠ߩᓟ⥝ᓳߡߒߘޔἴᷫ߿ℂ▤ኂἴޔߪᘦ㈩ߩ߳╬ᐔᅚ↵߿࡯࠳ࡦࠚࠫ 
⠪ଥ㑐ഥេޔࡈ࠶࠲ࠬOGN ࠄ߆ຬ⡯ᐭ᡽ޔߪࠄ߇ߣߎߚߒ߁ߎޔߒ߆ߒޕߔߢᰳนਇߢⷐ
޿ߡ߃⠨ߣߛ㗴໧߈ߴߔ⼂ᗧߦᏱ߇⠪ଥ㑐ߩߡోޔߢ߹ࠆߚ޿ߦຬ⡯ߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߡߒߘ
ޕߔ߹
߮⚿
ߏߩ੐⍮೨ᧄၴޔߪ⑳ޕࠎߖ߹ࠅ޽߽ߢ߹߁⸒ߪᕈⷐ㊀ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫࠆߌ߅ߦቯ᳿ᕁᗧ 
ߣߎࠆߍㆀߒᚑࠍ߆૗ߢ஥ᄖߩᐲ೙ߪޘᚒޔ߫ࠄߥߗߥޕߚߒ߹ߌ߁ࠍ㌏ᗵߦᏱ㕖ߦṶ⻠
ࠫߪ⑳ޔߡߒߣ⠪ߚ߈ߡߒ੐ᓥߦ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫᐕ㐳ޕߔߢࠄ߆޿ߥ߈ߢߪ
๟ޔࠅߚࠇߐߣ⽎ኻߩ޿߆ࠄ߆߿╉಄ޔ߇ߜߚᕈᅚߚ߈ߡߒߣ߁ࠃߒㅴផࠍ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚ
ᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޔߘߎ੹ޕߚߒ߹߈ߡߒ᠄⋡ࠍߣߎߚ߈ߡࠇࠄ߼ߘ߭ࠍ⋲ࠄ߆ߜߚੱߩ࿐
ߥࠇߐ⺰⼏ߣࠎߜ߈ޔߢ⒟ㆊߩቯ᳿ᕁᗧߩ╷᡽߿ᴦ᡽߇㗴໧ߩᕈᅚޕߔߢᤨ߈ߴࠆ߃ᄌࠍ
߁ߥⴕࠍቯ᳿ߥⷐ㊀߇ᕈᅚߒ߽ޔߒ߆ߒޕ߁ࠂߒߢࠅߩ㆏޿ߒ෩ߊ㆙ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌ
ߡࠇߐቯ᳿߇ߣߏߩ߽ߢࠈߎߣ޿㆙ࠄ߆ߜߚಽ⥄ߪᕈᅚߜߚ⑳ޔ߫ࠇߌߥߌߟࠍജߩ߼ߚ
ޕߔߢߩ޿ߥ߆ߒࠆ޿ߡ߼߇ߥߦ߈Ꮞ㆙߽ߢ߹ߟ޿ޔࠍ߹ߐߊ޿
ߎߩߎޕߔ߹޿ߡߒㅪ㑐ߦធኒߣ↹ෳળ␠ߩᕈᅚޔߪଥ㑐࡯࠳ࡦࠚࠫߣ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫ 
ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ↹ෳߦ⒟ㆊࠆࠁࠄ޽ߩℂ▤ኂἴ߇ᕈᅚޔߣࠆߺߡߺࠄ߆ὐⷰߩ೎ޔࠍߣ
߽ޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆ޿ߡ߉ߔ߼᳞ࠍߊᄙߦᕈᅚߪޘᚒޔ߇ߚߒ߹ࠅߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽
ᅚޔ߫ࠇ޽ߢߩ޿ߥߴિߒᏅࠍᚻߦߣߎࠆߔࠍ⹤਎ߩ⠪㦂㜞߿ఽ⢒߿੐ኅ߇ᆄ߇ߜߚᄦߒ
ޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡ޿ᒝࠍᜂ⽶ߥᄢᄙޔࠅࠃߦߣߎߔଦࠍ↹ෳߩߜߚᕈ
ߣ߼ߓߪࠍఽ⢒߽ᕈ↵ޔߡߒ߅ߣࠍߣߎࠆߔ↹ෳߦ㕙ዪࠆࠁࠄ޽ߩℂ▤ኂἴ߇ߜߚᕈᅚ 
ޔ߫ࠇߌߥߢ߁ߘޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⢒ᢎޔ߁ࠃ߁วߜ߆ಽߣᕈᅚࠍേᵴߩౝᏪ਎ࠆߔ
ޕߔߢࠄ߆߁߹ߒߡߞߥߦߣߎ߁⽶⢛ࠍ⩄㊀ߥߚࠄ޽߁޿ߣℂ▤ኂἴߪߜߚᕈᅚ
ߪߢ߈ߴࠆ⺆߿ߪ߽ߡ޿ߟߦ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫ߿㗴໧ᕈᅚߡߒኻߦߺߩᕈᅚޔߪ⺰⚿ߩ⑳ 
ࡦࠚ߽ࠫᕈ↵ޕߔ߹޿ߡࠇࠄ߼᳞߇േㆇߥ⊛ળ␠߻ㄟ߈Ꮞ߽ࠍᕈ↵ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠄࠊᄌޔ߮ቇߡ޿ߟߦᕈⷐ㊀ߩ࡯࠳
ߦቯ᳿ᕁᗧ߿⠪ቯ᳿╷᡽ޔߕࠄࠊ㑐ߦ೎ᕈ߿㦂ᐕޔߪߣߎࠆߌߟߦりࠍⷰ୯ଔߥߚࠄ޽ߩ
ޕߔߢⷐ㊀ࠅߣߦޘੱߩߡోߚ߼฽߽ޘੱࠆࠊ㑐

߽ࠆߊߡߞⷅߕࠊ໧ࠍᅚ↵⧯⠧ޔ߆߁޿ߣ⊛┙ਛߦ࡯࠳ࡦࠚࠫߪߩ߽ߩߘኂἴὼ⥄㧦ፒᄢ
ߣ߽ޔࠇߐൻ࿷㗼߇ㅧ᭴࡯࠳ࡦࠚࠫޔߢਛߩࠬ࠮ࡠࡊߥޘ᭽ߊ⛯ߦࠇߘߒ߆ߒޔࠆ޽ߢߩ
ࠇߘޔഀᓎߩ࡯࠽࠼ޔߢਛࠆ޽߇ࠇᕟ߁޿ߣ߁߹ߒߡࠇߐᄢ᜛ߦࠄߐ߇╬ᐔਇߚߞ޽ߣ߽
ߪߢߌߛᕈᅚߡߞ߿߁ߤࠍ㗴໧ߩᕈᅚޔߢὐ߁޿ߣߊ޿ߡ߃ᄌࠍ⼂ᗧߩ૕ోળ␠ߩߘࠄ߆
߁ࠃ߁޿ߣޔ߆ߩߊ޿ߡߌ߆߈௛ߡߒኻߦߜߚੱࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߦቯ᳿ᕁᗧߦ․ޔᕈ↵ߊߥ
ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߒࠍ⿠ឭ㗴໧ߥ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ὐⷞߩࠄ߆ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ㨪㕙஥⊛ળ␠ߣ࡯࠳ࡦࠚࠫࠆߌ߅ߦℂ▤ኂἴ

࡯࠳࡞ࡂ4࠽࠲ࡦࡖࠪ
࠻ࡦࠗࡐ࡞ࠞ࡯ࠜࡈ࡯࠳ࡦࠚࠫ㐷ㇱេᢇኂἴ࡮ℂ▤ኂἴ
ኅ㐷ኾଔ⹏࡮ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ

ߦ߼ߓߪ
⹤߅߇⑳ޕߔߢ๺✭㗀ᓇߩኂἴߣᱛ㒐ኂἴޔߪὐὶߩ⺰⼏ߥਥߩࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪߩᣣᧄ
⑳ޕ߁ࠂߒߢࠆߥߦኈౝߚߞ㆑ߒዋߪߣ⹤߅ߩޘᣇߩ⠪⸒⊒ߩߢ߹ࠇߎޔߪኈౝࠆߔߒ
߈⟎ࠍὐ㊀ࠅࠃߦὐⷰ߁޿ߣ๺✭ࠢࠬ࡝ߩኂἴޔߊߥߪߢὐⷰ߁޿ߣᔕኻߩᓟኂἴޔߪ
 tnemeganaM retsasiD evisneherpmoC(ࡓ࡜ࠣࡠࡊℂ▤ኂἴ⊛᜝൮ޟߪ੐઀ߩ⑳ޕߔ߹
ߣ๺✭ࠢࠬ࡝ኂἴޔߪࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߎޕߔߢߩ߽ࠆࠊ㑐ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ߁޿ߣޠ)margorP
਎ἴ㒐ㅪ࿖ߚࠇ߆㐿ߦᐕ 5002 ߢᧄᣣޔࠅ߅ߡߞߥⴕࠍ੐઀ߥ⊛㚟వߡ޿߅ߦ㊁ಽ߁޿
ߡߒ੐ᓥᐕ㐳ߦ੐઀ߩߢ㊁ಽߩߎޕߚߒ߹޿ߡߒᆎ㐿ࠍേᵴࠄ߆೨ߣߞߕ߽ࠅࠃ⼏ળ⇇
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒ᦭౒ߣࠎߐ⊝ࠍ߆ߟߊ޿ߩ㛎⚻߿ߣߎߛࠎቇߩߜߚ⑳ޔߢߩߚߒ߹߈
ޔߣߎ޿ߔ߿ߌฃࠍ㗀ᓇߥೞᷓࠅࠃߡߞࠃߦኂἴ߇ᕈᅚޔߢࡓ࡜࡯ࠜࡈߩᣣᧄޔߦೋᦨ
ࠇ߆⡞ࠍߣߎߩߊᄙߪ߹ߐ⊝ޔߡ޿ߟߦ↱ℂߩߘߣᕈⷐᔅࠆߔಣኻߦ㗴໧ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫ
ࠇߎޔ߽ߢߌࠊࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍߌߛᏅᕈߩᅚ↵߽૗ߪߜߚ⑳ޔߒ߆ߒޕߔ߹޿ᕁߣߚ
ߦࠅߑ߅ߥߦᏱ㕖ޔߦᓟኂἴޕࠎߖ߹ࠅ޽߽ߢߌࠊࠆ޿ߡߒᒛਥߣࠆ޽ߢ㗴໧ߩᕈᅚߪ
߹฽ߦਛߩߘ߇࿅㓸ߩޘੱߥ᭽ᄙޕߔߢߩࠆ޿ߡߒߦ㗴໧ࠍߣߎߩߜߚੱߩߡోࠆࠇߐ
⇹ߦ⊛ળ␠ߩߤߥࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦᬺṪߩ࿾௼ޕߔ߹ࠇ߹฽߽⠪޿߇㓚ޔ߽⠪㦂㜞ޕߔ߹ࠇ
㑐߽ߦࠆߌฃࠍ㗀ᓇߥೞᷓߡߞࠃߦኂἴߪࠄᓐޕߔ߹ࠇ߹฽߽࿅㓸ߥޘ᭽ࠆ޿ߡࠇߐᄖ
ߞ߇ߚߒޕࠎߖ߹޿ߡࠇߐಣኻߦಾㆡߪ㗴⺖߿㗴໧ࠆ߃ᛴߩࠄᓐޕߔߢេή┙ቅߕࠄࠊ
ޕߔ߹޿ߡߒߣ⽎ኻࠍޘੱߩ࿐▸ߥ߈ᄢࠅࠃޔߪᔨℂߩߜߚ⑳ߡ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴࠆߌ߅ߦࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ
ฃࠍ㗀ᓇߥೞᷓࠅࠃޔߡߞࠃߦኂἴߗߥޔߪޘੱߩ࿅㓸ߥ᭽ᄙߩࠄࠇߎߡߒߘޔᕈᅚ
ၮߩߢ߹ࠇߎޔߒ߁ࠂߒߢߓሽߏߪߡ޿ߟߦታ੐ߩߘߪࠎߐ⊝߁߽ޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆߌ
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃߚ߹ޕߔ߹޿ᕁߣߚࠇࠄߥߦ߈⡞߅ࠍߣߎߩߘޔߡߓㅢࠍ๔ႎ߿Ṷ⻠⺞
ࠄߐޔࠍߣߎࠆ޿ߡߌฃࠍ᠄ᛂࠆࠃߦኂἴᐕᲤޔߕࠄࠊ㑐߽ߦࠆ޽ߢ࿖޿ߒਲߦḮ⾗ߪ
1 ߩ㧕↥↢✚ౝ࿖㧔PDG ߢ࿃ේ߇ኂἴޔᐕᲤ߷߶ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈߅ߡߒ⺞ᒝߒዋߦ
߽೑ᮭࠆߔ⾌ᶉߦ㚝ήࠍḮ⾗ߩߜߚ⑳ޔߪߜߚ⑳ߡߞ߇ߚߒޕߔ߹޿ߡࠇࠊᄬ߇㧑2㨪
೨੐ߣ๺✭㗀ᓇޔߊߥߪߢ╷ᔕኻߩᓟ੐ߩ߳ኂἴޔߪߜߚ⑳ࠄ߆ߛޕࠎߖ߹ࠅ޽߽㑆ᤨ
ޕߔ߹޿ߡ޿⟎ࠍὐ㊀ߦߣߎࠆ߃ᢛࠍ൓ᘒ஻Ḱߩ
ߊᄙߦ╷ኻኂἴߪᐭ᡽ޔߢ߹࿷⃻ࠄ߆ᣣߚߞߥߣ࿖┙⁛߇ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃߦᐕ 1791
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ࠃߦኂἴޔᐕᲤޔ߇ߔ߹޿ߡߡᒰࠅഀࠍ▚੍ߩ㗵ᄙߦേᵴេᢇޕߔ߹޿ߡ޿ഀࠍ▚੍ߩ
ߩߘޕࠎߖ߹޿ߡߒༀᡷߪᴫ⁁ޔ߼ߚࠆߌฃࠍ᠄ᛂ߇ߊᄙߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᮡ⋡⊒㐿ߡߞ
േᵴ๺✭ࠢࠬ࡝ኂἴޔߡ޿߅ߦߡోߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ߩޘᚒޔߡߒ⊒಴ࠄ߆ᴫ⁁ߥ߁ࠃ
޿ߣᕈᅚࠄߥߗߥޕߚߒ߹߃⠨߆߈ߴߔ߁ߤߪߦࠆߔಣኻߦ㗴⺖ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫࠆߌ߅ߦ
ࠣࡦࡃޕߔߢࠄ߆޿ߥࠇࠄᓧ߇ࠬ࠮ࠢࠕߩ߳Ḯ⾗ޔࠇࠄߓࠎシ߽ᦨޔߊᒙ߽ᦨ߇࿅㓸߁
ࡓ࡜ࠬ ࠗޕߔ߹޿߽ᓤᢎ࡯࠭ࡦࡅㇱ৻ޔࠅ޽ߢᓤᢎࡓ࡜ࠬࠗ߇᳃࿖ߩᢙᄙᄢߪࡘࠪ࠺࡜
ߖ߹޿ߡࠇࠄ߼⹺ߪᮭ᦭ᚲߦᕈᅚޔ߽ߢᓞᚓߩ࡯࠭ࡦࡅޔߊᒙߪ႐┙ߩᕈᅚߢߣ߽ߩᴺ
೑ᮭࠆขߌฃࠍ↥⾗ߩᄦ߿ⷫਔߩ⑳ޔߦ⊛ᴺߪߦ⑳ޔ߇ߔߢり಴ᓤᢎ࡯࠭ࡦࡅߪ⑳ޕࠎ
ࠆࠇߐ᳿⸃߽㗴໧ࠆ߃ᛴߩߘޔࠇࠄߓࠎシ߽ᦨ߇ᕈᅚޔว႐ߩߊᄙޕࠎߖ߹ࠅ޽ಾ৻ߪ
✚ߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߡߒߣ࿃ⷐߩߟ㧝߁߽ޔߚ߹ޕߔߢ↱ℂ߇ࠇߘޔߪߩ޿ߥ߇ߣߎ
ੱߟᜬࠍ޿߇㓚ࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿ߡ߃ᛴࠍ޿߇㓚ߦりᔃߢᒻߩ߆ࠄ૗ޔߪ㧑01 ߩญੱ
ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒᔕኻ߽ߦ㗴⺖ߩߜߚ
ߒ߹ࠇࠊ⥰⷗ߦࡦࡠࠢࠗࠨᄢᏂߦᐕ9002 ߣᐕ7002ޔ࿁2 ߢ߹ࠇߎߪࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ
ࠆ⚻ࠍ᦬ᐕޕߚߒ߹ࠇࠊᄬ߇ߊㄭ㧑6㨪5 ߩPDG ߡߞࠃߦࡦࡠࠢࠗࠨᄢᏂߚߒ߁ߎޕߚ
߇ᩏ⺞ⓥ⎇ߩߊᄙޔߚ߹ޕߔߢᄢ⩨ߪᄬ៊⊛ᷣ⚻ޔ߇ߔ߹޿ߡߞᷫߪᢙߩ⠪ᱫߡࠇߟߦ
ߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߦ߁ࠃߚߒ߹޿߾ߒߞ߅߇ᣇߩ⠪⸒⊒ߩߡోߩߢ߹ࠇߎޔࠇࠊߥⴕ
ߐߚḩߦಾㆡ߇࠭࡯࠾ߩᕈᅚޔߡ޿߅ߦᔕኻߩᤨ⥝ᓳߩᓟߩߘޔ߿ᘒ੐Ᏹ㕖ߩᓟኂἴ߽
ߣ⠪†‶ߩᓙ⯦ߩߢᒻߥ߹ߑ߹ߐޔࠇߐኂଚࠍ೑ᮭޕߔ߹޿ߡߒ᣿್߇ߣߎ޿ߥ޿ߡࠇ
ࠅขߦ㗴⺖ߩߎޔ߇⠪ⓥ⎇ߩߊᄙ߼฽ࠍり⥄⑳ߡߞ߇ߚߒޕߚߒߢߜߚᕈᅚߪߩߚߞߥ
ޕߚߒ߹ߒ᣿್߇ᨐ⚿ߥ߁ࠃߓหޔ߇ߚߒ߹ߒᣉታࠍᩏ⺞߽⑳ޕߔ߹޿ߢࠎ⚵
ߐߚḩ߇࠭࡯࠾ߩᕈᅚޔߡ޿߅ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊᔕኻᕆ✕࡮េᢇߥޘ᭽ޔߪߜߚ⑳ߢߎߘ
ߩߘߒ߆ߒޕߚߒ߹ߒᗧ᳿ߣ޿ߥࠄߥ߫ߨ߆޿ߡߒߦታ⏕ࠍߣߎࠆࠇߐ㓚଻߇೑ᮭޔࠇ
ߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߼ᆎࠄ߆ߣߎࠆߔ๧ีࠍኈౝߩ↹⸘߿╷᡽⊒㐿ߥޘ᭽ߕ߹ޔߪߦ߼ߚ
ࠍ߆૗ߪߩ߽ࠆߔߣⷐᔅߦ⊛ᧄၮ߇ᕈᅚߦᓟኂἴޔᤨኂἴޔᤨᏱᐔޔߦᤨหޕߚߒߢࠎ
ޔߒីᛠࠍᕈᒙ⣀߿ࠢࠬ࡝ࠆࠇߐࠄߐ߇ߜߚᕈᅚޔࠄߥߗߥޕߚߒ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔቯ․
ޕߔߢࠄ߆޿ߥࠄ߆ಽ߽╷ᔕኻߩ߳ࠄࠇߘޔ߫ࠇߌߥߒ⸃ℂࠍ࠭࡯࠾ߩߜߚᅚᓐ
࡞࠺ࡕℂ▤ኂἴߊߠၮߦὐⷞߩ๺✭ࠢࠬ࡝
߇ޘ࿖ߩߊᄙޕߚߒߢߣߎࠆ߃ᄌࠍᣇ⷗ߩ᧪ᓥߩ߳ኂἴޔߪߩߚߞߥⴕ߇ߜߚ⑳ߦᰴ
ߪߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔ߇ߔ߹޿ߡߞߥⴕߡߞᓥߦ࡞࠺ࡕ࡮㧕࡞ࠢࠗࠨ㧔ᦼ๟ࠍℂ▤ኂἴ
ߌ⛯ߡ┙ߣ߳ᰴࠄ߆ᰴ߇ኂἴޔߪߢ࿖߇ᚒࠄߥߗߥޕࠎߖ߹޿ߡߒ߽↪ା߽↪ណࠍࠇߘ
ޕࠎߖ߹ࠇߊߪߡߞᓥߦߩ߽߁޿ߣᐨ⒎ߥ⊛ᦼ๟ߪኂἴߡߞ߇ߚߒޕߔߢࠄ߆ࠆ߈⿠ߦ
ߩߘޕߔߢߩࠆߊߡߞⷅ߇ኂἴߩᰴߦࠄߐޔὼ⓭ޔߦਛᦨࠆ޽ߦ㓏Ბ⥝ᓳࠄ߆ኂἴߩ೨
ࠃࠆ߼ߣ޿㘩ߦ㒢ዊᦨࠍኂⵍࠆࠃߦኂἴޕ߆߁ࠂߒߢ޿ࠃ߫ࠇߔಣኻ߁ߤߦᴫ⁁ߥ߁ࠃ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߩޠᔕኻᕆ✕ޟߣޠ๺✭ࠢࠬ࡝ޟޔߪߜߚ⑳ߦ߼ߚߩߘޕࠎߖ߹ࠅ޽߆ߒࠆߔജദޔ߁
ޕߚߒ߹ߒ⊒㐿ࠍ࡞࠺ࡕࠆࠇߐᚑ᭴ߡߞࠃߦ⚛ⷐਥߩߟ2
㧝ߩ࿖ࠆߌฃࠍ㗀ᓇߥೞ߽ᷓᦨߡߞࠃߦേᄌ୥᳇ޔߪࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃߦ߁ࠃߩ⍮ሽߏ
੍ߣ߁ᄬࠍᚲ႐߻૑߇ޘੱߩ㊂ᄢߩ߽ਁ002ޔߡ޿߅ߦၞ࿾ጯᴪߦߢ߹ᐕ0202ޕߔߢߟ
តࠍ੐઀ߪߜߚ↵ޔᓟߩኂἴ߁޿ߣࡦࡠࠢࠗࠨᄢᏂߩߟ2 ߚ߈⿠ㄭᦨޕߔ߹޿ߡࠇߐ᷹
߫ࠇߌߥߒᵴ↢ߢߎߘޔࠇߐᱷߦጯᎹߩᓟἴⵍߪߜߚ߽ߤሶߣᆄޔ޿߹ߒߡ಴ߦ↸ߦߒ
ߖࠄ߇ህࠄ߆ޘੱߩ㓞ㄭޔߪߜߚ߽ߤሶ߿ᆄߚࠇߐߦࠅ෰߈⟎ߦᄦޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅߥ
ޕߔ߹޿ᕁߣ߆ߓሽᓮߊࠃߦᣢޔࠎߐ⊝ߪߡ޿ߟߦ⽎⃻ߚߒ߁ߘޕߚߒ߹ߌฃࠍᓙ⯦߿
ⷐᔅߊ޿ߡߒଔ⹏ࠄ߆ὐⷰߚߒ߁ߘޔߡ޿ߟߦᕈᒙ⣀߿ࠢࠬ࡝ߪߜߚ⑳ޔߡߞ߇ߚߒ
ޔ߿ᕈ⢻นࠆ߁ࠅߎ⿠ޔࠆࠇߐቯᗐ᧪዁ޔߊߥߢߌߛ㒾ෂࠆ޽ߦߎߘ੹ޕߔߢߩࠆ޽߇
౉ߦᘦ⠨ߡ޿ߟߦᕈ⢻นࠆߌฃࠍኂⵍ߇ߜߚੱߚߒἴⵍޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ៰ᜰ߇⑳ޔ੹
ޔߪ㗴໧ߩᄢᦨࠆߔ㕙⋥߇ߜߚᕈᅚߢၞ࿾ጯᴪߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠇ
ߢߩߥࠢࠬ࡝ߩᄢᦨ߇ࠇߘޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄ౉ߦᚻ߇᳓ߥో቟ࠅ߹ߟޔᯏෂߩ᳓
߽ߦਛߩ࡯࠲ࠬࡐޔߦᣢ߇௥หߩੱࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃߩ⑳ߊ௛ߢ࠼ࠗࠛ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕޕߔ
ޔᓟߩࡦࡠࠢࠗࠨߩߟ 2 ߁޿ߣ࡜ࠗࠕߣ࡞࡯࠼ࠪޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ෸⸒ߒߔ߹޿ߡ޿ᦠ
ࠍഀᓎࠆ߼㓸ࠍ᳓ᢱ㘶ߡߒߘޕߔ߹޿ߢࠎߒ⧰ߦ㙈㘫߇ޘੱߩਁ003 ߔࠄ᥵ߦၞ࿾ጯᴪ
ߩߜߚ߽ߤሶߣᕈᅚ߽ߩࠆ߼㓸ࠍ⮌ߩ߼ߚࠆߔߦᢱΆޕߔߢߜߚ߽ߤሶߣᕈᅚ߽ߩ߁ᜂ
Ṵἠߦࠇߘޔ᳓ᢱ㘶ޔߒߔ߹޿ߡߒਲᰳ߇᧚ᧁࠆߥߣ⮌ޔߢ࿃ේ߇േᄌ୥᳇ޕߔߢ੐઀
ߩࠄࠇߘޔߪߜߚ⑳ߡߞ߇ߚߒޕߔ߹޿ߡߞߎ⿠߇ᯏෂ߁޿ߣࠆߔ⿷ਇߦ⊛ኻ⛘߇᳓↪
ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔ᳿⸃ߦೋᦨߕ߹ࠍ㗴໧
⼏දߣ㑐ᯏ㐷ኾߩ߆ߟߊ޿ޔߕ߹ޕ߆߁ࠂߒߢߩߛࠎ⚵ࠅขߢᴺᣇߥ߁ࠃߩߤޔߪߢ
ࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕߚߒ߹޿ࠄ߽ߡߒᚑ૞ࠍ࡞࠺ࡕߩ߼ߚߩᨆ⸃㗴໧ޔߒᆎ㐿ࠄ߆ߣߎࠆߔ
ࠄ߆ਁ 01ޔᐕᲤޕߔߢ㘩ᶐᎹᴡߪߟ㧝ߩߘޔࠅ޽ߟ 3 ߪኂἴߥೞ߽ᷓᦨࠆߔ㕙⋥߇ࡘ
ࠢࠗࠨޔᓟኂἴߥ߁ࠃߩߘޕߔ߹޿ߡߞᄬࠍኅߢ࿃ේ߇㘩ᶐᎹᴡޔ߇ޘੱߩ߽ੱਁ 02
ߩߎߪߜߚ⑳ޔߡߞ߇ߚߒޕߔ߹ߒ↢⊒߇ኂⵍᰴੑߥ߁ࠃߓหߣว႐ߩ࡞࡯࠼ࠪ࡮ࡦࡠ
ࠍ߆ࠆ߈⿠߇૗ߢࡦࡄࠬ߁޿ߣᐕ 04 ᓟ੹ޔߦ߽ߣߣࠆ߃ᝒߢὐⷞߥ⊛૕ోࠅࠃࠍ㗴໧
ੱߚߞᜬࠍᕈዻߥ߁ࠃߩߤߪޘੱࠆߌฃࠍኂⵍߥೞ߽ᷓᦨޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߼ᭂ⷗
ޔ߿ߜߚ߽ߤሶޔᕈᅚޔߚ߹ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔቯ╷ࠍ╷᡽ߢ਄ߩߘޔ߼ᭂ⷗ࠍ߆ߜߚ
ޘ᭽ޔេᡰᵴ↢ޔߢᒻߥ߁ࠃࠆࠇࠄߌฃࠍᕺᕲߊᄙࠅࠃޔ߇ߜߚੱߚࠇ߆⟎ߦ႐┙޿ᒙ
੹ޔߪߡ޿ߟߦ࡞࠺ࡕߩߎޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߞߥⴕ߽⸘⸳ߩ⟎ភ⊛᜝൮ߩഥេᵴ↢ߥ
ޕߔ߹ߒߦߣߎ޿ߥࠇ⸅ߪߦ⚦⹦ߪ࿁
߃⠨ߣࠆ޽ߢ㗴໧ߚߒଥ㑐ߦ⊒㐿ߪߩ߁޿ߣኂἴߪߜߚ⑳ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ↳ߤ߶వ
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߆޿ᷓߦᏱ㕖߇ᕈㅪ㑐ߩߣ⟎ភ౉੺ߥޘ᭽ߩ߼ߚߩ⊒㐿ޔߪኂἴ߽ߩ߁޿ߣޕߔ߹޿ߡ
ߊᄙޔߦ߽ߣߣࠆߔ⟵ቯߢߣ߽ߩὐⷞߥ⊛૕ోࠍℂ▤ኂἴߪߜߚ⑳ߡߞ߇ߚߒޕߔߢࠄ
߹ޔ߼ߚߩ⟎૏ߥ⊛ℂ࿾ߩ࿖߁޿ߣࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߦ߁ࠃߚࠇߐ៰ᜰߏߦᣢ߇ޘᣇߩ
ࠆ޽ޔߪߜߚᕈᅚߦ․ޔޘੱߩળ␠ၞ࿾ޔ߼ߚߩታ੐߁޿ߣࠆ޿ߡߒ㕙⋥ߦኂἴᐕᲤߚ
ޕߔ߹޿ߡߞᜬߪജࠆ⋥ߜ┙ߢജ⥄ࠄ߆ኂἴޔߐᒝࠇߚᛂߩᐲ⒟
ߣߎࠆߔ↪ណߢળ␠ၞ࿾ޔߪߜߚ⑳ޕ߆߁ࠂߒߢߚߒᣉታࠍ⟎ភߥ߁ࠃߩߤߪߜߚ⑳
ߢ߹ࠇߎޔߪ⟎ភߩࠄࠇߘޕߚߒ߹ߒൻᦠᢥࠍ⢇ᛯㆬߩ╷ኻኂἴߩߊᄙߦᏱ㕖ߥ⢻น߇
⼂⍮ߥ߁ࠃߩߘߚߒൻᦠᢥ߇ߜߚ⑳ޕߔ߹޿ߡࠇߐ〣ታߢ࡞ࡌ࡟ၞ࿾ߦᣢޔߡߌ߆ᐕ㐳
⹜ߡ޿߅ߦၞ࿾ߦᣢޔߪߜߚ⑳ޔߡߓㅢࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊℂ▤ኂἴ⊛᜝൮ޔߦ߽ߣߣⓍ㓸ߩ
ࠅߚߒ⃻ౣ߽ߢၞ࿾ߩ ઁޔࠍ⢇ᛯㆬߩഥ⵬ᵴ↢ߥޘ᭽ޔࠆ޿ߡߒࠅߚࠇߐ〣ታࠅߚࠇߐ
ޔߚ߹߽േᄌ୥᳇ߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ↳ߤ߶వޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡߒࠅߚߒㅴផޔࠅߚߖߐ෸᥉
ߔ࿃⿠ߦേᄌ୥᳇ޔࠍኂἴߥ߹ߑ߹ߐޔߪߜߚ⑳ߡߞ߇ߚߒޕߔߢ㗴⺖ߥᄢ㊀ߩߜߚ⑳
ޕߚߒ߹ߒ⊒㐿ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߜߚ⑳ߡߓᔕߦࠇߘޔߢ਄ߚ߼ߣ߹ߡߒߣኂἴࠆ
ᅤᰳߩ៤ㅪߩ㑆ᐡ⋭
▤ኂἴ࡮♳㘩ߪߦᐭ᡽ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ ޔ߇ߚߒ߹ߒ↳ߣޠ࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴޟߪ⑳
߆ߒޕߔ߹ߒ࿷ሽ߽⋭ߩ೎߁޿ߣ⋭㗴໧ᕈᅚߚ߹ޕߔ߹ߒ࿷ሽ߇⋭ߚߒ┙⁛߁޿ߣ⋭ℂ
޿ߟߦᬺ੐⥝ᓳߚ߹ޔߡ޿ߟߦ๺✭㗀ᓇߪߜߚ⑳ޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߒ↳ߤ߶వޔߪ㗴໧ߒ
߇ߚߒޕߔ߹ࠅߥߣ࿐▸ോ⡯ߩᐡ⋭࡯࠲ࠢ࠮ࠆߥ⇣ޔߪࠄࠇߘޕߔߢߩࠆ޿ߡߒࠍ⹤ߡ
㘩㧔⋭ߩߜߚ⑳ޕߔ߹ࠅߥߣ㗴໧߇ߣߎ޿ߥ޿ߡࠇข߇៤ㅪࠆߌ߅ߦ㑆ᐡ⋭ࠄࠇߘޔߡߞ
છ⽿ߩ⋭㗴໧ᕈᅚޔࠅ޽ߢߣߎࠆߔ᜝⛔ߡߒ㑐ߦℂ▤ኂἴޔߪછ⽿ߩ㧕⋭ℂ▤ኂἴ࡮♳
޿੕ߪ⋭ߩߟ2 ࠄࠇߎߒ߆ߒޕߔߢߣߎࠆߔ᜝⛔ߡ޿ߟߦ㗴໧ࠆߔ㑐ߦ࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔߪ
ޕߔߢ㗴໧ߩ࿷⃻߇ࠇߘޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆ޿ߡ߈⿠߇૗ޕࠎߖ߹޿ߪߡߌ௑ࠍ⡊ߦ⷗ᗧߩ
࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔߒ៤ㅪߣᐡ⋭ࠆߔㅪ㑐ߦᕈᅚߪ⑳ޔࠄ߆႐┙ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊℂ▤ኂἴ⊛᜝൮
߹߈ߡߒߚᨐࠍ⋡ᓎߩߡߒߣὐᔃਛߩേᵴޔߩ㗴໧ࠆߔ㑐ߦኂἴ߮ࠃ߅ޔ㗴໧ࠆߔ㑐ߦ
ޕߚߒ
߹޿߽ߦઁߪߜߚੱࠆ޿ߡ޿௛ߡߒ៤ㅪߦ⊛ᢿᮮߣߜߚੱߩᐡ⋭ߥޘ᭽ߦ߁ࠃߩߎ
ߦᏱ㕖ߪᕈᅚࠆ޿ߡ޿௛ߢ㑐ᯏቯ᳿╷᡽ޔߦ߁ࠃߚߞ߾ߒߞ߅߇᳁ᧄၴޔߪ㗴໧ޔ߇ߔ
ࠍቯⷙോᬺ᝿ᚲኂἴޔߡ߼ೋߢ⇇਎ߪࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕߔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ޿߆ߒᢙዋ
⠪ὑⴕߩߡో߁ᜂࠍഀᓎߩቯ․ߡ޿߅ߦℂ▤ኂἴޔߪᓞᴺߩߎޕߔߢ࿖ߚߒᛯណߦ㓙ታ
߿ഀᓎߥ⊛૕ౕߩࠇߙࠇߘޔߦ߽ߣߣࠆߔቯ․ࠍ㧕࡯ࡗࠗ࡟ࡊ㧔ᚻ߈௛߿㧕࡯࠲ࠢࠕ㧔
ቯ߽ߡ޿ߟߦછ⽿߈ߴ߁ᜂߡ޿߅ߦࠇߙࠇߘߩᓟኂἴޔᤨኂἴޔᤨᏱᐔޔߒቯ․߽છ⽿
ߦᣢޔ߇ߔ߹޿ߡߞᜬࠍᦠᢥ╷᡽ߚࠇఝߥ᭽ᄙߦᏱ㕖ޔߪࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕߔ߹޿ߡ߼
ޔߪࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕߔ߹ࠅ޽ߦ߆ߊ޿ߡߒᣉታߦ߆޿ࠍ╷᡽ߪ㗴໧ߦ߁ࠃߚࠇߐ⺰⼏
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ߎޔ߽ࠇߎޕߔ߹޿ߡߞᓥߦะᣇߓหߣ⚵ᨒേⴕᐶ౓ޔߚࠇߐ෸⸒ߦᣢ߇჻ඳ࠳ࠧ࠹ࠦ
ޕߔ߹޿ߡߞߥߣജേේߩ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩ
ߘޔࠅ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ┙⸳߇ળຬᆔℂ▤ޔߪߦ㓙ࠆߔᣉታࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ߩ߆ࠄ૗
ᢥ╷᡽ߩࠄࠇߘ߇㊎ᣇࠆࠁࠄ޽ޔߤߥ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ޿ߡࠇ߹฽߽ᕈᅚߡߒߣຬᆔߩ
ߗߥޕߔߢὐ߁޿ߣ߆߁ߤ߆⢻น߇ਈ㑐ߥ⊛ታ⃻ޔߪ㗴໧ߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡࠇ߹฽ߦᦠ
ࠃޔߣࠆߥߦ㓏Ბߩߡᒰࠅഀ▚੍ޔࠅ޽ߢߜߚᕈ↵ߪߩߊ߅ߦߕߖߐਈ㑐ࠍᕈᅚޔࠄߥ
ߐߦߒ࿁ᓟߪ㗴໧ߚߞ㒢ߦᕈᅚ߿࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔࠇߐవఝ߇㗴໧ߥ⊛⥸৻߿㗴໧ߥᄢ㊀ࠅ
ࠇߐᘦ⠨߇߆૗ߪߣຠ㔛ᔅࠆߌ߅ߦᵴ↢Ᏹᣣߩ㑆 ੱޔ߽ߡ޿ߟߦ╷េᢇ߫߃଀ޕߔ߹ࠇ
ߎࠄ߆ߛޕࠎߖ߹ࠇࠄ߃ਈ߆ߒᐲⷐ㊀޿ૐߪߦ࠭࡯࠾ߩᕈᅚߩਛ੃᝼߿ਛᆼᅧޔ߇ߔ߹
ߡࠇࠊ⻭ߪߦ⸒ᢥߩ╷᡽ߪߣߎࠆߔ໒ឭߩߜߚ⑳ޕߔߢߩࠆࠇࠄߍᅹ߇੐઀ߩߜߚ⑳ߘ
ޕߔߢߩࠆ޽߇㗴໧ߡ޿߅ߦ㕙ዪࠆߔಣኻߦ㗴໧ߩታ⃻ޔ߇ߚߒ߹ߍㆀߒᚑࠍߊᄙޔࠅ߅
ᕈⷐ㊀ߩីᛠߩ࠭࡯࠾ߩᕈᅚࠆߌ߅ߦ๺✭㗀ᓇߩኂἴ
ߩ๺✭㗀ᓇޔߦᣢߪߜߚ⑳ޔߡߒ㑐ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊᣥᓳ߿஻Ḱߩ߼ߚߩ๺✭㗀ᓇߩኂἴ
ቯ․ࠍᨩ੐߈ߴߔవఝޔ࠭࡯࠾߿㗴⺖ࠆ߃ᛴ߇ᕈᅚޔߡߒ㑐ߦ╷ኻ߿ᔕኻޔ஻Ḱߩ߼ߚ
ᦼᣧߡߓㅢࠍᲑᚻߥ᭽ᄙޔߪߜߚ⑳ޕߔߢߣߎࠆߔ㑐ߦ๔⼊ᦼᣧޔ߫߃଀ޕߔ߹޿ߡߒ
ߪ๔⼊ߦߜߚᕈᅚߡ޿߅ߦࠬ࡯ࠤߩߤࠎߣ߶ޔ߇ߔ߹޿ߡߒ໒ឭࠍᕈⷐᔅࠆߔ⊒ࠍ๔⼊
޿ߡߞᜬߪ࿷⃻ޔߊᄙ߇ߣߎ޿ߥ޿ߡߞᜬࠍ⹤㔚Ꮺ៤ߪߜߚᕈᅚࠄߥߗߥޕࠎߖ߹߈ዯ
ޕߚߒߢࠎߖ߹޿ߡߞᜬ߽ࠝࠫ࡜ޔߒߔߢߚߞ߆ૐ߇₸᦭ᚲߪ೨એ߇ߔ߹޿ߡ߃Ⴧ߇ੱࠆ
ࠫ࡯࠮࠶ࡔߩߡ ోޔߡߞ߇ߚߒޕߔߢࠄ߆ࠆ޿ߡࠇߐ᦭ᚲߡߞࠃߦᕈ↵ߪຠ㊀⾆ߩߡో
ࠫ࡯࠮࠶ࡔ߁޿ߣ๔⼊ߩ߳ኂἴߒ߆ߒޕߔߢߩ޿ߥߪߢߩ߽ߩ⾰ᕈߊዯߊߒ╬ߦᅚ↵߇
࠮࠶ࡔߥⷐ㊀ߥ߁ࠃߩߎޕߔ߹޿ߡߒߣⷐᔅߪߜߚᕈᅚߦ߼ߚࠆߔࠍ߃஻ߩ߳ኂἴޔࠍ
ߩၞ࿾ޔߪߜߚ⑳ߡߞ߇ߚߒޕߔߢߩ޿ߥ޿ߡߞࠊવߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ᳃૑ၞ࿾߇ࠫ࡯
૞࡞࠺ࡕߩቯ․ޔߡߒ៤ㅪߣOGN ߩߊᄙޔߒ໒ឭࠍߣߎߟᜬࠍࠝࠫ࡜ߡߒߣ↥⾗᦭౒
ෳߦࠬ࠮ࡠࡊߩߎ߇ࠄᓐޔߪߦ㓙ߚߓ↢߇ⷐᔅߦ࿁ᰴޕߔ߹޿ߡߖߐ෸᥉ޔ޿ߥⴕࠍࠅ
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢട
ᴺᣇߪߚ߹ޔࠢ࠶ࡉ࠼ࠗࠟߩߡ޿ߟߦޠଔ⹏ࠢࠬ࡝࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޟߪߜߚ⑳ޔߚ߹
ᅚߦࠬ࠮ࡠࡊࠆߔቯ․ࠍᕈᒙ⣀߿ࠢࠬ࡝ޔߪߜߚ⑳ߡߞࠃߦࠇߘ ޕߚߒ߹ߒቯ╷ࠍ⺰
ࠍ૕ᇦߥޘ᭽ޔߪേᵴߩࠄࠇߎޕߔ߹޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢടෳߦ⊛ᭂⓍߦታ⏕߇ߜߚᕈ
ޕߔ߹޿ߡߌฃࠍଏឭ㊄⾗ޔࠇߐൻᦠᢥߡߓㅢ
஻ᢛߩ⸘⛔࡯࠳ࡦࠚࠫ
⚝ᝡޔႎ⼊ߩ߳ળ␠ၞ࿾ޔ๔⼊ᦼᣧޕߔ߹ࠅ޽߇⚛ⷐᚑ᭴ߩߊᄙߪߡߒ㑐ߦᔕኻᕆ✕
ߡࠇߐ⸘㓸ߦ೎ᅚ↵ޔߪߜߚ⑳ޕߔߢߤߥℂ▤ႎᖱޔଔ⹏ኂⵍᄬ៊ޔℂ▤េᢇ ޔഥᢇ
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ᨩ੐ࠆ޿ߡߒⷞ㊀߇ߜߚ⑳ߪࠄࠇߘޕߔ߹޿ߡߒߦታ⏕ࠍߣߎࠆࠇࠊߥⴕ߇㓸෼࠲࡯࠺
ࠢࠚࠫࡠࡊ࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߡߓㅢࠍࠇߘޔࠅ޽߇ࡓ࠭࠾ࠞࡔ⛎ଏ㊄⾗ߦౝPMDCޕߔߢ
ᒙ⊛ળ␠߿ߜߚ߽ߤሶޔᕈᅚߪ਄એ㧑56 ߩᕺᕲߩߘޔ߇ߔ߹޿ߡߒ⛎ଏ߽㊄⾗ߩ߳࠻
ޕߔ߹޿ߡߒ⺞ᒝࠍὐ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㆐೔ߦࡊ࡯࡞ࠣߩ⠪
ߩ߽ߚߒᓇ᠟ߦ㓙ߚߞߥⴕࠍଔ⹏ ࠢࠬ࡝࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߇ߜߚ⑳ޔߪ⌀౮ߩࠄࠇߎ
߆ࠇߘޔߜߚੱ޿ߥߚᜬࠍ࿾࿯ޔᕈᅚޔ⠪޿߇㓚ޔ⠪㦂㜞ޔޘੱࠆࠁࠄ޽ߩၞ࿾ޕߔߢ
ߩߎ߇ߜߚ⑳ߪ⌀౮ߩࠄࠇߎޕߔ߹ߖߐਈ㑐ࠍߜߚੱߥ߁ࠃߚߒ෸⸒ߤ߶వ޿ߟ߇⑳ࠄ
⹏ޔߪߦ㓙ࠆߔᣉታࠍଔ⹏ࠢࠬ࡝࡮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕߔߢ଀ߚߒഞᚑߒᣉታࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ
ࡊଔ⹏ߩᄬ៊ߣኂ ៊ޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡߒߦታ⏕ࠍߣߎࠆߔ↹ෳ߇ᣇਔᅚ↵ߦࠬ࠮ࡠࡊଔ
ޕߔ߹޿ߡߒടෳ߇ᣇਔᅚ↵߽ߦࠬ࠮ࡠ
ߪ਄એ㧑06 ߩᕺᕲߩߘޔࠅ߅ߡߒଏឭ㊄⾗ߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߥᮨⷙዊߩߊᄙߪߜߚ⑳
࠼ࠗࠟࠆߔ㑐ߦߺ⚵ᨒߩว⛔⊛ળ␠ߣ࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡߒߦ߁ࠃߊዯߦᕈᅚ
㗴⺖ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߡ޿߅ߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ๺✭ߥޘ᭽ޔߪߦࠇߘޕߚߒ߹ߒᚑ૞߽ࠢ࠶ࡉ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐ⸥߇㊎ᜰߩߡ޿ߟߦ߆߈ߴߔ᳿⸃ߦ߆޿ࠍ
ࠂߒߢࠆ޽߇Ბᚻߥ߁ࠃߩߤߪߜߚ⑳ߦ߼ߚߩൻᵹਥߩ࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔ๺✭ࠢࠬ࡝ኂἴ
Ᏹ㕖ߪ᩺ᴺߩߎޔ߇ߚߒ߹ߒᆎ㐿ࠄ߆ᐕ 4991 ࠍᚑ૞᩺ᴺߩᴺℂ▤ኂἴߪߜߚ⑳ޕ߆߁
ޔߪߦࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃߒ߆ߒޕߔ߹ࠅ޽ߦ㓏Ბߩ᩺ᴺߦߛ߹޿ޔߦ߼ߚߩ↱ℂߩߊᄙߦ
ߪࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕߔ߹ࠅ޽߇ᦠᢥߚࠇఝ߁޿ߣቯⷙോᬺ᝿ᚲኂἴߦ߁ࠃߚߒ෸⸒ߦᣢ
ߦᐕ 9991ޔߪߦࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߚ߹ޕߚߒ߹ߒቯ೙ࠍᓞᴺߥ߁ࠃߩߎߡ߼ೋߢ⇇਎
ߚࠇఝߩ߼ߚࠆߌഥࠍ⊒㐿ߩᕈᅚߢ࡞ࡌ࡟࿖ޔ߁޿ߣ↹⸘േⴕ⊒㐿ᕈᅚኅ࿖ߚࠇߐᏓ౏
ࠍᦠᢥ╷᡽ߚࠇߐቯ╷ߦߢߔߩ㘃⒳޿ᐢ᏷ߪߜߚ⑳ޔߡߞ߇ߚߒޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍ╷᡽
ޕߔ߹޿ߡߞᓥߦࠄࠇߘޔࠅ߅ߡߞᜬ
ㅴଦߩ↹ෳߩᕈ↵ߩ߳㊁ಽߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴ
࡯࠳ࡦࠚ߽ࠫ↹⸘ᐕࡨ㧡࿁6 ╙ߩᐕ6102㨪ᐕ1102ޔߩᣂᦨߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߚ߹
ࠢࠗࠨޟޔߪࠇߎޕߔߢߟ৻ߩ଀ߩᦠᢥ╷᡽ߩᣂᦨߪࠇߎޕߔ߹޿ߢࠎ⚵ࠅขߦ㗴⺖ߩ
ޕߔ߹޿ߡࠇ߫๭ߣޠ╷᡽ࠆߔ㑐ߦ↪૶࡮቞଻࡮ℂ▤࡮⸳ᑪᚲ㔍ㆱߩ߼ߚߩ⠪ἴⵍࡦࡠ
ࠫޔߡ޿߅ߦᚲ㔍ㆱߩ߼ߚߩ⠪ἴⵍࡦࡠࠢࠗࠨߩߡోޔ੹ޕߚߒ߹ࠇߐ෸⸒ߦᣢߪࠇߎ
ⴕߦᚲ㔍ㆱߪ㆐ᕈᅚߢ↱ℂ߇ࠇߘޕࠎߖ߹߃޿ߪߣࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ᘦ㈩ߢ㕙ߩ࡯࠳ࡦࠚ
ᚲ㔍ㆱߚ߃஻ࠍ⸳ᣉߚߒᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫࠅࠃޔߡߞ߇ߚߒޕߔߢߩࠆߔุᜎࠍߣߎߊ
߈ᄢࠆߔ㑐ߦࠇߎߒ߆ߒޕߚߒ߹ࠇߐᛯណߦᣢߪ╷᡽ߩࠄࠇߎޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆ૞ࠍ
ᕈᅚޔ߇ߔߢߩ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇࠄ⺆ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣߐᒙߪ㗴໧ߩ࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔߪ㗴⺖ߥ
⠨߽ࠄ߆ὐⷰߥ߁ࠃߩߘߪߜߚ⑳ޕߔ߹޿ߡࠇߐߏㆊ⷗߇ὐ߁޿ߣࠆ޽߇ജ⢻ߪߦߜߚ
ߪߜߚ⑳ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߼⹺ࠍ❣ഞޔ߈௛ߩߜߚᕈᅚޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ߨ߆޿ߡ߃
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ߜߚᕈ↵ࠆ޿ߡߒ೙⛔ࠍḮ⾗ߦ㓙ታޔߜᜬࠍᮭቯ᳿▚ ੍ޔࠅ޽ߢ߈ߴࠆߔ⊒಴ࠄ߆ߎߘ
ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ߨ߆޿ߡߖߐਈ㑐ߊᄙࠅࠃޔࠍ
ߢደㇱߥ߈ᄢߩߎޔࠆ޽ߢᕈᅚ߇ඨᄢߩ⠪ടෳߦ߁ࠃߩⷩߏޔࠍ㗴໧ߩߎޔߪߜߚ⑳
╷᡽߿߹޿ޔ߇ߔߢⷐᔅ߽ߣߎߩߘޔ߫ࠄߥߛࠎต߈ᵅ߇ߜߚ⑳ߒ߽ޕߔ߹޿ߡߒ⺰⼏
ߊ޿ߡߒ㕟ᄌ߽⼂ᗧߩߜߚᕈ↵ߩߊᄙࠅࠃޔࠆ޽ߦ႐┙߿❱⚵߁ߥⴕࠍቯ᳿ᕁᗧ߿ቯ᳿
ᮭߩಽ㈩▚੍߇ࠄᓐޔ߇ߔߢὐߥⷐ㊀߇ࠇߎޔࠄߥߗߥޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޿ߡ᧪߇ᤨ߈ߴ
ࡊߩߎޔࠃߖߦ߁ߥⴕࠍേᵴߥ߁ࠃߩߤ߇ߜߚ⑳ߡߞ߇ߚߒޕߔߢࠄ߆ࠆ޿ߡߞីࠍ㒢
߇⑳ޔ߇ࠇߘޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߖߐਈ㑐ߦ⊛ᭂⓍࠍᕈ↵ߩߊᄙࠅࠃߦࠬ࠮ࡠ
ޕߔߢࠫ࡯࠮࠶ࡔ޿ߚ߃વ

ߠၮߦ㛎⚻ߩᑪౣޔ⥝ᓳޔℂ▤ኂἴࠆߌ߅ߦࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ޿ߔ߿ࠅߎ⿠ߩኂἴ㧦ፒᄢ
ޔᣇ৻ࠆߔ࿷ሽ߇ᦠᢥ╷᡽ߚࠇఝߩߊᄙޕߚߒ߹ࠇߐ៰ᜰ߇㗴⺖ߥᄢ㊀ߩ߆ߟߊ޿ޔߡ޿
ႎᖱࠆߔߣⷐᔅ߇ߜߚᕈᅚޔߚ߹ޕߔߢ㗴໧߇ߣߎ޿ߥ߇▚੍ߩ߼ߚࠆߔᣉታࠍࠄࠇߘ
ߒߣᴫ⁁ߩ࿖⥄߇ᣇߩ⠪⴫ઍߩࠗ࠲ޔߪᴫ⁁ߩߘޕࠎߖ߹޿ߡࠇࠄߌዯߦߜߚᅚᓐޔ߇
ޕߔߢߓหߣߩߚࠇߐ៰ᜰߏߡ
࡟ߥ࡞ࠞ࡯ࡠޔߡߞߚࠊߦ߈㐳ߪ᳁⾐ᐔޕߔߢ᳁ሶ࿻⾐ᐔޔߪߩߊߛߚ޿ߒ⹤߅ߦᰴ
ޔߪ᳁⾐ᐔޕߚߒ߹߈ߡߒ࠼࡯࡝ࠍേᵴࠆߔេᡰࠍᕈᅚޔߒㅴផࠍ↹ෳห౒ᅚ↵ߢ࡞ࡌ
޿࡮ࠣ ࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺേᵴ೑༡㕖ቯ․ࠆ޽ߢ❱⚵࡞ࠞ࡯ࡠߥ⊛ᭂⓍߚߒ┙⸳߇り⥄
េᡰࠍ⠪ἴⵍޔߒᔕኻߦ࠭࡯࠾ߩᕈᅚޔ㒠એ ࡮ޕߔ߹ࠇࠄ߅ߡ߼ോࠍ㐳੐ℂߩߡࠊ
ޕߚߒ߹ࠇࠄߎߡߒേᵴߦ⊛ᭂⓍߦ߼ߚࠆߔ
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
േᵴេᡰ⠪ἴⵍߩߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺ120

ሶ࿻ ⾐ᐔ
㐳੐ℂߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺേᵴ೑༡㕖ቯ․
ߦ߼ߓߪ
ਛߩߘޔߡߒࠍ⹤߅ࠍ߆ߚߞߥⴕࠍേᵴេᡰߥ߁ࠃߩߤ߇ߜߚ⑳ߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߩ࿁੹
ޕߔ߹޿ᕁߣ߫ࠇߌ޿ߡ߃⠨ߦ✜৻ߏߣࠎߐ⊝ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆߊߡ಴߇㗴໧ߥࠎߤࠄ߆
ߐߦಾᄢ߇ࠅߣ߭ੱ৻ޔߪੱᴺߩߎޟޔߪߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺ OPN ߩߜߚ⑳ 
ነߦ⃻ታߩળ␠ၞ࿾ߥ߆⼾ᔃࠆࠇߐ㓚଻߇ߒࠄ᥵ߥᔃ቟ߢో቟ޔ߈ߢᗵታ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇ
ߎޔߣ޽ߚߒ↢⊒߇ἴ㔡ᄢޕߔ߹޿ߡߞ߽ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ߁޿ߣޠࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔਈ
ޕߚߒ߹߃⠨ࠍߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒࠍ૗߇ߜߚಽ⥄ߡߞᴪߦࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩ
ޕߔߢߓหߣ⋵ 4 ࿖྾ߪߐ߈ᄢޔߡߊ㐳߇ㇱጯᴪߪ⋵ᚻጤޕߚߒߢᴫ⁁ߥᄌᄢߊ߆ߦߣ
ߦ㑆ߩㇱ㒽ౝߣㇱጯᴪߡߒߘޕ޿㐳ߊߏߔߩ߽߇ㇱጯᴪޔߢߩߔߢ⋵ߥ߈ᄢߦᰴߩ㆏ᶏർ
ޕߔߢ㔍࿎ߦᏱ㕖߇ߩߊⴕߦ߁߶ߩጯᴪࠄ߆㒽ౝޔߡߞ޽߇⣂ጊߥ߈ᄢ߁޿ߣ࿾ጊ਄ർߪ
౉ߦ↰㜞೨㒽ޔ߆ߣᷰ⦁ᄢ޿㆙⇟৻ޔ㑆ᤨ 2 ߢゞ૕ᄢߦߩࠆ౉ߦᏒฎች޿ㄭ⇟৻ࠄ߆ጟ⋓
ߊߡߞᏫߡߒࠍេᡰޔߡߞ޿ߡߞᜬࠍߩ߽ߦ࿾ἴⵍࠄ߆ߔߢޕߔ߹ࠅ߆߆㑆ᤨ 3 ߪߦߩࠆ
ޕߔߢᴫ⁁߁޿ߣࠆ߼ᭂࠍ㔍࿎߽េᡰޔߢߣߎ߁޿ߣ߁߹ߒߡࠇẩᣣ1 ૕ᄢߣࠆ
ࠆߔេᡰߡߒߦ߁ࠃߩߤޔߢᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥߤࠎߣ߶߇ࡦ࡝࠰ࠟߪߜ߁ߩೋᦨ߿ߡߒ߹ 
ጯᴪߦ․ޕߔߢߩߚߞ߆ᖡߦὓ⁴߇ᴫ⁁〝㆏ޔ਄ߩߘޕߚߒ߹ߺᖠᄌᄢߢߣߎ߁޿ߣ߆ߩ
ࡆ࠽࡯ࠞޔ߇ߔߢߩߚ޿ߟ߇᳇ߡߺߡߞⴕޕߔߢጊߩ␕ⅽߦ਄ࠆ޿ߡࠇߐᢿኸ߇〝㆏ߪㇱ
߁ࠃߓหߣᤄߪߦ⊛⚳ᦨޔዪ⚿ޕߚߒ߹ߒࠍ㛎૕߁޿ߣߛߩ߽޿ߥߚ┙ߦᓎ߇ߩ߽߁޿ߣ
ߪࠆ޽ޔ߽ߡߺࠍ࿑࿾ⴝᏒߡߒߘޕࠆߔᢿ್ߣ޿ߒࠄㄝߩߎ߽߁ߤޔࠄ߇ߥߍᐢࠍ࿑࿾ߦ
࠲ࠬࡦ࡝࠰ࠟߦࠈߎߣߩߕߪߚߞ޽߇࠼ࡦ࠲ࠬࡦ࡝࠰ࠟޕࠆ޿ߡߞߥߊߥ߽૗߇ߩ߽ߩߕ
ߥ߽૗߇ශ⋡ޕߚߞߚ߹ߒߡߞߥߊߥ߽૗ޔ޿ߥ߽࡞࠹ࡎޔ޿ߥ߽࠻࡯ࡄ࠺ޔ޿ߥ߇࠼ࡦ
ޕߚߒߢᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߆ⴕࠍࠈߎߣ޿
ࠍីᛠߩ⁁⃻ߕ߹
߽⹤㔚ߪೋᦨޕߚߒ߹߼ߓߪߒࠍីᛠႎᖱߩ࿾⃻ޔࠄ߇ߥߺᖠߣ߆ࠆߔ߁ߤ૕৻ߢࠇߘ 
ᓳ࿁ߟߕߒዋߟߕߒዋߦ߆ߕࠊ߇Ꮺ៤ޕߚߒߢ⋡㚝ߊో߇⹤㔚ቯ࿕ޕߔߢߩߚߞ߆ߥߓㅢ
ᄌᄢߣ߁ࠈߛߩࠆ޿ߡߒ߁ߤߪߜߚੱࠆ޿ߦㇱጯᴪ૕৻ޔߢߩߚߒߢᴫ⁁߁޿ߣࠆߊߡߒ
ޕߚߒ߹ߒ㈩ᔃ
ߣࠆ޿ߡߞߥ⇣ߊߤ߭߇ᴫ⁁ߡߞࠃߦၞ࿾߿ᚲ㔍ㆱޔࠄߚߒ߹߈ߡ߃ߎ⡞߇⹤ࠈ޿ࠈ޿ 
ޕߚߒߢಽඨߩੱࠆ޿ߡߒἴⵍ૕ᄢߪੱࠆ޿ߡߞ౉ߦᚲ㔍ㆱޕߚߒ߹߈ߟ߇᳇ߦߣߎ߁޿
߅ޔࠅߚߞߛኅߩੱ୘ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߦࠈߎߣ޿ߥߪߢᚲ㔍ㆱߪੱߩಽඨࠄ߆ߔߢ
㔍ㆱߡߒߘޕߔߢࠈ޿ࠈ޿ޔࠅߚߞߛ㒮∛ޔࠅߚߞߛᩞቇޔࠅߚߞߛ㙚᳃౏ޔࠅߚߞߛኹ
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࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
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
ሶ࿻ ⾐ᐔ
㐳੐ℂߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺേᵴ೑༡㕖ቯ․
ߦ߼ߓߪ
ਛߩߘޔߡߒࠍ⹤߅ࠍ߆ߚߞߥⴕࠍേᵴេᡰߥ߁ࠃߩߤ߇ߜߚ⑳ߢἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ߩ࿁੹
ޕߔ߹޿ᕁߣ߫ࠇߌ޿ߡ߃⠨ߦ✜৻ߏߣࠎߐ⊝ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆߊߡ಴߇㗴໧ߥࠎߤࠄ߆
ߐߦಾᄢ߇ࠅߣ߭ੱ৻ޔߪੱᴺߩߎޟޔߪߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺ OPN ߩߜߚ⑳ 
ነߦ⃻ታߩળ␠ၞ࿾ߥ߆⼾ᔃࠆࠇߐ㓚଻߇ߒࠄ᥵ߥᔃ቟ߢో቟ޔ߈ߢᗵታ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇ
ߎޔߣ޽ߚߒ↢⊒߇ἴ㔡ᄢޕߔ߹޿ߡߞ߽ࠍࡦ࡚ࠪ࠶ࡒ߁޿ߣޠࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔਈ
ޕߚߒ߹߃⠨ࠍߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒࠍ૗߇ߜߚಽ⥄ߡߞᴪߦࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩ
ޕߔߢߓหߣ⋵ 4 ࿖྾ߪߐ߈ᄢޔߡߊ㐳߇ㇱጯᴪߪ⋵ᚻጤޕߚߒߢᴫ⁁ߥᄌᄢߊ߆ߦߣ
ߦ㑆ߩㇱ㒽ౝߣㇱጯᴪߡߒߘޕ޿㐳ߊߏߔߩ߽߇ㇱጯᴪޔߢߩߔߢ⋵ߥ߈ᄢߦᰴߩ㆏ᶏർ
ޕߔߢ㔍࿎ߦᏱ㕖߇ߩߊⴕߦ߁߶ߩጯᴪࠄ߆㒽ౝޔߡߞ޽߇⣂ጊߥ߈ᄢ߁޿ߣ࿾ጊ਄ർߪ
౉ߦ↰㜞೨㒽ޔ߆ߣᷰ⦁ᄢ޿㆙⇟৻ޔ㑆ᤨ 2 ߢゞ૕ᄢߦߩࠆ౉ߦᏒฎች޿ㄭ⇟৻ࠄ߆ጟ⋓
ߊߡߞᏫߡߒࠍេᡰޔߡߞ޿ߡߞᜬࠍߩ߽ߦ࿾ἴⵍࠄ߆ߔߢޕߔ߹ࠅ߆߆㑆ᤨ 3 ߪߦߩࠆ
ޕߔߢᴫ⁁߁޿ߣࠆ߼ᭂࠍ㔍࿎߽េᡰޔߢߣߎ߁޿ߣ߁߹ߒߡࠇẩᣣ1 ૕ᄢߣࠆ
ࠆߔេᡰߡߒߦ߁ࠃߩߤޔߢᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥߤࠎߣ߶߇ࡦ࡝࠰ࠟߪߜ߁ߩೋᦨ߿ߡߒ߹ 
ጯᴪߦ․ޕߔߢߩߚߞ߆ᖡߦὓ⁴߇ᴫ⁁〝㆏ޔ਄ߩߘޕߚߒ߹ߺᖠᄌᄢߢߣߎ߁޿ߣ߆ߩ
ࡆ࠽࡯ࠞޔ߇ߔߢߩߚ޿ߟ߇᳇ߡߺߡߞⴕޕߔߢጊߩ␕ⅽߦ਄ࠆ޿ߡࠇߐᢿኸ߇〝㆏ߪㇱ
߁ࠃߓหߣᤄߪߦ⊛⚳ᦨޔዪ⚿ޕߚߒ߹ߒࠍ㛎૕߁޿ߣߛߩ߽޿ߥߚ┙ߦᓎ߇ߩ߽߁޿ߣ
ߪࠆ޽ޔ߽ߡߺࠍ࿑࿾ⴝᏒߡߒߘޕࠆߔᢿ್ߣ޿ߒࠄㄝߩߎ߽߁ߤޔࠄ߇ߥߍᐢࠍ࿑࿾ߦ
࠲ࠬࡦ࡝࠰ࠟߦࠈߎߣߩߕߪߚߞ޽߇࠼ࡦ࠲ࠬࡦ࡝࠰ࠟޕࠆ޿ߡߞߥߊߥ߽૗߇ߩ߽ߩߕ
ߥ߽૗߇ශ⋡ޕߚߞߚ߹ߒߡߞߥߊߥ߽૗ޔ޿ߥ߽࡞࠹ࡎޔ޿ߥ߽࠻࡯ࡄ࠺ޔ޿ߥ߇࠼ࡦ
ޕߚߒߢᴫ⁁߁޿ߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߆ⴕࠍࠈߎߣ޿
ࠍីᛠߩ⁁⃻ߕ߹
߽⹤㔚ߪೋᦨޕߚߒ߹߼ߓߪߒࠍីᛠႎᖱߩ࿾⃻ޔࠄ߇ߥߺᖠߣ߆ࠆߔ߁ߤ૕৻ߢࠇߘ 
ᓳ࿁ߟߕߒዋߟߕߒዋߦ߆ߕࠊ߇Ꮺ៤ޕߚߒߢ⋡㚝ߊో߇⹤㔚ቯ࿕ޕߔߢߩߚߞ߆ߥߓㅢ
ᄌᄢߣ߁ࠈߛߩࠆ޿ߡߒ߁ߤߪߜߚੱࠆ޿ߦㇱጯᴪ૕৻ޔߢߩߚߒߢᴫ⁁߁޿ߣࠆߊߡߒ
ޕߚߒ߹ߒ㈩ᔃ
ߣࠆ޿ߡߞߥ⇣ߊߤ߭߇ᴫ⁁ߡߞࠃߦၞ࿾߿ᚲ㔍ㆱޔࠄߚߒ߹߈ߡ߃ߎ⡞߇⹤ࠈ޿ࠈ޿ 
ޕߚߒߢಽඨߩੱࠆ޿ߡߒἴⵍ૕ᄢߪੱࠆ޿ߡߞ౉ߦᚲ㔍ㆱޕߚߒ߹߈ߟ߇᳇ߦߣߎ߁޿
߅ޔࠅߚߞߛኅߩੱ୘ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߦࠈߎߣ޿ߥߪߢᚲ㔍ㆱߪੱߩಽඨࠄ߆ߔߢ
㔍ㆱߡߒߘޕߔߢࠈ޿ࠈ޿ޔࠅߚߞߛ㒮∛ޔࠅߚߞߛᩞቇޔࠅߚߞߛ㙚᳃౏ޔࠅߚߞߛኹ
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߈ߡߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߊߦ߈ዯ߇ߩ߽ߪߦࠈߎߣ޿ߥߪߢࠈߎߣࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳿ߦᚲ
ߩࠆ޿ߡߒ㔍ㆱߡߞߥߊߥ߽૗߇ߩ߽ߩಽ⥄ޔߪੱࠆ޿ߡߒ㔍ㆱߦኅߩੱ୘ߦ․ޕߚߒ߹
ᚻൎߪߚߥ޽ޔࠄߚߞⴕߦᚲ㔍ㆱߡߞ޿ߣ޿ߒ߶߇ࠢ࡞ࡒ߇ੱࠆ޿ߡ߃ᛴࠍࠎ߾ߜ⿒ޔߢ
ߎ⡞ࠎߐߊߚ߇⹤߁޿ߣߚࠇࠄᢿߡߞ޿ߣ޿ߥࠇࠄߍ޽ߪߩ߽ޔࠄ߆ߛߩߚ಴ࠍᚲ㔍ㆱߦ
ޕߚߒ߹߈ߡ߃
ߣ߶ߪࠎ߾ߜ⿒ޔ߇ߔߢߩߚ޿ߟ߇᳇ߡߺߡߞⴕޕߚߒ߹޿ㅢ߽ᐲ૗߽ߜߚ⑳ߦᚲ㔍ㆱ 
ੱ߁޿߁ߘዪ⚿ޕࠎߖ߹޿ߤࠎߣ߶߽ࠅነᐕ߅ࠆߔߣⷐᔅࠍ⼔੺ࠄ߆ࠇߘޕࠎߖ߹޿ߤࠎ
႐ߩᚲઁࠄ߆ߔߢޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡ಴ࠍߎߘޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥߖࠄ᥵ߪߢᚲ㔍ㆱߪߜߚ
㔍ㆱ߽ࠇߘޕ߁߹ߒߡࠇࠄᢿߣߊ޿ߦ޿ࠄ߽ࠍ⾗‛ߪߜߚੱߩߘޔߡ޿ߡߒ᥵ߡߞⴕߦᚲ
ࠇߘޔߡ޿߽ߜߚੱࠆ޿ߡߴ㘩ߡߞ౉ߦᚲ㔍ㆱߌߛ㘵ߏޕߔ߹ࠅ޽߇Ꮕ߽ߡߣߡߞࠃߦᚲ
ࠍ㘵ߏߩಽੱ004ޔߦߩ޿ߥ޿߆ߒ޿ࠄߋੱ001ޕߚߒ߹ࠅ޽߽ࠈߎߣ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⸵ࠍ
ߊߏߔߩ߽ߡߞࠃߦᣇ߃⠨ߩੱࠆߔ༡ㆇࠍᚲ㔍ㆱޕߚߒ߹ࠅ޽߽ᚲ႐߁޿ߣࠆ޿ߡߞߊߟ
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ㆑
ߒ߹޿ߡߞ㆑ߢࠆ߹ߢว႐޿ߥ޿ߡߞ౉ߣว႐ࠆ޿ߡߞ౉߇ᕈᅚߦ஥ࠆߔ༡ㆇࠍᚲ㔍ㆱ 
ߡ߈ߡߞᜬߪߩ߽߁߽ߪߢࠈߎߣࠆ޽ߣࠆߔ߁ߘޔߡ޿ߟ߇᳇ߦߣߎߥޘ᭽߁޿߁ߘޕߚ
ߡࠇḷ߇ߩ߽ޔߦߩ޿⁜߃ߐߢᚲ႐ࠆ޿߇ߜߚಽ⥄ޕ޿ߥ߇߁ࠂߒߢ㝷㇎߁߽ޔߥࠆࠇߊ
ޕߚߒ߹߈ߡ߃ߎ⡞߽⹤ߥ߁ࠃ߁޿ߣߛ޿ࠄߋ޿ߚߡᝥߡ޿
࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺
߫ࠇߌዯߌߛߩ߽ߥⷐᔅߪࠇߎޔߢߩߚߒ߹ߒࠅߚߞ޽߽ࠈߎߣ߁޿ߣ޿ߥߊో߇ߩ߽ 
ޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ޟߦേᵴߩߜߚಽ⥄ߪߜߚ⑳ޔߡߞߥߦߣߎ߁޿ߣߛߩ޿޿
߹߼ᆎࠅ߿ࠍߣߎ߁޿ߣࠆߌዯࠄߚߞ޽߇ᢥᵈߦ߁ࠃߩ㈩ቛߩࠩࡇޔߡߌߟࠍ೨ฬ߁޿ߣ
ޕߚߒ
ਛߩᢱ⾗ߩᣣ੹ޔߢߩ߁޿ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔࠍવትߡߓㅢࠍࠕࠖ࠺ࡔߕ߹ߪߦ߼ߚߩߘ 
ࠇߘޕߊߛߚ޿ߡ޿ᦠߡߒࠍ޿㗿߅ߦ␠⡞ᣂޔ߇ߔ߹޿ߡߞ౉ᨎ 2 ߇࡯ࡇࠦߩ੐⸥⡞ᣂߦ
߽ߥⷐᔅߡߓㅢࠍࠕࠖ࠺ࡔޔߡߒ㄰ࠅ➅ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߣߔ⹤ߡ಴ߦࡆ࡟࠹߿ࠝࠫ࡜ࠄ߆
߇⛊ㅪߥޘ᭽ࠄߚߒ߁ߘޕߚߒ߹߼ᆎࠍવት߁޿ߣ޿ߐߛߊߡߒ⛊ㅪޔߔ߹ߒߌዯ߅ࠍߩ
ޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆߊߡߞ౉
ੱߩੱ㧝ߣߞ߿ޔ߇ߔߢߩߚ޿ߡߞ⚻㑆ㅳ2ޕߚߒߢᣣ62 ᦬3 ߇ߩߚߖ߆േࠍゞߡ߼ೋ 
4 ߪ⑳ޕߔߢ㒯৻╙߇ߩߚߞⴕߢ߹ᷰ⦁ᄢޔߡ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ࠍࡦ࡝࠰ࠟߦゞߩಽ⥄߇
᥊ߚ߈ߡ߃⷗ࠄ߆ߎߘޔ߇ߚߒߢ⋡㑆ㅳ3ޕߚߒ߹ࠅ౉ߡߞᜬࠍ⾗‛ߦᏒ↰㜞೨㒽ߦᣣ3 ᦬
῜ේߦፉᐢޕߚߒ߹߈㛳ߤ߶߁޿ߣ޿ߥߪߣߎߚ޿㛳ߦߥࠎ޽ޕߚߒ߹߈㛳ߦᒰᧄߪߦ⦡
ߩߘ↸ޔߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߩ޽ߤ߁ࠂߜޔߨࠃߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚ⷗ࠍ⌀౮ߩߣ޽ߚࠇߐਅᛩ߇
ߴߘኢߡߞ߆ะߦ߁߶ߩᶏ߇ߥࠎߺߤࠎߣ߶߽ߢࠎߥ߽ߢᩇା㔚ޕߚߒ߹޿ߡ߃ᶖ߇ߩ߽
ߡߞᕁߣߛߩࠆߊߡߞ߿ࠄ߆߁߶ߩᶏߪߩ߁޿ߣᵄᵤߪߜߚ⑳ޕߔߢᴫ⁁߁޿ߣࠆ޿ߡߞ
ᵤߪታޔ߇ߔߢߩߚ޿ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆࠇୟߦ߁߶ߩጊߪ߈ߣࠆࠇୟޔߢߩߔ߹޿
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ࠍߣߎ߁޿ߣߛߩ߽޿ᔺ߽ߡߣߢജ޿ߏߔ߇߁߶ߩ߈ߣߊᒁޔ߽ࠅࠃ߈ߣࠆߊߡߖነߪᵄ
޿ߥߪߢਛߩᶏߪߤࠎߣ߶ޔ߇ߔ߹޿ࠎߐߊߚ߇ੱߩ᣿ਇᣇⴕޔ੹ࠄ߆ߔߢޕߚߒ߹ࠅ⍮
ޕߔ߹޿ߡࠇࠊ⸒ߣ߆
ߩ߽ߚࠇߐᦸⷐ
ߒ߹ߨߕߚࠍ߆޿ߒ߶߇૗ߦೋᦨߕ߹ޔߡߞߥߦ߁ࠃࠆߊߡߞ߆߆ࠎ߾ߓࠎ߾ߓ߇⹤㔚 
߁ߪߜߚ⑳ޕߨߔߢߩࠆߊߡߞ⸒ߣLX ߣLL ߣL ߇⌕ਅߩߘ߽߆ߒޕߔߢ⌕ਅߪೋᦨޕߚ
េᡰޔߡߊߥߪߢ߁ߘޕߔߢߩߚߞᕁߣߥ߆ߩ޿߈ᄢ߇૕ߪߩ߁޿ߣੱߩㇱጯᴪ߽ߦߟ߆
ࠗࠨㅢ᥉ޕߚߒ߹߈ߟ߇᳇ߦߣߎ߁޿ߣߛ࠭ࠗࠨㅢ᥉ߤࠎߣ߶ߪߩ߽ࠆࠇࠄ㈩ߡߒߣ⾗‛
ߡߴߔޕߔߢߩࠆ࿎ߦᏱ㕖ߪߜߚੱߩ࠭ࠗࠨ޿ߥߪߢㅢ᥉ޔࠄ߆ࠆߊߡߞ౉ߌߛߩ߽ߩ࠭
߹߈ߡ಴ߣޘᰴ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ࿎ߦᏱ㕖ߪߜߚੱ޿ߥߢࠅ߅ߤḰၮߩߘޔߡߞ޽߇Ḱၮ߇
ޕߔ
ࠆߊߡߞ౉޿߬ߞ޿ߪຠ↪ℂ↢ޕߚߒ߹߈ߡߞ߇޽߇ჿ߁޿ߣ޿ߥ߇⌕ਅߩ↪ℂ↢ߦᰴ 
ߩ↪ੱᄢޔຠ↪ℂ↢ߩᢙ޿ߏߔߩ߽ߤ߶߁ᕁߣ߆߁ࠃߒ߁ߤ߽ߦࠈߎߣߩ߽ߤ⑳ޕߔߢߩ
1 ߇⌕ਅߩ↪ℂ↢ߣ⼏ᕁਇޔ߽ߢޕߚߒ߹߈ߡߞ౉߇ࠢ࡞ࡒޔߟ߻߅ߩ↪ࠎ߾ߜ⿒ޔߟ߻߅
޿ߦࠈߎߣ߱ㆬࠍ⾗‛߁޿߁ߘ߇ߜߚੱߩᅚޕߨࠃߔ߹ࠅ߆ࠊ߆ߛߗߥߪࠇߎޕ޿ߥ߽ᨎ
ޕߔߢߩߥࠄ߆޿ߥ
ࠆ޿ߡࠇߐᵹ߇ߩ߽ߩߡߴߔ߽ߡ߈ߡߞ౉ߌߛࠢ࡞ࡒޔ߇ߚߒ߹ࠅ޽ߦ⹤߅ߩ߆ߚߥߤ
ߒߊࠄ߫ߒޕ޿ߥ߇↉੃ູޔ߆ߩࠆߖ߹㘶ߦࠎ߾ߜ⿒ߡߞ߿߁ߤࠍࠢ࡞ࡒޔߪߡߞߣߦੱ
޿ߥ߼㘶ߪߢ↉੃ູߩߎߪߡߞࠃߦࠎ߾ߜ⿒߽ࠇߎޔ߽ߤࠇߌߚߒ߹߈ߡߞ౉߇↉੃ູߡ
≻ߡߞࠃߦ߽ߤሶޔ߇߁ࠂߒߢࠆ߆ࠊߪᣇߚߡ⢒ࠍ߽ߤሶޕߔߢߩࠆ޿߇ࠎ߾ߜ⿒߁޿ߣ
ߎ߁޿ߣ޿ߥ߹㘶ߣ޿ߥߢ↉੃ູ߁޿ߣ߆ߣࠎߥޔߩ࡯ࠞ࡯ࡔ߁޿ߣ߆ߣࠎߥޔߡߞ޽߇
ฬ߁޿ߣᗵታ੃Უ߽ߜߚ⑳ޔߡ߈ߡߞ߆߆ࠎ߾ߓࠎ߾ߓ߇⹤㔚߁޿߁ߘޕߔߢߩࠆ޽߇ߣ
ޕߚߒ߹߈ߟ߇᳇߈ߣߩߘߦߣߎ߁޿ߣߛߩࠆ޽߇↉੃ູߩ೨
ࠇṳዩޕߚߒ߹ߒࠍജദߥᄌᄢޔߣ߁ߎ޿ߡ߃ᔕߡߴߔߦᦸⷐߩޘ୘߁޿߁ߘޔߡߒߘ 
ޔߣ߁޿ߣ߆ߗߥߪࠇߎޕߚߒ߹߈ߡߞ౉ࠎߐߊߚߊߏߔߩ߽߇ჿ߁޿ߣ޿ߒ߶߇࠼࠶ࡄ
ኤ⼊ޔ߿ᣇߩ㓌ⴡ⥄ߪౝߩೋᦨ߽߆ߒޕߔߢᕈ↵ߤࠎߣ߶ߪᣇࠆߐߛߊߡߞ㈩ࠍ⾗‛េᡰ
↢ޕߔߢߩ߁޿ߣ޿ߥ߃⸒ߣ޿ߒ߶߇࠼࠶ࡄࠇṳዩߡߞ߆ะߦߜߚᕈ↵ߩߘޔߢߩߥᣇߩ
ࡦ࠮ᕈᅚޔߢߣߎ߁޿ߣޕ޿ߥ߃⸒߽޿ߒ߶߇⌕ਅߩ࠭ࠗࠨߥ߈ᄢޕ޿ߥ߃⸒߽⌕ਅ↪ℂ
ޕߚߒߢߩߚ߈ߡߞ౉߇⹤㔚ߦࠎ⋓ߣ߁ࠈߛࠆ߃ࠄ߽ߡߞ߆ࠊࠄߚߞߛ࡯࠲
ࠆߌዯߡ߃ឥࠍߩ߽޿ߒ߶
㘩޿߆ࠄࠊ߿ߩ↪⠪㦂㜞ߪߣ޽ޕߚߒ߹ߌዯߡ߃ࠈߘࠍߩ߽ߚࠇࠊ⸒ߊ߆ߦߣߪߜߚ⑳ 
߅ޕߔߢ߼ߚߥℂήߤࠎߣ߶ߪߦ⠪㦂㜞ޔߪ੐㘩ࠆ޿ߡࠇࠄ㈩ߢᚲ㔍ㆱߪࠇߎޕߔߢ‛ߴ
ࠍ㘩09 ߩߘޔߡ߈ߡߞ౉߇ᦸⷐ߁޿ߣಽ㘩09ޔ޿ߒ߶߇‛ߴ㘩޿߆ࠄࠊ߿ޔ޿ߒ߶߇ࠁ߆
ޔߡ޿ߡߞߥߦ߸ߞⓨߢࠆ߹߇᫜ߩ࡯ࡄ࡯ࠬߪ߈ߣߩߘޕߚߒߢᄌᄢ߽ߢጟ⋓ߪߩࠆ߃ឥ
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߈ߡߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߊߦ߈ዯ߇ߩ߽ߪߦࠈߎߣ޿ߥߪߢࠈߎߣࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳿ߦᚲ
ߩࠆ޿ߡߒ㔍ㆱߡߞߥߊߥ߽૗߇ߩ߽ߩಽ⥄ޔߪੱࠆ޿ߡߒ㔍ㆱߦኅߩੱ୘ߦ․ޕߚߒ߹
ᚻൎߪߚߥ޽ޔࠄߚߞⴕߦᚲ㔍ㆱߡߞ޿ߣ޿ߒ߶߇ࠢ࡞ࡒ߇ੱࠆ޿ߡ߃ᛴࠍࠎ߾ߜ⿒ޔߢ
ߎ⡞ࠎߐߊߚ߇⹤߁޿ߣߚࠇࠄᢿߡߞ޿ߣ޿ߥࠇࠄߍ޽ߪߩ߽ޔࠄ߆ߛߩߚ಴ࠍᚲ㔍ㆱߦ
ޕߚߒ߹߈ߡ߃
ߣ߶ߪࠎ߾ߜ⿒ޔ߇ߔߢߩߚ޿ߟ߇᳇ߡߺߡߞⴕޕߚߒ߹޿ㅢ߽ᐲ૗߽ߜߚ⑳ߦᚲ㔍ㆱ 
ੱ߁޿߁ߘዪ⚿ޕࠎߖ߹޿ߤࠎߣ߶߽ࠅነᐕ߅ࠆߔߣⷐᔅࠍ⼔੺ࠄ߆ࠇߘޕࠎߖ߹޿ߤࠎ
႐ߩᚲઁࠄ߆ߔߢޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡ಴ࠍߎߘޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥߖࠄ᥵ߪߢᚲ㔍ㆱߪߜߚ
㔍ㆱ߽ࠇߘޕ߁߹ߒߡࠇࠄᢿߣߊ޿ߦ޿ࠄ߽ࠍ⾗‛ߪߜߚੱߩߘޔߡ޿ߡߒ᥵ߡߞⴕߦᚲ
ࠇߘޔߡ޿߽ߜߚੱࠆ޿ߡߴ㘩ߡߞ౉ߦᚲ㔍ㆱߌߛ㘵ߏޕߔ߹ࠅ޽߇Ꮕ߽ߡߣߡߞࠃߦᚲ
ࠍ㘵ߏߩಽੱ004ޔߦߩ޿ߥ޿߆ߒ޿ࠄߋੱ001ޕߚߒ߹ࠅ޽߽ࠈߎߣ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⸵ࠍ
ߊߏߔߩ߽ߡߞࠃߦᣇ߃⠨ߩੱࠆߔ༡ㆇࠍᚲ㔍ㆱޕߚߒ߹ࠅ޽߽ᚲ႐߁޿ߣࠆ޿ߡߞߊߟ
ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ㆑
ߒ߹޿ߡߞ㆑ߢࠆ߹ߢว႐޿ߥ޿ߡߞ౉ߣว႐ࠆ޿ߡߞ౉߇ᕈᅚߦ஥ࠆߔ༡ㆇࠍᚲ㔍ㆱ 
ߡ߈ߡߞᜬߪߩ߽߁߽ߪߢࠈߎߣࠆ޽ߣࠆߔ߁ߘޔߡ޿ߟ߇᳇ߦߣߎߥޘ᭽߁޿߁ߘޕߚ
ߡࠇḷ߇ߩ߽ޔߦߩ޿⁜߃ߐߢᚲ႐ࠆ޿߇ߜߚಽ⥄ޕ޿ߥ߇߁ࠂߒߢ㝷㇎߁߽ޔߥࠆࠇߊ
ޕߚߒ߹߈ߡ߃ߎ⡞߽⹤ߥ߁ࠃ߁޿ߣߛ޿ࠄߋ޿ߚߡᝥߡ޿
࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺
߫ࠇߌዯߌߛߩ߽ߥⷐᔅߪࠇߎޔߢߩߚߒ߹ߒࠅߚߞ޽߽ࠈߎߣ߁޿ߣ޿ߥߊో߇ߩ߽ 
ޠ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ޟߦേᵴߩߜߚಽ⥄ߪߜߚ⑳ޔߡߞߥߦߣߎ߁޿ߣߛߩ޿޿
߹߼ᆎࠅ߿ࠍߣߎ߁޿ߣࠆߌዯࠄߚߞ޽߇ᢥᵈߦ߁ࠃߩ㈩ቛߩࠩࡇޔߡߌߟࠍ೨ฬ߁޿ߣ
ޕߚߒ
ਛߩᢱ⾗ߩᣣ੹ޔߢߩ߁޿ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔࠍવትߡߓㅢࠍࠕࠖ࠺ࡔߕ߹ߪߦ߼ߚߩߘ 
ࠇߘޕߊߛߚ޿ߡ޿ᦠߡߒࠍ޿㗿߅ߦ␠⡞ᣂޔ߇ߔ߹޿ߡߞ౉ᨎ 2 ߇࡯ࡇࠦߩ੐⸥⡞ᣂߦ
߽ߥⷐᔅߡߓㅢࠍࠕࠖ࠺ࡔޔߡߒ㄰ࠅ➅ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߣߔ⹤ߡ಴ߦࡆ࡟࠹߿ࠝࠫ࡜ࠄ߆
߇⛊ㅪߥޘ᭽ࠄߚߒ߁ߘޕߚߒ߹߼ᆎࠍવት߁޿ߣ޿ߐߛߊߡߒ⛊ㅪޔߔ߹ߒߌዯ߅ࠍߩ
ޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆߊߡߞ౉
ੱߩੱ㧝ߣߞ߿ޔ߇ߔߢߩߚ޿ߡߞ⚻㑆ㅳ2ޕߚߒߢᣣ62 ᦬3 ߇ߩߚߖ߆േࠍゞߡ߼ೋ 
4 ߪ⑳ޕߔߢ㒯৻╙߇ߩߚߞⴕߢ߹ᷰ⦁ᄢޔߡ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ࠍࡦ࡝࠰ࠟߦゞߩಽ⥄߇
᥊ߚ߈ߡ߃⷗ࠄ߆ߎߘޔ߇ߚߒߢ⋡㑆ㅳ3ޕߚߒ߹ࠅ౉ߡߞᜬࠍ⾗‛ߦᏒ↰㜞೨㒽ߦᣣ3 ᦬
῜ේߦፉᐢޕߚߒ߹߈㛳ߤ߶߁޿ߣ޿ߥߪߣߎߚ޿㛳ߦߥࠎ޽ޕߚߒ߹߈㛳ߦᒰᧄߪߦ⦡
ߩߘ↸ޔߢᴫ⁁ߥ߁ࠃߩ޽ߤ߁ࠂߜޔߨࠃߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚ⷗ࠍ⌀౮ߩߣ޽ߚࠇߐਅᛩ߇
ߴߘኢߡߞ߆ะߦ߁߶ߩᶏ߇ߥࠎߺߤࠎߣ߶߽ߢࠎߥ߽ߢᩇା㔚ޕߚߒ߹޿ߡ߃ᶖ߇ߩ߽
ߡߞᕁߣߛߩࠆߊߡߞ߿ࠄ߆߁߶ߩᶏߪߩ߁޿ߣᵄᵤߪߜߚ⑳ޕߔߢᴫ⁁߁޿ߣࠆ޿ߡߞ
ᵤߪታޔ߇ߔߢߩߚ޿ߡ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆࠇୟߦ߁߶ߩጊߪ߈ߣࠆࠇୟޔߢߩߔ߹޿
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ࠍߣߎ߁޿ߣߛߩ߽޿ᔺ߽ߡߣߢജ޿ߏߔ߇߁߶ߩ߈ߣߊᒁޔ߽ࠅࠃ߈ߣࠆߊߡߖነߪᵄ
޿ߥߪߢਛߩᶏߪߤࠎߣ߶ޔ߇ߔ߹޿ࠎߐߊߚ߇ੱߩ᣿ਇᣇⴕޔ੹ࠄ߆ߔߢޕߚߒ߹ࠅ⍮
ޕߔ߹޿ߡࠇࠊ⸒ߣ߆
ߩ߽ߚࠇߐᦸⷐ
ߒ߹ߨߕߚࠍ߆޿ߒ߶߇૗ߦೋᦨߕ߹ޔߡߞߥߦ߁ࠃࠆߊߡߞ߆߆ࠎ߾ߓࠎ߾ߓ߇⹤㔚 
߁ߪߜߚ⑳ޕߨߔߢߩࠆߊߡߞ⸒ߣLX ߣLL ߣL ߇⌕ਅߩߘ߽߆ߒޕߔߢ⌕ਅߪೋᦨޕߚ
េᡰޔߡߊߥߪߢ߁ߘޕߔߢߩߚߞᕁߣߥ߆ߩ޿߈ᄢ߇૕ߪߩ߁޿ߣੱߩㇱጯᴪ߽ߦߟ߆
ࠗࠨㅢ᥉ޕߚߒ߹߈ߟ߇᳇ߦߣߎ߁޿ߣߛ࠭ࠗࠨㅢ᥉ߤࠎߣ߶ߪߩ߽ࠆࠇࠄ㈩ߡߒߣ⾗‛
ߡߴߔޕߔߢߩࠆ࿎ߦᏱ㕖ߪߜߚੱߩ࠭ࠗࠨ޿ߥߪߢㅢ᥉ޔࠄ߆ࠆߊߡߞ౉ߌߛߩ߽ߩ࠭
߹߈ߡ಴ߣޘᰴ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ࿎ߦᏱ㕖ߪߜߚੱ޿ߥߢࠅ߅ߤḰၮߩߘޔߡߞ޽߇Ḱၮ߇
ޕߔ
ࠆߊߡߞ౉޿߬ߞ޿ߪຠ↪ℂ↢ޕߚߒ߹߈ߡߞ߇޽߇ჿ߁޿ߣ޿ߥ߇⌕ਅߩ↪ℂ↢ߦᰴ 
ߩ↪ੱᄢޔຠ↪ℂ↢ߩᢙ޿ߏߔߩ߽ߤ߶߁ᕁߣ߆߁ࠃߒ߁ߤ߽ߦࠈߎߣߩ߽ߤ⑳ޕߔߢߩ
1 ߇⌕ਅߩ↪ℂ↢ߣ⼏ᕁਇޔ߽ߢޕߚߒ߹߈ߡߞ౉߇ࠢ࡞ࡒޔߟ߻߅ߩ↪ࠎ߾ߜ⿒ޔߟ߻߅
޿ߦࠈߎߣ߱ㆬࠍ⾗‛߁޿߁ߘ߇ߜߚੱߩᅚޕߨࠃߔ߹ࠅ߆ࠊ߆ߛߗߥߪࠇߎޕ޿ߥ߽ᨎ
ޕߔߢߩߥࠄ߆޿ߥ
ࠆ޿ߡࠇߐᵹ߇ߩ߽ߩߡߴߔ߽ߡ߈ߡߞ౉ߌߛࠢ࡞ࡒޔ߇ߚߒ߹ࠅ޽ߦ⹤߅ߩ߆ߚߥߤ
ߒߊࠄ߫ߒޕ޿ߥ߇↉੃ູޔ߆ߩࠆߖ߹㘶ߦࠎ߾ߜ⿒ߡߞ߿߁ߤࠍࠢ࡞ࡒޔߪߡߞߣߦੱ
޿ߥ߼㘶ߪߢ↉੃ູߩߎߪߡߞࠃߦࠎ߾ߜ⿒߽ࠇߎޔ߽ߤࠇߌߚߒ߹߈ߡߞ౉߇↉੃ູߡ
≻ߡߞࠃߦ߽ߤሶޔ߇߁ࠂߒߢࠆ߆ࠊߪᣇߚߡ⢒ࠍ߽ߤሶޕߔߢߩࠆ޿߇ࠎ߾ߜ⿒߁޿ߣ
ߎ߁޿ߣ޿ߥ߹㘶ߣ޿ߥߢ↉੃ູ߁޿ߣ߆ߣࠎߥޔߩ࡯ࠞ࡯ࡔ߁޿ߣ߆ߣࠎߥޔߡߞ޽߇
ฬ߁޿ߣᗵታ੃Უ߽ߜߚ⑳ޔߡ߈ߡߞ߆߆ࠎ߾ߓࠎ߾ߓ߇⹤㔚߁޿߁ߘޕߔߢߩࠆ޽߇ߣ
ޕߚߒ߹߈ߟ߇᳇߈ߣߩߘߦߣߎ߁޿ߣߛߩࠆ޽߇↉੃ູߩ೨
ࠇṳዩޕߚߒ߹ߒࠍജദߥᄌᄢޔߣ߁ߎ޿ߡ߃ᔕߡߴߔߦᦸⷐߩޘ୘߁޿߁ߘޔߡߒߘ 
ޔߣ߁޿ߣ߆ߗߥߪࠇߎޕߚߒ߹߈ߡߞ౉ࠎߐߊߚߊߏߔߩ߽߇ჿ߁޿ߣ޿ߒ߶߇࠼࠶ࡄ
ኤ⼊ޔ߿ᣇߩ㓌ⴡ⥄ߪౝߩೋᦨ߽߆ߒޕߔߢᕈ↵ߤࠎߣ߶ߪᣇࠆߐߛߊߡߞ㈩ࠍ⾗‛េᡰ
↢ޕߔߢߩ߁޿ߣ޿ߥ߃⸒ߣ޿ߒ߶߇࠼࠶ࡄࠇṳዩߡߞ߆ะߦߜߚᕈ↵ߩߘޔߢߩߥᣇߩ
ࡦ࠮ᕈᅚޔߢߣߎ߁޿ߣޕ޿ߥ߃⸒߽޿ߒ߶߇⌕ਅߩ࠭ࠗࠨߥ߈ᄢޕ޿ߥ߃⸒߽⌕ਅ↪ℂ
ޕߚߒߢߩߚ߈ߡߞ౉߇⹤㔚ߦࠎ⋓ߣ߁ࠈߛࠆ߃ࠄ߽ߡߞ߆ࠊࠄߚߞߛ࡯࠲
ࠆߌዯߡ߃ឥࠍߩ߽޿ߒ߶
㘩޿߆ࠄࠊ߿ߩ↪⠪㦂㜞ߪߣ޽ޕߚߒ߹ߌዯߡ߃ࠈߘࠍߩ߽ߚࠇࠊ⸒ߊ߆ߦߣߪߜߚ⑳ 
߅ޕߔߢ߼ߚߥℂήߤࠎߣ߶ߪߦ⠪㦂㜞ޔߪ੐㘩ࠆ޿ߡࠇࠄ㈩ߢᚲ㔍ㆱߪࠇߎޕߔߢ‛ߴ
ࠍ㘩09 ߩߘޔߡ߈ߡߞ౉߇ᦸⷐ߁޿ߣಽ㘩09ޔ޿ߒ߶߇‛ߴ㘩޿߆ࠄࠊ߿ޔ޿ߒ߶߇ࠁ߆
ޔߡ޿ߡߞߥߦ߸ߞⓨߢࠆ߹߇᫜ߩ࡯ࡄ࡯ࠬߪ߈ߣߩߘޕߚߒߢᄌᄢ߽ߢጟ⋓ߪߩࠆ߃ឥ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ᢔߦ߁ࠀߓጟ⋓ߥࠎߺ߇ຬ⡯ޕ߆ࠆ߃ឥߡߞ߿߁ߤࠍ㘩09 ߢਛߩߘޕ޿ߥߎߡߞ౉߇‛ຠ
ㅍߡߒ଻⏕ࠍᢙߢࠎ㗬ߦද↢ߪᓟᦨޔࠅߚ߼㓸ߣ㘩 2 ߢߜߞߎޔ㘩 2 ߢߜߞ޽ޔߡߞ߫ࠄ
ޕߚߒ߹ࠅ
߈ߡߞᒛ㗎ߣ߁ࠃߌዯߦౝએᣣ 3 ߊ߆ߦߣޔࠄߚࠇࠊ⸒ߣ޿ߒ߶ߪߡߒߣߜߚ⑳ߡߒߘ 
ޕࠆߐߛߊߡߌዯࠍ⌕ਅߥ߈ᄢޔߡࠇᵹߦᏋ߇⹤߁޿ߣߛߩ޿ߒ߶߇⌕ਅ޿߈ᄢޕߚߒ߹
ࠊ߹޿ࠄߋ߁޿ߣ޿ߥⷐᔅ߁߽ߪ߈ߣߩߘޔ޿ߥࠄ޿߁߽ߪߢߩߚߞㅍࠄ߆ߡ޿ዯޔ߽ߢ
ߦ㑆ߩߘޔ㑆ㅳ2 ߽ߡߊ㐳ࠄ߆㑆ㅳ1 ૕ᄢޔࠄߚߞ⸒ߣ޿ߒ߶߇ߩ߽ߩߟ1ޕߚߞ߆ᣧ߇ࠅ
ޕߚߒߢ⁁⃻߇ߩ߁޿ߣ޿ߥߚ┙ߦᓎߣ޿ߥࠇߐߚḩ߇࠭࡯࠾
ޕߚߒ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߒࠄ߁߹ߒߡ߃ᶖ߇㣨⍹ࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪ߦࠈ߰߅ࠄ߆ࠇߘ 
ߡ಴߇ᦸⷐ߁޿ߣ޿ߒ߶߇㣨⍹ߢࠇߘޕ߁ࠂߒߢߩ޿ᄙ߇ੱ߁߹ߒߡߞᏫߡߞᜬߦ↪ಽ⥄
ߢߐ߇ߐ߇߇⡼ࠄߚߺߡߞᵞޔߦߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߃ᵞࠍ㗻߿ᚻߣߞ߿ޔߚ߹ޕߚߒ߹߈
ࠢ࠼ࡦࡂޔࡓ࡯࡝ࠢࡊ࠶࡝ޔࡓ࡯࡝ࠢḨ଻ޕ޿ߒ߶߇ຠ♆ൻ␆ၮࠄ߆޿ᖡ߇ߜᜬ᳇߽ߣ૗
ޕߚߒ߹ࠅㅍࠍࠇߘߣߖߞߖޔߊᄙߦ⊛ୟ࿶߇ჿ߁޿ߣ޿ߒ߶߇ࡓ࡯࡝
ޕߚߞߥߦߣߎ߁޿ߣ޿ߚࠅᚯߦ੐઀߇ߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߞᜬࠍ੐઀ޔߣࠆߥߦ᦬4 ߡߒߘ
ࠫ࡜ࡉߦ߈ߣࠆ಴ߦ೨ߩੱߡ಴߳ᄖޕߔߢߩ޿ߥߊోߪ࡯ࡖࠫ࡜ࡉߦ⾗‛េᡰޔ߇ࠈߎߣ
࠶ࠕࠢࠗࡔߦᰴߩຠ♆ൻ␆ၮޔߡߒߘޕߨߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿ߣ޿ᖡߜᜬ᳇ߣ޿ߥ߇࡯ࡖ
ࠄ߽ߡߞ߆ࠊߪߦੱߩ↵ߪࠇߎޕߔ߹ࠅߥߦⷐᔅ߇߆ߣ⚃ญޔࡦ࡚ࠪ࡯࠺ࡦࠔࡈޔຠ໡ࡊ
߹ࠅ޽߽ߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆࠇߐな৻ߣ߆ࠆ޿ߡߞ⸒ࠍ૗ߦᤨᏱ㕖ߥࠎߎޔߛᴛ⿃ޔߕ߃
ޕߚߒ
߁޿߁ߘޔࠎߐ߽ߤሶߩ∝㐽⥄ޔੱࠆ޿ߡߞᜬࠍኂ㓚ޔߪᐲ੹ߦߜ߁ࠆ޿ߡߒ߁ߎ߁ߘ
ޔ߆ߣౕ㆏ߊឬࠍ⛗ޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߽૗߇ߩ߽ߥ߁ࠃߋࠄ቟߇ߜᜬ᳇ߩ߼ߚߩߜߚᣇ
߽ߤሶߩ∝㐽⥄ޕߚߒ߹߃ឥߡߴߔ߽ߩ߽߁޿߁ߘޕߚߒ߹߈ߡ಴߽⹤߁޿ߣౕ㆏ߩሼ⠌
ㅍߢࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ߩߎߢߥࠎߎߥࠎߘޔߢߩߔ߹޿㆑߇ᦸⷐߡߞࠃߦੱ୘߽ߩ߽ߩࠎߐ
࡯ࡏᲑߪ߈ߣ޿ᄙ⇟৻ޕ߆߁ࠂߒߢߚߒ಴ࠍߩ߽޿ࠄߋ࿁ 003 ߢ࡞࠲࡯࠻૕ᄢ߇ߩ߽ߚߞ
ޕߔ߹ࠅߥߦᢙ޿ߏߔߩ߽ߣࠆߔߦᢙޔߢߩߚߒߢ޿ࠄߋ▫02 ࡞
ߒߎ߅੐઀ߣࠕࠤߩᔃ
⹤ߡߞ߆߆ߦ⋡߅ߦߜߚᣇߥࠎࠈ޿ޔߦߜ߁ࠆ޿ߢࠎㆇࠍ⿷ߦ࿾⃻ޔࠅߚߞⴕߦᚲ㔍ㆱ
ߛⷐᔅ߇ࠕࠤߩᔃޔߡ߈ߡ޿ߟ߇᳇ߦߣߎ߁޿ߣߥߛᴫ⁁ߥᄌᄢ߽ߡߣߪࠇߎޔߣߊ⡞ࠍ
ࠗ࡜࠻࠶ࡎࠕࠤߩᔃޟޔߡ޿ߛߚ޿ߡߒ಴ࠍ㊄߅ߦᐭ㑑ౝޕߚߒ߹߈ߡߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣ
޿⡞ߦࠎ⋓ࠍ⺣⋧ߢ⹤㔚ߢࠇߘޔ੹ޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔ⟎⸳ࠍߩ߁޿ߣޠߡࠊ޿࡮ࡦ
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡ
޿ߥ߈ߢᔕኻߪߢߌߛ⹤㔚ޔߢߩߔ߹߈ߡ಴ࠈ޿ࠈ޿ߤߥ㗴໧ߩജ᥸ߪߦ㓙ታ߇ࠈߎߣ
߼ᆎࠍ⺣⋧ធ㕙ᚲࡨ 1 ߽ߢᏒฎችޕߚߒ߹߼ᆎࠍ⺣⋧ធ㕙ᚲࡨ 1 ߢᏒጟ⋓ޔߢߣߎ߁޿ߣ
㆐⺞㊄⾗ߩߘޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍ↹⸘߁޿ߣ޿ߚ߼ᆎߢᏒᷰ⦁ᄢ߫ࠇ߈ߢࠄ߆ࠇߎޕߚߒ߹
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߒ޿㗿߅ࠈ޿ࠈ޿੹ࠍ
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
․ޔߢਛߩᴫ⁁߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߊߥߊో߇੐઀߇ߜߚᕈᅚߩ࿾ἴⵍޔߟ 1 ߁߽ߣࠇߘ
એੱ05 ߢᩞቇߩߟ1ޔߡߞߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ޿ߢࠎ૑ߦ↸ߩߎߘߪߜߚᣇߩᐸኅሶᲣߦ
ߥߪߢ๧ᗧ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߊ੢ޔߪߩ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃ᶖޕߔߢߩࠆ޿ߡ߃ᶖ߇ሶⷫߩ਄
ߚੱ޿⧯ࠄ߆ࠇߘޕߔߢߩࠆ޿߇ߜߚੱࠆ޿ߡ಴ࠍ↸ޔߡ߼᳞ࠍࠈߎߣࠆ޽߇੐઀ޔߡߊ
߈ߢ↢ౣߪ↸ߩߎߎߦᒰᧄߢߣ޽ߚߒ⥝ᓳ߇↸ޔߡߞ߹ߒߡߞⴕߦᚲઁߡ߼᳞ࠍ੐઀߽ߜ
ޕߔ߹޿ߡߒ㈩ᔃ߇ߥࠎߺߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߊߥ޿߇ੱޔ߆߁ࠈߛߩࠆ
ࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ߩ߼ߚߩ┙⥄ᕈᅚ࿾ἴⵍޟޕߚߒ߹߼ᆎࠍ੐઀ߩߒߎ߅੐઀ߢਛߥࠎߘ
ޕߔߢߩ߽ߚ߼ᆎߡ޿ߛߚ޿ࠍ↪⾌ߩᬺ੐ㅴଦ↪㓹ߩ⋭ഭෘߪࠇߎޔߡߞ޿ߣޠ࠻ࠢࠚࠫࡠ
ࡨ 3 ߣ᧛↰㊁ߣ↸᭵ᄢߣᏒฎችޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇⌀౮ߩゞ߁޿ߣޠ࡯ࠞࠆߢ⧘ޟߦਛߩᢱ⾗
߹ࠍቛ૑⸳઒ޔߡߒ↪㓹ࠍᕈᅚߚߞᄬࠍ੐઀ޔᕈᅚߚߒἴⵍߟߕੱ3 ߦᚲࡨ1ޔߡ߼ᆎߢᚲ
1 ࠍዪോ੐ߢጟ⋓ޔߡ޿ߡߞᛄࠍᢱ⛎߅ߦߜߚᣇߩߘޕߔߢ੐઀ߊᱠߡߒࠍ߈⡞↪ᓮߡߞࠊ
ߟ߇㒢ᦼ߁޿ߣߢ߹᦬3 ߩᐕ᧪߽ࠇߎޕߔ߹޿ߡߒ↪㓹ࠍᕈᅚߩੱ01 ߡߖࠊวޔߡ޿⟎ੱ
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߞᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆߌߛߚ޿ߡߒᦼᑧࠎ߱ߚޔ߇ߔ߹޿ߡ޿
ߚ߈޿ߡߞ߿ߡࠇ౉ࠍജߦ߁߶ߩߒߎ߅੐઀ࠄ߆ࠇߘޔߣታలߩᬺ੐⺣⋧߽వࠄ߆ࠇߎ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿
ࠍὐⷞ߁޿ߣ↹ෳห౒ᅚ↵
߁޿ߣ↹ෳห౒ᅚ↵ߪߢ࿾ἴⵍޔߪߩߚߒࠅߊߞ߮ߦᒰᧄޔߢਛࠆ޿ߡߒേᵴࠈ޿ࠈ޿
ޔߛ↵ߦᤨᏱ㕖ߥࠎߎޔߣ߁⸒ࠍߣߎߥࠎߘࠅ߆ߞ߁ޕߔߢߣߎ߁߹ߒߢࠎ㘧ߊోߪᣇ߃⠨
⌕ޔ㗴໧ߩ࡟ࠗ࠻ߡߒߘޕߔ߹ࠇߐ㄰ࠅ㡆ᔶߡߞ⸒ߣࠈߛ޿ߥߪߢว႐ࠆ޿ߡߞ⸒ޔߛᅚ
ߎޕߚߒ߹ߓᗵࠍ㗴໧ࠆࠁࠄ޽ߣࠅ޽߁߽ޔᚲ႐ߩ੃᝼ޔᚲ႐ߔᐓࠍ‛ữᵞޔᚲ႐ߩ߃ᦧ
ޕߔߢ߹߹޿ߥࠇߐᤋ෻߆ߥ߆ߥ߇ࠇ
ߜ┙߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩ߼ߚࠆߊߟࠍ↹⸘⥝ᓳߢ↸ߥࠎࠈ޿ߢౝ⋵ᚻጤޔ࿷⃻੹ࠄ߆ࠇߘ
ߡ߃⷗߇ᆫߩᕈᅚߊోޔ߇ߔߢߩࠆᤋߢࡆ࡟࠹߇ሶ᭽ࠆ޿ߡߒࠍ⼏ળޔ߇ߔ߹޿ߡߞ߇਄
ޕߔߢᴫ⁁߁޿ߣࠆ޽ࠎߐߊߚߛ߹ߛ߹߇㗴໧ࠅߪ߿ࠄ߆ߔߢޕࠎߖ߹޿
ޕߚߒ߹ߒࠍ੺⚫ߏߩേᵴߩߜߚ⑳ߩߢਛߩᴫ⁁ߚߒ߁ߎ
េᡰࠆ޿ߡߒߣⷐᔅߦᒰᧄ߇ߜߚᕈᅚޔߡࠇ߆⿞ߦ࿾⃻ߢ⿷ߩಽ⥄ߏࠄ߆ᓟ⋥㔡࿾㧦ፒᄢ
଻⏕ߩᲑᚻ⸘↢߁ࠈ޽ߢ޿㜞߇࠭࡯࠾⇟৻ಽᄙޔߪ੹ߡߒߘޔߣߎߚࠇࠄ߼ᆎࠄ߆ೋᒰࠍ
ޕߚߒ߹޿ᕁߊᒝᔃᄌᄢࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐേᵴߏߢၞ㗔߁޿ߣ↪㓹߿
5
ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ᢔߦ߁ࠀߓጟ⋓ߥࠎߺ߇ຬ⡯ޕ߆ࠆ߃ឥߡߞ߿߁ߤࠍ㘩09 ߢਛߩߘޕ޿ߥߎߡߞ౉߇‛ຠ
ㅍߡߒ଻⏕ࠍᢙߢࠎ㗬ߦද↢ߪᓟᦨޔࠅߚ߼㓸ߣ㘩 2 ߢߜߞߎޔ㘩 2 ߢߜߞ޽ޔߡߞ߫ࠄ
ޕߚߒ߹ࠅ
߈ߡߞᒛ㗎ߣ߁ࠃߌዯߦౝએᣣ 3 ߊ߆ߦߣޔࠄߚࠇࠊ⸒ߣ޿ߒ߶ߪߡߒߣߜߚ⑳ߡߒߘ 
ޕࠆߐߛߊߡߌዯࠍ⌕ਅߥ߈ᄢޔߡࠇᵹߦᏋ߇⹤߁޿ߣߛߩ޿ߒ߶߇⌕ਅ޿߈ᄢޕߚߒ߹
ࠊ߹޿ࠄߋ߁޿ߣ޿ߥⷐᔅ߁߽ߪ߈ߣߩߘޔ޿ߥࠄ޿߁߽ߪߢߩߚߞㅍࠄ߆ߡ޿ዯޔ߽ߢ
ߦ㑆ߩߘޔ㑆ㅳ2 ߽ߡߊ㐳ࠄ߆㑆ㅳ1 ૕ᄢޔࠄߚߞ⸒ߣ޿ߒ߶߇ߩ߽ߩߟ1ޕߚߞ߆ᣧ߇ࠅ
ޕߚߒߢ⁁⃻߇ߩ߁޿ߣ޿ߥߚ┙ߦᓎߣ޿ߥࠇߐߚḩ߇࠭࡯࠾
ޕߚߒ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߒࠄ߁߹ߒߡ߃ᶖ߇㣨⍹ࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪ߦࠈ߰߅ࠄ߆ࠇߘ 
ߡ಴߇ᦸⷐ߁޿ߣ޿ߒ߶߇㣨⍹ߢࠇߘޕ߁ࠂߒߢߩ޿ᄙ߇ੱ߁߹ߒߡߞᏫߡߞᜬߦ↪ಽ⥄
ߢߐ߇ߐ߇߇⡼ࠄߚߺߡߞᵞޔߦߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߃ᵞࠍ㗻߿ᚻߣߞ߿ޔߚ߹ޕߚߒ߹߈
ࠢ࠼ࡦࡂޔࡓ࡯࡝ࠢࡊ࠶࡝ޔࡓ࡯࡝ࠢḨ଻ޕ޿ߒ߶߇ຠ♆ൻ␆ၮࠄ߆޿ᖡ߇ߜᜬ᳇߽ߣ૗
ޕߚߒ߹ࠅㅍࠍࠇߘߣߖߞߖޔߊᄙߦ⊛ୟ࿶߇ჿ߁޿ߣ޿ߒ߶߇ࡓ࡯࡝
ޕߚߞߥߦߣߎ߁޿ߣ޿ߚࠅᚯߦ੐઀߇ߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߞᜬࠍ੐઀ޔߣࠆߥߦ᦬4 ߡߒߘ
ࠫ࡜ࡉߦ߈ߣࠆ಴ߦ೨ߩੱߡ಴߳ᄖޕߔߢߩ޿ߥߊోߪ࡯ࡖࠫ࡜ࡉߦ⾗‛េᡰޔ߇ࠈߎߣ
࠶ࠕࠢࠗࡔߦᰴߩຠ♆ൻ␆ၮޔߡߒߘޕߨߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿ߣ޿ᖡߜᜬ᳇ߣ޿ߥ߇࡯ࡖ
ࠄ߽ߡߞ߆ࠊߪߦੱߩ↵ߪࠇߎޕߔ߹ࠅߥߦⷐᔅ߇߆ߣ⚃ญޔࡦ࡚ࠪ࡯࠺ࡦࠔࡈޔຠ໡ࡊ
߹ࠅ޽߽ߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆࠇߐな৻ߣ߆ࠆ޿ߡߞ⸒ࠍ૗ߦᤨᏱ㕖ߥࠎߎޔߛᴛ⿃ޔߕ߃
ޕߚߒ
߁޿߁ߘޔࠎߐ߽ߤሶߩ∝㐽⥄ޔੱࠆ޿ߡߞᜬࠍኂ㓚ޔߪᐲ੹ߦߜ߁ࠆ޿ߡߒ߁ߎ߁ߘ
ޔ߆ߣౕ㆏ߊឬࠍ⛗ޔߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߽૗߇ߩ߽ߥ߁ࠃߋࠄ቟߇ߜᜬ᳇ߩ߼ߚߩߜߚᣇ
߽ߤሶߩ∝㐽⥄ޕߚߒ߹߃ឥߡߴߔ߽ߩ߽߁޿߁ߘޕߚߒ߹߈ߡ಴߽⹤߁޿ߣౕ㆏ߩሼ⠌
ㅍߢࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ߩߎߢߥࠎߎߥࠎߘޔߢߩߔ߹޿㆑߇ᦸⷐߡߞࠃߦੱ୘߽ߩ߽ߩࠎߐ
࡯ࡏᲑߪ߈ߣ޿ᄙ⇟৻ޕ߆߁ࠂߒߢߚߒ಴ࠍߩ߽޿ࠄߋ࿁ 003 ߢ࡞࠲࡯࠻૕ᄢ߇ߩ߽ߚߞ
ޕߔ߹ࠅߥߦᢙ޿ߏߔߩ߽ߣࠆߔߦᢙޔߢߩߚߒߢ޿ࠄߋ▫02 ࡞
ߒߎ߅੐઀ߣࠕࠤߩᔃ
⹤ߡߞ߆߆ߦ⋡߅ߦߜߚᣇߥࠎࠈ޿ޔߦߜ߁ࠆ޿ߢࠎㆇࠍ⿷ߦ࿾⃻ޔࠅߚߞⴕߦᚲ㔍ㆱ
ߛⷐᔅ߇ࠕࠤߩᔃޔߡ߈ߡ޿ߟ߇᳇ߦߣߎ߁޿ߣߥߛᴫ⁁ߥᄌᄢ߽ߡߣߪࠇߎޔߣߊ⡞ࠍ
ࠗ࡜࠻࠶ࡎࠕࠤߩᔃޟޔߡ޿ߛߚ޿ߡߒ಴ࠍ㊄߅ߦᐭ㑑ౝޕߚߒ߹߈ߡߞ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣ
޿⡞ߦࠎ⋓ࠍ⺣⋧ߢ⹤㔚ߢࠇߘޔ੹ޕߚߒ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔ⟎⸳ࠍߩ߁޿ߣޠߡࠊ޿࡮ࡦ
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡ
޿ߥ߈ߢᔕኻߪߢߌߛ⹤㔚ޔߢߩߔ߹߈ߡ಴ࠈ޿ࠈ޿ߤߥ㗴໧ߩജ᥸ߪߦ㓙ታ߇ࠈߎߣ
߼ᆎࠍ⺣⋧ធ㕙ᚲࡨ 1 ߽ߢᏒฎችޕߚߒ߹߼ᆎࠍ⺣⋧ធ㕙ᚲࡨ 1 ߢᏒጟ⋓ޔߢߣߎ߁޿ߣ
㆐⺞㊄⾗ߩߘޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍ↹⸘߁޿ߣ޿ߚ߼ᆎߢᏒᷰ⦁ᄢ߫ࠇ߈ߢࠄ߆ࠇߎޕߚߒ߹
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߒ޿㗿߅ࠈ޿ࠈ޿੹ࠍ
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
․ޔߢਛߩᴫ⁁߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߊߥߊో߇੐઀߇ߜߚᕈᅚߩ࿾ἴⵍޔߟ 1 ߁߽ߣࠇߘ
એੱ05 ߢᩞቇߩߟ1ޔߡߞߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎࠆ޿ߢࠎ૑ߦ↸ߩߎߘߪߜߚᣇߩᐸኅሶᲣߦ
ߥߪߢ๧ᗧ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߊ੢ޔߪߩ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃ᶖޕߔߢߩࠆ޿ߡ߃ᶖ߇ሶⷫߩ਄
ߚੱ޿⧯ࠄ߆ࠇߘޕߔߢߩࠆ޿߇ߜߚੱࠆ޿ߡ಴ࠍ↸ޔߡ߼᳞ࠍࠈߎߣࠆ޽߇੐઀ޔߡߊ
߈ߢ↢ౣߪ↸ߩߎߎߦᒰᧄߢߣ޽ߚߒ⥝ᓳ߇↸ޔߡߞ߹ߒߡߞⴕߦᚲઁߡ߼᳞ࠍ੐઀߽ߜ
ޕߔ߹޿ߡߒ㈩ᔃ߇ߥࠎߺߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߊߥ޿߇ੱޔ߆߁ࠈߛߩࠆ
ࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ߩ߼ߚߩ┙⥄ᕈᅚ࿾ἴⵍޟޕߚߒ߹߼ᆎࠍ੐઀ߩߒߎ߅੐઀ߢਛߥࠎߘ
ޕߔߢߩ߽ߚ߼ᆎߡ޿ߛߚ޿ࠍ↪⾌ߩᬺ੐ㅴଦ↪㓹ߩ⋭ഭෘߪࠇߎޔߡߞ޿ߣޠ࠻ࠢࠚࠫࡠ
ࡨ 3 ߣ᧛↰㊁ߣ↸᭵ᄢߣᏒฎችޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇⌀౮ߩゞ߁޿ߣޠ࡯ࠞࠆߢ⧘ޟߦਛߩᢱ⾗
߹ࠍቛ૑⸳઒ޔߡߒ↪㓹ࠍᕈᅚߚߞᄬࠍ੐઀ޔᕈᅚߚߒἴⵍߟߕੱ3 ߦᚲࡨ1ޔߡ߼ᆎߢᚲ
1 ࠍዪോ੐ߢጟ⋓ޔߡ޿ߡߞᛄࠍᢱ⛎߅ߦߜߚᣇߩߘޕߔߢ੐઀ߊᱠߡߒࠍ߈⡞↪ᓮߡߞࠊ
ߟ߇㒢ᦼ߁޿ߣߢ߹᦬3 ߩᐕ᧪߽ࠇߎޕߔ߹޿ߡߒ↪㓹ࠍᕈᅚߩੱ01 ߡߖࠊวޔߡ޿⟎ੱ
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߞᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆߌߛߚ޿ߡߒᦼᑧࠎ߱ߚޔ߇ߔ߹޿ߡ޿
ߚ߈޿ߡߞ߿ߡࠇ౉ࠍജߦ߁߶ߩߒߎ߅੐઀ࠄ߆ࠇߘޔߣታలߩᬺ੐⺣⋧߽వࠄ߆ࠇߎ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿
ࠍὐⷞ߁޿ߣ↹ෳห౒ᅚ↵
߁޿ߣ↹ෳห౒ᅚ↵ߪߢ࿾ἴⵍޔߪߩߚߒࠅߊߞ߮ߦᒰᧄޔߢਛࠆ޿ߡߒേᵴࠈ޿ࠈ޿
ޔߛ↵ߦᤨᏱ㕖ߥࠎߎޔߣ߁⸒ࠍߣߎߥࠎߘࠅ߆ߞ߁ޕߔߢߣߎ߁߹ߒߢࠎ㘧ߊోߪᣇ߃⠨
⌕ޔ㗴໧ߩ࡟ࠗ࠻ߡߒߘޕߔ߹ࠇߐ㄰ࠅ㡆ᔶߡߞ⸒ߣࠈߛ޿ߥߪߢว႐ࠆ޿ߡߞ⸒ޔߛᅚ
ߎޕߚߒ߹ߓᗵࠍ㗴໧ࠆࠁࠄ޽ߣࠅ޽߁߽ޔᚲ႐ߩ੃᝼ޔᚲ႐ߔᐓࠍ‛ữᵞޔᚲ႐ߩ߃ᦧ
ޕߔߢ߹߹޿ߥࠇߐᤋ෻߆ߥ߆ߥ߇ࠇ
ߜ┙߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩ߼ߚࠆߊߟࠍ↹⸘⥝ᓳߢ↸ߥࠎࠈ޿ߢౝ⋵ᚻጤޔ࿷⃻੹ࠄ߆ࠇߘ
ߡ߃⷗߇ᆫߩᕈᅚߊోޔ߇ߔߢߩࠆᤋߢࡆ࡟࠹߇ሶ᭽ࠆ޿ߡߒࠍ⼏ળޔ߇ߔ߹޿ߡߞ߇਄
ޕߔߢᴫ⁁߁޿ߣࠆ޽ࠎߐߊߚߛ߹ߛ߹߇㗴໧ࠅߪ߿ࠄ߆ߔߢޕࠎߖ߹޿
ޕߚߒ߹ߒࠍ੺⚫ߏߩേᵴߩߜߚ⑳ߩߢਛߩᴫ⁁ߚߒ߁ߎ
េᡰࠆ޿ߡߒߣⷐᔅߦᒰᧄ߇ߜߚᕈᅚޔߡࠇ߆⿞ߦ࿾⃻ߢ⿷ߩಽ⥄ߏࠄ߆ᓟ⋥㔡࿾㧦ፒᄢ
଻⏕ߩᲑᚻ⸘↢߁ࠈ޽ߢ޿㜞߇࠭࡯࠾⇟৻ಽᄙޔߪ੹ߡߒߘޔߣߎߚࠇࠄ߼ᆎࠄ߆ೋᒰࠍ
ޕߚߒ߹޿ᕁߊᒝᔃᄌᄢࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐേᵴߏߢၞ㗔߁޿ߣ↪㓹߿
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯࡝࡮ቭㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥࠕࠫࠕᐲᐕ  ᚑᐔ
๔ႎࠆࠃߦ↢ୃ⎇

⻢ᗵޔߦߣߎ߁޿ߣࠆߌߛߚ޿ߡ޿⡞ࠍ๔ႎߩ࡯࠳࡯࡝ᕈᅚߩฬ 11 ߜߚ⑳ 㧦⴫ઍ↢ୃ⎇
ᕁߣ޿ߚߺߡߺߡ޿ߟߦⷐ᭎ߩኂἴὼ⥄ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕޔߕ߹ޕߔ߹޿ߡߒ
ኂⵍߥᄢᄙޔߒ↢⊒߇ኂἴߦ❥㗫ߪߢၞ࿾ᵗᐔᄥࠕࠫࠕޔࠅߚࠊߦ㑆ᐕචᢙ෰ㆊޕߔ߹޿
㗀ᓇߡߞࠃߦኂἴὼ⥄߇ᢙੱߩࠅߥ߆ޔߣߔ߹ߺࠍ࠲࡯࠺ߩ೎࿖ޕߚߒ߹߈ߡߒࠄߚ߽ࠍ
ἴὼ⥄ߥޘ᭽߽ߡ޿߅ߦ㒽ᄢߩઁޔߊߥߪߢߌߛၞ࿾ᵗᐔᄥ࡮ࠕࠫࠕޕߚߒ߹߈ߡߌฃࠍ
ޕߚߒ߹ࠅ޽߇ኂⵍߩኂ
ޔߟ߫ᐓ߿᳓ᵩޕߔߢၞ࿾ࠆ޿ߡߌฃࠍ㗀ᓇߥ߈ᄢࠄ߆ኂἴὼ⥄ߪࠕࠫࠕ߽ߢਛߩ⇇਎ 
ޕߔ߹޿ߡ߼භࠍ૏৻߇ᢙઙ↢⊒ߩߢၞ࿾ࠕࠫࠕޔ߽ߢ㊁ಽߩࠇߕ޿ߩߤߥ㔡࿾ޔኂ᳓㘑
ⷐᔅ߇ᘦ㈩ߥ⊛ᴦ᡽ߪᔕኻߩ߳ኂἴޕࠎߖ߹߃⸒ߪߣ⽎⃻ὼ⥄߽ߒߕᔅޔߪኂἴߩࠄࠇߎ
ޕߔ߹ࠅߥߦ
ࠎ෸ߦ࡞ࡌ࡟ࠆࠁࠄ޽ߪ㗀ᓇߩߘޔࠅ߅ߡߌฃߡߞࠃߦኂἴὼ⥄ࠍ㗀ᓇ߇ੱߩੱਁ⊖૗
ᄙޔߒ↢⊒߇ኂ᳓ߪߡ޿߅ߦㇱጯᴪޔߒࠄߚ߽ࠍ᣹਄㕙᳓ߪേᄌ୥᳇ޔ߫߃଀ޕߔ߹޿ߢ
ᮨⷙᄢ߼ߚߩኂ᳓ޔߪߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ߿ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗߚ߹ޕߚߒ߹ࠇࠊᄬ߇♽ᘒ↢ߩߊ
ߦ⊛ℂᔃޔ⊛ળ␠ޔ⊛ᷣ⚻ޔ⊛૕⡺ߪኂἴὼ⥄ࠄ߆ⓥ⎇ߩߢ߹ࠇߎޕߚߒ߹߈߅߇૑⒖ߥ
ޕߔ߹޿ߡࠇߐ๔ႎ߇ߣߎߔ߷෸ࠍ㗀ᓇࠆߥ⇣ࠅࠃߦ࡯࠳ࡦࠚ߽ࠫ
⚻ޔቯ᳿ᕁᗧޕߔ߹߈ߡ಴ࠈ޿ࠈ޿߇㗴໧ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߢ਄ࠆߖߐ⥝ᓳࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ
᥸ౝᐸኅޔᅤᰳߩ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊޔ߿ಽ㈩ߩ⾗‛េᢇߚ߹ߡߒߘޔᜂಽߩ௛ഭޔ┙⥄ߥ⊛ᷣ
ߣᐭ᡽ᄩਛޕߔߢߤߥ㗴໧ߥ⊛ળ␠ℂᔃޔᆼᅧޔ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦ≮ක߿ᐽஜޔജ᥸⊛ᕈޔജ
ࠎㅴߦṖ౞ߪ௛දߩ⠪ਔࠆߔኻߦኂἴޔߕ߆޿ߊᚻ਄߇ࠣࡦࠠ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ㑆૕ᴦ⥄ᣇ࿾
ޕࠎߖ߹޿ߪߢ
ࡖࠡߩᣉታߩߘߣ╷᡽ޔߪߦኂ㓚ߩߢ਄ߊ޿ߡߒว⛔ߦℂ▤ኂἴޔࠍὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫ
೎ߊో߇╷ᣉἴᷫ࡮ἴ㒐ߣ╷ᣉ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߍ޽ߡߒߣ଀৻ࠍࡊ࠶
ߢ߆ࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢ߹ߎߤ߇╷᡽ߪ㗴໧ޔ߽ߡߒߣߚߞ޽ߪ╷᡽ޕߔ߹ࠅ޽߽࿖߁޿ߣ
ኂ㓚ޔ߽ߤሶޔᕈᅚޕࠎߖ߹޿ߡࠇߐ஻ᢛ߇࠲࡯࠺⸘⛔ߩ೎ᅚ↵ߢ࿖ߩߊᄙޔ߫߃଀ޕߔ
ޕࠎߖ߹ࠅ޽߽࠲࡯࠺ࠆߔ㑐ߦ⠪
ޔ߫߃଀ޕߔߢ㗴໧ߥ߈ᄢޔߚ߹߽ᅤᰳߩὐⷞ࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔࠆߌ߅ߦຬ㓌ᕆᢇ߿ࠕࠖ࠺ࡔ
޿ߦਛߩኅߪᕈᅚޔߡ޿௛ߢᄖߪᕈ↵ߩߢ߹ࠇߎ߇ᕈᅚߩ㧑04ޔ߫ࠇࠃߦ࠲࡯࠺ߩᐕ4002
ޕߔ߹޿ߡߒᚑ⾥ߦᣇ߃⠨ߩᜂಽഀᓎߥ⊛⛔વߩᅚ↵߁޿ߣޔࠆߔࠍ੐ኅޔࠆ
⚻ࠍᐕ 51 ࠄ߆⼏ળᕈᅚ੩ർߚࠇߐ௅㐿ߦᐕ 5991ޔߪߡ޿ߟߦൻᵹਥߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߚ߹
ޔߢḰ᳓ߩߡߴߔޔࠅ߅ߡߒᅤᰳߪࡦ࡚ࠪ࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߩ㑆૕࿅ᕈᅚߣᐭ᡽ޔ߽ߢ࿷⃻ߚ
ޕߔߢ⁁⃻޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ᘦ㈩ߥಽలߡ޿ߟߦ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫ
࠳ࡦࠚࠫޔߢḰ᳓ߩߡోߩࡠࠢࡒޔ࠰ࡔޔࡠࠢࡑޔߢ߹ࠆ⥋ߦੱ୘ࠄ߆ኅ࿖ߪߦ⊛ᗐℂ
ኅ࿖ߡߒߘޔ㊄⾗ߣ㑆ᤨߩߊᄙޔߪߦ߼ߚߩߘޕߔߢ޿ߒ߹ᦸ߇ߣߎࠆࠇ౉ࠅขࠍὐⷞ࡯
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ࠬࡌߪߜߚ⑳ޕߔ߹ࠅߥߣⷐᔅ߇ജദߧ߹ࠁߚߩߢ࡞ࡌ࡟ߩߊᄙޔߢ߹ࠆ⥋ߦᩮߩ⨲ࠄ߆
㑐ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴߩ࿖ฦޔ߃⠨ߣߛⷐ㊀߽ߡߣߪߩ߁޿ߣࠆߔ᦭౒ࠍࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࠻
ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߒ੺⚫ࠍ଀੐ᅢࠆߔ
଀ߩ࿖ਛ
ޔᐕ 8002ޕߔߢߩ߽ߚࠇߐᓇ᠟ߦᓟ⋥ߚߒ↢⊒߇㔡࿾ߢ⋭Ꮉ྾ߩ࿖ਛߪ⌀౮ߩᨎ 2 ߩߎ
ޔߢߩߚߞ߆ߥࠄ߆ߟ⷗߆ߥ߆ߥ߽੐઀ޕߔ߹޿ߢࠎ૑ߦቛ૑⸳઒ߛ߹ߪታߪߜߚੱߩߎ
ࠚࠫࡠࡊߩ߼ߚࠆߔេᡰࠍ⠪ሽ↢ߩᕈᅚߩߎޔߪߜߚ⑳ޕߚߒߢࠎߖ߹߈ߢ┙⥄ߦ⊛ᷣ⚻
ၭߦ⊛⛔વޔ߇ߚߒ߹ߒߊߥߢ㔡࿾ࠍ߈ߖⷫ߿߽ߤሶߪߜߚᕈᅚޕߚߒ߹ߍ਄ߜ┙ࠍ࠻ࠢ
்ޔߪ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߚߒ↪ᵴࠍ࡞ࠠࠬߥ⊛⛔વߩߎޕߚߒ߹޿ߡߌߟߦりࠍⴚᛛ❭ೝߚߞ
ࡊߩߎޕߚߒ߹ߒ₂⽸ߦߣߎࠆߔ┙⥄ߦ⊛ᷣ⚻ޔߒ߿޿ࠍᔃߩޘੱߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߚ޿ߟ
ߎ߻૑ࠅ⒖ߦኅߚߡᑪߊߒᣂߪߜߚᕈᅚޕߔ߹޿ߡ޿⛯ߛ߹߽੹ߚߞ⚻ᐕ 3 ߪ࠻ࠢࠚࠫࡠ
ടޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪవഭዞߩ೎ߦߛ߹޿ߪߜߚᕈᅚޔߪߢၞ࿾ߩߎߒ߆ߒޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣ
ࠫࡆߥߚᣂߚߒߣࠦ࠹ࠍశⷰߪߜߚ⑳ߢߎߘޕߔ߹ࠅ޽ߦะ௑ዊ❗߽〝⽼ߩຠ⵾❭ೝߡ߃
ޔߡ᧪ߦ࿾ἴⵍ߇⠪ᵴ↢Ꮢㇺޕߚߒ߹ߒ↹⸘ࠍߣߎ߁ߥⴕࠍេᡰߩᕈᅚἴⵍޔߡߓㅢࠍࠬࡀ
Ⓧߪߢ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩߎޕߔߢߩ߽߁޿ߣࠆߔ㛎૕ࠍᵴ↢ߩᣇ࿾ޔߡߒᵹ੤ߣޘੱߩ࿾⃻
޿ߦ࿖ਛ߇ࠎߐ⊝ߒ߽ޕߔ߹޿ߡߒߣ߁ࠃߒេᡰࠍߜߚੱߩၞ࿾ἴⵍޔᣖኅ߿ᕈᅚߦ⊛ᭂ
ޕߔ߹޿ߡߒߜᓙ߅ޕ޿ߐߛߊߡߒ⛊ㅪߦߜߚ⑳߭ߗޔ߫ࠇ޽߇ળᯏࠆ߾ߒߞࠄ

଀ߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ
ࠍ੐઀ߦ߽ߣᅚ↵ޕߔߢߺ⚵ࠅขࠆࠇ߫๭ߣࠢ࡯ࡢ࡮࡯ࠜࡈ࡮ࡘࠪ࠶ࡖࠠߪ⌀౮ߩೋᦨ
਄ߩ੐઀ߡߒߘޔ╬ဋળᯏޕߔ߹޿ߡߞ߿ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߁޿ߣࠆࠇࠊᛄᡰࠍ㊄⃻ࠄߚߒ
ߚੱࠆ޿ߡࠇࠄ߿޿ㅊߦㄝ๟ߩળ␠ޔߊߒ⽺ޔߪ⌀౮ߩ⋡ᨎ2ޕߔ߹޿ߡߞߚ߁ࠍ╬ᐔߩߢ
ߤሶޕߔ߹ߡࠇࠊ⥰⷗ߦኂἴߦ❥㗫ߪߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕߔ߹޿ߡߒࠍⓠ෼ߢ࿾ᬺㄘ߇ߜ
ኂἴߊࠃ߇ߩ߁޿ߣࡦࡠࠢࠗࠨޔ߆ߣỬ᳚ߩᎹߩ⋭ࡠ࡝ࡃ࡝ޕߔ߹޿߹ߒߡߞᄬࠍኅ߿߽
ޔᬺㄘޕࠎߖ߹ࠇࠄߌዯ߇ᢱ㘩ޔߒࠎߖ߹ࠅ౉ߦᚻ߆ߥ߆ߥ߇‛ߴ㘩ޕߔ߹߈⿠ߪߡߒߣ
ߩߘޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆࠇߊߡߖࠄߚ߽߇㑐ᯏ㓙࿖ࠍ㓚଻ో቟ߩ㘩ޕߔߢ㗴᡼ࠇ⨹߽࿾ㄘ
ޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ᦭౒ߦ⊛ቯ቟߇ᢱ㘩ޔᨐ⚿ߩ౉੺
଀ߩࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ
‛េᢇߚߒᘦ㈩ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫ߇ߜߚ⑳ߦᐕ8002 ߢࡦ࠳ࡄߩࠕࠪࡀ࠼ࡦ ࠗޔ߇⌀౮ߩ஥Ꮐ
ߩߘ߇ߜߚ߽ߤሶߣᕈᅚޔߡߒജදߣOGN ߢࡦ࠳ࡄߪߜߚ⑳ޕߔߢሶ᭽ࠆ޿ߡߒᏓ㈩ࠍ⾗
ޕߚߒ߹ߒᘦ㈩ߦ߁ࠃࠆ߈ߢࠬ࠮ࠢࠕߦ⾗‛េᢇ
ߚߩࠣࡦࠠ࡯ࡢ࠻࠶ࡀޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡ޿㐿ࠍળ㓸ߢࠚ࠴ࠕ߇ᕈᅚޔߪ⌀౮ߩ⋡ᨎ㧞 
ߔൻᒝࠍജ⚿࿅ߢࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩᕈᅚߚ߹ߡߒߘޔ߼ߚࠆߔᔕኻߦᵄᵤߩࠚ࠴ࠕޕߔߢ߼
ޕߔߢ㕙႐ߩࠣࡦࠠ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ߼ߚࠆߔ⼔ᠩࠍ೑ᮭߩᕈᅚߚ߹ߡߒߘޔࠆ
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ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
଀ߩࡦ࠲ࠬࠠࡄ
ᣇ࿾߇ߜߚᕈᅚޕߔ߹޿ߡߒ␜ࠍേᵴߔଦࠍ↹ෳᴦ᡽ߩߢળ␠ၞ࿾ߩᕈᅚޔߪ⌀౮ߩߎ
ߡߒᵴ↢ߩߜߚᕈᅚ߇૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߚ߹ߡߒߘޔ߃વࠍ࠭࡯࠾ߩߜߚᅚᓐޔߡߒኻߦ૕ᴦ⥄
ߘޔࠆߔቯ․ࠍߣߎ߁޿ߣ߆ߩߥ૗ߪߩ߽ߥⷐᔅߦ㓙ታߡߞ޿ߡߞ౉ߦࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠆ޿
ࠍ╷᳿⸃ޔ߆ߣࠅߚߒ᳿⸃ࠍ㗴໧ߩᕈᅚ߇ᐭ᡽ኅ࿖ޔߡߒ಴ឭߦ࡞ࡌ࡟࿖ࠍ㗴໧ߩߘߡߒ
ޕߔߢࠬ࠮ࡠࡊߩߣߎ߁޿ߣߔࠄߚ߽
࠳ࡦࠚࠫߦℂ▤ኂἴޕߚߒ߹߼ߣ߹ࠍ⸒ឭߪߜߚ⑳ޔ߈ߠၮߦ଀੐ᅢߩ਄એ㧦⴫ઍ↢ୃ⎇
ߢᮡ⋡ߥ⊛ᦼ㐳ޔߚࠇ౉ߦ㊁ⷞࠍ㗴⺖ߥ⊛ታ⃻ߟ߆⊛᜝൮ޔߪ੐߁޿ߣࠆߔว⛔ࠍὐⷞ࡯
ߓㅢࠍ࠴࡯ࡠࡊࠕߥ⊛⾰ታߣߞ߽ޕࠎߖ߹ࠇࠄ޿߽ߡ޿ߡ޿ߨ߹ߎࠍᚻߛߚޔߒ߆ߒޕߔ
ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒ๺✭ࠍ㗀ᓇߩኂἴޔߡ
࡯࠳ࡦࠚࠫޕߔߢⷐᔅ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔടෳߦቯ᳿ᕁᗧߢࠬ࠮ࡠࡊߩߡోߩ⥝ᓳ߇ᕈᅚ 
ߣߎࠆߔ஻ᢛࠍᮡᜰߩ߼ߚࠆߔଔ⹏ࠄ߆ὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚࠫࠍછ⽿᣿⺑ߩ㑐ᯏ᡽ⴕޔ߿⸘⛔
৻ޕߔߢⷐᔅ߽ߣߎࠆߔ⍮๟ࠍߺ⚵ࠅขߩេᡰ⠪ἴⵍߩᐭ᡽ޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡࠇࠄ߼᳞߇
ߜ߁ߩዋᐜޔߦ౒ߣࠆ߼㜞ࠍ⼂ᗧࠆߔ㑐ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴߩ⠪ଥ㑐ࠕࠖ࠺ࡔ߿ޘੱߩ⥸
ޕߔߢ߈ߴ߁ߥⴕࠍ⢒ᢎߩߡ޿ߟߦℂ▤ኂἴߥᗵᢅߦ࡯࠳ࡦࠚ ࠫޔߕࠄࠊ߆߆ߦ೎ᕈޔࠄ߆
㑆૕࿅ᕈᅚࠆ޿ߡߒേᵴߢၞ࿾ޕߔߢോᕆ߽ൻᒝߩ೙૕ജදߩ㑆૕࿅ᕈᅚߩᄖౝ࿖ߣᐭ᡽
ߌߥߒᚑ㆐ࠍ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩߢ࡞ࡌ࡟ᩮߩ⨲ޔߒㅴଦࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥṖ౞ߩ
ޕߔߢ਄એߪ๔ႎߩߜߚ⑳ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇ
ߦ߈ߣߩኂἴὼ⥄ߢਛߩߘޔࠅ޽߇ࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߥ⊒ᵴߦᏱ㕖ߢ㑆ߩੱ11 ߩߎ㧦ፒᄢ
ߒൻᵹਥࠍὐⷞ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߚ߹ޔߣߎ߁޿ߣࠆ޽߇㗄ㅢ౒ߪߦ㗴໧࡯࠳ࡦࠚࠫࠆߊߡ಴
ߥߒ߆ߒޔߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃ᛴࠎߐߊߚࠍ㗴໧ߓห߽ߡߒ㑐ߦო㓚ߩߡߞߚ޽ߦߊ޿ߡ
࡯࠾ߩᕈᅚ߆ߦ߁ߤޔࠄ߇ߥࠅ⛉ࠍᕺ⍮߇ߜߚᕈᅚߩߊᄙޔߢᚲ႐ࠆࠁࠄ޽ߣࠅ޽ޔࠄ߇
ޕߚߒ߹޿ߡࠇߐ⹺⏕ߢࠎߐ⊝ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޽ࠎߐߊߚ߇߈േ߁޿߁ߘޔࠆ޿ߡ߃ᔕߦ࠭
╵ᔕ⇼⾰
ᡰߩ⥝ᓳߩኂἴᧄᣣ᧲ޔ੹ޔߡߒ߹ࠅ޿߹ࠄ߆ࠢ࡯࡛࡯ࡘ࠾ߢ࠻ࠬࡇ࡜࠮࠻࡯ࠕ㧦㧝໧⾰
޿ߡߍ਄ߜ┙ࠍࡊ࡯࡞ࠣߡߞᕁߣߥ޿ߚࠅ߿ߡߒߣ࠻ࠬࡇ࡜࠮࠻࡯ࠕࡉࠖ࠹ࠗࠛ࡝ࠢࠍេ
ߡࠇࠄ߼ᆎࠍߩ߁޿ߣࡦࠗ࡜࠻࠶ࡎߩᔃޕߔ߹ߒ޿ુ߅ߦࠎߐ⾐ᐔޔ߇ߔߢߩߥࠈߎߣࠆ
࠮࠻࡯ࠕࠍ⚕ࠅ᛬ޔߢᏒጊ㇭ߩፉ⑔ࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߦ⊛㛎⹜ߪ⑳ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿
ࠢ࡯ࡢߩ⚕ࠅ᛬ߡߞુ߳࡯࠲ࡦ࠮ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩቛ૑⸳઒ޕߔ߹޿ߡߒࠅߚߞ૶ߢ࡯ࡇ࡜
ߎߣߚߞ߿ࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩ޿╉ߚߞ૶ࠍ⃻⴫ߩߘ߇⠪⧯ߚߒᒝീࠍ⃻⴫ޔߣࡊ࠶࡚ࠪ
ࠕࠤߩᔃߚߞ૶ࠍࠕࠖ࠺ࡔߩ⺆⸒㕖߁޿߁ߘᓟ੹ߢࠇߘޕߚߒ߹޿ߐߛߊߢࠎ༑ᄌᄢޔࠈ
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޿ߚߒ޿ુ߅ߡ߼฽߽ߣߎߩߘޔ߆߁ߤ߆ߩࠆ߈ߢߡߒߣߩ߽ߥ߁ࠃߟ┙ߦᓎ߅ߦ㓙ታ߇
ޕߔߢߩ
ߢጟ⋓ߪߜߚ⑳ޕߔ߹޿ᕁߣߛߣߎ޿޿߽ߡߣߪߩ߁޿ߣߊ޿ߡߞ౉߇ߺ⹜ߥޘ᭽㧦⾐ᐔ
࡞ࠣߪߢߎߘޔ߇ߔ߹޿ߡߒࠍ⺣⋧ធ㕙߽ߢ࡯࠲ࡦ࠮េᡰ⥝ᓳጟ⋓ࠆ޿ߡߞߥߦ႐ળធ㕙
޿ߣࠆ߇ߥߟߦ⺣⋧߇ੱ߁ᕁߣࠆ޽߇㗴໧ޔࠄ߇ߥߒࠍ⹤ߥࠎࠈ޿ࠄ߇ߥߒࠍࠢ࡯ࡢࡊ࡯
ࠍ⹤߅ࠄ߇ߥߒࠍᬺ૞ᚻߥࠎࠈ޿ߦ߈ߣࠆߔࠍࠢ࡯ࡢࡊ࡯࡞ࠣޕߔ߹޿ߡߞขࠍߜߚ߆߁
ߌߛࠇߘ߇ᔃߪࠇߎޕࠎߖ߹߈ߢ߆ߥ߆ߥߪߩ߁޿ߣ⹤ߩἴ㔡ߦ࠻࡯࡟࠻ࠬធ⋥ޕߔ߹ߒ
㕖ߪᴺᚻߥ߁ࠃߩߘޕߔߢߩ޿ᄙ߇ว႐޿ߥߎߡ಴ߪࠅߥ߈޿ޔߦ߼ߚࠆ޿ߡ޿ߟ்ߊᷓ
߆޿ߥߪߢߩߥല᦭߫ߌ޿ߡߞ߇ߥߟߣࡊ࡯࡞ࠣߥࠎࠈ޿ޔ޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ޿޿ߦᏱ
ޕߔ߹޿ᕁߣߥ
ߩߢߣߎ߁޿ߣࠆ߃஻ߦኂἴߩߎޕ޿ߐߛߊߡߖߐ࠻ࡦࡔࠦߤ߶ὐ2㧦ࠞࡦ࡜࡝ࠬ
↢ୃ⎇
ޔߦߩࠆ޽ࠎߐߊߚߪᐡ⋭ޔߡ޿ߡ߈ߢ߇❱⚵ߩᢙⶄߡߒߣ߼ߓߪࠍᐡ⥝ᓳޔߪߟ1 ߩ㗴໧
ޕߔ߹ࠇࠄߺ߇ะ௑޿ߥࠊวߒࠍ⹤ߦ޿੕߅ߦ߈ߣߥ੐ᄢ
ࠊ߆߆ޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇ᐡ⋭ࠆߔロᚲࠍℂ▤ኂἴޔᐡ⢒⊒ߩ߽ߤሶߣᕈᅚߪߢࠞࡦ࡜࡝ࠬ 
ታల߽߃஻߫ࠇߔ߁ߘޕߔ߹޿ᕁߣߦߩ޿޿ࠄߚࠇߊߡߞวߒജදߦ޿੕߅߇ᐡ⋭߁วࠅ
࿾ᴒ࡜࠻ࡑࠬߚߒ↢⊒ߦᐕ4002ޕߔ߹޿ᕁߣࠆࠇࠄ߼ㅴߦṖ౞߽ℂ▤ኂἴޔߒ߁ࠈߛࠆߔ
ࠎߐ⊝੹ޔߦᓟᣣ 3 ߚ߈⿠߇ᵄᵤޕߚߒ߹ࠅߊߟࠍ❱⚵ߪߢࠞࡦ࡜࡝ࠬޔᓟ⋥ߩᵄᵤ࡮㔡
ߢᕈᅚߣᕈ↵ޕߚߒ߹ߒࠍ᳞ⷐ߁޿ߣ޿ߒ߶߇⌕ਅߪߜߚੱߩᅚޔߦ߁ࠃߚ޿ߡࠇࠊ⸒߇
ߞ߆ࠊߪߣߎ߁޿ߣߛህ߇ߩ߱ਗߦ೉߽ߡߞ޿ߣ⛎㈩ߪᕈᅚޕߔ߹ࠅ޽߇࠭࡯࠾ࠆߥ⇣ߪ
ࠄ߆ᣇߩࡦ࠲ࠬࠠࡄޕ߆߁ࠂߒߢߩ޿ߥࠇࠄ߃⠨ߗߥߪᴺᣇࠆߥ⇣ޔࠄ߆ߔߢߌࠊࠆ޿ߡ
ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࠻ࠬࡌߩࠇࠊࠇࠊޔ߇ߚߒ߹ࠅ޽߇๔ႎߏߩߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขߩᐭ᡽ర࿾ߪ
ޕ߆߁ࠂߒߢߩ޿ߥ߈ߢ߇ࠇߘߗߥޔߦߩ޿޿ࠄߚߞ߿ࠍࠇߘޔߡ߼㓸ࠍ
߇ᧄᣣޔߪὐߩߎ߽߆ߒޔߒߔ߹޿߾ߒߞࠄ޿ߡ߈߇ᣇߩ⴫ઍࠄ߆ޘ࿖ߩࠎߐߊߚ㧦ፒᄢ
⥄ޕߔ߹ࠅ޽߽⣂ᢥߩߡߒߣ࿖࡯࠽࠼ࠅ߹ߟޔࠆ޽ߦ႐┙߁ߥⴕࠍេᡰߡߓㅢࠍߤߥACIJ
޿ᕁߣ޿ᄙߦᒰᧄ߽ࠈߎߣ߱ቇࠄ߆ߺ⚵ࠅขߩ࿖਄ㅜޔߪၞ㗔߁޿ߣ࡯࠳ࡦࠚࠫߣኂἴὼ
ߡߞߥߦ߈⡞߅ߦߕߐㅏޔ߫ࠇ޽߇ߣߎ޿ߚࠅߥߦ߈⡞߅߆૗ߦળᯏߩߎ߭ߗޔߢߩߔ߹
ޕ߁ࠂߒߢ߇߆޿ߪ
ޕ޿ߐߛߊߡ߃ᢎߊߒ⹦ߒዋ߁߽ޔߡ޿ߟߦࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࠻ࠬࡌߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ㧦㧞໧⾰
ࡊ࠻ࠬࡌߩ࿖ߩᄖએᣇߩ⴫ઍ↢ୃ⎇ߩฬ4ޔߚ߹ޕ߆߁ࠂߒߢߩߚࠇߐༀᡷ߇ὐߥ߁ࠃߩߤ
ޕߔ߹޿ᕁߣ߫ࠇߌߛߚ޿ߡ߃ᢎޔ߽ߡߒ߹߈ߟߦࠬࠖ࠹ࠢ࡜
⠪ἴⵍߩ᳓ᵩޕ޿ߐਅߡߖߐ᦭౒ࠍ㛎⚻ߩ㓙ߩ᳓ᵩᄢߩᐕ0102㧦ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ
↢ୃ⎇
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ߣߎ߁޿ߣޔࠆ޽ߢ⊛ᭂᶖߦߣߎࠆߍ޽ࠍჿ߽ߡߞ޽߇㗴໧ߪߜߚᕈᅚޔߡ޿ߡߒࠍេᡰ
ߣ޿ߒ߶ࠍࡦࠠࡊ࠽↪ℂ↢߿⌕ਅޔߣ߁ᓥߦ▸ⷙળ␠ߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕߚߒ߹߈ߠ᳇ߦ
ߥㄭり⊛セᲧߪ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޔࠅߣߦߜߚᕈᅚߒ߆ߒޕߔߢߩ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆߔࠍᦸⷐ߁޿
ἴⵍޔߡߓㅢࠍ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߡߒߘޕߚߒ߹ࠅㅍࠍ⴫ઍߩߜߚಽ⥄߳ߎߘޔߢߩߚߒߢ࿷ሽ
ⷐᔅ߇ߜߚᕈᅚޔߡ᧪ߦ࿾ἴⵍޔ߽࡯ࡃࡦࡔߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޕߔߢߩߚ߃વࠍ࠭࡯࠾ߩᕈᅚ
ޕߚߒ߹޿ߥⴕࠍࠅข߈⡞ޔߡ޿ߟߦេᡰࠆ޿ߡߒߣ
޿ߡࠇࠄ㒢ߪ↹ෳߩᕈᅚࠆߌ߅ߦ࡞ࡌ࡟ߩቯ᳿╷᡽ߪߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔ᭽หޘ࿖ߩઁ 
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޕߔ߹ࠅ޽߇ะ௑޿ߥߒߦญ߽ߡߞ޽߇㗴໧ߪᕈᅚߩඨᄢ߼ߚߩߘޕߔ߹
߁ߎޔߡ޿⡞ߣ߆ߩࠆ޽߇࠭࡯࠾߁޿߁ߤޔ߈߻߽߅ߦળ␠ၞ࿾߇ᕈᅚߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ߪߢ
ߎ⿠ߚ߹᧪዁ޔߪߢ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޕߚߒ߹ࠇߐࠢ࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈ૕ᴦ⥄ߪ⷗ᗧߚࠇࠄ߼㓸ߡߒ
⸒ឭ߈ߠၮߦ࠭࡯࠾ߦߜߚᕈᅚߚࠇࠄ߼㓸ߡߓㅢࠍࠣࡦ࡝ࡗࡅޔ߼ߚࠆ߃஻ߦኂἴࠆᓧࠅ
ޔࠇࠊ⥰⷗ߦኂ᳓ߪࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔ㧕ᐕ1102㧔ᐕ੹ޕߚߒ߹ߒ಴ឭߦᐭ᡽ᄩਛޔߒᚑ૞ࠍᦠ
⸒ឭߣ࠻ࠬ࡝ࠆߔ㑐ߦ࠭࡯࠾ߩ⠪ἴⵍᕈᅚߦᣢߦౝᐭ᡽ޔߒ߆ߒޕߚߒ߹಴߇ኂⵍߥ߈ᄢ
ޕߚߒ߹߈ߢ߇ߣߎߔߚḩࠍ࠭࡯࠾ߩߜߚᕈᅚޔ߼ߚߚߞ޽߇ᦠ
ἴߪ↹ෳߩߢ㊁ಽߩቯ᳿ᕁᗧߩᕈᅚߣ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫޕߔߢり಴ࡦ࠲ࠬࠠࡄߪ⑳㧦㧟໧⾰
߅ߦળ␠ߩ૏ఝᕈ↵ޕߔ߹ߒ޿ુ߅ߦࠎߐ⊝ߩ↢ୃ⎇ޕߔ߹޿ᕁߣߛⷐ㊀ߡ޿߅ߦ╷ኻኂ
ޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆߣࠍ႐┙ߥ߁ࠃߩߤߪᕈ↵ޔᤨࠆߔߣ߁ࠃߒㅴផࠍ╷᡽╬ᐔᅚ↵ޔߡ޿
ޕ޿ߐߛߊߡ߃ᢎߡ޿ߟߦ㔍࿎ࠆ޿ߡߒ㕙⋥߇ᕈᅚ
┙ࠄ߆ኂἴޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߽ߣߎࠆ޿ߡߒㅢ౒ޔ߇ߔ߹޿㆑ߪ㛎⚻ߡߞࠃߦ࿖㧦↢ୃ⎇
ࡦ࠙ࠞߩᕈ↵ޔߪߡߒߣ㛎⚻ߥ⊛ੱ୘ߩ⑳ޔߡ޿߅ߦࠬ࠮ࡠࡊߩቯ᳿ᕁᗧߦᦼ⥝ᓳࠆ⋥ߜ
ᒙߦᏱ㕖ߪߩ߁޿ߣቯ᳿ᕁᗧߩᕈᅚޔ޿ߥ޿ߡߌ㐳ߦቯ᳿ᕁᗧߪᕈᅚޔߪ࡯࠽࠻࡯ࡄ࡯࠲
ޕߔ߹ߓᗵߦ߁ࠃࠆ޿ߡ߃ࠄߣߣޔߛߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߍ޽ߡߺࠍୟ㕙߇ࠄߜߎޔߛߩ޿
ᅚޔߪ࡯࠳࡯࡝ߩᕈ↵ߩ૕ᴦ⥄ᣇ࿾ޕߔߢᐲᘒ߁޿ߣߛߩ߽޿ߥࠄ⿷ߦࠆߣߤߥቯ᳿ߩᅚ
ߢ᜼ㆬߦ߆⏕ߪᕈᅚޕࠎߖ߹ߒߣ߁ࠃߌ௑ࠍ⡊ߊోߪߦ⷗ᗧߩ࡯࠳࡯࡝ߩᕈᅚޔ⷗ᗧߩᕈ
ߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆߔࠍቯ᳿ᕁᗧߩߣߏߩ߽߇ᄦߪߦ㓙ታޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޿ߡࠇ߫ㆬ
ޕߔߢߌࠊࠆ޽߇
᩺┙╷᡽ߪຬ⼏ᕈᅚޔࠅ߅ߢࠎㅴᐲ⒟ࠆ޽߇↹ෳᴦ᡽ߩᕈᅚߪߢ࠼ࡦࠗ㧦࠼ࡦࠗ
↢ୃ⎇
޿ߛ߹ߪߢળ␠ၞ࿾߿࡞ࡌ࡟ᩮߩ⨲ޔߛߚޕߔ߹޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢߦᏱ㕖ߡ޿߅ߦ
߆ࠆ޿ߡߞ߽ࠍᮭ⸒⊒޿ᒝߦߛ߹޿߇ᕈ↵ߪߢળ␠ၞ࿾ޕߔ߹ࠅ޽߇ὐ߈ߴߔༀᡷࠈ޿ࠈ
ޕߔߢࠄ
ࠇߤߦߎߘޔ߆ߩࠆ޿ߡߞߥ߁ߤ߇⒟ㆊቯ᳿ᕁᗧߩߢ࡞ࡌ࡟ࠆࠁࠄ޽ߡߒߘޔᴦ᡽㧦ፒᄢ
ࡦ࠮ߡߒ㑐ߦ㗴⺖ߩᕈᅚޔ㗴໧ߩᕈᅚߦᒰᧄ߽ߢਛߩᕈᅚޔ߆ߩࠆ޿ߡߒ↹ෳ߇ᕈᅚߌߛ
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ࠄ߆࿖ࡨ11 ߪࠇߎޕߣࠆ޽ߢ㗴໧ߥⷐ㊀ࠅߪ߿߇ߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ޿߇ߜߚੱߥࡉࠖ࠹ࠪ
࡯࠳࡯࡝ߩᕈᅚޕߔߢಽㇱߚߒ⺰⼏ߊᾲߦᏱ㕖ޔߢਛߩࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߩޘᣇߚߒࠄ޿
ޕߔߢ㗴⺖ߩㅢ౒߽ߢ࿖ߩߎߤޔߪߡ޿ߟߦὐ߁޿ߣ↹ෳߩᕈᅚޔࡊ࠶ࠪ
ઁ߇ᐲ㗫ߩኂἴὼ⥄ߪၞ࿾ࠕࠫࠕޔ߇ߚߒ߹߈ߡ಴ߦ࠼ࠗ࡜ࠬߩೋᦨߩ↢ୃ⎇ߩߤ߶వ 
㧝ޔ߫ߌ⛯߇ะ௑ߚߞ޿߁ߘߔ߹ߔ߹ࠄ߆ࠇߎޔߢߣߎ߁޿ߣ޿㜞ߦᏱ㕖ߡߴᲧߦၞ࿾ߩ
ޕߔ߹߈ߢ⷗੍߇ߣߎࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇ߽ߦߩ߽ߩߘ⊒㐿ߡߒߘޔᷣ⚻ߩ࿖ޔ㑆ੱߩࠅߣ߭ੱ
ߡߒജදߢ࿖ߣ࿖ߦ߁߰߁޿߁ߤࠄ߆ࠇߎޔߒ㑐ߦἴ㒐࡮ኂἴὼ⥄ߣ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߢߎߘ
᳇߁޿ߣߥ߆ߩߊ޿ߡߞߥߦ㗴⺖ߥ⊛㓙࿖ޔ㗴⺖ᴦ᡽ߥ߈ᄢߪࠇߘޕ߆ߩߊ޿ߢࠎ⚵ࠅข
ޕߔ߹ߒ߇
ߩኂἴޔ߇ㅧ᭴࡯࠳ࡦࠚࠫߩᤨᏱᐔޔ߇ߚߒ߹߈ߡ಴ࠄ߆ਛߩ߹ߐ⊝߇㗴⺖ߥࠈ޿ࠈ޿ 
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• They’velosttheirhouses
• Worriedaboutthefuture
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઄บᏒ⧯⪲඙
Wakaba Ward, Sendai City16 17
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Onlyonewomanwasappointedoutof15
members
4/11/2011ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏
ReconstructionDesignCouncil
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TheReconstructionFrameworkdidnotcontain
anymentionofwomen’sroles,their
participationintherecovery,norgender
perspectives
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TheReconstructionFramework
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6䊶11䉲䊮䊘䉳䉡䊛ታⴕᆔຬળ⊒⿷
Movementtowardsgenderperspectiveindisasterresponse
• ో࿖䋴䋷ㇺ㆏ᐭ⋵䈱ᅚᕈ࿅૕䊶୘ੱ䈏ෳ↹
• ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏䈻䈱ᅚᕈᆔຬ䈱Ⴧຬ䇮↵ᅚ౒
หෳ↹䈱ⷞὐ䈎䉌䈱ᓳ⥝᡽╷䈱┙᩺䈱ⷐᦸ
ᵴേ䉕ዷ㐿
• Women’sgroupsandindividualscamefromall
overJapan.
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LobbyingtheDiet
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䋱䋮ᗧᕁ᳿ቯ䈱႐䈻䈱ᅚᕈ䈱ෳ↹
To put perspectives of gender equality in disaster 
prevention and restoration measures
䋲䋮ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏䈮ᅚᕈᆔຬ䉕Ⴧຬ
Toactivelypromotewomen’sparticipationinthe
decisionmakingprocess
䋳䋮ᓳ⥝⸘↹䈮ᅚᕈ䉇㜞㦂⠪䇮㓚ኂ⠪䈭䈬ⵍἴᒰ੐⠪䈏
ਥ૕䈫䈭䈦䈩઀⚵䉂䉕䈧䈒䉎䈖䈫
Tocreatemechanismstohelptheaffectedparties
formulateandexecutetheplansfortheirown
recovery
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈻䈱ኻᔕ䈮
↵ᅚ౒หෳ↹ⷞὐ䈱ᔀᐩ䉕ⷐᦸ
Ourdemands
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᳓㆏䇮㔚᳇䈭䈬䈱䊤䉟䊐䊤䉟䊮䉇੤ㅢ✂䈱䉲䉴䊁䊛䈪䈲䈭䈒䇮
ኅᣖ䉇㓞ㄭᚲ䈱ੱ䈢䈤䈫䈱⚷䈣䈦䈢
What saved lives was not water or electricity, but family and 
community bonds.
ᓳ⥝䈱ዷᦸ
⥄ὼ䈫䈱㑐ଥ䉕ᄢ੐䈮䈚䈭䈏䉌䇮㘑ᩰ䈱䈅䉎䇸᧡䈱ㇺ䇹઄บ䉕
䈧䈒䉍䈢䈇䇯
ᓳ⥝䈲᛬䉍⋡ᱜ䈚䈒ⴕ䈉䈼䈐䇯ᩰ⺞䈱䈅䉎ⴝ઄บ䉕ౣ⥝䈜䉎
䉅䈱䈏䈪䈐䉎䈫⏕ା䈚䈩䈇䉎䇯
Her vision for reconstruction  involves fostering harmony 
with nature
᡽઎Ꮢೋ䈱ᅚᕈᏒ㐳ᅏጊᕺ⟤ሶ䈘䉖䈱⊒⸒
Mayor Okuyama’s Words:
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᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈻䈱ኻᔕ䈮䈍䈔䉎
↵ᅚ౒หෳ↹ⷞὐ䈱ᔀᐩ䈮䈧䈇䈩䈱ⷐᦸ
ౝ㑑✚ℂᄢ⤿䉕䈲䈛䉄䇮㑐ଥ㑑௥䈮ኻ䈚䈩䈱ⷐᦸᦠ
ᓳ⥝ၮᧄᴺ᩺䈮䉋䉏䈳䇮䇸䈪䈐䉎䈣䈔ᣧᦼ䈮䇹
ౝ㑑䈮䇸ᓳ⥝ᐡ䇹䉕⸳⟎䈚䇮᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴᓳ⥝
ኻ╷ᧄㇱ䊶⃻࿾ኻ╷ᧄㇱ䊶ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏╬䈱
ᯏ⢻䉕ᒁ䈐⛮䈓䈫䈘䉏䈩䈇䉎䋨24᧦䋩䇯
ᓳ⥝ᐡ෸䈶䈖䉏䈮⟎䈎䉏䉎⚵❱䈮䈍䈇䈩䉅䇮
ၮᧄℂᔨ䈪䈅䉎䇸ᅚᕈ䇮ሶ䈬䉅䇮㓚ኂ⠪╬䉕฽
䉄䈢ᄙ᭽䈭࿖᳃䈱ᗧ⷗䈏෻ᤋ䇹䈘䉏䉎䉋䈉䇮↵
ᅚ౒หෳ↹䉕ᔀᐩ䈜䉎䈖䈫䇯
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䋶᦬䋲䋵ᣣ
ᓳ⥝᭴ᗐળ⼏䇸ឭ⸒䇹౏⴫
䇸ჿ䉕਄䈕䈮䈒䈎䈦䈢ᅚᕈ䈭䈬䈏䇮㔡ἴ䉕ᄾᯏ
䈮࿾ၞ䈨䈒䉍䈮ਥ૕⊛䈮ෳട䈜䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪
䈅䉎䇯䈫䉍䉒䈔䇮↵ᅚ౒หෳ↹䈱ⷞὐ䈲ᔓ䉏
䈩䈲䈭䉌䈭䈇䇹
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ⷐᦸᦠ䈱䊋䊷䉳䊢䊮䉝䉾䊒
• ᓳ⥝ኻ╷ᧄㇱ䊶⃻࿾ኻ╷ᧄㇱ䈮䇸↵ᅚ౒หෳ
↹䈱ⷞὐ䇹ᜂᒰㇱ⟑䉕⸳⟎
㗔ၞᮮᢿ⊛䈭ડ↹⺞ᢛ
• ↵ᅚ౒หෳ↹䈱ⷞὐ䈲ၮ␆⊛⥄ᴦ૕䉇૑
᳃䈱⚵❱䈮䈍䈇䈩䉅㊀ⷐ
• ේ⊒੐᡿䉕ฃ䈔䈢࿾ၞ䈱ว⼏೙䈱ᯏ㑐䈮ᅚ
ᕈ䉕⿠↪䈜䉎䈖䈫
35
䇸ᷫἴ䇹䈫䈲
ᧄᒰ䈱ᗧ๧䈪䈱ᷫἴ䈫䈲䊶䊶䊶
ἴኂ㵰䊥䉴䉪㵱䈱ᷫዋ
ᐔᏱᤨ䈎䉌Ꮕ೎䉇ឃ㒰䉕䈭䈒䈚䇮
⺕䉅䈏⥄ಽ䉌䈚䈒↢䈐䉎䈖䈫䈏䈪
䈐䉎࿾ၞ␠ળ䈨䈒䉍䈏㊀ⷐ䇯
37
䇸ᷫἴ䇹䈫䈲䇮⥄ὼἴኂ䈮ኻ䈚䇮
ⵍኂ䉕ቢో䈮ኽ䈛䉎䈱䈪䈲䈭䈒䇮
䈠䈱ᦨዊൻ䉕ਥ⌒䈫䈜䉎
䊊䊷䊄ኻ╷䋺㒐ᵄႇ䊶㒐ầႇ䈱ᢛ஻╬
䉸䊐䊃ኻ╷䋺㒐ἴ⸠✵䇮㒐ἴᢎ⢒╬
䇸ឭ⸒䇹䈮૶䉒䉏䈩䈇䉎䇸ᷫἴ䇹䈱᭎ᔨ
䈏⁜⟵䈮ㆊ䈑䉎䈖䈫
39
䇸䉸䊐䊃ኻ╷䇹䈫๭䈳䉏䉎䉅䈱䈮䈧䈐䇮
਎⇇䈱ἴኂ䊶ᓳ⥝䈱ታ〣䈱౒ㅢ⹺⼂䈲䇮
䇸␠ળ⊛⣀ᒙᕈ䇹䈱స᦯䈫䈚䈩ᝒ䈋䈩䈇䉎䇯
↵ᅚ䇮࿾ၞ䇮ᐕ㦂䇮㓏ጀ䇮ቬᵷ䈭䈬䇮␠ળ䈱
੉ⵚ䊶ᩰᏅ䇮Ꮕ೎䇮ឃ㒰䈭䈬䈱⸃ᶖ䈏䇮ἴኂ䈮
ᒝ䈇␠ળ䉕૞䉎䈫䈇䈉⹺⼂䇯
䇸䉸䊐䊃ኻ╷䇹䈱࿖㓙౒ㅢ⹺⼂
41
䋷᦬䋲䋸ᣣ
䇸᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䈎䉌䈱ᓳ⥝䈱ၮᧄᣇ㊎䇹⊒⴫
䋱 ၮᧄ⊛⠨䈋ᣇ
䋨λ䋩↵ᅚ౒หෳ↹䈱ⷞὐ䈎䉌䇮ᓳ⥝䈱䈅䉌䉉䉎
႐䊶⚵❱䈮䇮ᅚᕈ䈱ෳ↹䉕ផㅴ䈜䉎䇯䈅䉒䈞䈩䇮
ሶ䈬䉅䊶㓚ኂ⠪╬䈅䉌䉉䉎ੱ䇱䈏૑䉂䉇䈜䈇౒
↢␠ળ䉕ታ⃻䈜䉎䇯
䈅䉒䈞䈩䇮ሶ䈬䉅䊶㓚ኂ⠪╬䈅䉌䉉䉎ੱ䇱䈏૑
䉂䉇䈜䈇౒↢␠ળ䉕ታ⃻䈜䉎䇯
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䋵 ᓳ⥝ᣉ╷
䋨䋱䋩ἴኂ䈮ᒝ䈇࿾ၞ䈨䈒䉍
㽲㜞㦂ൻ䉇ੱญᷫዋ䈮ኻᔕ䈚䈢ᣂ䈚䈇࿾ၞ䈨䈒䉍
䋨δ䋩㜞㦂⠪䉇ሶ䈬䉅䇮ᅚᕈ䇮㓚ኂ⠪䈭䈬䈮㈩ᘦ䈚䈢䉮䊮䊌䉪䊃䈪౏౒
੤ㅢ䉕ᵴ↪䈚䈢䉁䈤䈨䈒䉍䉕ㅴ䉄䉎
㽶Ꮢ↸᧛䈱⸘↹╷ቯ䈮ኻ䈜䉎ੱ⊛ᡰេ䇮ᓳ⥝੐ᬺ䈱ᜂ䈇ᚻ╬
䋨δ䋩䇸ฦ⒳ኾ㐷ኅ䈱ᵷ㆜䉇䊂䊷䉺䊷䊔䊷䉴ൻ╬䈮䈅䈢䈦䈩䈲䇮ᅚᕈ
䈱ෳട䈮㈩ᘦ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮䇹
䋨ζ䋩䇸䉁䈤䈨䈒䉍䈮䈍䈇䈩䇮ද⼏ળ╬䈱᭴ᚑ䈏ㆡᱜ䈮ⴕ䉒䉏䉎䈭䈬䇮
ᅚᕈ䇮ሶ䈬䉅䊶⧯⠪䇮㜞㦂⠪䇮㓚ኂ⠪䇮ᄖ࿖ੱ╬䈱ᗧ⷗䈏෻ᤋ䈚䉇
䈜䈇ⅣႺᢛ஻䈮ദ䉄䉎䇹
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䋨䋲䋩࿾ၞ䈱䈍䈔䉎᥵䉌䈚䈱ౣ↢
㽲࿾ၞ䈱ᡰ䈋ว䈇
䋨γ䋩㜞㦂⠪䇮ሶ䈬䉅䇮ᅚᕈ䇮㓚ኂ⠪╬䈮㈩ᘦ䈚䇮࿾ၞో૕䈱䉁䈤䈨
䈒䉍䉕ㅴ䉄䉎ਛ䈪䇮ⵍἴᏒ↸᧛䈱․ᕈ䉕〯䉁䈋䇮቟ో䈭႐ᚲ䈮
㓸⚂ൻ䉕ㅴ䉄䉎䇯
䋨ζ䋩ⵍἴ࿾䉇ㆱ㔍వ䈮䈍䈔䉎䇮ਇ቟䉇஍⷗╬䈮ၮ䈨䈒ᄙ᭽䈭ੱᮭ
໧㗴䈮ኻ䈚ㆡಾ䈮ኻಣ䈜䉎䈫䈫䉅䈮䇮䈠䈱⊒↢䉕㒐ᱛ䈜䉎ข⚵
䉂䉕ⴕ䈇䇮ⵍἴ⠪䈱ቅ┙䉕㒐ᱛ䈜䉎䇯䈖䈱䈾䈎ᅚᕈ䈱ᖠ䉂⋧
⺣䉕ታᣉ䈜䉎䇯
䋨η䋩 ሶ䈬䉅䊶ሶ⢒䈩ᡰេ䈮䈧䈇䈩䈲䇮䋨ਛ⇛䋩ਔⷫ䈏ᱫ੢䊶ⴕᣇਇ
᣿䈱႐ว䈮㉿ⷫ೙ᐲ䉕ᵴ↪䈜䉎䈾䈎䇮ⵍἴ䈚䈢䈜䈼䈩䈱ሶ䈬
䉅䉇ሶ⢒䈩਎Ꮺ䈮䈧䈇䈩䇮ఽ┬⑔␩䈮㑐䉒䉎ኾ㐷⡯⒳䈱⠪䈮
䉋䉎⋧⺣䊶េഥ╬䈱ᡰេ䇮Უሶኅᐸ䈮ኻ䈜䉎⾉ઃ╬䈱⚻ᷣ⊛
ᡰេ䈭䈬㐳ᦼ⊛ⷞὐ䈮┙䈦䈢ᡰេ䉕ⴕ䈉䈫䈫䉅䈮䇮ⵍἴ䈚䈢㕍
ዋᐕ䈎䉌䈱ᔃℂ⋧⺣䉕䈲䈛䉄䈫䈜⋧⺣૕೙䈱లታ䇮ᔃ䈱䉬䉝
䈱ᡰេ૕೙䈱᭴▽䉕ⴕ䈉䇯
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㽳㓹↪ኻ╷
䋨δ䋩⧯⠪䊶ᅚᕈ䊶㜞㦂⠪䊶㓚ኂ⠪䉕฽䉃㓹↪ᯏળ䉕ⵍἴ࿾ၞ䈪
⏕଻䈜䉎䇯
䋨ε䋩ᅚᕈ䈱⿠ᬺᵴേ╬䈱ข⚵䉂䉕ᡰេ䈜䉎䈢䉄䇮ⵍἴ࿾䈮䈍
䈔䉎䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊎䉳䊈䉴䈱┙䈤਄䈕䈱ᡰេ䇮ㄘጊṪ᧛ᅚᕈ䈮
ኻ䈜䉎㘩ຠടᎿ䉇ㇺᏒ䈫ㄘጊṪ᧛䈱੤ᵹ䊎䉳䊈䉴╬䈱⿠ᬺ
ൻ䈱⋧⺣ᵴേ䇮⚻༡䊉䉡䊊䉡⠌ᓧ䈱䈢䉄䈱⎇ୃ╬䈱ข⚵䉂䉕
ᡰេ䈜䉎䇯
(䋳䋩࿾ၞ⚻ᷣᵴേ䈱ౣ↢
㽴ㄘᬺ
䋨ε䋩䋨䊊䋩ㄘᬺ⚻༡䈱ᄙⷺൻᚢ⇛
ㄘᬺ↢↥䈣䈔䈪䈭䈒䇮ᓳ⥝䉿䊷䊥䉵䊛䈱ផㅴ䉇ౣ↢น⢻䉣䊈
䊦䉩䊷䈱ዉ౉䇮⑔␩䈫䈱ㅪ៤䈫䈇䈦䈢᭽䇱䈭ข⚵䉂䉕⚵䉂ว
䉒䈞䇮䈖䉏䈮㜞㦂⠪䉇ᅚᕈ╬䉅ෳ↹䈜䉎䈖䈫䈮䉋䉍䇮࿾ၞ䈱ᚲ
ᓧ䈫㓹↪䉕ഃ಴䈚䈩䈇䈒䇯
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䋨䋴䋩ᄢ㔡ἴ䈱ᢎ⸠䉕〯䉁䈋䈢࿖䈨䈒䉍
㽵␠ળ⊛൮៨䈱ታ⃻䈫䇸ᣂ䈚䈇౏౒䇹䈱ផㅴ
䋨γ䋩ⵍἴ⠪䈱↢ᵴౣᑪ䈫ⵍἴ࿾䈱ᓳ⥝䈮ะ䈔䇮䋨ਛ⇛䋩ో࿖⊛䈭
⚻ᷣᵴേ䈱஗ṛ╬㔡ἴ䈱᭽䇱䈭ᓇ㗀䈏䇮ⵍἴ࿾䈲䉅䈤䉐䉖䇮ో
࿖⊛䈮䉅ᄬᬺ䉇∛᳇䈭䈬䈮⣀ᒙ䈭ੱ䇱䉕⋥᠄䈚䇮䇸␠ળ⊛ឃ㒰䇹
⁁ᘒ䈮ㅊ䈇ㄟ䉃䊥䉴䉪䉕ᕆㅦ䈮㜞䉄䈩䈇䉎䇯
䈖䈉䈚䈢ਛ䈪䇮ჿ䉕಴䈚䈮䈒䈇ੱ䇱䈮㈩ᘦ䈚䇮⺕䉕䉅ឃ㒰䈚䈭䈇൮
៨ဳ䈱␠ળ䈨䈒䉍䉕ⴕ䈦䈩䈇䈒䈖䈫䈲䇮ⵍἴ࿾䈱ᓳ⥝䈣䈔䈪䈭䈒䇮
੹ᓟ䈱ᣣᧄ␠ળ䈱⊒ዷ䈮䉅䈧䈭䈏䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯䈖䈱䈢䉄䇮䈖䈉䈚
䈢␠ળ⊛൮៨䈱ℂᔨ䈮ၮ䈨䈐䇮䉝䉡䊃䊥䊷䉼䈱ᚻᴺ䉇ዬ႐ᚲ䈨䈒
䉍䉇઻⿛ဳ䈱ᡰេ䇮ੱ᧚⢒ᚑ╬䈱൮᜝⊛䇮੍㒐⊛䈭ᡰេ䉕ⴕ䈉
Ꮢ↸᧛䈱ข⚵䉂䉕ᡰេ䈜䉎䇯
51
䋷ᓳ⥝ᡰេ䈱૕೙╬
䋨䋱䋩ᓳ⥝ኻ╷ᧄㇱ䊶⃻࿾ኻ╷ᧄㇱ䈱ᓎഀ
ε䋩䇸᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴ䋨ᓳ⥝ኻ╷ᧄㇱ䇹෸䈶䇸⃻࿾ኻ╷ᧄㇱ䇹䈱੐
ോዪ䈮䇮ᓳ⥝ㆊ⒟䈮䈍䈔䉎↵ᅚ౒หෳ↹䉕ផㅴ䈜䉎૕೙䉕⸳
䈔䉎䉅䈱䈫䈜䉎䇯
53
䋴᦬䈮ⷐᦸᵴേ䉕㐿ᆎ䈚䈢䈫䈐
䈮䈲䇮䉷䊨䈣䈦䈢↵ᅚ౒หෳ↹
䈅䉎䈇䈲౒↢␠ળ䈮䈧䈇䈩䇮
12䈎ᚲ䈮ᦠ䈐ㄟ䉁䉏䈢䇯
ⷐᦸᵴേ䈱ᚑᨐ
䈖䉏䉌䈱䋱䋲㗄⋡䈏ታⴕ䈘䉏䉎䉋䈉
⋙ⷞ䈚䇮ଦㅴ䉕ⷐ⺧䈜䉎䈖䈫䈏ᔅⷐ
55
ᱷ䈘䉏䈢⺖㗴
䋨ἴኂኻ╷ၮᧄᴺ䈱ᡷᱜ䋩
䋼⃻⁁䋾
䊶ਛᄩ㒐ἴળ⼏䋺 䋲䋵ੱਛ䇮ᅚᕈ䋱ੱ
䊶ㇺ㆏ᐭ⋵㒐ἴળ⼏䋺 4.1䋦䋨10ㇺ⋵䈪ᅚᕈ䋰䋩
↵ᕈᆔຬ䈏ᄙ䈇䈱䈲䇮⡯ോᜰቯ䈘䉏䈩䈇
䉎䈢䉄䇯ᅚᕈ䈱ෳ↹䉕᜛ᄢ䈜䉎䈢䉄䈮䈲䇮
ᴺᡷᱜ䈏ᔅⷐ䇯
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䋨ਛᄩ㒐ἴળ⼏䈱⚵❱䋩
╙䋱䋲᧦ਛᄩ㒐ἴળ⼏䈲䇮ળ㐳෸䈶ᆔຬ䉕䉅䈧䈩⚵❱䈜䉎䇯
䋲 ળ㐳䈲䇮ౝ㑑✚ℂᄢ⤿䉕䉅䈧䈩ల䈩䉎䇯
䋵 ᆔຬ䈲䇮ᰴ䈮ឝ䈕䉎⠪䉕䉅䈧䈩ల䈩䉎䇯
৻ 㒐ἴᜂᒰᄢ⤿
ੑ 㒐ἴᜂᒰᄢ⤿એᄖ䈱࿖ോᄢ⤿䇮ᜰቯ౏౒ᯏ㑐䈱ઍ⴫⠪
෸䈶ቇ⼂⚻㛎䈱䈅䉎⠪䈱䈉䈤䈎䉌䇮ౝ㑑✚ℂᄢ⤿䈏છ๮
䈜䉎⠪
䋶ਛᄩ㒐ἴળ⼏䈮䇮ኾ㐷䈱੐㗄䉕⺞ᩏ䈘䈞䉎䈢䉄䇮ኾ㐷ᆔຬ䉕
⟎䈒䈖䈫䈏䈪䈐䉎䇯
䋷 ኾ㐷ᆔຬ䈲䇮㑐ଥⴕ᡽ᯏ㑐෸䈶ᜰቯ౏౒ᯏ㑐䈱⡯ຬਗ䈶䈮
ቇ⼂⚻㛎䈱䈅䉎⠪䈱䈉䈤䈎䉌䇮ౝ㑑✚ℂᄢ⤿䈏છ๮䈜䉎䇯
ᡷᱜ䈱ⷐᦸ੐㗄䋨એਅ䈱⿰ᣦ䉕ㅊട䋩
䇸ቇ⼂⚻㛎䈱䈅䉎⠪䇹䈱䈉䈤䇮
ᅚᕈ䉕䋳ഀએ਄䈫䈜䉎
59
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Thankyou
verymuch.
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Juree VichitͲVadakan,Ph.D.
Chairperson
CenterforPhilanthropyandCivilSociety
NationalInstituteofDevelopmentAdministration
Bangkok,THAILAND
October29,2011
ReflectionsonGenderandNatural
DisasterManagement:TheCaseof
PostͲTsunamiinSouthernThailand
1
1).Natural disasterindiscriminatelyaffectall
(men, women, children, youngandold)
2).Effectsfromandresponsestonatural
disaster,however,haveagender
component:
2.1Howcertaingroupsofwomen’s required attiresmayhamper
theirphysicalmobility.
2.2Howsomewomenwerehouseboundandnotawareof
impendingdisaster.
2.3Howmanywomenwerenotallowedortaughttoengagein
sports andthereforelacksurvivalskillslikeswimming.
2.4Howsomewomen werepreoccupiedwithloved ones’ safety
attheexpenseoftheirown.
2
3).Assistancetodisastervictimsduringor
immediatelyafternaturaldisasterappears to
begenderneutral (immediaterescuephase)
4).Disaster management in the ensuing phases
found disparity between treatment of men
and women, often to the disadvantage of
women
3
4.1 ReliefPhase– distributionofsurvivalkitswith
survivalitemsoftenreveala
lackofsensitivitytowomen’s
basicneeds:anabsenceof
the followingessentialitems:
4.1.1 sanitary napkins
4.1.2 sarongs for taking a bath
4.1.3 underwears
4.1.4 mother’s needs for young
children not addressed
4
4.2RecoveringthroughRegroupingand
Assigning/Designing TemporaryShelters
4.2.1Women’ssafety,health,andhygieneneedsnot
adequatelyaddressed:
Ͳ Overcrowdedrowhousesgavenoprivacy
Ͳ Bathareasproblematic
Ͳ LackofPrivacy
Ͳ Toodistantfromlivingquarters
Ͳ Inadequatelightings
Ͳ OverallFearforPhysicalSafety
5
4.3OverallRecoveryPhase:
4.3.1Safetyandsecuritycontinuetobeamain
concernwhichcausedtension,stress,anxietyand
worry
4.3.2Fearforownandchildren’ssafetyandwellbeing
Ͳ Rapesandsexualviolence
Ͳ Theft
Ͳ Unwantedpregnancies
Ͳ Undesirableassociationofyoungpeopledueto
physicalcrowdedness
4.3.3MaritalProblemsduetoStressandTensionsLoomLarge
6
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4.3.4.Adaptationtosurvival
Some women lesswillingandableto
endurethe‘receivinglines’fordistribution
ofgoods
4.3.5.Accesstolatestinformationsuneven
andunequalwhencomparedtomen
7
4.4Rehabilitationphase
4.4.1Psychologicalrehabilitations needed
butinadequatelyprovided
Religiousconversionbyopportunistic
groups
Uncalledforandunethicalpractices
bysomeaidgroups preyonwomen’s
vulnerability
8
4.4.2Livelihoodskillswhileprovidedareproblematic
4.4.2.1Traditonal,conventionalsupplyside
courses
Ͳ Sewing
Ͳ Foodandsnackspreparation
Ͳ Batikmaking
4.4.2.2Marketingandbusinessskills
inadequatelyprovided
4.4.2.3Capital,ifprovided,notadequatefora
viablebusiness
4.4.2.4Lackofvarietyanddiversityinproducts
hampered competitionintherealmarket
9
5.Reconstruction/RebuildingPhase
5.1Intheoryshouldbeahopefulandeven
joyfulperiod.
5.2Inpractice,women’svoices,needsand
prioritieswere overlookedandundermined.
5.2.1.Planningprocesslackedwomen’s
involvementandparticipation(often
mirroredpreͲexistingmaledominant
systemandhierarchy)
10
5.2.2Externalofficials,experts,aid
workerstendtoworkwith
internalmaledominantorder
ͲExampleofimpracticalsite
fornewhouse,poordesign
andnotfunctionͲfriendlyor
womenfriendlyhouses.
11
6.BureaucraticMeasuresandPracticesare
BiasedAgainstWomen
6.1Thedefinitionof‘headofhousehold’
6.2Evenindeath,womenwere deniedequal
funeralcompensations
6.3Cashassistancenotgiventohusbandand
wifejointly
6.4Somemale‘heads ofhousehold’may
spendmoneyunwiselytothedetriment
ofwomenandchildren
12
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6.5Widowsnotreadilycompensated.Tedious
verificationofstatusdebilitateswomen
6.6Unregisteredwivesnoteligibletoreceive
assistanceonbehalfofthe‘headof
household’
6.7Rulesandregulations,whenstringent,
lengthyanddifficulttocomprehend,
becomebarriers,especiallytowomen
13
7.Womentendtoreceivelessoftheallocated
andtangibleassetslike
homes
boats
occupationalequipments
capitalfor‘startͲup’venture
1
8.Allocatedresourcesmayhavecreated
social/communitydivisiveness,aswell
asexclusionanddiscrimination
Lessonslearned
• PreͲdisasterpreparednessmuchneededbyboth
menandwomen.
• Womenmustbeinvolvedwithdisastermanagement
toprovideperspectivesandneedsfromtheonset
• SexͲdisaggregateddataismuchneededandwillbe
usefulandimportantindeterminingeligibilitystatus
15
• GenderͲsensitivityneedstobetaughtandembedded
inthemindsofall,especiallydisastermanagement
workersofalltypes
• Newapproachneededindesigningallphasesof
disastermanagementtobegenderresponsiveand
femalefriendly
Ͳ Separatelines
Ͳ Assistancetojointcouple
Ͳ Bettercommunicationsystemtoreachall
16
Ͳ Distancefromdwellingtobathroombe
shortened
ͲWomen’sbathprivacybenotedand
implementedlikekeepingasafeand
reasonabledistancebetweenwomenandmen
Ͳ Safetyandwellbeingofwomenandyouthin
highlycompacted,temporarysheltersmustbe
ensured
Ͳ Healthyandsaferecreationalactivitiesand
hobbiesbeintroducedtoallwhileintemporary
shelters
17
Ͳ Survivalskillsbeintroducedtoallwomen
Ͳ Usefulandimplementableoccupations
betaught
Ͳ Psychologicalassistanceandcounselingbe
emphasizedtoreducevulnerabilityanda
senseofinefficacy.
******
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✕ᕆᤨኻᔕ䈮䉳䉢䊮䉻䊷䈮ኻಣ䈜䉎
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
䉳䉢䊮䉻䊷䈫␠ળ⊛䈮⇹ᄖ䈘䉏䈢ੱ䇱ȸ
൮᜝⊛ἴኂ▤ℂ䊒䊨䉫䊤䊛䋨CDMP䋩䈱⚻㛎
 ⋡ᮡ
 㵰૑᳃䈱ჿ䉕ⴕ᡽䈮ዯ䈔䉎䈢䉄䈱䉋䉍ᄢ䈐䈭ၮ⋚䉕᭴
▽䈜䉎䈖䈫䈮䉋䈦䈩⃻࿾䈱䊥䉴䉪ૐᷫⴕേ⸘↹䋨RRAP䋩
䉕ታᣉ䈚䇮࿾ၞ䈱ੱ䇱䈮䇮䈖䉏䉁䈪એ਄䈱ᮭ㒢䉇⢻ജ
䉕ਈ䈋䈩Ⓧᭂ⊛䈭ෳട䉕ଦ䈜䈖䈫䇯㵱
 ᕈ䇮ᐕ㦂䇮⡯ᬺ䇮ቬᢎ䇮䉦䊷䉴䊃䉕໧䉒䈝䇮࿾ၞ␠ળ䈮
䈍䈇䈩␠ળ⊛䈮ਇ೑䈪䈅䈦䈢䉍ᒙ䈇┙႐䈮䈅䈦䈢䉍䈜
䉎㓸࿅䉕䇮ἴኂ▤ℂ䈱䊒䊨䉶䉴䈮㑐ਈ䈘䈞䇮ෂ㒾䈮ㆣ
ㆄ䈜䉎䊥䉴䉪䉕ᦨዊ㒢ൻ䈜䉎䈢䉄䈱ኻಣ⢻ജ䉕᭴▽䈜
䉎䈖䈫䇯
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


䉴䊁䊷䉪䊖䊦
䉻䊷
ⵍἴ⠪ ᡰេ⠪
৻ᰴ⊛
䉴䊁䊷䉪䊖䊦
䉻䊷
xṪᬺ䈫ㄘᬺ䈱౗ᬺኅ
xㄘኅ
x࿯࿾䉕ᜬ䈢䈭䈇㔍᳃
xᅚᕈ
x㓚䈏䈇⠪
xᕁᤐᦼ䈱ੱ䇱䇮╬
x䊡䊆䉥䊮䋨᧛䋩ᓎ႐
x䊡䊆䉥䊮ἴኂ▤ℂᆔຬળ
(UDMC)
x䉡䊌䉿䉞䊤䊶䊆䊦䊋䊍䋨㇭䋩㐳
x䉡䊌䉿䉞䊤䋨㇭䋩䈱Ṫᬺᜂᒰㇱ
㐷䈱⡯ຬ
x䉡䊌䉿䉞䊤䋨㇭䋩䈱ㄘᬺᜂᒰㇱ
㐷䈱⡯ຬ
x䉡䊌䉿䉞䊤䋨㇭䋩䈱␠ળ⑔␩ᜂ
ᒰㇱ㐷䈱⡯ຬ
x䉡䊌䉿䉞䊤䋨㇭䋩䈱දห⚵วᜂ
ᒰㇱ㐷䈱⡯ຬ
x㑐ㅪNGO⡯ຬ
x⃻࿾䈱᫪ᨋ㑐ㅪ⡯ຬ
x⃻࿾䈱䉣䊥䊷䊃Ꮢ᳃䈢䈤
xකᏧ
x⃻࿾䈱䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊔䊷䉴⚵❱
䋨CBO䋩 ╬
ੑᰴ⊛
䉴䊁䊷䉪䊖䊦
䉻䊷
xUP⼏㐳䈍䉋䈶䊜䊮䊋䊷
x⃻࿾䈱⥄ᴦ૕
x౏⊛ᯏ㑐෸䈶᳃㑆䈱䉰䊷䊎䉴ᬺ⠪
x࿾ర䈮ᓇ㗀ജ䉕ᜬ䈧ੱ䇱䋨᡽╷㕙
䉇␠ળ㕙䈪ȸᮭജ᭴ㅧ䈮ᓇ㗀䉕ᜬ
䈧䋩
x࿖ળ⼏ຬ
x⃻࿾䈱೙ᐲ䊈䉾䊃䊪䊷䉪
࿾ၞ␠ળ䈱䊥䉴䉪ಽᨆ(CRA) 䈱
䉴䊁䊷䉪䊖䊦䉻䊷
15

• 622㗄⋡䈱䊥䉴䉪ૐᷫⴕേ⸘
↹䉕╷ቯ
• P-NGO⡯ຬ (CRA 
䊐䉜䉲䊥䊁䊷䉺)䈏
CRA⎇ୃ䉕ฃ䈔䉎
• DRR ᜂᒰ⡯ຬ䈏
CRA 䈫RRAP ⎇ୃ
䉕ฃ䈔䉎
 CRA 䈱ળว䈮ෳട䈜䉎
࿾ၞ૑᳃
CRA䈱ળว䈻䈱࿾ၞ૑᳃䈮䉋䉎ෳട CRA䈱ળว䈻䈱࿾ၞ૑᳃䈮䉋䉎ෳട
CRA⎇ୃ䉕ฃ䈔䉎DRRᜂᒰ䈱⃻႐⡯ຬ
CRA⎇ୃ䈱䊐䉜䉲䊥䊁䊷䉺 CRA⎇ୃ䈱䊐䉜䉲䊥䊁䊷䉺
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


䉳䉢䊮䉻䊷䈫␠ળ⊛൮៨䈱ᨒ⚵䈮㑐䈜䉎䉧䉟䊄䊑䉾
䉪
 ᅚᕈ䇮㓚䈏䈇⠪䇮䈠䈱ઁ␠ળ⊛䈮⇹ᄖ䈘䉏䈢ੱ䇱
䈲䇮ἴኂ䈏⊒↢䈚䈢㓙䈮䇮ᔅὼ⊛䈮ᦨ䉅ᷓೞ䈭ⵍ
ኂ䉕ฃ䈔䉎
 䈖䈱䉧䉟䊄䊑䉾䉪䈲䇮CRA䊒䊨䉶䉴䈱ฦ஥㕙䉕⎇ⓥ
䈚䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯䉴䊁䊷䉪䊖䊦䉻䊷䉕․ቯ䈚䇮ᰴ䈮䊥
䉴䉪⹏ଔၮḰ䈱㐿⊒䈫ෂ㒾ಽᨆ䉕ⴕ䈇䇮䈠䉏䉌䉕
♖✺ൻ䈚䈩䇮ᒙ⠪㓸࿅䈱ჿ䈏⡞䈐ዯ䈔䉌䉏䉎䉋䈉
䈮䈜䉎
 䉧䉟䊄䊑䉾䉪䈲䇮CRA䉧䉟䊄䊤䉟䊮䈮౉䈦䈩䈇䉎ᣢሽ
䈱␠ળ⊛䊙䉾䊏䊮䉫ᵴേ䉕䈘䉌䈮⵬ቢ䈚䈩䇮ౕ૕⊛
䈭␠ળ⊛⇹ᄖ䈫㓚䈏䈇䈮㑐䈜䉎䊙䉾䊏䊮䉫䈮䈧䈇
䈩⚫੺䈚䈩䈇䉎䇯
 ቄ▵ᕈ䈱䈅䉎ᵴേ䈱䉦䊧䊮䉻䊷䉕೙૞䈚䇮ᕈ೎ಽ
ᬺ䉕ᬌ⸽䈜䉎䇯ቄ▵䈗䈫䈮ᅚᕈ䈫↵ᕈ/ዋᅚ䈫ዋᐕ
䈏䈠䉏䈡䉏ᜂ䈉૞ᬺ⽶⩄䉕⹏ଔ䈚䈩䈇䉎䇯
17

• 䉳䉢䊮䉻䊷䈫␠ળ⊛
൮៨ಽᨆ䈱䈢䉄䈱ᨒ
⚵
• CRA & RRAP 
䊐䉜䉲䊥䊁䊷䉲䊢
䊮䊶䉧䉟䊄䊑䉾䉪
CRA ⎇ୃ䉧䉟䊄
䊤䉟䊮
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


87
平成 23年度NWEC国際シンポジウム
災害復興とジェンダー
ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯



CARE⺞ᩏ䈱⚿ᨐ–ឭ⸒੐㗄
⋡ᮡ–↵ᕈ䇮ᅚᕈ䇮ሶଏ䇮䈠䉏䈡䉏䈎䉌䈱䊆䊷䉵䉕ḩ䈢䈜䈖
䈫䈮䉋䈦䈩࿾ၞ␠ળ䈱↢ᵴ䉕ᓳ⥝䈜䉎
䉳䉢䊮䉻䊷䉕൮៨䈚䈢✕ᕆኻᔕ䈱䈢䉄䈮䋭䈬䈱䉋䈉䈭ភ⟎䈏น⢻䈎䋿
 ᭽䇱䈭䉼䊷䊛䈮䈍䈇䈩ᅚᕈ䈱භ䉄䉎ഀว䉕Ⴧ䉇䈜
 ᅚᕈ䈎䉌䈱ᔅⷐਇนᰳ䈭䊆䊷䉵䉕ḩ䈢䈜
 ឃ㒰䈘䉏䈏䈤䈭ᒙ⠪䈻䈱൮៨⊛䈭ኻᔕ䋺
 ᅚᕈ䈮ኻ䈜䉎䇮䉁䈢䉳䉢䊮䉻䊷⊛䈮㈩ᘦ䈱䈅䉎ㆱ㔍ᚲ䈫↢ᵴᡰេ
 ᢇេ‛⾗䈱ಽ㈩ਛ䈮䇮⯦ᓙ䈏⊒↢䈜䉎䈖䈫䉕㒐ᱛ
 ሶ䈬䉅䈢䈤䉇䇮ሶ䈬䉅䈫ᄦ䉕੢䈒䈚䈢ᅚᕈ䈻䈱␠ળᔃℂ⊛䉬䉝䋺ᕈ
೎䈪඙೎䈚䈢䊂䊷䉺෼㓸䈜䉎
 ක≮䇮᳓䇮ⴡ↢䋺ᒙ⠪䈪䈅䉎ᅚᕈ䉕ఝవ䈚䇮ኈᤃ䈮䉝䉪䉶䉴䈪䈐䉎
䉋䈉䈮䈜䉎
 ో⥸⊛▤ℂ䈮㑐䉒䉎⡯ຬ䈱䉳䉢䊮䉻䊷䈮ኻ䈜䉎⠨䈋ᣇ
 ᅚᕈ⡯ຬ䈱቟ో䉕⏕଻
19

ἴኂ䊥䉴䉪ૐᷫ䋨DRR 䋩䈫䉳䉢䊮䉻䊷䈱ਥᵹൻ䋺᡽╷ᚻᲑ
 䊋䊮䉫䊤䊂䉲䊠᡽ᐭ䈮䉋䉎ἴኂ▤ℂᴺ䈱ᴺ᩺
 ࿖ኅἴኂ▤ℂ᡽╷䈱ᴺ᩺
 ἴኂ▤ℂ䈱䈢䉄䈱࿖ኅ⸘↹ 2007-2015ᐕ
 ἴኂ䈮㑐䈜䉎᦯ോⷙቯ ᡷᱜ 
 ἴኂ▤ℂᢇេㇱ䋨DMRD䋩䈱੐ᬺഀ䉍ᒰ䈩
 ࿖ኅᅚᕈ㐿⊒᡽╷䇮2011ᐕ
 ࿖ኅᅚᕈ㐿⊒ⴕേ⸘↹䇮1999ᐕ
 䉰䉟䉪䊨䊮䊶䉶䊮䉺䊷䈱ᑪ⸳䇮▤ℂ䇮଻቞䇮૶↪䈮㑐䈜䉎᡽╷
 ⽺࿎೥ᷫᚢ⇛ᢥᦠ䋨PRSP䋩, 䊋䊮䉫䊤䊂䉲䊠᳇୥ᄌേᚢ⇛ⴕ
േ⸘↹䋨BCCSAP䋩,╙6࿁5䊱ᐕ⸘↹䋨SFYP䋩
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


䉰䉟䉪䊨䊮䊶䉶䊮䉺䊷䈱ᑪ⸳䇮▤ℂ䇮
଻቞䇮૶↪䈮㑐䈜䉎᡽╷
 ᧛䉇࿾ၞ␠ળ䈎䉌䉶䊮䉺䊷ᣉ⸳䈮䉝䉪䉶䉴䈪䈐䉎㆏〝䉕ᢛ
஻䈜䉎
 ᅚᕈ䇮ሶଏ䇮㜞㦂⠪䇮㓚䈏䈇⠪䉅ኈᤃ䈮䉝䉪䉶䉴䈪䈐䉎䉋䈉
䈮䈚䇮㓚䈏䈇⠪䈱䈢䉄䈱ゞ᫹ሶ↪䉴䊨䊷䊒䉕⸳䈔䉎
 ᅧᇚ䈱䈢䉄䈱ኾ↪ⓨ㑆䉕⸳䈔䉎
 ᅚᕈ䈱䈢䉄䈮ኾ↪䈱䊃䉟䊧䉕⸳⟎䈜䉎
 ᄥ㓁శ⊒㔚䈱䈢䉄䈱䉸䊷䊤䊷䊌䊈䊦⸳⟎䇮㕖Ᏹ↪䈱᳓䇮
㘩♳䈱஻⫾䉕ⴕ䈉䈫䈫䉅䈮䇮䊃䉟䊧䇮ⴡ↢⸳஻䉕⸳䈔䇮੹ᓟ
䉶䊮䉺䊷䉕ᣂ▽䈜䉎㓙䈮䈲䇮㔎᳓ណข䈏䈪䈐䉎⸳஻䉅⸳䈔
䉎
21

ἴኂ䊥䉴䉪ૐᷫ䈮䈍䈔䉎䉳䉢䊮䉻䊷䋺ᢎ⸠
• 䉳䉢䊮䉻䊷䈱൮៨䈫䈇䈉⠨䈋䈲㕖Ᏹ䈮ᦨㄭ䈱䉅䈱䈪䈅䉍䇮ਥ䈮ᚒ䇱䇮
൮᜝⊛ἴኂ▤ℂ䊒䊨䉫䊤䊛䋨CDMP䋩䈏ផㅴ䈚䈩䈐䈢䇯
• 䉳䉢䊮䉻䊷䈮㑐䈜䉎⺖㗴䈲䇮ἴኂ䈱೨䊶ᦨਛ䊶ᓟ䈮ἴኂ䊥䉴䉪ૐᷫᵴ
േ䉕⸳⸘䈜䉎㓙䈮䇮ㆡಾ䈭ᵈᗧ䉕ᛄ䈦䈩ኻಣ䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯
• ᅚᕈ䈱໧㗴䈲䇮䈠䈱ᒙ䈇┙႐䈏ᶋ䈐ᓂ䉍䈫䈭䈦䈢੐଀䈱䉂䈏ᵈ⋡䈘
䉏䇮ᓐᅚ䈢䈤䈱ฬ೨䈲䇮ⵍἴᦼ䈮ᢇេ‛⾗ಽ㈩䉼䊷䊛䈮䊥䉴䊃䈫䈚䈩
㈩䉌䉏䈢䇯
• ᅚᕈ䈢䈤䈲ᐕ㑆䉕ㅢ䈛䈩ᴉ㤩䈚䈩䈇䉎䇯ἴኂ䈱೨䊶ᦨਛ䊶ᓟ䈮䈍䈔䉎
ᅚᕈ䈢䈤䈱⽸₂䉇⢻ജ䈮ኻ䈜䉎⹺⼂䈲䈭䈘䉏䈩䈇䈭䈇䇯
• ᅚᕈ䈱ઍ⴫⠪䈲ૐ䈇㓏ጀ䈱ᆔຬળ䈮䊜䊮䊋䊷䈫䈚䈩ෳ↹䈚䈩䈇䉎䇯
– ↵ᕈ䈏ᗧᕁ᳿ቯᮭ䉕ᜬ䈤䇮ᅚᕈ䈱ෳട⠪䈲㘼䉍⊛䈭ᗧ๧ว䈇䈚
䈎䈭䈇䇯
– ↵ᕈ䈏੍▚ഀ䉍ᒰ䈩䈱ᮭ㒢䉕ᜬ䈧䇯

ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯

㧠㧕ᐔ⾐ ࿻ሶ ․ቯ㕖༡೑ᵴേᴺੱෳ↹ࡊ࡜ࡦ࠾ࡦࠣ࡮޿ࠊߡℂ੐㐳
021 ᴺੱෳ↹ࡊ࡜ࡦ࠾ࡦࠣ࡮޿ࠊߡߩⵍἴ⠪ᡰេᵴേ
Σ ޟ․ቯ㕖༡೑ᵴേᴺੱෳ↹ࡊ࡜ࡦੱ࠾ࡦࠣ࡮޿ࠊߡޠߩࡒ࠶࡚ࠪࡦ
  ޟߎߩᴺੱߪޔ৻ੱ߭ߣࠅ߇ᄢಾߦߐࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ታᗵߢ߈ޔ቟ోߢ቟ᔃߥ᥵ࠄߒ
߇଻㓚ߐࠇࠆᔃ⼾߆ߥ࿾ၞ␠ળߩታ⃻ߦነਈߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕޠ
᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴߩ⊒↢ᓟޔߎߩࡒ࠶࡚ࠪࡦߦᴪߞߡߔߋᵴേࠍ㐿ᆎߒߚޕ
Τ ࠺࡝ࡃ࡝࡯ࠤࠕࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ㐿ᆎ
࡮ࠟ࠰࡝ࡦ߇ਇ⿷ߒޔ㆏〝⁁ᴫ߽ਇ቟ߥਛߢޔⵍἴ࿾߳ዯߌࠆᣇᴺࠍᮨ⚝ޔ⃻࿾ߩ⁁ᴫ
ߩᛠីࠍᆎ߼ߚޕㆱ㔍ᚲ߿࿾ၞߦࠃߞߡ⁁ᴫ߇⇣ߥࠆߎߣޔㆱ㔍ᚲએᄖߦ୘ੱ⊛ߦㆱ
㔍ߒߡ޿ࠆੱߪⵍἴ⠪ߩඨᢙ޿ߡޔߘߩੱߚߜߦߪ‛⾗߇ዯ߈ߦߊ޿ߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
       ࡮ޟᔅⷐߥ߽ߩࠍዯߌ߹ߔޠߣࡔ࠺ࠖࠕࠍㅢߓߡትવޕߎߩᵴേߦޟ࠺࡝ࡃ࡝࡯ࠤࠕࡊࡠ
 ࠫࠚࠢ࠻ޠߣ๮ฬޕ
࡮⴩㘃߿ਅ⌕ߪޔࠨࠗ࠭ߩᄢ߈޿߽ߩ㧔㧸ޔLLޔXL㧕ߦⷐᦸ߇ᄙ޿ޕᡰេ‛⾗ߩਛᔃߪ
᥉ㅢࠨࠗ࠭߇ᄙ޿ޕ↢ℂ↪ਅ⌕߇ߥ޿ޔዩṳࠇࡄ࠶࠻߇᰼ߒ޿ޕ㈩ࠄࠇࠆ㘩੐ߪ㜞㦂
⠪ߦߪ㘩ߴߦߊ޿ޔ߅߆ࠁ߿エࠄ߆޿㘩ߴ‛߇ᔅⷐߥߤߥߤߩჿ߇ዯߌࠄࠇߚޕ
 ߿ߞߣ߅㘑ํߦ౉ࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߚ߇ߘߩ޽ߣߟߌࠆ߽ߩ߇ߥ޿ߣၮ␆ൻ♆ຠߩ
ⷐ᳞߇Ვ೔ޕ
࡮㧠᦬ߦ౉ࠅ઀੐ࠍᜬߞߡ޿ࠆᅚᕈߚߜ߆ࠄޔ઀੐ߦᚯࠅߚ޿ߌࠇߤ߽ࡉ࡜ࠫࡖ࡯߇ߥߊ
ߡ࿎ߞߡ޿ࠆޔൻ♆ຠ߇߶ߒ޿ޔߖ߼ߡญ⚃ߛߌߢ߽ޔ↵ᕈߦߪℂ⸃ߒߡ߽ࠄ޿ߦߊ޿
ߒޔߎࠎߥߣ߈ߦ⿃ᴛߛߣ⸒ࠊࠇߘ߁ߢ᳇߇ᒁߌࠆߣ㆙ᘦ߇ߜߦ⸷߃ࠆޕ
࡮㓚ኂࠍᜬߞߡ޿ࠆੱޔߚߣ߃߫ޔ⛔วᄬ⺞∝ߩᣇߦޔ⛗ࠍឬߊ㆏ౕޔ߅⠌ሼߩ㆏ౕߥ
ߤ߇޽ࠇ߫ഥ߆ࠆޕ߹ߚޔ⥄㐽∝ߩሶߤ߽߳ߩኻᔕߩຠߥߤߦⷐᦸ߇಴ߡߊࠆޕ
࡮࠻࡯࠲࡞ߢ 300࿁ߋࠄ޿ߩ࠺࡝ࡃ࡝࡯ࠤࠕࠍⴕߥߞߚޕ
   Υ ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴޟᅚᕈߩᔃߩࠤࠕ࡯ࡎ࠶࠻࡜ࠗࡦ࡮޿ࠊߡޠߩ㐿⸳
      ࠺࡝ࡃ࡝࡯ࠤࠕ߿ㆱ㔍ᚲࠍ࿁ࠊࠆਛߢޔߐ߹ߑ߹ߥᔃߩᖠߺࠍᛴ߃ߡ޿ࠆੱߦ಴ળ޿ޔ
߹ߚޔ㒋␹᷆〝ߩ㔡ἴᤨߩ⚻㛎ߥߤ߆ࠄޔᅚᕈߦኻߔࠆ᥸ജ߇Ⴧ߃ࠆߎߣ߇੍᷹ߐࠇ
ߚޕߘߎߢޔήᢱ㔚⹤⋧⺣੐ᬺࠍᆎ߼ࠆߎߣߦߒߚޕ
        Φ 㨬ⵍἴ࿾ᅚᕈ⥄┙ߩߚ߼ߩ࠺࡝ࡃ࡝࡯ࠤࠕࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㨭ߩ┙ߜ਄ߍ
        ࡮ⵍἴ࿾ߩㆱ㔍ᚲ߆ࠄ઒⸳૑ቛߦ⒖ߞߚᣇޘߩ⾈޿‛ઍⴕߣ቟ุ⏕⹺ࠍ઀੐ߣߔࠆ
         ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ㊁↰᧛ޔችฎᏒޔᄢ᭵↸ߩ㧟ࡨᚲߢ┙ߜ਄ߍߚޕ
        ࡮ෘ↢ഭ௛⋭ߩ✕ᕆ㓹↪ഃ಴੐ᬺߣߒߡޔ⋓ጟᏒ߆ࠄߩᆔ⸤ࠍฃߌޔਥߦⵍἴߒߚᅚ
ᕈߩ㓹↪ߣ⚻ᷣ⊛⥄┙ࠍ߼ߑߔ߽ߩߣߒߡⴕߥ޿ޔ޽ࠊߖߡޔਇଢࠍᒝ޿ࠄࠇࠆ઒
⸳૑ቛ૑߹޿ߩⵍἴ⠪ߩ↢ᵴᡰេߣޔቅ⁛ߦߥࠅ߇ߜߥ৻ੱ᥵ࠄߒߩ㜞㦂⠪ߩ቟ุ
ࠍ⏕⹺ߔࠆ߽ߩޕฦ࿾ߦ 3ฬߕߟޔ⋓ጟ੐ോዪߣߒߡ 1ฬޔ⸘ 10ੱߩ㓹↪ࠍഃ಴ޕ
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平成 23年度NWEC国際シンポジウム
災害復興とジェンダー
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ

㐳੐ℂߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺേᵴ೑༡㕖ቯ․ ሶ࿻ ⾐ᐔ㧕㧠
േᵴេᡰ⠪ἴⵍߩߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺ 120
ࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩޠߡࠊ޿࡮ࠣࡦ࠾ੱࡦ࡜ࡊ↹ෳੱᴺേᵴ೑༡㕖ቯ․ޟ Σ
ߒࠄ᥵ߥᔃ቟ߢో቟ޔ߈ߢᗵታ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐߦಾᄢ߇ࠅߣ߭ੱ৻ޔߪੱᴺߩߎޟ  
ޠޕࠆߔߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔਈነߦ⃻ታߩળ␠ၞ࿾ߥ߆⼾ᔃࠆࠇߐ㓚଻߇
ޕߚߒᆎ㐿ࠍേᵴߋߔߡߞᴪߦࡦ࡚ࠪ࠶ࡒߩߎޔᓟ↢⊒ߩἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲
ᆎ㐿ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ Τ
ᴫ⁁ߩ࿾⃻ޔ⚝ᮨࠍᴺᣇࠆߌዯ߳࿾ἴⵍޔߢਛߥ቟ਇ߽ᴫ⁁〝㆏ޔߒ⿷ਇ߇ࡦ࡝࠰ࠟ࡮
ㆱߦ⊛ੱ୘ߦᄖએᚲ㔍ㆱޔߣߎࠆߥ⇣߇ᴫ⁁ߡߞࠃߦၞ࿾߿ᚲ㔍ㆱޕߚ߼ᆎࠍីᛠߩ
ޕࠆ߆ಽ߇ߣߎ޿ߊߦ߈ዯ߇⾗‛ߪߦߜߚੱߩߘޔߡ޿ᢙඨߩ⠪ἴⵍߪੱࠆ޿ߡߒ㔍
ࡠࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ޟߦേᵴߩߎޕવትߡߓㅢࠍࠕࠖ࠺ࡔߣޠߔ߹ߌዯࠍߩ߽ߥⷐᔅޟ࡮       
ޕฬ๮ߣޠ࠻ࠢࠚࠫ 
ߪᔃਛߩ⾗‛េᡰޕ޿ᄙ߇ᦸⷐߦ㧕LXޔLLޔ㧸㧔ߩ߽޿߈ᄢߩ࠭ࠗࠨޔߪ⌕ਅ߿㘃⴩࡮
㦂㜞ߪ੐㘩ࠆࠇࠄ㈩ޕ޿ߒ᰼߇࠻࠶ࡄࠇṳዩޔ޿ߥ߇⌕ਅ↪ℂ↢ޕ޿ᄙ߇࠭ࠗࠨㅢ᥉
ޕߚࠇࠄߌዯ߇ჿߩߤߥߤߥⷐᔅ߇‛ߴ㘩޿߆ࠄエ߿ࠁ߆߅ޔ޿ߊߦߴ㘩ߪߦ⠪
ߩຠ♆ൻ␆ၮߣ޿ߥ߇ߩ߽ࠆߌߟߣ޽ߩߘ߇ߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ౉ߦํ㘑߅ߣߞ߿ 
ޕ೔Ვ߇᳞ⷐ
ߊߥ߇࡯ࡖࠫ࡜ࡉ߽ߤࠇߌ޿ߚࠅᚯߦ੐઀ޔࠄ߆ߜߚᕈᅚࠆ޿ߡߞᜬࠍ੐઀ࠅ౉ߦ᦬㧠࡮
޿ߊߦ޿ࠄ߽ߡߒ⸃ℂߪߦᕈ↵ޔ߽ߢߌߛ⚃ญߡ߼ߖޔ޿ߒ߶߇ຠ♆ൻޔࠆ޿ߡߞ࿎ߡ
ޕࠆ߃⸷ߦߜ߇ᘦ㆙ߣࠆߌᒁ߇᳇ߢ߁ߘࠇࠊ⸒ߣߛᴛ⿃ߦ߈ߣߥࠎߎޔߒ
ߥౕ㆏ߩሼ⠌߅ޔౕ㆏ߊឬࠍ⛗ޔߦᣇߩ∝⺞ᄬว⛔ޔ߫߃ߣߚޔੱࠆ޿ߡߞᜬࠍኂ㓚࡮
ޕࠆߊߡ಴߇ᦸⷐߦߤߥຠߩᔕኻߩ߽߳ߤሶߩ∝㐽⥄ޔߚ߹ޕࠆ߆ഥ߫ࠇ޽߇ߤ
ޕߚߞߥⴕࠍࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ߩ޿ࠄߋ࿁003 ߢ࡞࠲࡯࠻࡮
⸳㐿ߩޠߡࠊ޿࡮ࡦࠗ࡜࠻࠶ࡎ࡯ࠕࠤߩᔃߩᕈᅚޟἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ Υ   
ޔ޿ળ಴ߦੱࠆ޿ߡ߃ᛴࠍߺᖠߩᔃߥ߹ߑ߹ߐޔߢਛࠆࠊ࿁ࠍᚲ㔍ㆱ߿ࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺      
ࠇߐ੍᷹߇ߣߎࠆ߃Ⴧ߇ജ᥸ࠆߔኻߦᕈᅚޔࠄ߆ߤߥ㛎⚻ߩᤨἴ㔡ߩ〝᷆␹㒋ޔߚ߹
ޕߚߒߦߣߎࠆ߼ᆎࠍᬺ੐⺣⋧⹤㔚ᢱήޔߢߎߘޕߚ
ߍ਄ߜ┙ߩ㨭࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ߩ߼ߚߩ┙⥄ᕈᅚ࿾ἴⵍ㨬 Φ        
ࠆߔߣ੐઀ࠍ⹺⏕ุ቟ߣⴕઍ‛޿⾈ߩޘᣇߚߞ⒖ߦቛ૑⸳઒ࠄ߆ᚲ㔍ㆱߩ࿾ἴⵍ࡮        
ޕߚߍ਄ߜ┙ߢᚲࡨ㧟ߩ↸᭵ᄢޔᏒฎችޔ᧛↰㊁ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ         
ᅚߚߒἴⵍߦਥޔߌฃࠍ⸤ᆔߩࠄ߆Ꮢጟ⋓ޔߡߒߣᬺ੐಴ഃ↪㓹ᕆ✕ߩ⋭௛ഭ↢ෘ࡮        
઒ࠆࠇࠄ޿ᒝࠍଢਇޔߡߖࠊ޽ޔ޿ߥⴕߡߒߣߩ߽ߔߑ߼ࠍ┙⥄⊛ᷣ⚻ߣ↪㓹ߩᕈ
ุ቟ߩ⠪㦂㜞ߩߒࠄ᥵ੱ৻ߥߜ߇ࠅߥߦ⁛ቅޔߣេᡰᵴ↢ߩ⠪ἴⵍߩ޿߹૑ቛ૑⸳
ޕ಴ഃࠍ↪㓹ߩੱ01 ⸘ޔฬ1 ߡߒߣዪോ੐ጟ⋓ޔߟߕฬ3 ߦ࿾ฦޕߩ߽ࠆߔ⹺⏕ࠍ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
ᐔ⾐᳁⾗ᢱ 1
ޡጤᚻᣣႎޢ2011ᐕ 3᦬ 30ᣣ

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平成 23年度NWEC国際シンポジウム
災害復興とジェンダー
ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
ᐔ⾐᳁⾗ᢱ 
ޡጤᚻᣣႎޢ2011ᐕ 4᦬ 2ᣣ
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平成 23年度NWEC国際シンポジウム
災害復興とジェンダー
ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
ᐔ⾐᳁⾗ᢱ 3
ޡጤᚻᣣႎޢ2011ᐕ 8᦬ 18ᣣ




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平成 23年度NWEC国際シンポジウム
災害復興とジェンダー
ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
ᐔ⾐᳁⾗ᢱ 4

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平成 23年度NWEC国際シンポジウム
災害復興とジェンダー
ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
࡯࠳࡯࡝࡮ቭㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥࠕࠫࠕ ᐲᐕ32 ᚑᐔ 㧕5
๔ႎࠆࠃߦ↢ୃ⎇࡯࠽ࡒ࠮
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ ࠼ࠗࠛࡦ࡚ࠪࠢࠕ ࠽࠲࡞ࠬ࡮࡯ࠟ࠾ 1
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ ⋭߽ߤሶߣᕈᅚ ࡦࡁࠞ࡮࠽ࡂ࡯ࠔࡈ 2
ࠕࠫࡏࡦࠞ ⋭ᕈᅚ ࡯࡝࡮࡯ࡆ࡜ࠔࡈ 3
࿖ਛ ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇ᕈᅚቇᄢㄝᑧ ࠗࡘࠪ࡮ࡏ࡯ࠪ 4
࿖ਛ ቇᄢጊਛ ࠗࡍ࡮ࡦ࡙ࠪࠠ 5
࠼ࡦࠗ ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇╷ኻኂἴ ࡜࡯ࡠࠕ࡮ࠖ࠹࡯࡝ࡊ 6
ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ ࿅⽷࡜࠻ࡒ࠽ࡗ࡝ࠞ ࠽࡯ࠖ࠹ࠬࠣࠕ࡮ࠞࠗ 7
࿖㖧 ⋭ᣖኅߣᕈᅚ ࠙ࠝ࡮ࡒࡦࠝ࠮ 8
࡞࡯ࡄࡀ ⋭␩⑔ળ␠࡮߽ߤሶ࡮ᕈᅚ ࡄ࠲࡮࠷࠶ࡒ 9
ࡦ࠲ࠬࠠࡄ ࿅⽷࠻࠶࡜࠙ࠕ ࡞࡯࠴ࡢ࡮࡜ࠣࠨ࡮࠻࠶ࡢ࡯ࠨ 01
ࠞࡇࡦࡖ࠴࡮ࠫ࡜ࡋࡀ࡜ࠪࡄ࡮ࠖ࠹ࡇ࠲ࡂࠞ࡮࠾ࠪࡂࡉࠨ 11
ࠞࡦ࡜࡝ࠬ ⋭ᕈᅚߣ⊒㐿ߩ߽ߤሶ
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ムウジポンシ際国CEWN度年32 成平
ーダンェジと興復害災
 ↢ୃ⎇࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯࡝࡮ቭ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥࠕࠫࠕ ᐲᐕ 32 ᚑᐔҋ
Ҍ࡞࡯ࠖࡈࡠࡊ
࠽࠲࡞ࠬ࡮࡯ࠟ࠾
㐷ㇱᮭੱᕈᅚߣࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ ࠼ࠗࠛ ࡦ࡚ࠪࠢࠕ
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ  ࡯ࡖࠫ࡯ࡀࡑࠕ࠾ࠪ ᒰᜂ╬ᐔ࡯࠳ࡦࠚࠫߣᮭੱߩᕈᅚ
ࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ࡮࠼ࠗࠛ࡮ࡦ࡚ࠪࠢࠕޔߡߒߣࡈ࠶࠲ࠬߩ㐷ㇱᱜ౏࡯࠳ࡦࠚࠫߣ೑ᮭߩᕈᅚ
ࠨ࡮࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޕߔ߹޿ߡߒਈ㑐ߦ᩺┙ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߮ࠃ߅ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩߡߴߔߩࡘ
⊛ℂ࿾࡮⊛ൻᢥߩၞ࿾ฦޔߢ㧕ଔ⹏ޔࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕޔᣉታޔ᩺┙㧔㓏Ბࠆࠁࠄ޽ߩ࡞ࠢࠗ
ࠫޕߔ߹޿ߡߒ↪ㆡࠍᴺᚻߩࠣࡦ࠾ࡦ࡜ࡊ࡯࠳ࡦࠚࠫ߿ᨆಽ࡯࠳ࡦࠚࠫߚߒᘦ㈩ߦᕈ․ߥ
ࠍଔ⹏ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊߚߒ⊒㐿ߦߚᣂ߿ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩਛⴕㅴߦ⊛ᦼቯޔࠄ߆ὐⷞߩ࡯࠳ࡦࠚ
஥ߩ࡯࠳ࡦࠚࠫߣᨆಽ࡯࠳ࡦࠚࠫޔߦଔ⹏߮ࠃ߅ᣉታޔ᩺┙↹⸘ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔ޿ߥⴕ
ޔߪോછߩ⑳ޕߔ߹޿ߡߞߥⴕࠍ⸒ឭߦ࡯ࡃࡦࡔ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߿㐷ㇱߦ߁ࠃࠆࠇ౉ࠅขࠍ㕙
ႎᖱࠄ߆႐┙⊛㐷ኾޔߡ޿߅ߦ᩺┙⇛ᚢ࡮㊎ᣇߩ࠼ࠗࠛࡦ࡚ࠪࠢࠕߚߒㅪ㑐ߦ࡯࠳ࡦࠚࠫ
ޕߔߢߣߎࠆߔଏឭࠍ
ࡦࡁࠞ࡮࠽ࡂ࡯ࠔࡈ
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ  ૒⵬㐳⺖ ⋭߽ߤሶߣᕈᅚ
ߓㅢࠍേᵴ⊒໪⼂ᗧ߮ࠃ߅േᵴᷣ⚻࡮ળ␠⒳ฦߡ޿߅ߦࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃߪ⋭߽ߤሶߣᕈᅚ
߈ߢ↹ෳߦᵹᵈߩ↹⸘⊒㐿߇┬ఽߣᕈᅚޔࠅ࿑ࠍ਄ะ૏࿾ߣ┙⏕ߩ೑ᮭߩ┬ఽߣᕈᅚޔߡ
ఽ߮ࠃ߅ᕈᅚޔߡߒߣਥޔߒዻᚲߦ㐷ㇱ↹ડߩ⋭ᧄߪ⑳ޕߔ߹޿ߡߞߥⴕࠍേᵴߥ߁ࠃࠆ
࡮⸛ᬌ࡮᩺┙ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ⊒㐿⒳ฦࠆߔ㑐ߦ਄ะᮭ⸒⊒߮ࠃ߅↪㓹ޔ਄ะ૏࿾ޔ೑ᮭߩ┬
⸘േⴕኅ࿖ߦ߼ߚߩᐭ᡽߮ࠃ߅┬ఽ࡮ᕈᅚޔߚ߹ޕߔ߹޿ߡߒᒰᜂࠍଔ⹏࡮ࠣࡦ࡝࠲࠾ࡕ
ޕߔ߹޿ߡߒ੐ᓥ߽ߦᚑ૞ᦠ๔ႎߩ㗔✁േⴕ੩ർ߮ࠃ߅⚂᧦ᑄ᠗೎Ꮕᕈᅚޔ߿ቯ╷㊎ᣇߩ↹
࡯࡝࡮࡯ࡆ࡜ࠔࡈ
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NWEC INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Disaster Restoration and Gender
Oct. 29, 2011
Presented by the participants of 2011 Seminar for Gender 
Equality Officers and Women Leaders in the Asia pacific Region
Presented by:
• Nigar Sultana, Action Aid Bangladesh
• Farjana Khanom, Ministry of Women and Children Affairs, Bangladesh
• Ly Pharavy, Ministry of Women’s Affairs, Cambodia
• CUI Xuebo, Women Research Center of Yanbian University, China
• PEI Yuxin, Green Rural and Urban Union, China
• Preeti Arora, Center for Disaster Management Studies, India  
• Ika Agustina, Kalyanamitra Foundation, Indonesia
• OH Seongmi, The Ministry of Gender Equality & Family, Republic of Korea
• MITHU THAPA, Ministry of Women, Children & Social Welfare, Nepal
• Sarwat S Wazir, Pakistan
• K.P.C. Subhashini, Ministry of Child Development And  Women’s Affairs,  Sri Lanka 
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Country No of 
events
No of people 
killed
(Thousand)
Average 
killed per 
year
No of people 
affected
(Million)
Average 
affected per 
year (Million)
Economic 
Damage 
(Billion US$)
Economic 
Damage per 
year
(Billion US$)
China 597 155.56 5,018 2815.05 90.81 342.83 11.06
Japan 157 8.57 276 3.36 0.11 208.23 6.72
India 431 143.04 4,614 1521.73 49.09 48.06 1.55
Indonesia 321 192.47 6,209 21.66 0.70 23.60 0.76
Pakistan 138 87.05 2,808 58.10 1.87 18.40 0.59
Bangladesh 234 191.84 6,188 323.48 10.43 17.07 0.55
South Korea 71 3.25 105 1.73 0.06 14.87 0.48
Sri Lanka 62 36.98 1,193 17.46 0.56 1.67 0.05
Nepal 78 11.11 358 5.17 0.17 1.35 0.04
Cambodia 31 1.97 63 16.68 0.54 0.54 0.02
Natural Disaster Consequences in the Asia-pacific (1980-2010)
Source: http://www.preventionweb.net
Natural Disaster in the Asia-Pacific 
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Total number of reported disasters, by type of phenomenon, by 
continent (2001 to 2010)
Types Africa Americas Asia Europe Oceania
Droughts/Food insecurity 131 56 60 11 2
Earthquakes/Tsunamis 24 43 170 35 12
Extreme Temperatures 3 39 59 137 2
Floods 442 357 686 256 51
Forest/scrub fres 12 47 14 38 10
Insect Infestation 13 ndr* 1 1 1
Volcanic Eruptions 7 23 19 2 11
Mass movement: dry ** 1 3 2 ndr 1
Mass movement: wet*** 16 38 126 10 6
Windstorms 86 343 398 149 68
Total Natural Disasters 735 949 1535 639 164
Source:EMͲDAT,CRED,UniversityofLouvain,Belgium
* ndr: no disaster reported
** Landslides, rockfalls, subsidence, etc. of geophysical origin.
*** Landslides, avalanches, subsidence, etc. of hydrological origin.
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Impacts of Natural Disaster  
• Environmental (i.e. climate change)
• Physical 
• Economical
• Social 
• Psychological
Gender sensitive
6
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Key Gender Issues in Community 
Reconstruction
• Decision-making
• Financial sustainability
• Division of labor
• Relief goods
• Privacy, Domestic/Sexual violence & Abuse
• Health 
• Productive and reproductive
• Psychosocial issues
• Networking
• Security
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Main Obstacles to Integrate Gender 
perspectives into Disaster Management
• Policy and implementation
• Lack of disaggregated data
• Lack of gender awareness 
• Lack of coordination between the government and 
women community groups
• Scant attention to gender/equity mainstreaming
8
The Ideal Situation for Integrating Gender 
Issues in Disaster Management
• Women’s representation in key policy and 
decision making positions
• Representation of women’s interests in 
macro-socio-economic polices : National 
and State
Macro-level 
Policy
• Ownership of assets and land
• Access to credit
• Involvement in local management
• Access and provision of resources
Meso-
Community 
Level
• Participatory  and Inclusive Approach
• Control over income
• Access to resources
• Self management and family management
Micro-level
Empowerment
Knowledge
Capacity 
Building
Welfare Development Empowerment Participation
9
Good Practices
Best 
Practices 
Community-
led 
reconstruction
Legal 
knowledge
Strong 
Gender 
Networking
Women’s 
pivotal role in 
local 
governance 
Transparency 
and
Accountability  
Effective 
training and 
experience 
sharing
Placing 
knowledge, s
kills in public 
domain 
Empowering 
women 
financially
10
Good Practices
Mothers’ Embroidery Group, Sichuan, China  2008 and 2011
• To empower women survivors financially
11
Good Practices
ECHO village at Kamarkhola union, Bangladesh 2009 Connecting road at Sutarkhali union,2009
• To ensure food security and livelihood support through Cash for 
work in equal wages and agricultural grants, etc.
12
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Good Practices
• Strong networking among women’s support groups and community
Gender sensitive relief goods, Padang, Indonesia 2008 Women’s Networking in Aceh, Indonesia 2004 
13
Good Practices
Institutional and Local government capacity building during the Disaster, Sukkar, Pakistan 2010
•To ensure women’s participation in Local Governance System
14
Good Practices
Institutional and Local government capacity building during the Disaster, Sukkar, Pakistan 2010
•To ensure women’s participation in Local Governance System
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Recommendations and Implementation
Holistic
Long-term 
Perspective
RealisticSustainable
Participative 
and Inclusive
Cover 
housing, infrastructure, education, liveliho
od, health, psycho-social care etc. 
Provide  livelihood support including 
development of skill, provisioning of 
credit and marketing 
support, disaggregated data, etc. 
Ensure that the houses and infrastructure 
constructed after disasters withstand the 
hazards and risks of nature and the 
hazards do not become disasters again
Integrate environmental 
issues, such as regeneration 
of mangroves, conservation 
of water etc
Care for poor and vulnerable -
women, children, aged, physic
ally and  people with special 
needs
Gender-sensitive Post-disaster Community Development  should be holistic, have long-term 
perspective, realistic, sustainable, participative and inclusive
IT IS POSSIBLE TO CHANGE THE FACE OF DISASTERS….AND SAVE PRECIOUS LIVES
15
Recommendations and Implementation
• Ensure involvement of women decision-making at all levels 
• Establish gender specific data and statistics 
• Establish indicators for measuring gender accountability 
• Raise awareness and ensure access to government initiatives
• Increase awareness of the public and media
• Strengthen the coordination between government and 
international/domestic women’s community groups
• Provide training of gender sensitive disaster management
16
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